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 إلى أبـــي الغــالي          
 .احـبـا...واعتـزازا.... وعـرفــانـ                         
 إليك أمـــي       
 أمـدهـا الله بالصـحـة والعـافـيـة.                       
 إلى كل أفــــراد أســــرتي         
 .اوامتــنانـــشــكــرا....                      
 إلى كل من ساعدني من قريب أو بعيد لإنجاز هذا العمل.      
 جزاكـم الله خـيرا ...وجعـله بمـيزان حسنـاتكم جميعا.                          
 شكر وعرفان
    
الحمد لله الذي انعم على الناس برسالة الإسلام التي أرادها الله عز وجل نظاما عالميا للبشرية     
يكون لبنة  نأهذا العمل المتواضع الذي أتمنى  لإتمامالشكر لله سبحانه وتعالى الذي وفقني و  جمعاء،
 العلم.في صرح 
دكتور عمر الالأستاذ الجليل  يوالعرفان بالجميل لأستاذوعظيم الامتنان أتوجه بخالص الشكر      
لي  سداهأعلى هذه الرسالة وعلى ما  بالإشرافعلى تكرمه رئيس جامعة حمة لخضر بالوادي  فرحاتي
 .البحث فجزاه الله عني كل الخير إثراءمن نصائح قيمة كان لها الأثر الواضح في 
 إلىرسالة ومهدوا لنا طريق العلم والمعرفة .. أقدسملوا الذين ح إلىكما أتوجه بجزيل الشكر والتقدير 
 ..في الحياة أساتذتيجميع 
 بسكرة.علوم السياسية بجامعة محمد خيضر أساتذة قسم ال إلى
 إلى أساتذة كلية الحقوق والعلوم السياسية بجامعة عباس لغرور خنشلة.
عظيم الشكر  مناقشة هذه الرسالة فلهم منيإلى أساتذتي الأفاضل كل باسمه ولقبه الذين شرفوني بقبول 
 والامتنان
ستاذ ارفعه للأ أنومسك ختام في القيام بواجب الشكر الموجه للأساتذة هو الشكر الذي يشرفني 
أستاذ الحديث وتفسيره بالمملكة العربية السعودية، الذي كان لتوجيهاته التي  علي الغامديالقدير 
شكر على ما ال الفقهية، فلهخطة الدراسة بجانب المعالجات  إعدادبها الأثر البالغ وانا بصدد  أمدني
 قدم من توجيهات نفيسة وملاحظات قيمة.
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          مقدمة:
 حاولت كل حقبة زمنية أن تصنع الأخير ونزاع، هذابداياته تميز بمراحل سلام  إن العالم الذي نعيشه ومنذ       
الفكر  كل من  محاولةنذكر ومن بين هذه المحاولات  ،نحو إدارته حدته وتسيروقواعد تخفف من  وآلياتأسس  له
 الإسلامي والفكر الغربي في إدارة النزاعات الدولية.
ن وصرح بان من يلقي السلام لا يصح أ ه،ة أحواله واعتبر الحرب حالة عارضفالإسلام دعا إلى السلم في كاف      
صريح في نصوص القران الكريم الذي هو سجل الشريعة الإسلامية وهذا ورد بشكل  ،يقتل بدعوى انه غير مؤمن
وفي أول دستور لأول دولة إسلامية وضعه  ،لا فرق بين كل عصر وجيلحيث الخالد الذي يخاطب الأجيال كلها 
 مواد هذا الدستور. في صلبرسول الله صلى الله عليه وسلم نص على إسلامية مرجعية حلول المنازعات 
يرين لا يعرفون من شريعة الإسلام إلا جانب العبادات من صلاة أو صيام أو زكاة أو حج ولا إن الكث     
يتصورون أن الإسلام نظام كامل جاء لتنظيم كافة أنواع السلوك الإنساني، فنظم علاقة الفرد بالفرد وعلاقة الفرد 
 أو الحرب. حالة السلمالأخرى في وعلاقة الدولة الإسلامية بالدول  بأفراد الشعببالمجتمع وعلاقة الحاكم 
ترقى إليه النظم والمبادئ تستطع أن قد نظم الفكر الإسلامي كل هذه العلاقات تنظيما دقيقا مثاليا، لم ف      
 .الآنالتي وضعها الإنسان إلى 
تختلف حسب كل نزاع مكانه  وآليات متعددةمع النزاعات التي حصلت بسبل  الإسلاميتعامل الفكر       
خصوصا مع بداية ظهور الدعوة  الأحيانفكان هناك دبلوماسية هجومية في بعض  ،به وزمانه والظروف المحيطة
 متعددة. أساليباستخدمت  أخرى وفي مراحل الإسلامية






يبحث على  الجديد أنفبسبب انهيار الاستقرار الذي قام على أساس الثنائية القطبية كان على العالم           
انه يفتقر  سيمالا و  ،استقرار يجنبه السقوط في حالة الفوضى التي وجد على حافتها مع نهاية الحرب الباردة
 على انهيار النظام القديم. الناتجةالفوضى و التوترات و لمؤسسات قادرة على امتصاص النزاعات 
تحولا  بعضهاتحول و لبعض المفاهيم القديمة نحو اطر معرفية جديدة  أبستمولوجيبتحول عالم اليوم  يتميز     
 فيها التعاون مساحة هامة داخل المنظمات الدولية. يحتلبيئة في كون التنافس اليوم يتم  جذريا،
لغربي تحتل حيزا كبيرا من الدراسة في العلاقات الدولية كونها تمثل حالة من فإدارة النزاعات في الفكر ا       
الجوانب السياسية  شتىفي و اللااستقرار ينتج عنها العديد من النتائج سواء على الصعيدين الداخلي أو الخارجي 
في العلاقات الدولية،  العديد من النزاعات التقليدية باحتلال الصدارة استمراررغم و  .الاجتماعيةو الاقتصادية و 
العنيفة،  تحد من طبيعته اعتقد أغلب الدارسين أن مفهوم النزاع الدولي قد طرأت عليه تطورات هامة من شأنها أن
اعتقد الكثيرون أن نوع  هنامن و أصبح تحقيق رفاهية شعبها من خلاله  الجديدةالفواعل و ما يهم الدولة  كلأن  و 
 النزاع الذي سيطغى على الساحة الدولية هو الصراع الاقتصادي.
ذاته ساد لفترة طويلة نسبيا الاعتقاد بأن الأمن لم يعد مرتبطا بالنزاعات بل بالرفاهية بالدرجة  الوقتفي و        
أن المهام  الكثيررأى و  ،الاقتصادية الشراكة في جميع الميادين خاصة يوسيلة لتحقيق الأمن ه أهمأن و  الأولى،
 يمكنسياسية و بل أصبحت مرتبطة بمسائل اقتصادية  والحربالعدوان و الأمنية الجديدة لم تعد ترتبط بالاعتداء 
 السيطرة عليها من خلال عملية بناء السلام.
أصبحت الأمم  الإقليمية وكذا المنظمات  في ظل هذه المتغيرات تعاظم دور المنظمات الدولية كهيئة الأمم و      
 غالي بطرس بطرسطرح فيها الأمين العام  التي و 2991،المتحدة بعد قمة مجلس الأمن التي عقدت في يناير 





الفصل  بموجب أحكام الفصل السادس و TNEMECROFNE ECAEPوفرض السلام  GNIPEEK
السابع من أحكام ميثاق هيئة الأمم المتحدة، حيث شهدت الوقاية من النزاعات تطورا فيما يتعلق بالممارسة فلم 
إنما تم تفويض المنظمات الإقليمية وشبه الإقليمية بنص أحكام  تعد الأمم المتحدة وحدها تقوم بتسوية النزاعات و
 ميثاق الأمم المتحدة. الفصل الثامن من
حصل من تغيرات  وفق ماوذلك  ،في نفس الوقت قديمة حديثة وإنما تعتبرالجديدة  اضيعالنزاعات ليست بالمو      
الاثنية التي سببها  وبروز النزاعاتالاجتماعية  وانتشار الآفاتالمنظمة  واستفحال الجريمة فتفشي ،في عالمنا المعاصر
تعددت  واستراتيجيات مختلفةبمنطلقات  والفكر الغربي الإسلاميالفكر  وتعامل معها ،وأخرى أقلياتالتمييز بين 
 النزاعات. وأراءه تجاهلزاما علينا دراسة كل فكر  للنزاع وطبيعته فكانوفق منظور كل منهما 
نظرا، هذا و إدارة النزاعات الدولية  فيالغربي و في هذه الدراسة سنحاول عقد مقارنة بين الفكرين الإسلامي         
 الذ ،الغربيتقدم من معطيات وجدنا أن عالم اليوم يعتمد كثيرا على وسائل لإدارة النزاعات الدولية من المنظور  لما
كل من وسائل إدارة النزاعات من الفكر   مدى فاعليةو الفكر الإسلامي  سنحاول تسليط الضوء على استراتيجيات
 .لإسلامياالفكر و الغربي 
 الذيالغربي و الفكر الإسلامي  فيارتأينا الحديث عن موضوع إدارة النزاعات الدولية  تقدم فإننا لمانظرا و            
 لما ظهر من نزاعات تمس بالمنظومة الدولية. العالميالأمن و يطرح نفسه على الساحة العالمية من اجل إحلال السلم 






لم يفببتح لببلان  وحببل الأزمبباتالنزاعببات  إدارةتجبباه  فقببهومببا يحملببه في  الإسببلاميالفكببر  أن :أوضهــ  -
 أخبرىضبمن جوانبب  أوحبيسبة عنبد مبا كت به بعبض المفكبرين كتلميحبات  الأفكبار ومازالت هاتبه
 .الإسلاميسياسية في الفكر 
إن الفكبر الغبربي أو الثقافبة الغربيبة هبي البتي تسبيطر علبى عمليبة إدارة النزاعبات مبن منطلبق : ث نيـ  -
 ،الأمبن وبخاصبة مجلبسآليات الأمبم المتحبدة  والعسكرية وسيطرتها علىامتلاكها للقوة الاقتصادية 
بصببفة قطريببة أو  المجتمببع الببدولي أوسببواء باتفبباق مببع  زمببام الم ببادرةإذ أصبببحت هببذه الببدول تقببود 
 .فردية بواسطة المضامين الجديدة للدبلوماسية
والبحبو  خاصبة قبلبة الدراسبات  والدبلوماسبية بصبفه: أصببحت إدارة النزاعبات بصبفة عامبة ضث ث  -
ومبازال ، فميدان الدراسة في هذا المجبال لم يغلبق والممارسين الأكاديميينقبل عدد من الباحثين  من
 .العلم وممارستههذا  والقادمة لتطويرمعقود على الأجيال الحاضرة  الأمل
 أسب ب وختي ر وضمع ع : .2
 :اختيار الموضوع إلىتعود أسباب             
لمبا يكتسببه  والفكبر الغبربي الإسبلاميلقبد اخترنبا موضبوع إدارة النزاعبات في الفكبر  ذوتية: أسب ب -
، ورفاهيبة الشبعوبالسبلم مبن أهميبة حيبث أصببح العبالم كلبه في الوقبت الحاضبر يبتكلم عبن تحقيبق 
موجببودة في الفكببر  محاولببة مبب  إيجبباد اسببتراتيجيات هببذا المجببالفي  الإسببلاميالفكببر  وصبببر أغببوار
 تعلقببي إلى نحببو إدارة النزاعببات الدوليببة وذلببك يعببود الضببوء قبببلالكببن لم يسببلط عليهببا  الإسببلامي
 هذا المجال. الجديد في ومحاولة إضافةالنزاعات  إدارةالشديد بموضوع 





المذهبي  أوالنزاعات الطائفية التي ملئت بلاد المسلمين هذه النزاعات سببها الانتماء العرقي  
 على مسيرة التنمية لهذه البلدان. أثرمما  الدي ، أو
حول القضايا السياسية  ةعامة، خاص الإسلاميةتحقيق تراكم في الدراسات  إلىالحاجة  
فذلك هو عين الموضوع التجديد  وربطها بالواقع الأحكامخلال النظر في مناط  ن، مالجديدة
 المطروح على الساحة الفكرية فجاءت هذه الدراسة مساهمة بسيطة في هذا الميدان.
عن  وإدارتها غريبمفهوم النزاعات  أنالرد من خلال البحث على من يزعم من غربيين  
 .الإسلامية الأدبياتنظرا لعدم وجود مثل هذه المصطلحات في  الإسلام
النزاعات  وفي مجالالبشرية  ومفاهيم تخدممن نظريات  وما فيه الإسلاميالفكر  أغوارصبر  
 بصفة عامة. والفكر السياسي
من جهة أخرى،  نطاق التعاونجهة واتساع  والاقتصادي منمع اشتداد التنافس السياسي  
أهمية خاصة بعد أن ألقت عليها هذه التطورات  النزاعات إدارةموضوع ازداد النشاط الدولي مما 
الضوء نحو النزاعات  تسليطكذا و أعباء جديدة لم تكن موجودة من قبل وفي مختلف المجالات، 
 الأممهي و من قبل أهم منظمة عالمية  إدارتهاكيفية و التي ظهرت عقب انتهاء الحرب الباردة 
الأمن و هذه المبادرات في إحلال السلم  جديةمدى و الإقليمية  المنظماتكذا و المتحدة 
 تسميته بحفظ الحقوق الإنسانية. راجما و ، الدوليين
 أدبي ت وضدروسة: .3
الدراسة التي  أدبياتتعددت مصادر  والفكر الغربي الإسلاميالنزاعات في الفكر  إدارةفي بحثنا هذا حول      





ومع تدقيقها في الصحيحين صحيح  وضنبعية ولأح ديثمرجعا استقينا منه فكرة البحث في المجال هذا، 
 ونذكر منها على سبيل المثال: محمد عم رةالدكتور  إسهامات .والبخاريمسلم 
من  الإسلامفيه عن موقف  والذي تحد ، الأخرىالموقف من الحضارات -الإسلامهذا هو  كتاب بعنوان:   
 العالم الغربي. الأفكارمع  الإسلام وكيف تعامل الأخرىالحضارات 
ناقش الكاتب في كتابه حقيقة  والقتال والإرهاب حيث حقيقة الجهاد– الإسلاميةالسماحة  كتاب بعنوان:
 وللعداء. للإرهابالمصطلحات التي كان يرى فيها الفكر الغربي ملاصقة 
وكيف  الأقليات إشكاليةتحد  فيه المؤلف عن  الماضي والحاضر والمستقبل والأقليات الإسلام كتاب بعنوان:
 .لنفس المؤلف أخرىمعها. وعديد من كتب  الإسلامتعامل 
حيث ذكر  )الجهاد والقتال في السياسة الشرعية(وعنوانه  محمد خير هيكلكذلك اعتمدنا على كتاب المؤلف 
والعديد من المسائل الخاصة  متى يكون؟و شروط الجهاد و شروطها  ،الإسلامالكاتب طبيعة الحروب في 
 ة.بالسياسة الشرعي
وكيف  الإنسانلفهم الدين في حياة  الإيضاحاتوالدنيا والذي حمل العديد من  الدين أدبالماوردي كتاب 
التوضيحات للحروب والجهاد وكان  أهممنه  أخذناالمقدمة حيث  ابن خلدون بمعا، كتايكون الدين والحياة 
 من رائع في هذا المجال. أكثرابن خلدون للتفسير والتحليل  أسلوب
والمصطلحات ولم تكن  الإسلاميتحدثت بصفة عامه عن الفكر  أنهاوالجدير بالذكر حول هاته الكتب  
هو يتطابق مع الموجود في  ما وإيجادهاته المؤلفات  أغوارحاولنا باجتهاد خاص صبر  ،النزاعات لإدارةموجهة 






الفكر الغربي فقد عرفت تطورا كبيرا،  النزاعات فيفيما يخص أدبيات الدراسات السياسية في موضوع إدارة      
 ehTودعمت بمراكز ومؤسسات بحثية يمكن أن نذكر على سبيل المثال: معهد الدبلوماسية المتعددة المسارات 
، والذي 2991بالولايات المتحدة الأمريكية، المؤسس سنة  ycamolpiD kcarT-itluM rof etutitsnI
 المعهد بالصراعات العرقية وكيفية إيجاد حلول لها. ويهتم هذايشرف عليه السفير السابق جون ماكدونالد، 
 eigenraCأبرزها كارنيجي  كما تكمن غزارة الدراسات لوجود مراكز البحو  ومعاهد الدراسات من       
، والتي تكون في شكل دوريات أو mlohkcotSبالولايات المتحدة الأمريكية، ومعهد ستوكهولم  noissimmoC
 .محاضرات أو أوراق عمل، أو ملتقيات دولية أو كتب سنوية
دراستنا لمعظم هذه الدراسات هو إعطاء إطار مفاهيمي للظاهرة وتطبيقه الحلول ما استنتجتاه من  أبرزولعل      
وهو ما يظهر بارزا في البحو  التي يقدمها مركز  الحلول لو أدت لفشل إدارة النزاع،  ونقد تلكبنماذج عملية 
دة، ومجلس الأمن . دون أن ننسى المؤسسات الدولية وما تنشره من وثائق وتقارير مثل هيئة الأمم المتحكارنجي
 ومنظمة التجارة العالمية. والبنك الدوليالدولي  وصندوق النقد
ومنها على الأجنبية تضاف إلى هذه الدراسات المتخصصة دراسات عامة في شكل كتب باللغات العربية و      
 سبيل المثال:
 .tcilfnoc lanoitanretni fo erutcurts ehT -
 .rewoP rojaM fo stimiL eht no msiralucitraP sU msilasrevinU -
 .ycamolpiD OGN -
 ni noitazinagrO lanoiger dna NU eht fo elor eht :ecaeP elbaniatsuS -
 .tcilfnoc gnitneverp
 .NU eht ta ycamolpiD evitneverP -





وما يميز هذه الكتب ما تقدمه من إطار نظري ثم مفاهيمي لظاهرة إدارة النزاعات والطرق الدبلوماسية في        
 المثال:درئها.  أما في ما يخص المراجع العربية فنذكر على سبيل 
 ب الباردة.الدولية في نهاية الحر  ة، السياسلمؤلفه احمد عبد الغفار فض النزاعات في الفكر والممارسة الغربية -
. وتناولت هذه الكتب فترة نهاية الحرب الباردة وما ميزها من -ومخاطر ملامح-النظام العالمي الجديد 
واستراتيجيات جديدة لإدارة النزاعات الدولية. بالإضافة إلى إعطاء نماذج عن  وآلياتاستخدام وسائل 
 دول برزت في النزاع وكيفية الحلول المقترحة في تلك النماذج.
كما نجد المراكز الدراسية العربية والتي تناولت هي الأخرى هذا الموضوع مثل مركز الدراسات السياسية        
 بالأهرام، والمركز الدولي للدراسات المستقبلية والإستراتيجية. والاستراتيجية
استراتيجيات إدارة بناء على ما سبق، تبرز أصالة وجدة موضوع البحث ولهذا حاولنا تسليط الضوء على جانب 
 النزاعات الدولية وهذا بناء على جدة نوعية المراجع المعتمدة والمقاربات والمفاهيم المستعملة.
 :ولإشك ضية .4
وسط القصور الذي يعانيه حقل النزاعات الدولية في إيجاد حلول لما يعانيه العالم من أزمات تعصف بين      
تحاول هاته الدراسة دراسة اطر وحلول لمعالجة سبل  ،بعد الحرب الباردة الحين والآخر دول تعرف ببؤر النزاعات ما
 تقاء بين الفكر الإسلامي والفكر الغربي في إدارة النزاعات الدولية. الال
 وضنزوع ت وضدوضية؟ ةن وضفكر ولإسلامي  وضغربي في إدور هي إسه م ت كل م : م لذا نطرح الإشكال التالي
 بغية تحقيق هدفين: الإشكاليةتمحورت الدراسة حول هذه  وقد
النزاع والتي تختلف  إدارةالمستويات التي يدور فيها  إلىنظريا  تأسيس إلى الإشكاليةتهدف  :هدف نظري





والغربي والكشف عن جوهر العلاقة بينهما  الإسلاميالبحث عن ماهية العلاقة بين الفكر  :هدف عملي
 .الأوسطوالشرق  كإفريقياالنزاعات التي استفحلت في العديد من المناطق   إدارةفي حقل  إسهاماتهماومدى 
 :ةالتالي يمكن طرح الأسئلة الإشكالهذا وضمن 
 إدارته للنزاعات؟الفكر الإسلامي عليها  بنىما هي أهم الاستراتيجيات التي   -1
 للنزاعات الدولية؟ إدارتهاستراتيجيات الفكر الغربي في  فيما تتمثل مضامين  -2
 النزاعات الدولية؟ إدارةوالفكر الغربي في  الإسلاميما مدى توافق مفهوم الفكر  -3
 :وضفر ي ت .5
 التالية:سنحاول في هذه الدراسة الإجابة على هذه الإشكالية من خلال الفرضيات   
النزاعات حيث يلتقي الفكرين في حماية الفرد وتحقيق  لإدارة أفكارهوالفكر الغربي  الإسلاميلكل من الفكر 
 الدوليين. والأمنالسلم 
طبيعة وأهداف كل من آليات العدل والتدخل الإنساني في تحقيق السلم يقوم الفكر الإسلامي على  -1
 .والأمن الدوليين تسبب بإيجاد آليات فعالة
آليات الدبلوماسية بمختلف أنواعها وتكاملها مع بعضها كلما  تفعيل ةدإلى زيا يهدف الفكر الغربي -2
 .هوحل درئهتحكمنا في مسارات النزاع نحو 
النزاعات سواء نحو التصعيد او  إدارةتعمل على  أنهاتشترك استراتيجيات الفكر الإسلامي والغربي في  -3
 التهبيط حسب منطلقات كل منها.





النظري والمنهجي لهذه الدراسة يتطلب الاعتماد على عدة مناهج لكون الظاهرة السياسية  الإطارطبيعة  إن    
والمتغيرات لذا فقد اعتمدت الدراسة على عدة مناهج  الأبعادومتعددة  ةمعقدة، مركبوالاجتماعية عموما ظاهرة 
 منها:
فهم من اجل والغربي  الإسلاميل المقارنة بين الفكرين المنهج التحليلي المقارن: يظهر جليا استخدامه في مجا     
المتعلقة بكل فكر كما جاءت ثم  الأفكارسنقوم برصد  المقارن، حيثالتحليلي ثم جيد لمنطلقات كل فكر 
 النزاعات. إدارةنقاط التقاطع والتوازي بينهما في  لإيجاد وتحليلها الآخرمقارنتها مع ما يقابلها بالفكر 
مناهج البحث العلمي الذي يعبر عن الطريقة التاريخية التي تعمل على تفسير الظاهرة  أحدالمنهج التاريخي: وهو 
فالمنهج التاريخي  لفهم المشاكل المعاصرة والتنبؤ بما سيكون عليه المستقبل، كأساسوالحواد  التاريخية الماضية  
العلمية وهذا ما سيساعدنا على التعرف على في ميدان الدراسات والبحو   وأصيلبدور حيوي  يضطلع
 .أغوارهمكنونات كل فكر وصبر 
فالفكر  ،نظرية لكل فكر أطروحاتتعتمد على  أنان الدراسة النظري يتبين من خلال عنو  للإطاربالنسبة 
والفكر الغربي  الإنساني الأمنالاجتماعي ونظرية  الأمنالنزاع كنظريات  لإدارةنظرية  أطروحاتيحمل  الإسلامي
ونظرية الدولة  والليبراليينعند الواقعيين  الأم تحلل وتفسر النزاعات منها التصور  تيحمل في طياته عدة نظريا
 .الإنساني والأمنالفاشلة 
 وضتقسيم وضهيكلي ضلدروسة: .7
 .فصول تضمنت عدة مباحث أربعة إلىالدراسة  قسمت     
النظري لإدارة النزاع في الفكر الإسلامي والغربي حيث تناول المبحث الأول تحدثنا في الفصل الأول عن الاطار 
للدراسة  الثانيوقد خصص الفصل  الاطار النظري للفكر الإسلامي والمبحث الثاني الأطر النظرية للفكر الغربي،





غزوات الرسول وما نتج عنها من  إلى بالإضافة ،الإسلاموكيف تعامل معها  الأقلية إشكالية أيضافيه  وتناولنا
 النزاعات. إدارةفي  الإسلاميثم تناولنا دراسة استراتيجيات الفكر  ،النزاعات إدارةفي  أفكار
والتي  ،واهم التحولات الدولية بعد الحرب الباردة كر الغربيفتناول مفاهيم ومصطلحات الف الفصل الثالث أما
 وأخيرا استراتيجيات إدارة النزاعات،وتناولنا التأصيل النظري للفكر الغربي في إدارة النزاعات  إدارةساهمت في 
 النزاع.
المقارنة من حيث تمت  ،والفكر الغربيفكان للدراسة المقارنة بين الفكر الإسلامي  وهو الأخير الرابع أما الفصل
 ،حلها في الفكر الغربي وكيف تمللنزاعات في عصرنا الحالي  والمصطلحات والنظريات وتقديم نماذجناحية المفاهيم 










الإطار النظري لإدارة النزاع في الفكر 
 الإسلامي والغربي







بحث العلمي في  اليعتبر التكوين النظري من المنطلقات أو الدعائم الأساسية ذات الأهمية البالغة في عملية 
كافة مجالات المعرفة، خاصة في مجال علم السياسة، نظرا لحداثته كحقل معرفي مستقل من ناحية، ونظرا لخصوصيات 
 طبيعة موارده العلمية من ناحية أخرى (كتعدد الأطر الفكرية، والمداخل النظرية والأطر التحليلية...)
نها لإلقاء يخصص الأول م لهذه الدراسة من خلال مبحثين صل لضبط الإطار النظري لذا تم تكريس هذا الف 
قديم التأصيل بينما يتم خلال المبحث الثاني ت ،لى التأصيل النظري لدراسة أهم النظريات في الفكر الإسلاميالضوء ع















 الإسلاميالنزاع في الفكر  إدارة ت: نظرياالأولالمبحث 
 ا للنزاعات الدوليةإدارتهببحثنا هذا في دراسةالحديث عن أهم النظريات المعتمدة نحاول التطرق ب  هذا المبحثفي    
مختلف  الاجتماعي وفق الأمنتناولنا بالمطلب الأول ، مقاربتيناعتمدنا على  وقد ،الإسلاميمن المنظور الفكر 
دة التحليل على اعتبار الفرد وح الإنسانيثم في المطلب الثاني إلى مقاربة الأمن  الإسلاميالتصورات في الفكر 
 حرية التحرر والانعتاق للفرد ومن ثم قدرته على تطبيق حقوقه وواجباته. إلىنادى  لإسلاما أنالأساسية خصوصا 
 :الإسلامالاجتماعي عند  الأمن ةنظري الأول:المطلب 
 طمأنينتهايكون حديثا عن الحياة كلها ذلك انه مادة هذه الحياة ومصدر  أن الأمنيعدو الحديث عن  لا     
حركتها في ر الصراع والتدافع هما جوه إن إلاثمة صراعا وتدافعا بينها  أنوان بدا  واستقرارها وتوازن الكائنات فيها،
ه لكنه الذي اعد  ليعبد الله حق عبادت الإنسانوهو  ،عند الله الأكرمللكون لخدمة الكائن  الإلاهيالتسخير  عملية
عن نطاق تدينه  وتخرج الإيمانيبان ترفع عن كاهله كافة القوى التي تشده بعيدا عن واجبه  إلاغير مؤهل لذلك 
الله ،وامن مادام سعيه في الحياة متوافقا مع النواميس والقوانين التي  بأمانالصحيح يشعر الوجود من حوله امن 
 في مقدمتها زوال الخوف. ويأتيتحكمها 
هذه المعاني جميعها في حديث القران والسنة عنه بطرق متعددة وأساليب شتى وهذا من خلال  تأكدتولقد     
  :)1(أمران
نظام  ان، بإيجادالإنسالاجتماعية في يستجيب للفطرة ربط المفهوم بواقع سياسي  إلىدعوة هذه الأصول  -
في صياغة شرعية تتفق وطموحات الشعب في إقامة امن يحفظ لهم   للأمنحكم يصوغ المعاني المتعددة 
 كرامتهم.




الواقع السياسي الذي تمخض عن عصر النبوة وعصر الخلافة الراشدة ذلك الواقع الذي شهد تطورا كبيرا  -
شهد كذلك انتكاسة لها مع تداعي وقائع الاضطراب وعدم الاستقرار بفعل أسباب  االأمن، كمفي معاني 
 عليه الفاظ تدل عليه لم تكن معهودة وأدخلت الأمنعنه تطورا لمفهوم  خارجية، نتجداخلية وأخرى 
الاستخدام عند العرب قبل الإسلام خاصة انه جاء مربوطا أحيانا بسياسات وأفكار ونظم وقرارات وظفت 
 داخليا وخارجيا.  وإقراره الأمنمفهوم  لتأكيديعها جم
 الإسلاميمن المنظور  الأمن مالأول: مفهو الفرع 
 .)2(الآتيو والاطمئنان بعدم توقع مكروه في الزمان الحاضر  الطمأنينة: هو ضد الخوف وهو كمصطلح  الأمنتعريف 
ويكون للفرد  ،المعنوية والنفسية والروحية الأمورويكون كذلك في  ،يكون في الضرورات والحاجات المادية والأمن  
 وللناس جميعا.
مع  إلالا يتحقق  الأمن أنمع فارق  ،الامننةهناك مصطلح  ،الطمأنينةالذي يدل على  الأمنومثل مصطلح    
لتي ا لامننةاتتحقق مع بقاء سبب الخوف وفي القران الكريم حديث عن  طمأنينة الامننةالخوف بينما  أسبابزوال 
ذْ  تسسْ  تسغ يثوونس إ   انزلها الله سبحانه وتعالى على المؤمنين في ميدان القتال مع بقاء سبب الخوف قبل تحقيق الانتصار:"
ينس  وسمسا جسعسلسهو الّلهو إ لاَّ بوشْ  رس 
 مورْ د ف 
دُّكوم ب أسلْ ٍف مينس الْ مسلآئ كسة 
 ق ولووبوكومْ  وسمسا  ىرسبَّكومْ  فساسْ  تسجسابس لسكومْ  أسنيي مُو 
تسطْ مسئ نَّ ب ه 
وسل 
 الّله  إ نَّ الّلهس عسز يٌز حسك يٌم إ ذْ  
 ي وغسشييكومو الن ُّعساسس أسمسنسًة مينْ هو وسي ون سزيلو عسلسيْ  النَّصْ رو إ لاَّ م نْ  ع ند 
كوم مين السَّمساء مساء لييوطسهيرسكوم ب ه 
ي سرْ ب طس عسلسى ق ولووب كومْ  وسي وثسبيتس ب ه  الأسقْ دس امس"
بس عسنكومْ  ر جْ  زس الشَّيْ طسان  وسل 
 .11-9 الالأنف وسيوذْ  ه 
نْ كومْ  وسطسائ فسٌة قس أسن ْ زسلس عس  ثمو ّ" :أيضا تعالى وقوله    
 الْ غسمي أسمسنسًة ن وعساًسا ي سغْ شسى طسائ فسًة م 
دْ  أسهمسَّت ْ  هومْ  أسن ْ فوسوهومْ  لسيْ كومْ  م نْ  ب سعْ د 
نْ  شسيْ  ٍء قولْ  إ نَّ الأْ  سمْ  
نس الأْ  سمْ  ر  م 
 ي سقوولوونس هسلْ  لسنسا م 
 غسي ْ رس الحْ سقي ظسنَّ الْْ ساه ل يَّة 
ه مْ  مسا لاس  رس كولَّهو يسظونُّونس ب اللَّه 
ل لَّه  يخوْ فوونس في  أسن ْ فوس 




كومْ  لس 
لْ نسا هساهونسا قولْ  لسوْ  كونْ تومْ  في  ب ويووت 
نس الأْ  سمْ  ر  شسيْ  ٌء مسا قوت 





ه مْ  وسل 
يٌم ب ذسات   إ لىس مسضساج  ع 
يومسحيصس مسا في  ق ولووب كومْ  وساللَّهو عسل 
 .151" ال عمران  الصُّدوور  مسا في  صودوور كومْ  وسل 
النجوم :" يقولف الطمأنينةبمعنى  الامنةوفي الحديث الشريف يقول صلى الله عليه وسلم مستخدما مصطلح      
أمنة للسماء فإذا ذهبت النجوم أتى السماء ما توعد وأنا أمنة لأصحابي فإذا ذهبت أتى أصحابي ما يوعدون 
 .)3(" أتى أمتي ما يوعدونوأصحابي أمنة لأمتي فإذا ذهب أصحابي
في  جس نَّاٍت  ينس أست وت ْ  رسكوونس في  مسا هساهونسا آم  ن  " للجماعة وللمكان يكون للعمران كذلك لقوله تعالى: الأمنوكما يكون       
يم ٌ وسعويوون ٍ
ينس  وسزورووٍع وسنَسْ ٍل طسلْ عوهسا هسض 
نس الْْ  بسال  ب ويووتًا فسار ه 
يعوون  فسات َّقو  وست سنْ ح  توونس م 
 .156-146". الشعراء وا اللَّهس وسأسط 
 سبا في أهلن وعن الطرق التي تربط بين مواط ،الحواضر والبلادوصفا للطرق والسبل التي تربط بين  ويكون كذلك
يهسا ق وًرى وسجسعسلْ نسا ب سي ْ  ن سهومْ  وسب سينْ  س الْ قورسى الَّ يتحدث القران الكريم فيقول:"و  ،اليمن وبين قرى الشام وحواضرها
تي  بسارسكْ  نسا ف 
يهسا لسيسالِ  س وسأسيَّاًما آم ن ينس 
يرووا ف 
يهسا السَّي ْ رس س 
رسًة وسقسدَّرْ نسا ف 
 .11أ" سبظساه 
ًبا :" وسإ ن كونتومْ  عسلسٰى سسفسٍر وسلمسْ  العلاقات والمعاملات بين الناس لقوله تعالى في الأمنوكذلك يكون       
  َس دووا كسات 
نس أسمسان ستسهو وسلْ يستَّق  اللَّهس رسبَّهو  مَّقْ  بووضسة ٌفسإ نْ  فسر هساٌن 
نس ب سعْ ضوكوم ب سعْ ًضا ف سلْ ي وؤسدي الَّذ ي اؤْ تمو 
يسكْ  تومْ  هسا فسإ نَّهو  نالشَّهسادسةس وسمس لاس تسكْ  تومووا وس  أسم 
يٌم" البقرة ق سلْ بوهو وساللَّهو آثم   ٌ
سا ت سعْ مسلوونس عسل 
 . 212بم 
دوواوسلمسْ   ر ٍسسفس  عسلسى ٰ كونْ تومْ  وسإ نْ   كذلك يكون الامن في العلاقات والمعاملات بين الناس لقوله تعالى:"         
 كسات ًبا َس 
نس  فسإ نْ   مسقْ  بووضسة ٌ فسر هسان
ي  ف سلْ ي وؤسدي  ب سعْ ًضا ب سعْ ضوكومْ   أسم 
نس الَّذ 
فسإ نَّهو  يسكْ  تومْ  هسا وسمسنْ   الشَّهسادسةس  تسكْ  تومووا وسلاس  رسبَّهو  للَّها وسلْ يستَّق   أسمسان ستسه اؤْ تمو 
سا  وساللَّهو  ق سلْ بوهو  آثم  ٌ
يٌم  ت سعْ مسلوونس بم 
 .283 . البقرة"عسل 
إن  يمكن القول  ،اللغة العربية والقران والأحاديث النبويةفي لأمن في الاصطلاح مُا تقدم من معاني ومضامين        
ما بينها وفي والْماعات في الأفرادالتي تكون ضد الفزع والخوف ما بين  ةالطمأنين هو للأمن انه إجرائي كتعريف
 والدول. الأفرادوالعلاقات بين  الأماكن




التي فيها  وهو يعني المواقف الآخرينالمعنى الاصطلاحي لكلمة اجتماعي، فهي وصف للسلوك او الموقف نحو  أما   
 .)1(تربطهم روابط وعلاقات  قمتبادل بين الفر  تأثير
يادين الدنيوية فردا او جماعة في سائر الم الإنسانالتي تنفي الخوف والفزع عن  الطمأنينةالاجتماعي يعني  فالأمن    
 الأخروية.في الحياة  وأيضابل 
دين جماعة ولان فلسفته جمعت بين المسؤولية الفردية والمسؤولية الاجتماعية وفي هذه الفلسفة  الإسلامولان      
 الإسلامفي  الأمن كان  ،التشريعية َاورت وتزامنت الفروض والتكاليف الفردية مع الفروض الْماعية لهذه الحكمة
 يكون فرديا وهذا لبناء المجتمع والدولة. أنولا يمكن اجتماعيا 
جنسه  إلىمطبوع على الافتقار  الإنسان إن )5(الاجتماعي يرى الماوردي  للأمن الإسلاميةوعن حقيقة الرؤية    
 واستعانته صفة لازمة لطبعه وخلقه قائمة في جوهره ولذلك فان صلاح الدنيا معتبر من وجهين:
 جملتها.ما ينتظم به امور  :أولهما -
 .أهلها منيصلح به حال كل واحد  ما ثانيهما: -
 أنم لن يعد أمورهاواختلال  فساد الدنيالان ما صلحت حاله مع  ،بالأخر إلا لأحدهما لإصلاحفهما شيئان     
لم يجد لصلاحها  اأمورهمنها يستمد ولها يستعد، وان فسدت حاله مع صلاح الدنيا وانتظام  لأنهيتعدى اليه فسادها 
فسدت  إذا إلا فسادالصلحت له ولا يجد  إذا إلايرى الصلاح  لادنيا نفسه ف الإنسانلان  ؛أثراستقامتها لا ولا لذة
 .)6(ما يخصه معروفا وفكره على ما يمسه موقوفا إلىفصار نظره  أمسوحاله  أخصلان نفسه  ،عليه
اختل  ذاإالاجتماعي الْامعة بين الفرد والمجتمع على نحو لا يقوم امن الفرد  للأمنفهذه هي الرؤية الاسلامية      
امن الْماعة ونفس الحقيقة سبقه اليها الامام على ابن ابي طالب رضى الله عنه حيث قال:"ان الغنى في الغربة وطن 
 والفقر في الوطن غربة وان المقل غريب في بلدته".




حقائق مدنية الانسان واجتماعيته هي التي َعل فكرنا المعاصر يتحدث عن  وان كانت هذه الحقيقة من        
الامن الاجتماعي وتدعو تيارات التغيير ودعوات الاصلاح الى ان يكون الاجتماع هو افاق الامن الذي تسعى الى 
 الدرب.سبقها تراثنا الاسلامي على هذا  تحقيقه، فلقد
لم  يةالإسلامفان الرؤية  ،الإنسانات الامن الاجتماعي في باب حقوق كان الفكر الغربي وضع مقوم  وإذا       
درجة الفرائض  لىإارتفعت بها  وإنمايتنازل عنها طواعية واختيارا  أنتقف بها لدرجة الحقوق التي يحق لصاحبها 
 ولا التفريط بها.والضرورات التي تظل لصيقة بالفرد ولا يمكنه التنازل عنها 
 :)7(ح الدنيا في ستة قواعد وهيوحدد الماوردي صلا
 دين متبع. -
 سلطان قاهر (اي دولة قوية). -
 عدل شامل. -
 امن عام. -
 خصب دائم. -
 امل فسيح. -
فالقاعدة الرابعة وهي امن عام اي الامن الاجتماعي فهو يرى انه لابد ان يكون مطلق اجتماعي يحقق        
 والطاقات.وتنتشر به الهمم وتنمو به الملكات  الطمأنينة
 :)1(الاجتماعي ترى الشريعةالاسلامية خمس ضرورات لابد منها الأمنولتحقيق مقاصد   
 الحفاظ على الدين واقامته  تهذيبا للنفس وسياسة للدنيا بشريعته. .1
 الحفاظ على الانسان خليفة لله سبحانه وتعالى في استعمار الارض . .2
 الصواب.الحفاظ على العقل الانساني ملكة يحصل بها الانسان على  .3




 الحفاظ على النسب والعرض تلبية للفطرة الانسانية السوية . .4
 الحفاظ على المال بما يعنيه من الحل والكسب ورشد الانفاق وخير الاستثمار والتكافل الاجتماعي . .5
 ،الإنسان انيةإنسكل ما يحقق   إلىيمتد  وإنمامن القتل وحمايته لا يقف عند جسده  الإنسانفالحفاظ على         
على المال  ظالحفاالإبداع، و والحفاظ على العقل لا يقف عند سلامته وانما يمتد الى كل ما يزكي العقل ويشجعه على 
 جميعا. والطبقات والامة للأفرادلا يقف عن احترام الملكية وانما يمتد الى جميع ما يحقق نظاما اجتماعيا عادلا 
دنيا فنظام الدين لا يحصل الا بنظام ال ان نظامجتماعي يقول ابو حامد الغزالِ الا للأمنوفي حقيقة الرؤية الاسلامية 
 :)9(ب  إلاالدين بالمعرفة والعبادة لا يتوصل اليهما 
 بصحة البدن . -
 وبقاء الحياة. -




بعض معبرة عن بعض حاجاته ومترجمة ل الإنسانيمرتبطة بالوجود  الإسلاميمفهوم القوة عند الفكر عن  أما        
 الإسلاميفكر يحتل مفهوم القوة في ال أنلبعض علاقاته وتفاعلاته ولذلك لم يكن غريبا  أيضاسلوكاته ومفسرة 
من  ملةيربط القوة بالطاهرة الاجتماعية لْ فالإسلاموالفكر الغربي كما سنرى ذلك الحجم من التحليل والتفسير 
  :)11(الأسباب
ا وهي من المستلزمات للترشيح للسلطة والاختيار لها والاستمرار فيه الإمام أوالقوة امر ضروري للخليفة  إن -
القوة بالنسبة للمحكوم هي  أنكما  ،62". القصصإ نَّ خس ي ْ رس مسن  اسْ  تسأْ جسرْ تس الْ قسو يُّ الأْ  سم ينلى:" لقوله تعا




". الكهف أسع ينووني  ب قووَّة ٍفس خليفة لقوله تعالى:" مستلزمات التي تصاحب تقديم النصح والمشورة الصادقة لل أحد
ت القوة تحمل معنى القوة المقيدة وليس الإسلاميالقوة هنا عند الخليفة وبالفكر  أن الإشارةعلينا  ، كما59
 المطلقة التي تؤدي للهيمنة والدكتاتورية.
 لإيماناالسياسة الخاصة وما ينتج عنها يكون وفق  أورسالة الاستخلاف عامة  أداء إن :السبب الثاني -
 والقدرة.والعمل الصالح والتي لا يمكن تحقيقها في غياب القوة 
يؤتي  نأوهذا يقتضي  الأرضالاستخلاف في  الأمانةوحدة بحمل  الإنساناختصاص  إن: السبب الثالث -
  القوة.يكون راعيا ومسؤولا عن رعيته وهذا يتطلب  بان جديرامن سعة الرعاية ما يجعله 
 الاجتماعي في عالمنا المعاصر الأمن سبل الثاني:الفرع 
 ما يعيش به ويدخل فيه الزمان والمكان الإنسان: المقصود بمعاش الإنسانيالاجتماعي على المعاش  الأمن: 1
على معاشه ومقومات حياته  الإنسان لأمن الإسلاميةالرؤية  مولفه ،11النبأالنهار معاشا"  اوجعلن"تعالى: لقوله 
راده الله عز ا وعمرانها، والاستخلاف الذيالأرضلاستعمار  الإلهيللإنسانالمعيشية لا بد من فهم نظرية الاستخلاف 
عن مكانة الانسان في هذا الوجود وعن رسالة الانسان في  والأصدقهو التعبير الادق  الأرضفي  للإنسانوجل 
 الدنيا.الحياة 
 الأساسيةلم فيه والمعا ستخلافلااونطاق  الأمرفي امر من الامور لابد ان يحدد له هذا  إنسانافالذي يستخلف       
يفة عندئذ وسطا لا لخللحريته وهو ينهض بمهام الاستخلاف فتكون مكانة ا إطاراالتي يوصيه بالتزامها، كي تكون 
 بالتوكيل.تبلغ مكانة من استخلفه ولا تهبط لدرجة من لم يحظى 
جا وقانونا يتخذ من التشريع نه أنعمارتها، وعلى على و  الأرضعلى  الإنسانستخلاف لاهذا المعنى الحقيقي       
من الاجتماعي ادي من مصادر الافهذه النظرية في الخلافة والاستخلاف في منظورها الفلسفي والم .الأرضفي عمارة 




الملكية المقيدة  ف له في الثرواتالمستخل   أمام مسؤولافاستخلاف الانسان في الارض بما تحتويه من ثروات َعله 
 ببنود عقد وعهد الاستخلاف له فيها مجازية الملكية ،ملكية المنفعة وحيازة الاستثمار والتنمية والاستمتاع.
يحة معينة ليست لشر  كافةف هو الانسان فهذه الثروات هي لمجموع الانسان اي للامة  لس ستخالم أنكذلك بما        
 على حساب اخرى ومن هنا وجوب العدل في تقسيم هاته الثروات. لأقليةاو 
فالقران والسنة النبوية َو ربة النبي صلى الله عليه وسلم والخلافة الراشدة منابع جوهرية ونقية وثوابت وسوابق       
 نساننالإاجتماعية للفلسفة الاجتماعية الاسلامية، وذلك للانطلاق منها والاهتداء بها نحو تطبيقات معاصرة تحقق 
 الامة المستخلفة لله في الثروات والاموال. المعاصر الامن على المعاش والتكافل المحقق لوحدة
للحيازة  اعندما انحاز في الامن الاجتماعي على المعاش الى مجموع الامة وجعل كفاية الحاجات معيار  والإسلام     
كان يستهدف مع تحقيق المنفعة الامن المعاشي للمجموع، تفادي ودفع مضار تركز الثروة في يد اقلية وما ينجم   إنما
ا من فساد الاقتصاد والسياسية، لذا لابد من توزيع عادل لهذا المعاش ليتم تحقيق الامن المعاشي الذي يحافظ منه
 .على استقرار الحياة وبالتالِ تفادي ظهور النزاعات
نْ  رس  " مسا أسفساءس اللَّهو عسلسى ٰعادل والاحتكار للموارد لقوله عز وجل اللابسبب التوزيع  الآننراها ما  هذاو       
سوول ه  م 
ين  وسابْ ن  السَّب يل  كسيْ  لاس يسكوو 
ي الْ قورْ بَسٰ وسالْ يستسامسٰى وسالْ مسسساك 
لرَّسوول  وسل ذ 
 وسل 
 نس أسهْ  ل  الْ قورسٰى فسل لَّه 
نْ كومْ  وسمسا دوولسًة ب سينْ  س الأْ  سغْ ن يساء 
 م 
قساب   ات َّقووااللَّهس إ نَّ فسان ْ ت سهووا وس آتساكومو الرَّسوولو فسخوذووهو وسمسا ن سهساكومْ  عسنْ هو 
 .95ال حشر"اللَّهس شسد يدو الْ ع 
في اقامة سبل الامن الاجتماعي في المعاش عن طريق مجموعة من الخطوات  الإسلاميفلقد بدا الفكر          
 :)1(انظر الملحق رقم ومباشرة بعد هجرة النبي عليه الصلاة والسلام من مكة الى المدينة 
 أموالتقسيم  اةالمؤاخبين المهاجرين والانصار ونتج عن هذه  المهاجرين بعضهم بعضا، ثم اخابين  المؤاخاة -
تج من ن الاجتماعي، لقداخوان نسب وصهر وهذا قمة التلاحم والتكافل  وكأنهممع المهاجرين  الأنصار
 على ثلاثة اشياء: المتآخونعقدا اجتماعيا اشترك فيهم  المؤاخاةهته 




 والمناصرة في الْانب الروحي والمعنوي في ظل الدولة الحديثة. التآزرا :ونعني بهفي الحق 
 :ونعني بها المساواة في والعدل في مصادر الاموال والثروات والعقار ...الخ.في المساواة 
: كما يتوارث ذوي القربَ والاصهار فهذا العقد انشا جيلا من الاخوة وصلة وفي التوارث 
 الدولة الاسلامية. لأساسالقوية ومثلت اهم لبنة 
تخفيف من لاالاجتماعي في المعاش في التاريخ الاسلامي عديدة ومتنوعة وكانت سببا مهما في  الأمن وأمثلة       
، لإنسانيةاعنصر الاقتصادي طالما كان السبب الرئيسي في النزاعات على مر تاريخ اللان  ،َنب حدوثها أوالنزاعات 
ففي عهد هشام  ،ما سمي بالأوقاف والتي تلبي حاجيات الفقراء والمرضى الإسلاميالفكر  فيعلى ذلك  الأمثلةومن 
 "صدر الوقف".:أصبح للأوقاف بعد اتساع حجمها ديوان خاص سمي ب بن عبد الملك
وفي عهد السلطان الظاهر برقوق بلغت مساحة الاراضي المخصصة للأوقاف الاسلامية أكثر من مساحة الدولة 




 نسخ المخطوطات. 
 الحفاظ على التحف والاثار. 
 المكاتب الخاصة بتحفيظ القران. 
 اقامة البيمارنستانات والتي تعني مستشفيات متكاملة للعلاج. 
 رصف الطرقات لتسهيل التنقلات. 




ب كبيرة لكل ما يجب توفره للدولة لتكون قوية داخليا وبالتالِ كس  أهمية الإسلامي وأولىفلقد جسد الفكر         
 الولاء الشعبي وخارجيا لتستطيع بسط قوتها ونفوذها.
 
 الاجتماعي: للأمنوالجور كمعيار  ية العدلجدل الفرع الثالث: 
جدلية الْور والعدل تنتفي بوجود التدافع نحو العدل الذي يمحي الْور والظلم والعكس كذلك  أنمن المعروف       
ليه العدل بين الناس وقد اتي في حديث للنبي صلى الله ع بإقامةصحيح وهذه سنة الحياة من وجود ظلم ينتهي 
 لاس ي سلْ بسثو الْْ سوْ رو ب سعْ د ي إ لاَّ قسل يًلا وسلم ما يؤكد هذا في قوله:"
نس حستىَّ يسطْ لوعس ، فسكولَّمسا طسلسعس م 
نس الْْ سوْ ر  شسيْ  ٌء ذسهسبس م 
ث ْ لوهو ، حستىَّ يوولسدس في  الْْ سوْ ر  مسنْ  لاس ي سعْ ر فو غسي ْ  رسهو ، ثموَّ يسأْ تي  اللَّهو ت سبسارسكس وست سعسالىس ب ا
نس الْ عسدْ  ل  لْ  الْ عسدْ  ل  م 
عسدْ  ل  ، فسكولَّمسا جس اءس م 
نس 
 مسنْ  لاس ي سعْ ر فو غسي ْ  رسهو  شسيْ  ٌء ذسهسبس م 
" الْْ سوْ ر  م  ث ْ لوهو ، حستىَّ يوولسدس في  الْ عسدْ  ل 
 .)11(
ضي ر  مؤكدة صدق هذا الحديث، ففي عهد عمر ابن الخطاب نشأتهامنذ  الإسلاميةوجاءت مسيرة الحضارة      
من  ه وسلمصلى الله علي رسولال، وكان عمرا يخاف مُا نبه منه بالأموال الإسلاميةخزائن الدولة  متلأتا االله عنه
يجور  لاأالترف الذي يذهب العدل، فكان شديد المحاسبة والمعاقبة والمساواة في توزيع الثروات، وحجته في ذلك 
 .الهاغتي أن تم لولا الأمواليبني نظاما للمحاسبة ولتوزيع  أن أراد هعقد حكم أخروفي الأخر؛  لىع أحدهم
 إلى دىأا مُ ،عمر التي كان عليها بعهد شدةالبنفس  كن الحكمي لم رضي الله عنه عهد عثمانفي  أما       
ليس بسبب العدل و الملك والْاه  وتنازعت بسببالدولة العباسية التي تصارعت  إلىوهكذا وصولا  بحكمه، الإطاحة
 والمساواة.
واستبدت  هبعندما يصبح المال دولة بين الاغنياء، او يصيب الترف القلة الغنية التي انفردت  الطبيعي انهمن        
بسلطانه، وان تقع الفاقة ويصيب الطغيان جماهير الفقراء والمحرومين، وان يفضي ذلك الى تراجع العمران الحضاري، 




نا الحضارية لْور بالنظام الاجتماعي في مسيرتتدافع الظلم وا إلى إشارات هوالانحطاط، هذفالترف هو بداية التراجع 
 .)21(وصراع الامن والخوف في حياة الناس
ة في حملات المعاشي التي استغلتها دول عد الأمنالسياسي والديني والثقافي ومشكلات  فتحديات اختراق امننا      
، ماديأو غذائيقابل بملات التنصير تنصير كبيرة في العالم الاسلامي، ولقد شهدت القارة الافريقية العديد من حم
الاجتماعي والذي يفتح ثغرات نحو عمليات التنصير وذلك  للأمنفكرة افتقارنا 1791 معاكولورادو فلقد فتح مؤتمر 
 من خلال خلق ازمات متعددة.
غير  أزمة وأفرادجماعات  بين الأطرافنزاع        ومشاكل أزماتوجود  النصرانية  إلىالتحول 
تشكل عوامل جديدة كالمرض او الفقر     تقديم الاحتياجات من طرف مؤسسات هدفها  معتادة     
 التنصير.
 :للأمن الاجتماعيحقوق الانسان كسبيل واجب  .1
امن اجتماعي دون وجود ضامن لحق الانسان، فاذا كان الاعلان العالمي لحقوق الانسان الذي  لإقامةلا سبيل       
من حقوق الا ان الرؤية الاسلامية  لإنسانيتناما  بأغلبوالذي احاط  1191المتحدة في  للأممية العامة اقرته الْمع
 قرنا.لحقوق الانسان لها الاسبقية الزمنية بنحو اربعة عشر 
في حقوق الاسلام تميز يتجاوز السبق الزمني عندما ترتفع هذه الرؤية الاسلامية بهذه الحقوق  الإسلاميةللرؤية        
 والواجبات.الى مرتبة الضرورات ودرجة الفرائض 
الحفاظ على الحياة وعلى العقل وعلى الدين والعرض وعلى المال والوطن وعلى العلم والعدل وعلى المساواة  إن       
 لإنسانلركة في الشؤون العامة بالشورى والامر بالمعروف والنهي عن المنكر، ليست مجرد حقوق والحرية وعلى المشا
ن هذا هو وتكاليف شرعية وكل ما تفرع ع الهيههي جميعها فرائض  إنما ،أرادهو  إذامنها  أييتنازل عن  أنيباح له 
 شرعي. امر واجب




الى مرتبة الواجبات لم َعلها فئة معينة كما ساد في الغرب و  لحقوق الانسان الى الإسلاميةكما تميزت الرؤية       
 فقط.زمن قريب كانت للبيض على السود 
حرا هكذا دعت الشريعة  الإنسانيكون  أن ووجوب لابد إلزام: لكي يكون هنا حقوق الانسان والحرية -
 الإنساني التاريخ مأثورات أهم أحد رضي الله عنه الاسلامية لحرية الفرد، ولعل مقوله عمر ابن الخطاب
 "متى استعبدتم الناس وولدتهم امهاتهم احرارا". على حرية الفرد في قوله:
ذكر ال أسلفنافهو ضد الْور كما  الإنسانحقوق  لإقامةالعدل شرط ضروري  :والعدل الإنسانحقوق  -
 العدل. إلا بوجودولا تستقيم حياة المجتمع 
 الاسلامية لابد من تساوي الفرص بين الافراد لخلق مبدا التنافس، : في الشريعةحقوق الانسان والمساواة -
وكل  والتنازع ضئيل وتكون المساواة في توزيع الثروات في السياسة والثقافة هامش الاختلاففالمساواة َعل 
 مناحي الحياة.
 لإسلاميامن مبادئ الفكر  اهم مبدا الفكر فيتتجسد هذه  والمشاركة في شؤون العامة: الإنسانحقوق  -
 المجتمع. أمورصوب فيوالاالرأيالأمثلمحور تفكير نحو تحقيق  أرائهمَو عل من  الأفرادوهو الشورى التي تشرك 
 الإسلاميمن المنظور  الإنساني الأمنالمطلب الثاني: مقاربة 
 الإنساني الأمن مالأول: مفهو الفرع 
هذا  نالموا". متظحرمت الظلم على نفسي وعلى عبادي الا فلا  إني": الحديث القدسيالله تعالى في يقول      
من الاحكام الشرعية في الفكر الاسلامي حيث  للأفرادالحديث يمكن القول ان صيانة الحقوق والحريات العامة 
النفس،  ظفالدين، ح ظوهي: حفاولت الشريعة الاسلامية لتحقيق مصالح العباد الدينية والدنيوية خمس مقاصد 
 .)21(وحفظ المال وحفظ العرض العقل، ظوحف




ق ورسيْ ٍش  لإ  يلاف  ": تعالىقوله  الإسلامياعتباره نظرية دينية يقوم عليها ادارة النزاع في الفكر  كذلك  ما يمكن        
 وسالصَّيْ ف  ف سلْ ي سعْ بودووا رسبَّ هسذس ا الْ ب سيْ ت  الَّذ ي أسطْ عس 
ه مْ  ر حْ  لسةس الشيتساء 
 .سورة قريش ".ٍع وسآمسن سهوم مينْ  خسوْ ٍف مسهوم مين جوو إ يلاف 
في  عليم، والمشاركةوالتوالحرية في الفكر والاعتقاد والتعبير والعلم  والمأمنوالملبس  المأكلفي  الإنسانفامن         
ق الامور، والثورة لتغيير نظم الضعف او الْور والفس لأولياءصياغة النظام العام للمجتمع والمراقبة والمحاسبة 
في  ان يطلبها ويسعى الانسان والفساد...الخ كل هاته الامور هي في نظر الاسلام ليست فقط حقوق من حق
 .)11(الإنسانهي ضرورات واجبة لهذا  لبها، بويتمسك  تحصيلها سبيل
يام نية الواجبة إلى الحد الذي يراها الأساس الذي يستحيل قإن الإسلام يبلغ في تقديس هذه الضرورات الإنسا      
، فعليها يتوقف الايمان ومن ثم التدين بالدين ففي الشريعة الإسلامية صحة الأبدان للإنسانالدين بدون توفرها 
 .)51(مناطة بالتكليف وموضوع للتدين والايمان ومن ثم التدين بالدين
صلح  اإذ إلايصلح امر الدين  أنفصلاح امر الدين موقوف ومترتب على صلاح امر الدنيا، ويستحيل          
 .الإسلام أوجبهابهذه الضرورات التي  الإنسانتمتع  إذا إلا أي ،امر الدنيا
م الدنيا، االغزالِ يعبر عن هذه الحقيقة الاسلامية عندما يقول " ان نظام الدين لا يحصل الا بنظ والإمام         
فنظام الدين بالمعرفة والعبادة لا يتوصل اليهما الا بصحة البدن وبقاء الحياة وسلامة قدر الحاجات من الكسوة 
بتحقيق الامن على هذه المهمات الضرورية والا فمن كان جميع  الدين الاوالامن، فلا ينتظم  والأقواتوالمسكن 
ا وسيلتاه وطلب قوته من وجوه الغلبة، متى يتفرغ للعلم والعمل وهم اوقاته مستغرقا بحراسة نفسه من سيوف الظلمة
 .)61(ان نظام الدنيا وتحقيق الحاجات شرط اساسي لنظام الدين  فإذنالى سعادة الاخرة 
 إن ، ومن هنا كان اتفاق الفقهاءوإمكاناتهمن مناط التكليف  الإنسانيحرم  الإنسانيةفقدان الضرورات  إن       
حتى بلغ  ،الإنسانمن قدر  الإسلام هكذا اعلى لا تستكمل حقيقة الصلاة، اَوز، لأنهلا  الْائع والخائفصلاة 




ما صنعت تلك ك الواجبة ولم يقف بها الإنسانيةمرتبة الضرورات  الإنسانحقوقا لهذا  الأخرىبما جعلته الحضارات 
 الحضارات عند مرتبة الحقوق.
حق السعي  رادللأف أعطىفقد  ،دون استثناء الأفراد العامة لْميعالحقوق العامة او الحريات  الإسلاملقد كفل         
في الفكر  مكانة خاصة والثقافة فللعلمالعلم  أيضاللعمل وكسب الرزق مادام هذا التحصيل بالوسائل المشروعة 
 ذلك.تحث على  آيات وأحاديثوهناك عدة  الإسلامي
 الإنساني للأمن كأسسنعتاق  الحرية والا الثاني:الفرع 
تحقق يواحدة من اهم الضرورات، فبالحرية  الإنسانالاجتماعي عند  أوالفردي  أيلحرية بمعناها الخاص ا       
 .والأنعاماب كما هو حال الدو   الأرضويشرب ويسعى في  يأكلحتى لو عاش  ،وبفقدانها يموت للإنسانمعنى الحياة 
 الإحيائي الإنجازكون يدر  في المجتمع الذي ظهر فيه للأرقاءبالتحرير التدريجي  الإنساناهتمام  يتأملونفالذين      
الذي كان مصرفا من مصاريف الاموال العامة للدولة الاسلامية فضلا عن كونه قربة الى الله  الذي صنعه التحرير،
 وكفارة لذنوب من يذنب من المسلمين.
 الحريات العامة في الاسلام: :أولا
ه حقوق تبنى عليه النظم السياسية وكفل في مجتمع الحرية أساسا المواطنين، وجعلالحرية لْميع  الإسلامكفل    
 :)71(للحريات وهي أنماطالفكر الاسلامي في سبع  والْماعات. وقدأجملهاالافراد 
ما يشاء ويلبس ما يشاء لكن حدد  يأكلواباح له ان  الإنسانحرية  الإسلام حيث احترم :حرية الذات -
حريته ف الأخرينيؤذي  من أنمنعه  وجل، كماما حرمه الله عز  يأكلونواهي فلا يحل له ان  بأوامرذلك 
 مربوطة باحترام الاخرين.
بسلب  الوطن يعتدى عليه في ووطنه، فلاان يكون حرا في بيته  للإنسانكفل الاسلام   : حيثالمأوىحرية  -
 جسزساءو نمَّسا إ  " لقوله تعالى: اشد العقوبات عقوبة من  و ظلم او افساد ورتب على ذلك قتل ا أونهب  أو





يه مْ   ت وقسطَّعس أسوْ   صسلَّبووايو أسوْ   ي وقست َّلوواأسنْ   فسسساًدا الأْ  سرْ ض  في   وسيسسْ  عسوْ نس  وسرسسوولسهو  اللَّهس  يحوسار بوونس الَّذ 
نْ   وسأسرْ جولوهومْ   أسيْ د 
م 
نس  ي ون ْ فسوْ اأسوْ   خ  لاس ف ٍ
كس  الأْ  سرْ ض  م 
زْ ي ٌ لهسومْ   ذٰسل 
رسة   في   وسلهسومْ   الدُّ ن ْ يسافي   خ 
 22المائدة  ."عسظ يم ٌ عسذساب ٌ الآْ  خ 
 وسالأْ  سرْ ض   لسَّمساوسات  ا خسلْ ق  " إ نَّ في  لقوله تعالى:  الاعتقاد النظر والتدبر أساس الإسلام: جعل حرية الاعتقاد -
سا  الْ بسحْ  ر  في   َسْ ر يالَّتي   وسالْ فولْ ك   وسالن َّهسار   اللَّيْ ل   وساخْ  ت لاس ف  
نس  اللَّهو  أسن ْ زسلس وسمسا  اسس النَّ  ي سن ْ فسعو بم 
نْ   السَّمساء  م 
 فسأسحْ  يسا مساء ٍم 
ساب سعْ دس  الأْ  سرْ ضس ب ه  
نْ  كولي  وسبسثَّ  مسوْ ته 
 ينْ  س بس  الْ موسسخَّر   ب  وسالسَّحسا الرييساح   وستسصْ ر يف   دسابَّة ٍف يهسا م 
 وسالأْ  سرْ ض   السَّمساء 
قسوْ م ٍ لآس يسات ٍ
م احرار هفقلد وضع العقيدة الاسلامية للناس و  الآيةوتبعا لما جاء في . 161البقرة . "ي سعْ ق لوونس  ل 
هم وعباداتهم واحوالهم ان يتبعوا احكام دين الاختيار ولهم معتقداتهم وحريتهم في ذلك بالتقيد بها او البقاء في
علم انه مع ال انظمة، وهذاالشخصية ولكنهم بعد ذلك خاضعون لنظم الاسلام فيما ليس في اديانهم من 
ليس الاديان السماوية انظمة تتعلق بالحكم والسياسة والاقتصاد والاجتماع والمعاملات والقضاء وكل ما 
في  لأساسيةاوالحديث القواعد  قرر القران ، فقدالإسلامفي  لشخصية إلاا بالعبادات والأحواللا يختص 
 .)11(ذلك 
في عقائدهم دون اجبار على عقيدة معينة ودون التاريخي حافل بترك الناس احرارا  الإسلامقع ووا       
النصارى على و  التزام بعقيدة، فالرسول عليه الصلاة والسلام اقر اليهود على يهوديتهم في المدينة واليمن،
 نصرانيتهم في بلاد العرب وبالأخص في نجران واقتدى الصحابة بعده بترك الناس على حرية عقيدتهم.
رية الراي لا يتجلى مبدا حو  اضحة الدلالة في النصوصو مقررة في القران و  أمور الإسلام  في : الراي  حرية  -
رص السامي كان الرسول صلى الله عليه وسلم يح المبدأفهذا  ،الإسلاميام مثل َليه في النظام في أي نظ
دون خوف  رائهمآمن مواقف يبدون فيها  وأصحابهالحرية ما كان يحصل بين النبي  أمثلةوابرز  تأكيدهعلى 
ما حصل في غزوة  مثلوكمبشر للدين  خوف من شخصه كرئيس دولة وقائد جيوشها  أوتردد  أو
ل على مواجهة المشركين في جبل احد  وكان رايه صائبا لكنه نز  الرسول بالبقاء في المدينة أشارحيث ،احد




ما  الإسلاميكما لا تعني حرية الراي في الفكر . )11(والتقى الفريقين على جبل احد الأغلبيةعند راي 
تحرير  ، وان يكتب ضد العقائد بحجةالأخرىالعقائد  أو الإسلاميةيذهب اليه البعض في مهاجمة العقيدة 
 الطغيان. أوالخرافة  أولْمود الفكر من ا
ت ٌأسمَّنْ  هووس حرية التعليم والعلم حيث قال عز وجل:" الإسلام على: حث حرية التعليم -
 اللَّيْ ل   نساءس آ قسان 
رسةس  يحسْ ذس رو  وسقسائ ًما سساج  ًدا
 رسحمْ سةس  وسي سرْ جوو الآْ  خ 
ينس  يسسْ  تسو يهسلْ   قولْ   رسبيه 
ينس  ونس ي سعْ لسمو الَّذ 
 ي ستسذسكَّرو  إ نمَّسا ي سعْ لسموونس لاس  وسالَّذ 
ينطلقوا في ميادين العلم يبدعون  أنمن اجل للمسلمين . وقد كان هذا الحث دافعا 9الزمر "أوولوو الأْ  سلْ بساب  
ويدرسون وانتشروا في بقاع الارض ينشئون الْامعات والمساجد حتى امتلأت المدن الكبرى ويجتهدون 
بحلقات العلم في كل مكان في مكة والمدينة ودمشق وبغداد والقاهرة والقيروان وتونس وفارس وسمرقند 
العلم وكان  توبخارى وقرطبة وغرناطة وغيرها، وقد خلف العلماء المسلمين الملايين من الكتب في كل مجالا
 لهم الفضل على العلماء جميعا. 
 حكاموأعز وجل  الله في حدود حددهافيما يشاء  للإنسانحرية التملك  أباح الإسلام: حرية التملك -
 لا يجوز َاوزها وجعل المقياس في هذا الحلال والحرام.بحيث وضحها 
 الإسلام وحث ،مختلفة أنواعوهي ذات  ،الحرية أشكال: الحرية السياسية هي شكل من الحرية السياسية -
انعتاق  أو ،الإنسان أخيهمن عبودية  إنسانكما حث على غيرها وهي انعتاق عليها في كثير من المواضع  
ق بشؤون الامة الراي الذي يتعل التعبير وإبداءبالحرية السياسية حرية  . ونعنيأخرشعب من عبودية شعب 
السياسة عامة ويجب ان  ، فالحرية)22(الدولة بغيرها من الدول لاقةبالمحكوم، وعوالحكم وعلاقة الحاكم 
لعناصر ا الإسلاميتكون ضمن دائرة العقيدة الاسلامية وتعاليمها وتشمل الحرية السياسية في الفكر 
 :)12(التالية
 .الأساسي الفكر الإسلاميضمن  عن الراي السياسيحرية التعبير  




 في البرلمانات. ومُثلي الأمةالرئيس  أو انتخاب الإمامحرية  
 حرية النقد السياسي ومحاسبة الحكام. 
 حرية الحق في سحب الثقة من الحاكم والحكومة. 
 .عن الرايحرية التجمع والتعبير السلمي  
 الْماعات والاحزاب والتنظيمات السياسية معاضة للحكومة او موالية لها. تأليفحرية  
عددت من ذلك ت الخ، واهموفرسا... زنجا وروماعددت فيه جنسيات الارقاء في مجتمع ت الإسلاملقد ظهر         
 .ضانوالتي َعل هذا النهر دائم الفي من الأرقاءتمد نهر الرقيق بالمزيد والمزيد  والروافد التيفيه المصادر 
من هذا النظام العبودي الموقف الشورى الممكن الضامن الغاء الرق ولكن بالتدريج  الإسلام اتخذفلما جاء       
لقد وجدت الحروب القبلية التي لا تنتهي مصدرا من مصادر الاسترقاق والعادات القبلية والفردية مصدرا ثانيا والفقر 
اجه هذا الواقع ، وعندما جاء الاسلام و المتفشي الذي يلجا الى الاستدانة مصدرا ثالثا وبالتالِ الوقوع في شباك الرق
وى الحرب س  الثوري فاغلق كل المصادر والروافد التي تمد نهر الرقيق بالمزيد والْديد من الارقاء ولم يبق منها  بالإجراء
 .)22(المشروعة
ارتبط بالقران  بفي عتق الارقاء، بانه جعله قربَ يتقرب بها الى الله، فالعديد من الذنو  الإسلاملقد رغب         
 ق ولووب وهومْ  وس بالعتق لقوله تعالى:" 
ينس عسلسي ْ هس ا وسالْ موؤسلَّفسة 
ين  وسالْ عسام ل 
 وسالْ مسسساك 
لْ فوقسرساء 
ينس وسفي  إ نمَّسا الصَّدس قساتو ل 
في  الريقساب  وسالْ غسار م 
 وسابْ ن  
نس  السَّب يل  فسر يضسة ًسسب يل  اللَّه 
 وساللَّهو م 
 .16"التوبة  ٌم حسك يم ٌعسل ي اللَّه 
استقبال  قيقي ليس في البر الح أن المسلمينالقران الكريم  علمفهي فريضة فرضها الله سبحانه وتعالى، بل وقد         
لقوله  لأرقاءامن ذلك من بينها تحرير  اكثر  وأعمال   أمور في  يتجلى المغرب للدعاء والصلاة ولكنه أو  المشرق
 وسالْ  تعالى
نَّ الْ بر  َّ مسنْ  آمسنس ب الّله 
 وسالْ مسغْ ر ب  وسلس ك 
بسلس الْ مسشْ  ر ق 
 يس :" لَّيْ سس الْ بر  َّ أسن ت ووسلُّواْ  ووجووهسكومْ  ق 
 وسالْ ك تساب 
ر  وسالْ مسلآئ كسة 
وْ م  الآخ 




 ذسو ي الْ قورْ بَس وسالْ يستسامسى وسالْ مسسسا 
ينس وسابْ نس السَّب يوسالنَّب ييينس وسآتسى الْ مسالس عسلسى حوبيه 
ينس وسفي  الريقساب  وسأسقسامس الصَّلاةس وسآتسى ك 
ل  وسالسَّآئ ل 
مْ  إ ذسا عساهسدوواْ  وسالصَّاب ر ينس في  الْ بسأْ سساء والضَّرَّاء وسح  ينس الْ بسأْ س  أوولس ئ  
كس هومو كس الزَّكساةس وسالْ مووفوونس ب عسهْ  د ه 
ينس صسدس قووا وسأوولس ئ 
 الَّذ 
 .771"البقرة قوونس الْ موتَّ 
مو مصطلح الرقيق مرتبط بالتحرير لقوله تعالى:"  أن يرى  الآياتوالذي ينظر في       
ًنا وسمسا كسانس ل 
ٍن أسنْ  ي سقْ  تولس موؤْ م 
ؤْ م 
يسٌة موسسلَّمس ٌة إ لىس أسهْ  ل ه  إ  
نسٍة وسد 
ًنا خسطسًأ ف ستسحْ  ر يرو رسق سبسٍة موؤْ م 
نْ  ق سوْ ٍم عسدووٍّ لسكومْ   لاإ لا خسطسًأ وسمسنْ  ق ستسلس موؤْ م 
أسنْ  يسصَّدَّقووا فسإ نْ  كسانس م 
يسٌة موسسلَّمسة ٌ
نْ  ق سوْ ٍم ب سي ْ  نسكومْ  وسب سي ْ  ن سهومْ  م  يثساٌق فسد 
نسٍة وسإ نْ  كسانس م 
ٌن ف ستسحْ  ر يرو رسق سبسٍة موؤْ م 
نسٍة فسمسنْ   وسهووس موؤْ م 
 وستحسْ ر يرو رسق سبسٍة موؤْ م 
إ لىس أسهْ  ل ه 
يًما حسك يًمالمسْ  يجس دْ  فس 
 وسكسانس اللَّهو عسل 
نس اللَّه 
يسامو شسهْ  رسيْ ن  موتستساب عسينْ   ت سوْ  بسًة م 
 .29لنساء " اص 
ذوكومْ  بم سا عسقَّدْ  تموو الأْ  سيمْ سانس فسكس :" كذلك قوله تعالى   
كومْ  وسلسك نْ  ي وؤساخ 
ذوكومو اللَّهو ب اللَّغْ و  في  أسيمْ سان 
امو عسشسرسة  فَّارستوهو إ طْ عس لاس ي وؤساخ 
سْ  وست وهومْ  أسوْ  تحسْ ر يرو رسق سبسٍة فسمسنْ  لمسْ  يجس دْ  فسص  يسامو ثس 
يكومْ  أسوْ  ك 
موونس أسهْ  ل 
كومْ  مسسساك ينس م نْ  أسوْ سسط  مسا توطْ ع 
كس كسفَّارسةو أسيمْ سان 
لاس ثسة  أسيَّاٍم ذسل 
كس ي وب سيني و اللَّهو 
 لسعسلَّكومْ  تسشْ كوروونس  إ ذسا حسلسفْ  تومْ  وساحْ  فسظووا أسيمْ سانسكومْ  كسذس ل 
 .91المائدة  "لسكومْ  آيسات ه 
مس ا قسالووا ف ستسحْ  ر يرو رسق سبس :" كذلك قوله تعالى   




كومْ    مين ق سبْ ل  أسن ي ستسمساسَّاة ٍوسالَّذ 
ذٰسل 
 وساللَّهو تووعسظوونس 
سا ت سعْ مسلوونس خس ب ٌير" المجادلة  ب ه 
 .2بم 
بئ اقتصادي ع بأرقائهمفجعل احتفاظ المسلمين مالكي الارقاء  ،والتحرير درب الحريةعلى  الإسلامكما مضى     
الاسلام على المساواة بالعبد والمالك من ناحية الحقوق والواجبات لقوله صلى الله عليه وسلم  أوشكفلقد  ،للمالكين
 "للمملوك طعامه وكسوته ولا تكلفونه من العمل ما لا يطيق".
َعل  ااجتماعية واندماج أكثرواستبدالها بكلمات  ةمالأو عبد مثل ال كلماتالغاء   إلى الإسلام بل وقد ذهب      
يه وسلم "لا لقوله صلى الله عل الإسلامقبل به  يشعرونكانوا  بنفس شعور الدونية الذيلا يشعرون  ةلأمواالعبد 
 .)22(وليقل فتاي وفتاتي" وأمتييقل احدكم عبدي 




موؤْ م ٍن أسنْ  :" مساواة الحرية وتحرير رقبة بالحياة لقوله تعالى إلىبل وقد ذهب القران       
ًنا إ لا ي سقْ  تولس  وسمسا كسانس ل 
موؤْ م 
ه  إ لا أسنْ  يسصَّدَّقو 
يسٌة موسسلَّمس ٌة إ لىس أسهْ  ل 
نسٍة وسد 
ًنا خسطسأ ًف ستسحْ  ر يرو رسق سبسٍة موؤْ م 
نْ  ق سوْ ٍم عسدووٍّ لسكومْ  وسهووس خسطسأ ًوسمسنْ  ق ستسلس موؤْ م 
وا فسإ نْ  كسانس م 
نسٍة وسإ نْ  كسانس م نْ  ق سوْ م ٍ
ٌن ف ستسحْ  ر يرو رسق سبسٍة موؤْ م 
يسٌة موسسلَّمس ٌة إ لىس  موؤْ م 
نسٍة فسمسنْ  لمسْ   ب سي ْ  نسكومْ  وسب سي ْ  ن سهومْ  م  يثساٌق فسد 
 وستحسْ ر يرو رسق سبسٍة موؤْ م 
أسهْ  ل ه 
يًما حسك يًما
 وسكسانس اللَّهو عسل 
نس اللَّه 
يسامو شسهْ  رسيْ ن  موتستساب عسينْ   ت سوْ  بسًة م 
يحرر عندما يهدي انما  فالإسلام.29اء " النسيجس دْ  فسص 
 الحياة.لمعنى  للإنسان الضرورة المحققةيحرر فانه يحقق  عندماو 
 :)24(والقران الكريم عندما يتحدث عن جماع غايات الرسالة النبوية في شؤون حياة الدنيا نلمح تركيزه على غايات   
 بالمعروف والنهي عن المنكر. الأمرفي  والمتمثلومجتمعه  العامة لأمتهبالشؤون  الإنساناشتغال  -
 حرام.هو حلال منها وما هو  بالأشياء، ماتنظيم علاقة الانسان  -
 تحرير الانسان من القيود والاغلال. -
ة هو العقل وجود الذات الالهي إدراكللحرية الانسانية الى الحد الذي جعل السبيل الى  الإسلامولقد بلغ تقديس    
بل ومن سيطرة  ،والمأثوراتادية ومن سلطان النصوص الخوارق والمعجزات الم تأثيرالانساني، فحرر سبيل الايمان من 
 .)52( والأنبياءالرسل 
 الامن الانساني في الفكر الاسلامي مدعائ الفرع الثالث:
 :الكرامة الإنسانيةأولا: 
وجعله  وان الله تعالى سخر له ما في الكون  ،الأرضباعتبار الانسان خليفة في هذه  القرآنيةوردت النصوص      
اصل تكوين الانسان  في فأودعفي الكون  الله تعالى اعطاه الاستعداد للعلم بكل شيء قدرته وانتحت سلطانه وفي 
ر دليل على كرامة الانسان منذ خلق في هذا الكون فقد خلق ليسود ويسيط الحقائق، وهذاالعقل ليستطيع به ادراك 
حيث جاء في بصريح اللفظ قوله  )62(عدة من القران الكريم آياتصرح القران بهذا التكريم الانساني في  عليه، وقد




 وسفسضَّلْ نساهومْ  " تعالى:
ٍير مُيَّنْ  خس لس عس وسلسقسدْ  كسرَّمْ  نسا بسني  آدسمس وسحمسسلْ نساهومْ  في  الْ ب سري وسالْ بسحْ  ر  وسرسزسق ْ نساهوم مينس الطَّييبسات 
قْ  نسا ت سفْ ض  يًلا لسٰى كس ث 
 .17الآيةالاسراء  "
ميع سواء في الْ اخر، بلليس خاصا بعنصر على عنصر ولا بجنس على جنس  للإنسان الإلاهيفهذا التكريم      
سيرة خير الانام  عن الانسانية، ويروىرها القران والسنة لكل من يتحقق فيه معنى يق الإنسانية التكريم، فالكرامة
 صحابه عن تصرفه فردا فسألهالصلاة والسلام انه مرت بجانبه جنازة يهودي فوقف لها النبي تكريما  أفضلمحمد عليه 
 ليست نفسا.أ
الفكر الاسلامي ومنذ بدايته جسد فكرة كرامة الانسان وضرورتها نحو الارتقاء بالنفس البشرية  أنومن هنا نرى      
 والحفاظ عليها كواجب وضرورة.
 :امة واحدة الناس جميعا ثانيا:
رح القران ولقد ص ،واحد فالأصل الأهواءفرقت  وإذاَمعها  فالإنسانيةالناس جميعا امة واحدة  الإسلاماعتبر      
ى وحدة حث عل آياتهالكريم في عديد من  شاملة والقرانفالوحدة  الأصلومادام  ،كثيرة  آياتبهذه الوحدة في 
اختلاف  ساسهاأالاختلاف حالة عرضية  واحدة وان أمة الإنسانيةحيث جاء في سورة البقرة التصريح بان  الإنسانية
 .)72(ورغبات كل فرد  الأهواء
يل ذلك للتعارف والتعاون وفي سب وإنماالحروب  القتال أواجل  يكن منلم  الإسلاميفالاختلاف في الفكر        
والارزاق  تبادل المعارفوو عي في الارض طلبا للرزق ولهذا تتعارف الافراد للتعاون التعارف حث القران الكريم على الس
 نحو ما يؤدي لسيادة الامن والسلام وليس القتال والحروب.
 التفرقة في المعاملة: ثالثا:
د على تلك المعاملة صرح في ذلك وشد وقد ،اللونلقد حارب النبي صلى الله عليه وسلم التفرقة بالمعاملة بسبب      
 أطاعنينة لمن "الْ قال النبي في حديث قدسي: دامية، حيثاختلال المجتمع وتنجر عنها حروب  إلىوالتي تؤدي 




ئ المقررة الثابتة بمقتضى المباد الإسلامفليس في  لم عصاني ولو كان شريفا قريشيا ". حبشيا والنارولو كان عبدا 
 .الألوانة بسبب اختلاف اختلاف في المعامل
 يدعم فكرة عدم التفرقة بين الافراد بسبب اللون والتي أنالحرص على  حريصا اشدكان   الإسلاميفالفكر         
كان بالولايات   مثال لها التمييز الذي أبرزاضحت في العديد من مراحل التاريخ الحاضر سببا في نزاعات عديدة ولعل 
 ود والبيض والذي ادى الى توترات وازمات طويلة بين الفريقين.المتحدة الامريكية بيض الس
 العنصر والجنس: المبني على زالتميي رابعا:
فالناس  ،فكرة التمييز في اللون فانه حارب ايضا فكرة التمييز بسبب بالعنصر والْنس الإسلامحارب  كما       
 إلىن وحامي وسامي بل الْميع ينتمو  أريوادم من تراب فليس هناك فرق بين  لآدم الإسلاميجميعا حسب الفكر 
 كان هناك اختلاف باللهجات  وإذ، الآخرهناك عنصر اختص بصفات لم يختص بها  واحدة، وليس وأمواحد  أب
تزيد التكافل  الإسلاميفهته الاختلافات من منظور الفكر  ،واللغات فالسبب هو اختلاف البيئة المتواجد فيها
 .)12(جميعا وليس لفئات محددة بالإقليموالتعارف بين بني البشر نحو الانتفاع 
عن سببين  ويتخذه وارضه مستغلا يستغله ويتحكم فيه ناجم أخيهلتحكم في  يملكها ابن الأرضفالذريعة التي      
 رئيسيين:
َعل له و ان الناس اجناس بعضها يعلو على بعض بمقتضى فطرته  الأوهام إلىسبق  : ماالأول السبب -
 الكلمة السفلىوبهذا كان الظلم والفتن على مر التاريخ الانساني  المسيطرة، وللآخرالكلمة العليا 
ون له كل اقليم يريد ان يسيطر على غيره او ان يك  أن إذالقومية  أووهو العصبية الوطنية  :السبب الثاني -
ب الحروب كان سب  الْميع وهذافوق  وانهم الأولىخرون بان لهم المكانة تقوم يف ، وكلالآخر الغلبة على
 السابقة.




 .الأفراد العدل والمساواة بين وإقام لناحر الأممليحارب كافة اشكال التمييز والتي كانت سبب  الإسلاملذا جاء      
 البيئي: الأمن خامسا:
قدامة في كتاب الحج عن عمر رضي الله عنه انه وهو  المغري لابنالبيئي فقد جاء في  الأمن الإسلامكفل      
الصخرة  وكان بقرب يطوف بالبيت وضع شاله على مشجب وكان على هذا المشجب طائر فطار ووصل الِ حجر
شف ان الفكر دثة نستهته الحا الطائر مننفسه سببا في موت  رأىالناس حيث  فاستفتى عمر حية فالتهمته مباشرة
الاسلامي كان حريصا كل الحرص على المحافظة على ما تحتويه البيئة من حيوانات اشجار واعشاب وعدم نفوقها 
 .)92(جمعاء للإنسانيةوالذي يؤدي بدمار البيئة التي هي مصدر الحياة 
فالشريعة   ،فعلوا فعلهو صلى الله عليه وسلم هذا صحابة الرسول  وأيقنكبيرة للجانب البيئي   أهمية فالإسلام أولى      
 يصدر لها العالم الحديث منظمات دولية تهتم بها ومؤتمرات تنادي أنلاهتمام بالحيوانات قبل ا إلىكانت سباقة 












 النزاعات في الفكر الغربي : التأصيل النظري للدراسةثانيال المبحث
رتها للنزاعات إدا ببحثنا هذا في دراسةعن أهم النظريات المعتمدة إلى الحديث المبحث   هذافي سنتطرق
 أمنىولة كفاعل دور الد الأولتناولنا بالمطلب ، ثلاث مقارباتاعتمدنا على  د، وقالغربيمن المنظور الفكر  الدولية
وحدة التحليل  على اعتبار الفرد الإنساني الأمنمقاربة  إلىوفق مختلف التصورات النظرية ثم في المطلب الثاني 
 .مقاربة الدولة الفاشلةو  ،بعد الحرب الباردة خصوصا ما الأساسية
 ات النظرية في التصور  للدولة الأمني الدور :الأولالمطلب 
الوحدات الفاعلة في النظام الدولِ وهذا لغياب  أقوىالدولة  أصبحت 1161عام وستفاليا منذ معاهدة        
 دول.للحكومات وال الأولهو الالتزام  الأمن أصبحمنها تقوم بتنظيم العلاقات الدولية وبذلك  أعلىسلطات 
رية على الطرح من ابرز المقاربات التي بنت افتراضاتها النظ الأمنيةتعد الواقعية التي سيطر تصورها على الدراسات     
 إنماو دولاتي التمركز ،وهذا الافتراض يميز الواقعية لا يعني فقط وحدة الدولة كفاعل وحيد في العلاقات الدولية 
 أشار.حكر حيث ) 12(الداخلي والأمنالاستقرار الدولِ   يتضاعف بكون الدول فاعل وحدوي في تحقيق
ظهرت  من القرن السادس عشر الأخيرانه بوضع المفهوم الحديث للسيادة في النصف  إلى uahtnegroMنتومورغا
ضمن  ظهور سلطة مركزية تمارس وضعها للقوانين وتنفيذها إلىعلى الصعيد القانوني  أدتوالتي  الإقليميةالدولة 
ولا من خارجه  ليمالإقل التحدي لا من داخل هذه السلطة ثابتة لا تقب أصبحتمعينة وبنهاية القرن  إقليميةمنطقة 








 للأمن: الدولة كفاعل وحدوي في التصور التقليدي الأولالفرع  
 : الهوبزيالداخلي مراجعة الفكر  الأمنوحدوية الدولة في حفظ  .1
داخل الدولة  لأمناعلى اعتبار وظيفة استتباب  الهوبزيعلى مرجعيات الفكر  للأمنيعتمد المنظور الواقعي        
يقوم  ،هميةأالحاجات الفردية  أكثرهي  للأمنالحاجة  إنعلى اعتبار  الأخيرةهاته  من أهم الوظائف التي تقوم بها
لهم قدرات جسمانية وعقلية متساوية وهو ما يجع للإنسانالطبيعة منحت  إنعلى افتراض مفاده الهوبزي الفكر 
 فإنهمر عدم وجود موارد تكفي لتلبية كافة رغبات البش إلىوالغايات وبالنظر  الأهدافعلى نفس  صوليسعون للح
 .)22(هوبز بحالة الفطرة ما اسماهوهو  هالأخر وإخضاعيسعى كل واحد القضاء على  إلىأعداءيتحولون 
الفوضى في  raW dnA etatS ehT naM والحربفي كتابه الرجل الدولة  ztlaW.K  كيث والتزويرجع      
تكون الدولة  نأرغبات الفواعل الدولاتية وحسبه يجب  أووليس للطبيعة الشريرة  الأخيرهذا  بنى إلىالنظام الدولِ 
 أكبرذو قيمة  ونجاحها في تحقيق ذلك أهدافهاتستخدم القوة لتحقيق  أنقوية حتى تواجه هذه الفوضى ولا بد من 
ستدفع  وإلا دافهاأهالسلام الدولِ/لذلك فالدولة الحق والمشروعية في امتلاك القوة لتحقيق  من قيمة المحافظة على
 .)22(ثمن ضعفها
 ومورغانتو namkypSسبيكمانالمادية والتي حصرها  إمكانياتهافالبقاء والاستمرار يفرضان على الدولة زيادة     
بين مفهوم  أرونين ميز ح البشرية فيوالموارد  الأوليةالموارد  في العوامل الْغرافية المصادر العسكرية القدرات الصناعية،
عني للدولة وبين مفهوم القدرة التي ت العسكرية والاقتصادية والفكرية الإمكانياتالذي يشمل  ecrof aLالقوة 
 .)21(النزاعية الظروفَنيد القدرات البشرية والمادية وحسن استغلالها في 
حيث تقلق الوحدات  الأمنيةبالمعضلة  zreH.Jجون هيرزما اسماه  إلىسعي كل دولة لاكتساب القوة يؤدي  إن    
 أحدلان لا و  ،فتسعى لزيادة قوتها أخرى أطرافهيمنة من  أوهجوم  إلىوالتخوف من التعرض  أمنهاالدولية على 




بشكل كلي في ظل عالم مكون من وحدات متنافسة فان الكفاح من اجل القوة مستمر  بالأمنيستطيع الشعور 
 .)25(والقوة للأمن المفرغةباستمرار الحلقة 
ولاتي عبارة عن شيء مادي يحتاج لمعالْة امبريقية وهو التزام دهو من منظور الواقعيين  الأمن أنيتبين مُا سبق       
الدولة وسيادة  مإقليالوطني القومي الذي يعني المحافظة على  الأمنعند الواقعيين هو  الأمنولان  بالأساسحكوماتي 
 الأطماعمن  ةمؤسساتها فان وحدة المؤسسة الدولاتية العسكرية والسياسية القوية هي التي تحافظ على بقاء الدول
وة بين الفواعل سبب السعي لامتلاك القبستقرار الدولِ ااختصار اللا أن إلا ،الخارجية وتقضي على الفوضى الداخلية
 يعد اللااستقرار في العلاقات الدولية لم إنوكما  للأمنغير كاف في ظل ظهور المفهوم الموسع  أصبحالدولاتية 
 .إقليمهال التي فقدت قوتها وسيطرتها على مصدره الدول القوية فقط بل كذلك الدو 
وتعتبر القوة حسب الواقعيين هي الدافع والمحرك لهذه الدول للعب ادوار على الساحة الدولية إلى جانب       
سبيكمان عرف وي ،نتوامورغالمصلحة "وفي المدرسة الواقعية تعرف القوة على أنها مطابقة للمصلحة القومية عند 
ة الأشخاص في القوة بأنها انعكاس لرغب رينولد نيبورالقوة بأنها القدرة القصوى على شن الحرب بينما يرى  نيكولا
 .)21( "الحصول على القوة
 ، من شركات لفواعل جديدة في النظام الدولِ اكبير   اأما بالنسبة للواقعية الْديدة فترى بان العالم يشهد تزايد     
ل هذا مُا جعلنا أمام وضع يستحيل فيه َاه ،متعددة الْنسيات وكذا المنظمات الدولية الحكومية وغير الحكومية
الواقعية الْديدة  نجد لذلكلهذه الفواعل الْديدة  –دون النظر إلى مدى فعاليتها  –التواجد البيولوجي على الأقل 
التعامل مع هذا النقص في عملية تعديليه ضمت فيه هذه الفواعل واعتبارها جزء من التحليل وكما يقول حاولت 
"...فعلى مر التاريخ تغيرت الدول في أشكال كثيرة لكن طبيعة الحياة الدولية ظلت كما هي دوما صراع  والتز
 . )27( وتعاون"




أما الأمر الأهم الذي جاء به والتز في هذا الْانب انه بين أن تفاعل هذه الفواعل فيما بينها يشكل لنا فاعل        
جديد مستقل عن الأطراف المشكلة له وهو بنية النظام الدولِ ، ولهذا نجدها في بعض الأحيان تسمى بالواقعية 
على سلوكيات  على طبيعة هذا النظام الفوضوية التي تؤثر البنيوية ، وما يثبت هذا التواجد البيولوجي هو الاستدلال
أن الواقعية الْديدة لم تقصي المسلمات المركزية حول الدولة   الأنطولوجيةهذه الفواعل ، "إذن نفهم من الناحية 
لايمكن إهمالها أو إقصاؤها من  أنطولوجيةكفاعل أساسي ، بل أضافت إليها فواعل جدد رأت فيهم ضرورة 
 .)28(ل"التحلي
 الاثنية:لواقعية ا منظور منالأمن  .2      
لك لأن الدولة ذ ،بعد نهاية الحرب الباردة أصبحت وحدة التحليل تتجه من الدولة إلى الْماعات الاثنية 
عد لها وجود في كثير من الأحيان لم ي نهاألم يعد بالإمكان اعتبارها وحدة مركزية في الشكل الْديد للنزاعات، حيث 
 نتيجة للنزاع.
يمكن أن  ففرضية الفوضى في النظام الدولِ ،فعند الواقعيين الفوضى هي السمة الأساسية للنظام الدولِ 
ق بح الدول التي تعيش الحرب الاثنية، فهي تعني بالأساس غياب التسلسلية حيث يتمتع كل فاعل  تنسحب على
  ammeleDytiruceSويسعى لتنفيذ خياراته بشكل منفرد، مُا يؤدي إلى صورة من صور المأزق الأمني الاعتراض 
 .)92(بين أقطاب مجتمعيين يتقاسمون إقليما مشتركا
إحدى المفاهيم الواقعية  sivreJالسيئة والتي يطرحها  الإدراكاتويعتبر مفهوم المأزق الأمني الناجم عن  
لأفراد أن الحكومة عاجزة أو أنها تفتقد لإدارة حماية الْميع، فإنهم يلجئون إلى شكل تنظيمي الرائدة، فعندما يدرك ا
آخر وهو المجموعة الاثنية كإطار يتكفل بالدفاع عنهم في وجه التهديدات التي تستهدف بقاءهم واستمرارهم، وفي 
ا خطوة قبل المجموعات الأخرى على أنه ظل مأزق كهذا فإن محاولة أية مجموعة إثنية تعزيز أمنها يتم تفسيرها من
تزيد من فرص التعبئة لأغراض غير دفاعية  -nesoP yrraBحسب  -عدائية باَاه التصعيد، ومثل هذه الحركية 




وتقوي احتمالات الحرب الوقائية. حيث تشن مجموعة إثنية الهجوم بغية حماية بعض الْيوب التي يقطنها أفراد من 
يعة الدفاع عنها من قبل أن يقوم الخصم بتصفيتها وهو ما يؤدي في واقع الأمر إلى حرب نفس الاثنية، وذلك بذر 
 شاملة، وذلك ما أبرزته َربة ما بعد الحرب الباردة خاصة في البوسنة.  
 :)11(وحسب "بوزان" هناك أربع أسباب أساسية تشرح درجة تفاقم المعضلة الأمنية في النزاعات الاثنية    
 التمييز بين القدرات الدفاعية والهجومية للجماعات.صعوبة -1
 أولوية الهجوم على الدفاع.-2
 صعوبة التفرقة بين دعم الدولة لهوية اثنية، وخلق قوة عسكرية أكثر فعالية. -2
متعددة الاثنيات فإن وضعية دولة أخرى حساسة جدا بالنظر لما يمكن أن تقوم به الْماعات  دولة انهيارحالة في -1
 لأخرى.ا
 : للأمنالدور الامني للدولة على ضوء المفهوم الموسع  .3
 مستويات المعالجة النظرية للتغير في مفهوم الامن: -1
نعطفات ومر الامن كذلك بم كانت نتيجة لْملة من المسارات شهد المحيط الدولِ مجموعة من المتغيرات التي      
وتقديم شبكة قراءة جديدة وهو ما حدث حيث وصف ستيفن  للأمنجديدة مُا استدعى مراجعة التصور التقليدي 
 مرحلة مابعد الحرب الباردة بانها مرحلة نهضة الدراسات الامنية. tlaW nevetSوالت 
وع المرجعي الموض أيللتحليل  الأساسيةتستدعي الوقوف عند المادة  الأمنتوسيع  إشكالية إن : الأمنمفهوم  :أولا
لنقاشات ا إثارةلا يمكن  الأمنمن دون تحديد موضوع انه  بحيث  ،المسارات التحليلية أسسالذي هو احد  للأمن
 خرىأعلى مركزية المنظمة السياسية الدولية ظهرت مقاربات  الأمنيةبنيت العديد من الدراسات  أنفبعد  ،الأمنية
اصبح  إنماو   ما بين حكوماتيبين دولاتي لان عبارة الدولِ لم تعد فقط ما الأمنالنظر في موضوع  بإعادةتطالب 




 noNلا دولاتية  أوتحت دولية  مركب ومعقد في ظل نمو العلاقات عبر الوطنية وعبر الدولاتية بين فواعل ما الأمن
فتعدد الفواعل وتطور نشاطاتها في شكل شبكات عبر وطنية  ،euqitaté ertnoCمناهضة للدولة  أو euqitaté
وع التهديد مجالها الخاص وفي هذه الحالة يصبح موض أواستهداف سيادتها شرعيتها يجعل الدولة تواجه صعوبات عند 
الْماعات و  الأفرادتحت دولتية تتمثل في  فوق دولتية وما ما أخرىوحدات ومستويات  وإنماليس الدول فقط 
 الموجودة داخل الدولة.
  دور الدولة في حفظ امن الافراد والجماعات وفق المقاربة الليبرالية: .4
وستقتصر دراستنا على الاَاه النيوليبرالِ الذي يرى أنه عندما تتطابق الحدود الدولية مع الهويات الوطنية      
والمجموعاتية، يسود التعايش والاعتراف المتبادل، وإذا ما تم إسقاط هذه الافتراضات على الواقع الدولِ، فإنه 
 1111بحقها في تقرير المصير، لأن العالم اليوم يضم أزيد من يمكن فهم قيام النزاعات، ومطالبة المجموعات 
 دولة. 112اثنية تتوزع على أقل من 
   يافليميكفبينما ينطلق الواقعيون من كتابات  ،عن الواقعية للأمنيختلف التصور الليبرالِ          
تابات فان الليبراليين ينطلقون من ك ،ذو طبيعة شريرة الإنسان أنتفترض  التي sebboHوهوبزelleivhcaM.M
اية حقوق الاقتصادية الْيدة وحم الأوضاععلى  الأمنيالذين يركزون في تصورهم  روسو جاك وجون كانطالفيلسوف 
 .)11(والديموقراطية ونشر العدالة الاجتماعية الإنسانية
بيعة مختلفة من يتجاوز الدول وتركز على ط للأمنبطرح موضوع مغاير  الأمنتعالج الليبرالية التغير في مفهوم        
 الليبرالية للسياسة الدولية وهي: أسسثلاث  إلىelyoD leahciM دويلمايكل  وأشارالتهديدات 
 الدول تعيش في ظل فوضى دولية التي تعني غياب حكومة عالمية ولكن لا تعني حالة حرب. :أولا




وحدات مختلفة وهذا الاختلاف راجع لكيفية تعاملها مع حقوق الانسان فالتصور الليبرالِ يميز بين  ل: الدو ثانيا
 والاشتراكية. الرأسمالية الدول الليبرالية والدول غير الليبرالية،
 .امنهم وحمايتهم وترقية الحقوق الفردية يكمن في تحقيق: هدف الدولة هو تحقيق هدف مواطنيها و ثالثا
المستمدة من المرجعيات الليبرالية ترى ان الافراد يتنازلون بمحض ارادتهم عن حريتهم لتحكمهم  الأسسهذه       
لذا فوظيفة الدولة الاساسية هي المحافظة على امنهم وحفظ حقوقهم الفردية بشكل يسمح لهم مُارسة  ،حكومات
 .)21(نشاطاتهم الاقتصادية
اليه  عالفرد وتحقيق امنه وهذا التصور دفي المنظور الليبرالِ محور اهتمامها االدولة  أنمن خلال ما تقدم نجد      
يحقق الاستقرار و  الأفرادبعين الاعتبار توفير احتياجات  يأخذ أنموذجبلورة  إلىالذي سعى  notroB noJجون بورتون
 فقط namllU drahciR وريتشارد اولمانnuorB retseLليستر براون عند  أماوالعدالة على المستوى العالمي 
ات التي تواجه اهتما بالتهديد دفق ،العسكري الأمنبعيدا عن افتراضات الواقعية المتمركزة حول  الأمنطوروا مقاربة 
 .)21(الشعوب
ويوضح رواد مقاربة الاعتماد المتبادل إمكانيات الحيلولة دون انتشار النزاعات الاثنية عبر الدول، من خلال 
ات الذي تلعبه مجموعات الشتات باَاه تحسين العلاقات بين المجموعات ومُارسة الضغط على المجموعالتأثير في الدور 
التي تميل نحو العنف، وذلك بدل لعب دور عراب لمصالح اثنيتها، وفي ذات الاَاه، ومن منظور المجتمع العالمي، فإن 
، من خلال تبادل وار البناء والتعايش بين الاثنياتظاهرة التدفقات عبر الدولية يفترض استثمارها لتعزيز ثقافة الح
 .)11(والرفاه للجميعوجهات النظر واستشفاف آليات تضمن الاحترام المتبادل 
وعلى هذا المستوى توضح الليبرالية البنيوية كيفية تفعيل منظومة احترام حقوق الأقليات عبر التركيز على 
_ ونعني بالمسار الهرمي هو نظام كتلي يقوم على تعدد مركز القوة في النظام الدولِ دون المسار الهرمي دور الأبعاد
أن يصاحب ذلك حدوث عملية استقطاب فيما بينها،إذ تتغلب عوامل التجانس والاعتماد المتبادل على عوامل 




تعزيز قيم السلام والتعاون،  فيالتنافر ومن ثم تتوحد مركز القوة فيما بينها ولكنها تترتب على نحو هرمي تكون فيه_ 
لات الادراكات السيئة بين مختلف المجموعات من خلال إقامة اتصا ةومثال ذلك، استغلال التدفقات عبر الدولية لإزال
بين أعضاء فئة اجتماعية متماثلة كرؤساء الطوائف الدينية، رجال الأعمال المحليين وصغار المقاولين، وهذا لخلق 
 تزيد من هامش الولاء عبر الاثنية بالموازاة مع تقليص المكاسب المرجوة من التصعيد. فرص تنسيق وتعاون
وبخصوص متغير الولاء، تفترض النيوليبرالية التجارية أن النمو الاقتصادي يصاحب ظهور مقاولين ينشئون 
اقيات التجارية،  الاتفشبكات أعمال على قاعدة الانتماء الاثني، وذلك لأنها تزيد من الثقة وتقلص تكاليف فرض 
كما تقلص من فرص التملص منها، إلا أن ذلك كله يكون على حساب المجموعات الأخرى، فيبرز صدامات بينها 
حول الموارد التي تتعرض للاستنفاذ، فمثل هذه النزاعات يصعب إدارتها، لأن  المنافسةوبين المجموعات الأخرى 
ل وضع كهذا كاليف التنسيق الداخلي، وسهولة َنيد مقاتلين جدد، وفي ظالمجموعات الاثنية تتميز بانَفاض كبير لت
فإن دور الطرف الثالث يجب أن يتجه نحو دعم التمردات الداخلية، َو نب مباشرة تدخلات غير فعالة لأنها تحسن 
 من  قدرة المتمردين على التجنيد.
دولِ نسق المعرفي للأفراد إلى النسق الالمندرجة ضمن النمط المؤسساتي فهي تنطلق من ال تأما الأطروحا
والمنظمات الدولية لتفسير سلوكات الفاعلين والكيفية التي يمكن أن تلعب من خلالها الأنساق دورا في التحكم بها 
الأنساق الدولية بأنها "مجموعة المبادئ والضوابط وإجراءات صناعة القرارات rensarK، ويعرف إيجابيبشكل 
 ة والتي تتقارب حولها أمال الفاعلين في مجال معين للعلاقات بين الدول".الصريحة أو الضمني
أنساق  عديد منإذ أنه تم مأسسة الوفي فترة ما بعد الحرب الباردة، صدقت افتراضات المؤسساتيين إلى حد كبير    
 تمحماية حقوق الإنسان والأقليات سواء إقليميا أو عالميا، فتم إنشاء محكمة دولية خاصة بمجرمي الحرب، كما 
دور الناتو على نحو يتلاءم مع طبيعة هذه التهديدات في هذه الفترة، بحيث لعب دورا متميزا في حماية ألبان   تحويل




ات للتعامل مع أوروبا مجموعة آلي والتعاون فيطورت منطقة الأمن  كوسوفو وفي ردع مخططي التصفيات الاثنية، كما
 .)15(خروقات حقوق الإنسان
أما على المستوى الوطني، فإن المؤسساتية تزودنا بآليات عملية على صعيد تغيير السياق المؤسساتي بما يتلاءم        
وظائف، بتوزيع متناسق للموارد الحكومية وال وتقاسم السلطة بزيادة مستوى الضمانات الملموسة لكل أطراف النزاع
نمط ما أخفق ال نجد أنلكن وإذا كانت مختلف هذه الأطر المؤسساتية التعاونية تقيد من سلوكات أعضاءها، 
لافاتها في الإطار حل خ المؤسساتي في تفسيره يتمثل في السبب الذي يقف وراء إخفاق المجموعات الاثنية في
 قنوات بديلة، إضافة إلى السبب الذي يدعو القوى العظمى للتملص من التزاماتها الدولية المؤسساتي ولْوؤها إلى
 َاه حماية الأقليات.
توسع موضوع  فإنهاksivaroM werdnA كمورا فيس أندروبالنسبة للمقاربة الليبرالية المجتمعية التي طورها      
 :)16(ليشمل الفواعل المجتمعية وهو ما تظهره افتراضاتها وهي الأمن
 في السياسة الدولية هي الافراد والْماعات الخاصة. الأساسيةالفواعل  :أولا
 هي مصدر المرجعية للشؤون الخارجية للدول بمعنى الدول تبحث عن مصالح مجتمعاتها. المجتمعيةالفواعل  :ثانيا
 تعمل في حدود الدول. إطارالترتيبات الرسمية هي  :ثالثا
 الذي يرى أنه عندما تتطابق الحدود الدولية مع الهويات الوطنية والمجموعاتية يسود الاَاه النيوليبرالِ أما
 التعايش والاعتراف المتبادل، وإذا ما تم إسقاط هذه الافتراضات على الواقع الدولِ، فإنه يمكن فهم قيام النزاعات،
 112اثنية تتوزع على أقل من  1111ومطالبة المجموعات بحقها في تقرير المصير، لأن العالم اليوم يضم أزيد من 
 دولة.
ويوضح رواد مقاربة الاعتماد المتبادل إمكانيات الحيلولة دون انتشار النزاعات الاثنية عبر الدول، من خلال 
لى المجموعات اه تحسين العلاقات بين المجموعات ومُارسة الضغط عالتأثير في الدور الذي تلعبه مجموعات الشتات باَ




التي تميل نحو العنف، وذلك بدل لعب دور عراب لمصالح اثنيتها، وفي ذات الاَاه، ومن منظور المجتمع العالمي، فإن 
ات، من خلال تبادل يظاهرة التدفقات عبر الدولية يفترض استثمارها لتعزيز ثقافة الحوار البناء والتعايش بين الاثن
 .)71(والرفاه للجميعوجهات النظر واستشفاف آليات تضمن الاحترام المتبادل 
لتركيز على كيفية تفعيل منظومة احترام حقوق الأقليات عبر ا  الليبرالية البنيويةوعلى هذا المستوى توضح 
لدولِ دون تعدد مركز القوة في النظام ا _ ونعني بالمسار الهرمي هو نظام كتلي يقوم علىالهرميالمسار  دور الأبعاد
إذ تتغلب عوامل التجانس والاعتماد المتبادل على عوامل  أن يصاحب ذلك حدوث عملية استقطاب فيما بينها،
تعزيز قيم السلام والتعاون،  فيالتنافر ومن ثم تتوحد مركز القوة فيما بينها ولكنها تترتب على نحو هرمي تكون فيه_ 
لات الادراكات السيئة بين مختلف المجموعات من خلال إقامة اتصا ةتغلال التدفقات عبر الدولية لإزالومثال ذلك، اس
بين أعضاء فئة اجتماعية متماثلة كرؤساء الطوائف الدينية، رجال الأعمال المحليين وصغار المقاولين، وهذا لخلق 
 .مع تقليص المكاسب المرجوة من التصعيدفرص تنسيق وتعاون تزيد من هامش الولاء عبر الاثنية بالموازاة 
فهما أفضل حول دراسات النزاعات الاثنية، فقد قدمت النيوليبرالية، بمختلف  النيوليبراليونلقد قدم 
اَاهاتها، فهما أفضل حول نشوء النزاع، كما فسرت بشكل جيد دور الشبكات والمجموعات الاثنية والإيديولوجية 
 و تبني خيارات تنازعية. والحوافز التي تدفع بهما نح
 عند البنائيين: اجتماعيكبناء  الأمن الفرع الثاني:
تعتبر البنائية التي ظهرت في الثمانينات من ابرز المقاربات ما بعد الوضعية في العلاقات الدولية وتحاول هذه     
لوجيا الوضعية التي ترى ان الواقع الاجتماعي موجود ويمكن للباحث دراسته وانطو  الأبستمولوجياالنظرية المزاوجة بين 
ولكن    evitcejbuSولا هو ذاتي  evitcejbOما بعد الوضعية التي ترى ان هذا الواقع لا هو موضوعي 
عند البنائيين هو بناء  فالأمن. )11(الواقع  محصلة للمعتقدات المشتركة للفاعلين  أن أي evitcejbsretnIتذاتاني




 ية،ويؤكدون على مركزية العوامل غير مادية الاجتماعية والثقاف الأمناجتماعي ويؤكدون على مركزية الهوية في بناء 
 .)91(في السياسة الدولية الأمنالتاريخية في بناء ومُارسة و 
ويقدم  ،تشكيلها اجتماعيا ئص اعتمادية يتمان للدول خصا tdneW ونتوعكس الواقعيين الْدد يؤكد       
 مختلف، تأثيرمنهما  ولكل ،في السياسة الدولية كانتيا  ومنطلقالوكيا جانب منطلقا  إلىللفوضى  هوبزيامنطلقا ونت 
دور الصديق و  ويترتب على كل منهما تبني الدولة لثلاثة ادوار مختلفة، تبعا للمنطق السائد دور العدو، دور المنافس،
 .)51(لماذا تلتزم الدول بمعايير المنظومة الدولية وهو ما يشرح ويفسر
ك الى لط العنف وتقنينه يعد من اكثر المشكلات تعقيدا في الحياة الاجتماعية ويرجع ذضب أننت دويرى و         
في   rebeW فيبر مع  نتو بشكل يؤثر في الحياة الاجتماعية ويتفق  طبيعة العنف ومن يتحكم به وكيفية استخدامه
ن دائما وبالرغم من اعتقاده بان الدولة لم تك ،العنف المنظم تحتكر استخدامبنية ذات سلطة سياسية كون الدولة 
اؤها وهذا ما البدائل المنافسة للدولة غالبا ما يتم اقص أن إلا مسيطرة على تقنين العنف ولا حتى في الوقت المعاصر،
ث كانت الدول الاوروبية تتنافس مع منظمتين اخريين دولة حي ،في العصور ما قبل الحديثةونت حدث حسب 
في  تأكيدو المدينة وعصبة دول المدينة ولكن تم اقصاء هاتين المنظمتين واستمرت الدول في محاولتها احتكار حقها 
ليشيات ومجموعات الم الإرهابيينمُارسة العنف في مواجهة تحديات المرتزقة والقراصنة في القرن التاسع عشر وتحديات 
 .العسكرية في القرن العشرين
برنامج سياسي مستمر تم تصميمه من اجل ضمان انتاج واحتكار العنف  أنهاالدولة على  نتدو لذلك يعرف        
 وتأكيدهوقد نجحت الدولة الى حد ما حسب ونت في احتكار العنف وعملت على ايجاده  ، الآن)51(المنظم
 فان ما )52(باعتراف كل منها بحق الاخر في ذلك فانه ولكي يتم ضبط العنف والتحكم فيه على المستوى الدولِ 
تعاوني  منىأيجب التحكم فيه والسيطرة عليه هو الدول ذاتها لان الفوضى هي ما تصنعه الدول وهو يقترح نظام 




سؤولية فردية لكل ولكن يعرف بم للأخرينلا يعني لا امن  تعرف فيه الدول امنها بنظرة ايجابية مُا يجعل تحقيق امنها
 دولة.
لسياسة الدولية في كتابه النظرية الاجتماعية ل الكسندر وندتفالاختلاف بين العقلانيين والبنائيين قد جسده       
ظريات الأخرى في بقوله أن الصراع بين البنائية والن وذلك ،أو ما يعرف أكاديميا بالنظرية البنائية في العلاقات الدولية
عقلانيون يؤمنون ، فال وجودي أنطولوجيهو صراع  بقدر ما أبستمولوجياليس صراعا  -العقلانيين-العلاقات الدولية
 ابان الدولة هي الفاعل الأساسي في العلاقات الدولية إلى جانب بعض المؤسسات والمنظمات والأفراد التابعين أساس
ك يرى البنائيون لوعلى العكس من ذ ،نها معطاة مسبقافي تصرفاتهم للدول وهم يؤمنون بان الهويات والمصالح على أ
أن الهويات والمصالح تكون دائما في عملية مستمرة وتعرف حالة تغير مستمر" ترى البنائية أن عملية التفاعل تؤثر 
الح لدول لذاتها وللدول الأخرى ، وبهذا الشكل فان الهويات والمصباستمرار في كيفية إنتاج وإعادة إنتاج تصورات ا
 .)52(تكون دائما في عملية مستمرة وفي حالة تغير مستمر"
 رفي مقال لالكسندف الفوضى،تختلف البنائية مع النظريات العقلانية خاصة الواقعية في طبيعة ومصدر  كذلك      
بين فيه أن الفوضى هي نتاج ما تصنعه الدول وليست معطى مسبق كما تدعي الواقعية،  2991وندت الصادر سنة 
لى ففي الوقت الذي تميل فيه كل من الواقعية والليبرالية إلى التركيز على العوامل المادية ، فان المقاربات البنائية تركز ع
ون أن نها تعمل من اجل بقائها يرى البنائيتأثير الأفكار وبدلا من النظر إلى الدولة كمعطى مسبق والافتراض أ
، إلا انه في حقيقة الأمر فان البنائية حاولت أن تكون بمثابة  )54(المصلحة والهوية تتفاعل عبر عمليات اجتماعية"
ت الْسر الرابط بين الفلسفات الوضعية مُثلة في النظريات العقلانية وبين الفلسفات المابعد وضعية مُثلة في المقاربا
التهديمية أو التأملية ويطلق عليها أحيانا النظريات الراديكالية بسبب أنها اعتمدت على قطيعة مع مستويات البحوث 
بين أطراف  اصل"وعليه فإنني آمل أن أجد نقطة وسطى تكون محورا للتو  ووندتوفي هذا الصدد يقول  ،الوضعية
 .)55(متناقضة لوجياوأبستمو  أنطولوجيةيعتقده بعضهم مواقف  لك بإيجاد توافق أو اتفاق بين ماالْدل الثالث ، وذ




 الانعتاق والامن من المنظور النقدي:  .1
برزت المقاربة النقدية كنتاج للعمل الفكري لمدرسة فرانكفورت التي ركزت منذ العشرينات على البناء الاجتماعي       
تخدم المفكر روبرت كوكس الذي اس لأعمالنتيجة  ثانية ةالعلم، وكخطو وعلى طريقة بناء  للأحداثوالتاريخي 
 .)56(مفهوم الهيمنة لدراسة دور الافكار في بنية النظام الدولِ
دة سيا والْانب السلبي في هذا التصور يتمثل في تقليص للأمنالفرد هو موضوع مرجعي  أنيرى النقديين          
النظام الدولِ لكن على اعتبار انهم يركزون على دراسة طاء هامش واسع لمؤسسات الدول لصالح حقوق الافراد واع
فان النقديين يركزون على امن الْماعات  ،أخرىمن ناحية  )57(يتاريخي اجتماعسياق  إطارفي  للأمنالفرد كموضوع 
 لأفرادافي هوياتهم وثقافاتهم فامن الفرد لا يمكن ان يتحقق بمعزل عن المجموعة او البنى الْماعية التي يعرف فيها 
 .)51(هويتهم ومشاريعهم الْماعية
وجماعات من  كأفرادالانعتاق فهو تحرير الناس   أما ،يعني غياب التهديدات الأمن: للأمنالانعتاق كقيمة  -
مثل  اب مثل هذه العوائقغي فيسيجدونها  كانواالقيود المادية والبشرية التي تمنعهم من َسيد خياراتهم التي  
 .)15(جانب الفقر ونقص التعليم والاضطهاد السياسي...الخ إلى والتهديدات الحرب
 : مقاربة الأمن الإنسانيالمطلب الثاني
نظرا لما  ،لقد برز مفهوم الأمن الإنساني كنتاج لمجموعة التحولات التي شهدتها فترة ما بعد الحرب الباردة
من تهديدات جديدة، َاوزت العديد من الاعتبارات حتى العسكرية منها، فالدولة تواجه  أصبحت تواجهه الدولة
 الآن تحديات اقتصادية، اجتماعية، سياسية، ثقافية، وبيئية... 




 lessuoR enahpétS روسالستيفان و  siavreG mairyMمريام جرفي ويرى في هذا السياق كل من 
بأن التحولات في النظام الدولِ أحدثت تغييرات جذرية في تلقي التهديد وموضوع الأمن نفسه. الذي يشير إلى 
 . )61(قطيعة مع الأمن التقليدي
مرتبط بالأمن الإنساني لأن السلام الإيجابي يقدم  "evitisopxiapaL"كما نجد تصور السلام الإيجابي 
 .)61(ن الأساسية وأيضا العدالة الاجتماعيةضمانات لحماية واحترام حقوق الإنسا
وتعرف لْنة أمن الإنسان الأمن الإنساني بأنه: "حماية الْوهر الحيوي لحياة جميع البشر بطرائق تعزز حريات 
 وتعني-لحياةاتلك الحريات التي تمثل جوهر -الإنسان وتحقيقه لذاته. فأمن الإنسان يعني حماية الحريات الأساسية 
حماية الناس من التهديدات والأوضاع الحرجة "القاسية و"المتفشية" الواسعة النطاق". وجوهر الحياة الحيوي هو 
مجموعة حقوق وحريات أولية يتمتع بها الناس، ويتفاوت بين الأفراد والمجتمعات ما يعتبره الناس "حيويا " أي ما 
 .)62(يعتبرونه "جوهريا للحياة" و"حاسم الأهمية "
رى الأمين العام الأسبق لهيئة الأمم المتحدة كوفي عنان في تصريح له: بأن الكائن الإنساني هو مركز كل وي
شيء، بل إن تصور السيادة الوطنية هو منشأ من أجل حماية الفرد، والذي يعد سببا في وجود الدولة وليس العكس، 
 .)62(سيادة فمن غير المقبول رؤية حكومات تسلب حقوق مواطنيها تحت حجة ال
وكذلك  1991لسنة  DUNP وترجع فكرة الأمن الإنساني بصفة عامة لتقرير برنامج الأمم المتحدة للتنمية
 المقاربة الكندية، وسنتناولهما على النحو التالِ: 




 الفرع الأول: المسار التاريخي لمقاربة الأمن الإنساني
 الأمن الإنساني من وجهة نظر الأمم المتحدة :أولا   
، محبوب الحقبالاشتراك مع الاقتصادي  1991ترجع هذه النظرة لتقرير الأمم المتحدة حول التنمية لسنة 
الذي لعب دورا هاما في بناء دعائم التنمية الإنسانية، وقد ظهرت هذه المقاربة في برنامج الأمم المتحدة للتنمية سنة 
 . )61(ytiruces namuH fO evitarepmI weNتحت عنوان  1991
تعلق ي هكنبالدولة، ول قلا يتعلالإنساني فالأمن  الأمن لمن؟فلقد تم في هذا التقرير الإجابة عن سؤال "
ر أي أن التصو  الأمن الإنساني أين؟حجة على أن العالم دخل في تصور جديد وهو  وهذاب، و بالأفراد والشع
 .)65(التقليدي عرف تغيرا دراميا
ا في أولوياته، أمن الشعب على أمن الدولة، فحاجات الأمن الإنساني و بالتالِ وضع تقرير التنمية هذ
 تنعكس في حياة الشعوب وليس في تسلح الدولة.
 هذا التصور الْديد له قيم متعلقة بحماية الصحة، فالأمن الإنساني يتمثل في:
البيئة....  ةلامس، لفرد الحق في منزل، عم لتحقيق السعادة من خلال أن يصبح الفرد بحالة أفضل، فلك -
المشاركة،  عخلال تحقيق المساواة في التنمية الإنسانية، توسي من الحقمحبوب ويتحقق الأمن الإنساني حسب 
 السلام على أجندة الأمن الإنساني.  جوإدرا 
ركيزة العدالة وحكومة شاملة يعاد بناؤها على أساس متطلبات  والْنوب علىالتقريب بين الشمال  -
و تطوير دور وأخيرا تنمية أ ،)المؤسسات العالمية مثل (هيئة الأمم المتحدة، والبنك وصندوق النقد الدوليين
 المجتمع المدني العالمي.
 الكندية للأمن الإنساني: ثانيا: المقاربة




ية النزاعات المسلحة والحروب دون التركيز على الأبعاد الاقتصادية والاجتماعتركزكندا على حماية الأفراد أثناء 
وزير الخارجية الكندي yhtrowxA dyolLاكسورثي للمفهوم حيث تراه يدخل ضمن مفاهيم التنمية، ويعد لويد
ث يجعل الأفراد حي الأسبق، من أبرز المدافعين عن المفهوم إذ يرى أن الأمن الإنساني هو طريقة بديلة لرؤية العالم،
محور الاهتمام بدلا من التركيز فقط على أمن الأراضي والحكومات، وذلك من خلال الاعتماد على الإجراءات 
 .)66(الوقائية بغية تقليل المخاطر
الربط بين مفهوم الأمن الإنساني والتدخل الدولِ  أولهماومن هذا المنطلق تركز هذه الرؤية على أمرين 
 يتمثل في طرح المبادرة الكندية لمفهوم بناء السلم. انيوالثالإنساني 
 وأبعاد الأمن الإنساني صخصائ الثاني:الفرع 
 خصائص الأمن الإنسانيأولا:     
 ،لا شك في أن توفير الأمن الداخلي للأفراد يعتبر من مظاهر نزع الخوف على الحياة والملكية والحرية الإنسانية
والذي يمكن أن ينشأ عن أي تهديد خارجي أو داخلي. فحق توفر الأفراد على الحياة الكريمة وعلى نمط مناسب 
 للحياة تعتبر سمة أساسية للأمن الإنساني.
 :)67(" أربع خصائص أساسية للأمن الإنساني هيPDNUوقد حدد تقرير "
 مكان.أن الأمن الإنساني شامل وعالمي، فهو حق للإنسان في كل  .1
 مكونات الأمن الإنساني متكاملة يتوقف كل منها على الآخر. .2
، وبالتالِ 1991ورواندا عام  2991الأمن الإنساني يمكن من الوقاية المبكرة و مثال ذلك أزمة أنغولا عام  .2
 الوقاية المبكرة لها نتائج إيجابية أفضل من التدخل اللاحق.
  متعلق بالإنسان الفرد كوحدة تحليل ويتعلق بنوعية حياة الناس فيالأمن الإنساني محوره الإنسان، أي هو أمن  .1
 كل مكان.




وقد حدد التقرير مكونات الأمن الإنساني، فالأولى هي التحرر من الحاجة، والثانية هي التحرر من الخوف، 
 وهذه الأخيرة يوجد مضمونها في القرآن الكريم. 
 والأرض والنسل والمال والدين والعقل... واعتبر الإسلامفالتشريع الإسلامي قائم على مبدأ حفظ النفس 
 الأمن من القضايا التي يترتب على وجودها استمرارية الحياة كما تبنى عليها سعادة الإنسان واحترام كرامته وآدميته؛
 . مُا يعني أن الدين الإسلامي كان سباقا لهذا الموضوع قبل الاهتمام به من طرف الغربيين
الإنساني عن خاصية لصيقة بحاجة الأفراد والْماعات للتواجد والاستمرارية وحفظ النوع. وبالتالِ  يعبر الأمن
فإنه يتعلق بتحقيق الاكتفاء الاقتصادي والاجتماعي، واحترام الحقوق الفردية والحريات الأساسية، والحماية من كل 
 الإنسان.ما يهدد الحياة، حسب الإمكانيات المتاحة للعيش ولتحقيق كرامة 
كما يتميز الأمن الإنساني بتركيزه على الظروف الداخلية التي يجب توفرها لضمان الأمن الشخصي والسياسي 
للأفراد، ويهتم أيضا بالظروف الواجب تحقيقها لضمان الاستقلالية السياسية، والتي غالبا ما ترتبط بالنمط الديمقراطي 
ة وحرية السياسية التنافسية ما بين القوى والفعاليات السياسية المختلفالذي تنتهجه الدولة، والذي يشمل المشاركة 
التعبير، وكذلك تلك الحقوق التي تضمن الأمن على الصعيد الشخصي مثل الضمانات المتوفرة ضد الاعتقال 
كان وعليه سالتعسفي والتوقيف والنفي والتعذيب، بالإضافة إلى حرية الوصول للطعام والعناية الصحية والتعليم والإ
حدود  اطار فيوالتكامل والحرية الشخصية  عبر عنها ضمن مفاهيم الديمقراطيةفإن الأمن الإنساني له صورة شاملة ي
 .القانون والتنمية البشرية
هو أن الأمن الإنساني يرتكز على: "بناء عالم ذو وجه إنساني خالِ من الأخطار". من هذا والأكثر أهمية 
 على تطوير احترام حقوق الفرد وحقوق الإنسان العالمية، وتدعيم دولة القانون والتسيير الصحيحوبالتالِ فإنه يؤكد 
و تفضيل ثقافة السلم وحل النزاعات سلميا ومراقبة أدوات العنف وإنهاء اللاعقوبة ضد الذين يتعدون على حقوق 
 الإنسان العالمية.




 أبعاد الأمن الإنسانيثانيا:  
 مم المتحدة للتنمية بأن تصور الأمن الإنساني له وجهتين متكاملتين بحيث أنه يضممنيقر تقرير برنامج الأ
ناحية، الحماية من التهديدات المزمنة، مثل المجاعة، الأمراض، القمع، ويضم من ناحية أخرى الحماية من كل أحداث 
 للمجتمعات. العنف التي لها آثار سلبية على الحياة العادية فتشكل اضطرابات َو لب أضرارا 
 :)61(ويظهر تقرير التنمية سبعة أبعاد للأمن الإنساني
 ويتعلق بضمان حد أدنى من فرص العمل، وتحقيق التنمية. الأمن الاقتصادي: -
: الذي يتعلق بالحق في الغذاء، والذي يجب أن يكون كافيا وصحيا وبصفة مستمرة، الأمن الغذائي -
 أي الحق لكل فرد في أن يؤخذ كل يوم غذائه الأساسي. 
ويتعلق بالحق في العلاج، والقضاء على الأمراض المعدية والْرثومية وتوفير حد أدنى  الأمن الصحي: -
 من العلاج. 
 ن تأثيرات التصنيع المكثف والنمو السريع للسكان. ويهدف للوقاية م الأمن البيئي: -
ويهدف إلى الحماية الإنسانية في مواجهة العديد من أشكال العنف  الأمن الفردي "الاجتماعي": -
المفاجئ و غير المتوقع وحماية الفرد في مواجهة التطبيقات القمعية التي تفرضها المجتمعات التسلطية 
لتمييز العنصري كما جاء في نص المادة الأولى من الفقرة الثالثة من والاضطهاد ضد الْماعات بسبب ا
إعلان هيئة الأمم المتحدة "تعزيز احترام حقوق الإنسان والحريات الأساسية للناس جميعا والتشجيع 
 على ذلك بلا تمييز للجنس أو اللون أو الدين". 
 افية.بسبب الصفة الدينية أو الثق الحق في حرية المعتقد، والسلامة من التمييز الأمن الثقافي: -




هدفه حفظ الحقوق الأساسية "حق المشاركة، حق الانتخاب..." ضف إلى ذلك أن  الأمن السياسي: -
هذا النوع من الأمن المتعلق بالْانب السياسي يكسب بعدا جد واسع لأنه يجمع بين قمع الدولة ضد 
 .والأفكارضد حرية التعبير والإعلام المواطنين والمساواة حول مختلف الإجراءات ضد الفرد و 
 : مرتكزات تحقيق الأمن الإنساني فرع الثالثال
جانب  إلىية ياجاته المعنو احت تلبية الإنسان، وكذلكة كرامبالأساس على صون  يرتكز مفهوم الأمن الإنساني        
 وان التهديد شيدة،ر هنا إن الأمن يمكن تحقيقه من خلال إتباع سياسات تنموية  والاقتراب الرئيسي المادية، احتياجاته
اة المقبولة انتقاص المواس الاقتصادي،لكن يمكن إن يأخذ التهديد شكل الحرمان  الوحيد،العسكري ليس هو الخطر 
سيادة و الاجتماعية المساواة  الراشدة،الحكم  وحرياته،ضمانات كافية لحقوق الإنسان  وعدم وجود الحياة،في 
 . )61(القانون
كل هذه المرتكزات تعتبر جوهرية في تحقيق الأمن الإنساني إلا إن تطورات هذا الأخير أدت إلى ظهور العديد        
 هذا المبحث من تحقيق الأمن الإنساني في لمرتكزات. ضلتحقيقه، وسنتعر  المختلفةالركائز من المتطلبات الأخرى أو 
 .   “وعالمي إقليمي  محلي،خلال ثلاث مستويات " 
 على المستوى المحلي   :أولا
هنا أريد أن أشير و  المحلي،العنصر نحن بصدد الحديث عن مرتكزات تحقيق الأمن الإنساني في مستواه  وفي هذا     
مدى قدراتها  لة فيوالمتمث الدولة،لها ارتباط كبير بقدرات  المحليإلى إن أسس تحقيق الأمن الإنساني على الصعيد 
 الإنسان،امن  تحقيقلملائم . فضرورة التوصل لإطار يتعلق بالضروريات وخاصة فيما شعبها،على تحقيق متطلبات 
ل عن فتحقيق أي منهما لا يمكن إن يتم بمعز  ،الدولةوامن يتم من خلال التوفيق بين متطلبات الأمن الإنساني 
 .)71(الآخر




 م الإيجابيوعطائهومنه يتجسد الدور الوطني للمواطن في إنتاج الأمن القومي الشامل من خلال عضويتهم          
هة التحديات من خلال مواج ويتجسد ذلك الوطنية، حماية المكتسباتوالتقدم و ميادين البناء  ووطنهم فيلدولتهم 
 :)76( أهمها ما يلي ولعل من ووطنهم،التي تهدد دولتهم 
 التحدي السياسي:  -
تها و أمنها وحفظ كيان الدولة و مؤسسا والحفاظ عليه،هنا يتجسد بإقرار النظام السياسي الديمقراطي  لمواطنا ودور
 العام.
 الاجتماعي:التحدي  -
 طني.الو تهدد التماسك الاجتماعي  والطائفية التيهنا يتجسد بالاحتجاج عن العرقية  ودور المواطنين
 الجنائي:التحدي  -
ع الاستقرار تزعز  والمنظمة التيالْريمة العادية  ومسببات مكامنهنا يتجسد باستئصال عوامل  ودور المواطنين
 الاجتماعي.
 والإرهاب:تحدي التطرف  -
هدف الإكراه يست والاجتماعي والسياسي والإجرامي الذيهنا يتجسد باستئصال الإرهاب الفكري  المواطنين ودور
 والدولة. واستقرار المجتمع والفرض والترويع لأمن
 الاقتصادي:التحدي  -
 ويتجسد أيضا يال،الاحت أوبعيدا عن الاسترخاء  والمثابرة الذاتيةوالنشاط الفعالهنا يتجسد بالعمل  ودور المواطنين
 اتها.ومؤسسمع الدولة  والمدروس والمتطور بالتعاونبالنهوض المجتمعي صوب الفعل الاقتصادي الواعي 




 العام:تحدي النظام  -
 للدولة.بمنظومة القوانين المنظمة  والالتزام الكاملهنا يتجسد بالاحترام  ودور المواطنين
 : على المستوى الإقليميثانيا
في ظل صعوبة وتعقد وتشابك قضايا الأمن الإنساني فان التعاون الإقليمي يعد إطارا ملائما لمواجهة          
وفي هذا الشأن نجد إن هناك سعي من طرف  اللاجئين.مصادر تهديد الأمن الإنساني وخاصة في قضايا مثل 
 المنظمات الإقليمية في الاهتمام بقضايا الأمن الإنساني.
 )73(انيتعلق بتحقيق الأمن الإنس فيمالبعض المنظمات الإقليمية) (المجهودات ومنه يمكننا أن نذكر بعض      
سائط الإعلام وتقديم الدعم لو  الإنسان،على التدريب في مجال حقوق  أوروبا تركزفمنظمة الأمن والتعاون في         
 وبناء القدرات. والتدريب، الانتخابات،ورصد  السابقين،وإعادة إدماج المقاتلين  المستقلة،
ة بالشراكة الْديدة من اجل التنمية في إفريقيا بين القضايا السياسي والأمن الخاصويربط جدول أعمال السلام       
الممكن إن يشكل أساسا لوضع  والمجتمعي. ومنكل من الصعيد الإقليمي والوطني   والإنمائية علىوالأمنية 
 َعل امن الإنسان هو المحور. استراتيجيات شاملة
 الصراعات.فرصا جديدة كتفعيل آلية منع   1113لاتحاد الإفريقي في منتصف عامويتيح إطلاق إشارة بدا ا    
 الأمن فيهاو فمن خلال مبتكرات مؤسسية حديثة العهد، من قبيل إنشاء برلمان لعموم إفريقيا ومجلس للسلام      
سيشارك الناس في إدارة دواعي القلق الإقليمية في إفريقيا بطريقة مباشرة بدرجة  ،بارزامكون من خمسة عشرة عضو 
 .)72( أكبر
الج التزامات الدولة، إن تع-التي يلجا إليها الإفراد في أوقات الصراع-وباستطاعة الآليات الإقليمية لحقوق الإنسان   
ور الصراعات الدينية في غواتيمالا والسلفاد مثلما فعلت لْنة البلدان الأمريكية ومحكمة حقوق الإنسان إثناء




وروبا إلى حماية حقوق الإنسان من خلال برنامج "البعد الإنساني" أ والتعاون فيمنظمة الأمن  وولنيكاراغوا. وتدع
لى طراف وتزايد احترام حقوق الإنسان المحلية والتحول إالقضايا الأمنية المتعددة الا يربط بينالتابع لها الذي 
 الديمقراطية.
 . )47( راعنية في حالات الصوتتناول مفهوم سامي المعنى مرتبط بالأوليات القومية بين الْماعات الاث          
حقوق الإنسان والشعوب الإطار المعياري  والشعوب محكمةوفي إفريقيا يوفر ميثاق حقوق الإنسان          
د الإفريقي المنشأ الاتحا حالتنفيذ. ويتيإلا أن الافتقار إلى القدرة المؤسسية أعاق عملية  الناس، والمؤسسي لحماية
مع المدني بمهمة يعمل المجت الصراعات. وفيآسيا،حديثا فرصا لحماية حقوق الإنسان والتصدي للتجاوزات في أثناء 
 .)75( في سبيل إدراج حقوق الإنسان على جدول الأعمال الإقليمي للتجاوزات في إثناء الصراعات
يف منها، الموارد التقنية والبشرية لمنع الصراعات أو التخف ودولِ لتسخيرومن اللازم أيضا وجود تعاون إقليمي        
 .)71(ولمعالْة القضايا العابرة للحدود من قبيل الهجرة، التشريد القسري وانتشار الأمراض المعدية
لية للحد من خلأنها جوهرية لتكملة تعبئة الموارد الدا الإقليمي،والسهر على التنمية بين الدول في إطارها         
فريقيا إالترتيبات المؤسسية المبتكرة، من قبيل الشراكة الْديدة من اجل التنمية في  حالاقتصادي. وتتيانعدام الأمن 
 لتعميم مفهوم امن الإنسان ولإسناد مزيد من المسؤولية إلى إفريقيا عن تقرير مستقبلها. فرصا
ان ف ة،والاقتصاديالاتفاقيات التجارية  محدودا، فبجانبومع هذا نجد أن دور المنظمات الإقليمية مازال         
إلى  ، والحاجةاللاجئينالمنظمات الإقليمية مطالبة بتوجيه مزيد من الاهتمام لقضايا الأمن الإنساني ومنها قضايا 








 : مقاربة الدولة الفاشلةالمطلب الثالث
تعتبر الدولة الفاشلة إحدى المقاربات النظرية التي ظهرت ما بعد الحرب الباردة بسبب التغيرات التي طرأت 
 فبدأ الحديث عن مستقبل الدولة القومية.على النظام الدولِ والتي أدت إلى تفكك العديد من الدول 
بعد انهيار الاتحاد السوفيتي وما شهده  1991وقد دخل هذا المشروع حيز النقاشات الإستراتيجية منذ 
العالم من نزاعات كان السبب فيها الدولة مثل ما حدث بالصومال والأزمات الإنسانية في (هاييتي، ليبريا، رواندا...) 
 فنتج عن ذلك الانتقال من نزاعات مابين الدول إلى نزاعات داخل الدول.
  notnilC.B "بيل كلينتونكية في عهد الرئيس الأمريكي "وقد أطلق هذا المصطلح من طرف الإدارة الأمري 
 .)17(لوصف الدول التي فشلت في القيام بوظائفها الأساسية مُا جعلها تشكل خطرا على الأمن والسلام العالميين 
وقد تعددت تعريفات مصطلح الدولة الفاشلة نظرا لحداثته في حقل العلاقات الدولية فبالنسبة ل وليام  
يعرف الدولة الفاشلة على أنها "هي الدولة التي تواجه مشاكل حقيقية تعرض وحدتها  noslO mailliWأولسون 
 .)97(واستمرارها للخطر"
ويعرف مركز أبحاث الأزمات في كلية لندن للدراسات الاقتصادية الدولة الفاشلة بأنها "حالة انهيار، أو  
 .)11(الدولة العاجزة عن أداء وظائف التنمية الأساسية وحماية أمنها وفرض سيطرتها على أراضيها وحدودها"
لفاشلة هي: "الدولة غير القادرة إلى أن الدولة االأمريكي tnemssessA cigetartSبينما يشير معهد  
ة وانتهاكات لحقوق داخلي يؤدي لفوضىعلى تسيير تحديات النزاعات الإثنية العشائرية، القبلية، أو الدينية، مُا 
 .)11(الإنسان التي تبدأ بانهيار دولة القانون أو حركة اللاجئين" 
ويصف بطرس بطرس غالِ الدولة الفاشلة على أنها تتميز بسمات من بينها انهيار مؤسسات الدولة  
وخاصة الْهاز القضائي و الشرطة، مُا يؤدي إلى شلل الحكم، والفوضى العامة وهذا ما يؤدي إلى خلق فوضى في 
 النظام الدولِ وانهيار السلم والأمن الدوليين.




هي: الدولة التي لا يمكنها السيطرة على أراضيها، وعادة ما تلجأ للقوة، وتفشل وعليه فإن الدولة الفاشلة 
حكوماتها في اتخاذ قرارات مؤثرة، بالإضافة إلى عدم قدرتها على توفير الخدمات لأبناء شعبها، فضلا عن فشلها في 
 التعامل بفاعلية مع المجتمع الدولِ، وعادة ما تشهد معدلات فساد وجريمة مرتفعة.
 مؤشرات الدولة الفاشلة :الأولالفرع  
عاملا  21الأمريكية مؤشرا سنويا، باسم دليل الدولة الفاشلة على أساس  ngieroF yciloP تعد مجلة
 :)21(وهي
الضغوط الديموغرافية من قبيل سوء توزيع السكان وتعدادهم والنزاعات بينهم بالإضافة إلى توزيع المواد الغذائية  -1
فكثافة المناطق المأهولة تؤثر على حرية الممارسات الإنسانية بما فيها الإنتاجية الاقتصادية، التنقل، لحفظ البقاء، 
 التفاعلات الاجتماعية.
اللاجئون والمهجرون والمشاكل الناشئة عن الهجرة و اللجوء من انتشار للأمراض، وندرة المياه الصالحة للشرب،  -2
الدولة الواحدة والتي بدورها تهدد دول الْوار ومن ثم تهدد الأمن الإقليمي مُا يؤدي لمشاكل إنسانية واسعة داخل 
 في تلك المنطقة لتشكل تهديد للسلم والأمن الدوليين.
تغليب النظام السياسي لصالح أقلية معينة يوفر لها حقوقا على حساب الأكثرية المحرومة ما يؤدي إلى انتشار  -2
 لرشوة، وهو ما ينتج عنه غياب ثقة المواطن في المؤسسات التي تحكمه.الفساد داخل مؤسسات الدولة من قبيل ا
داخل المجتمعات  والاغتراب ،هجرة العقول من أوطانهم وهي تتعلق بطبقة المثقفين والمعارضين السياسيين -1
 بسبب تدهور الأوضاع الاقتصادية.
زيادة عدد يم وتوزيع المداخيل و غياب التنمية الاقتصادية وعدم المساواة بين السكان في الوظائف والتعل -5
 الوفيات والفقر.




وجود تراجع اقتصادي حاد واختلال في الميزان التجاري وضعف في سعر صرف العملة المحلية وانَفاض في  -6
 المعدلات الاستثمارية وهبوط في الدخل الإجمالِ.
 ؤسسات.فقدان شرعية الدولة وفساد الحكام وغياب المحاسبة و الشفافية وضعف الثقة بالم -7
تدهور حاد في تقديم الخدمات العامة للجمهور حيث الدولة لا تؤدي وظائفها مثل التعليم، الشرطة،  -1
 وخدماتالنظام الصحي.
 انتهاك القانون وحقوق الإنسان. -9
من قبيل سيطرة نَبة عسكرية داخل الْيش، وتكون قوى أمنية خاصة  -دولة داخل دولة-تشتت الأمن -11
 ين مراكز القوة المختلفة.واندلاع نزاعات مسلحة ب
 تنامي الانشقاقات داخل النخب الحاكمة نفسها وحدوث انقسامات دستورية. -11
تدخل دول أخرى في الشؤون الداخلية من خلال دعم تنظيمات عسكرية أو شبه عسكرية أو من خلال  -21













 خلاصة الفصل الأول:
الفكر  نأالنزاع في الفكر الإسلامي والغربي يمكننا القول  لإدارةالمفسرة  عرضنا لهذه المقارباتهذا وبعد 
م تحافظ على المجتمعي من قي الأمنالإسلامي اعتمد في إدارة النزاع نحو درء هاو حله مستندا على ما تحتويه مقاربة 
 مستويات عنصر التحليل الأول في الإنسانعتبرت الإنساني التي ا الأمنعلى ذلك وبقوة مقاربة  أكدتالفرد ولقد 
 والمشرب والملبس ..الخ. المأكلالتحليل ولا بد من توفيره امنه والذي يتجسد في 
لابد ف ءهو مدار كل شي أن الأمن الإنساني يرى أن الإنسانفي دراستنا للفكر الغربي  يتضح جليا  كما 
النزاعات يرجع  سبب أنالدولة الفاشلة  من الأخطار، بينما تعتبر ، ليتم بناء عالم إنساني خالمن المحافظة عليه
وعن تفسير الأمن الدولة بمختلف  ، خارجية أوكانت داخلية عن مطالب الإنسان سواء  لعجز الدولة  أساسا
لنزاعات ا المقاربات الأمنية انطلاقا من الواقعية ووصولا للبنائية والمؤسساتية نجدها جلها كما درسنا تركز على أسباب
والقوة والتي تراها عادة بسبب الموارد والندرة ما يؤدي على ضرورة امتلاك القوة حسب المنظور الواقعي للمحافظة 
الْماعات  عود إلىيالحرب الباردة  بعد سبب النزاعات ماإلى أن الواقعية الاثنية  لوتمي على استقرار الدولة وامنها.
، وذلك الاثنية زاعاتعن طريق درء الن والأمنعلى فكرة تحقيق السلم  ونالنيوليبرالي عتمد، بينما يالاثنية داخل الدولة
















سباقا لهذا المنهج  الإسلاميوكان الفكر  ،والأمنالنزاعات وعن مسالة تحقيق السلم  إدارةتعدد الحديث عن    
والاستقرار في كل ارض  الأمنقق تح و غيرهمتعامل المسلمين مع يذكرنا بكيفية  الإسلاميالتاريخ  أنحيث و 
 جيوش المسلمين. وطئها
 الإنسانتحقيق امن هو  الإسلاميالنزاعات في الفكر  إدارةفالهدف من      
.فالقران تحدث عن امن الانسان الغذائي 4قريش. الَِّذي َأْطَعَمُهْم ِمْن ُجوٍع َوآَمن َُهْم ِمْن َخْوٍف" :"تعالى يقول الله 
 واستقراره الذي يجعله يولي انتمائه للمكان الذي فيه .
 .يتمم مكارم الاخلاق كما قال النبي في احاديثهو  ى ليلغي فكرة القبلية وصلة الدمات لجدير بالذكر ان الاسلامفا
 أهمبهذا الموضوع وكذلك لمفاهيم إدارة النزاع والمصطلحات التي لها صلة ذا تم تكريس الفصل الأول للتطرق ل    
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 الإسلاميفي الفكر النزاعات  لإدارة المفاهيمي الإطار :الأولالمبحث 
ضمنيا سواء بالقران و السنة  أوالتي عبر عنها صراحة  النزاعات و إدارةحول غني بالمفاهيم  الإسلاميالفكر     
النزاع كمصطلح ظهر في الفكر  إدارة أنعلى الرغم من و  ، بعض الفقهاء والباحثين في هذا الفكرمن  ااجتهاد أو
 .الإسلاميالغربي لكن له ما يوازيه بالفكر 
  إدراكآلية إدارة النزاعات في الفكر الإسلامي يتطلب منا هذا دراسة لجل المفاهيم التي من خلالها نستطيع  فهملو  
النزاعات الدولية،  بإدارة  و  تحليل المفاهيم الأساسية المرتبطة بالنزاعخلال هذا البحث سنحاول فمن  ،ما تتضمنه
 .إطارا مرجعيا للدراسة اولة ضب  تصور واضح بأنهاا، ولتكونمح جلأمن 
 النزاع إدارةمفهوم  :الأولالمطلب 
 تعريف الاختلاف الفرع الأول:
وهو  الآخر إليهغير ما ذهب  إلىذهب كل واحد منهم  إذااختلف يختلف اختلافا وتخالف القوم واختلفوا  لغة:
 .)1(ضد الاتفاق
 إلى أدتلا وسواء  أممتضادة  الآراءهذه  أكانتوالاتجاهات في القضية الواحدة سواء  الآراء: هو تعدد اصطلاحا
 لا. أمالنزاع 
 إدراكهموقوى  وإفهامهم إرادتهمضروري لابد منه لتفاوت  أمريقول ابن القيم رحمه الله وقوع الاختلاف بين الناس 
التباين والتحزب  إلىكان الاختلاف على وجه لا يؤدي   فإذا وإلا،ولكن المذموم بغي بعضهم على بعض وعدوانه 
 النأنةلا بد منه في  أمرفانه  ،وكل من المختلفين قصده طاعة الله ورسوله لم يضر ذلك الاختلاف
 01وهذا ما يوضحه المخط  رقم .)2(الإنسانية
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الاختلاف/التنوع/الندرة  هي و أمورثلاث  عنعادة  الإنسانيينتج التدافع  : يمكن تحليل هذا المخط  كالآتي    
 .منذ ظهور الإنسان على الأرض وهذه الظواهر ملازمة ،
وهي محاولة تسوية الخلافات  ألاالظاهرة السياسية في ابس  معانيها  د الاختلاف والتنوع والندرة يؤكدفوجو 
 يوضح هذا: 01والمخط  رقم الإنسانية









 الاختلاف ) الحاجات (متجددة، متزايدة، متنوعة
 تبادل وتعاون
 تنافس وصراع
 قواعد التبادل /التعاون
 قواعد الصراع/ التنافس
 الموارد (نادرة، نافذة، محدودة)
 جوهر السياسة
 ادارة التعاون/ الصراع
 وفق قواعد محددة
 وجـــود الإنســان
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 أرخوهاوان  أرخيتهاهم شدوها  أن"لو بيني وبين الناس شعرة ما انقطعت  سفيان أبييقول معاوية بن      
اللين ولابد من  أويحل بالأدة والقوة  أنيمكن  النزاع فالنزاع لا إدارة أدواتفمقولة معاوية توضح  .)3(شددتها"
 :الإسلاميالنزاع في الفكر  إدارة أدواتطرق دبلوماسية لذلك والمخط  التالي يوضح 







 الأول هو  : أسلوبيناعتمدت على  الإسلاميفي الفكر  النزاع إدارة أناستنتاج خط  يمكن المخلال من      
ومثال على ذلك وقيمه  إلى الإسلامالرسل للدول المجاورة للدعوة  إرسال القوة الناعمة والتي تجسدت في الحوار و
 أوالحرب  أيالقوة الصلبة  فهو الأسلوب الثاني أما للمقوقس عظيم الروم، صلى الله عليه وسلم  النبي رسالة
 الحصار .
 الاختلاف نشأت الفرع الثاني:
الصراع وفلسفة الصدام  مبدأرفض  إلىللكون والوجود تقود المسلم  الإسلاميةالقول بان الرؤية  أولالابد علينا     
كل من عدا   أما ،الإلهيةالاحدية هي فق  للذات  الواحدية و أنترى  الإسلاميةذلك كون الرؤية  رفضا تاما،
 فانه يقوم على التنوع والتعدد والتمايز والاختلاف. الإلهيةالذات 
  إلىيتجاوز كونه حق من حقوق هذه المخلوقات  الإسلاميةختلاف في هذه الرؤية التنوع والتمايز والاب والإيمان     
يصرع الطرف  أن إلىولان الصراع يعني الانتهاء  ،ة من سنن الله التي لا تبديل لهاكونه قانونا كونيا وتكوينيا وسن
 أدوات إدارة النـــزاع
 القوة الصلبة القوة الناعمة الاقناع
 الحصار...الخ(العنف، المال، 
 إعداد الباحثة
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مناقض  المبدأهذا  كان الآخرينولينفرد ويستغني عن  الأخربما كان لدى هذا  ليستنثرفيلغيه ويهلكه  الأخر
 في تنوع سائر المخلوقات والحضارات والأرائع والفلسفات والمذاهب والقوميات. الإلهيةومناهض لسيادة السنة 
في سياق الحديث عن قوم عاد وثمود  والإهلاكولقد استخدم القران الكريم مصطلح الصراع بمعنى الهلاك       
َوَثمَانَِيَة أَيَّاٍم ُحُسوًما َسخََّرَها َعَلْيِهْم َسْبَع لََياٍل  َوأَمَّا َعاٌد فَُنْهِلُكوا ِبرِيٍح َصْرَصٍر َعاتَِية ٍ اِغَية ِفََنمَّا َثمُوُد فَُنْهِلُكوا بِالطَّ "
 .)4(".سورة الحاقة ف ََهْل ت ََرٰى َلهُم مِّن بَاِقَية ٍ  َأْعَجاُز َنٍَْل َخاِويَة ٍ  ف َت ََرى اْلَقْوَم ِفيَها َصْرَعٰى َكنَن َُّهم ْ
وقد  الإصغاءلي يتحدث عن سنة الاختلاف بين الناس فيقول "وكيف يجتمعون على الغزا الإمامكما أن      
 .)5(من رحم ربك ولذلك خلقهم" إلالا يزالون مختلفين  بنهام الأزلحكم عليهم في 
اختلاف  إلىاختلاف الطبائع المنتهية  إلىاختلاف الطبائع المنتهية  أن" فيقول: الطبطبائي محمد حسين أما     
اختلاف  إلىمما يؤدي  الأفرادختلفة في المالتركيبات البدنية  ناتج عنذلك  ،الإنسانيالبنى لا مناص في العالم 
والسنن  السلائقذلك يظهر اختلاف  إلىوالظروف  الأجواءالاستعدادات البدنية والروحية وبانضمام اختلاف 
 . )6(الإنسانيالتي لولاها لم يعش المجتمع  الإنسانيةالنوعية والأخصية في المجتمعات  والأعمالوالمقاصد  والآداب
يحقق  خلقتهم، أصولمن  أصليختلفوا لان هذا الاختلاف  أنمن طبيعة الناس  إنيقول السيد قطب :"     
دوره اختلافا في والاختلاف في الاستعدادات والوظائف ينأئ ب الأرضحكمة عليا من استخلاف هذا الكائن في 
 التصورات والاهتمامات والمناهج والطرائق...
 هذا التدافع  أن إلىثم يأير سيد قطب  ،وتتعفن لولا دفع الله الناس بعضهم ببعض تنسنالحياة كلها ولكانت 
صراع الذي لا ضاب  له ولا سقف يحكمه الفهو ليس  .لفرقائهجامع  إطارينم في  إنماالاختلاف  وهذا التنوع و
المختلفون  إليهيكون هناك ميزان ثابت يفي  أنعلى انه لابد  الاختلاف فيقول: التنوع و إهااء إلىوالذي يفضي 
 و الأممثم تختلف التفصيلات بعد ذلك وفق  ،الإنسانوقول فصل ينتهي عنده الجدل ومأروع واحد لبني 
 .)7(الأجيال
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 ميزتين: إلىالاختلاف يؤدي  أنعلى  أجيالهموتوالي  على اختلاف مذاهبهم  الإسلامية الأمةواجمع علماء      
: والتمايز والتعدد والاختلاف في كل عوالم المخلوقات كسنة من سنن الله التي لا تبديل لها ولا التنوع -1
 فهم ومييزهم.لمأروعية اختلا و للآخرين الإنكاروليس التمركز حول الذات مع ،تحويل 
كطريق وس  للحراك الاجتماعي والفكري ويعادل المواقف التي اختلت علاقات العدل  :التدافع -2
 والتوازن بين المختلفين.
هي سنة  وإنما إسلاميفكر  أوعلى هذه الفلسفة ليس مجرد اجتهاد  الإسلامية الأمة إجماع أنعلينا القول      
َولا َتْسَتِوي الحََْسَنُة َولا " ثابتة فالله سبحانه وتعالى عندما يخاطب رسوله صلى الله عليه وسلم فيقول له: إلهية
َصب َُروا َوما ي َُلقَّاها  ين َبِالَِّتي ِهَي َأْحَسُن فَِإَذا الَِّذي ب َي ْ َنَك َوب َي ْ َنُه َعداَوٌة َكنَنَُّه َوليٌّ حمَِ يٌم  َوما ي َُلقَّاها ِإلاَّ الَّذ ِ  السَّيَِّئُة اْدَفع ْ
 .34-34الآية فصلت" .َعِظيم ٍِإلاَّ ُذو َحظٍّ 
بِب َْعٍض لََّفَسَدِت اْلأَْرُض   َوَلْوَلا َدْفُع اللَِّه النَّاَس ب َْعَضُهم ولقد حدثنا القران على سبل التدافع في قوله تعالى:"    
 .030اللََّه ُذو َفْضٍل َعَلى اْلَعاَلِمَين " البقرة َولَِٰكنَّ 
من ديارهم  أخرجوهمالله سبحانه وتعالى لرسوله صلى الله عليه وسلم وللمؤمنين بقتال الذين  أذنوعندما         
م وقاتلوهم وفتنوهم في الدين جاء الحديث عن التدافع لتكون غايات القتال الذي فرض على المسلمين وهو كره له
لفلسفة الصراع  الإسلاميففلسفة التدافع هي البديل  هي تعديل مواقف المأركين من مواقع العداء المأترك،
التعددية في الملل والنحل والأرائع واللغات والقوميات والعادات  وأمتهوحضارته  الإسلامولذلك ازدهرت في دولة 
 .)8(والأعراف
 توضح ذلك منها: آياتوهناك عدة  الإلهيالاختلاف من سنن الكون والخلق 
يَا أَي َُّها النَّاُس ِإنَّا َخَلْقَناُكْم ِمْن ذََكٍر َوأُن َْثى َوَجَعْلَناُكْم " الواحدة تنوع واختلاف لقوله تعالى: الإنسانيةفي  -
 .40أيه" الحجرات ِليٌم َخِبير ٌُشُعوبًا َوق ََباِئَل لِت ََعاَرُفوا ِإنَّ َأْكَرَمُكْم ِعْنَد اللَِّه أَت َْقاُكْم ِإنَّ اللََّه ع َ
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َوَلْو َشاَء َربَُّك لجَََعَل النَّاَس أُمًَّة َواِحَدًة َولا ي َزَاُلوَن ُمخَْتِلِفَين ِإلا " في الديانات تنوع واختلاف لقوله تعالى: -
سورة . "َين َمْن َرِحَم َربَُّك َوِلَذِلَك َخَلَقُهْم َوَميَّْت َكِلَمُة َربَِّك َلأْمَلأنَّ َجَهنََّم ِمَن اْلجِنَِّة َوالنَّاِس َأْجمَع ِ
 .100-100هود
ِلُكلٍّ َجَعْلَنا ِمْنُكْم ِشْرَعًة " ني الثقافات والحضارات تنوع واختلاف لقوله تعالى:ب لمناهجوفي الأرائع وا -
ي ْ رَاِت ِإَلى اللَِّه َمْرِجُعُكْم َوِمن ْ َهاجا ًَوَلْو َشاَء اللَُّه لجَََعَلُكْم أُمًَّة َواِحَدًة َوَلِكْن لَِيب ْ ُلوَُكْم في َما آتَاُكْم فَاْسَتِبُقوا الخ َْ
 .13"المائدةِفيِه َتخَْتِلُفون َ يعا ًف َي َُنبُِّئُكْم بمَا ُكْنُتْم جم َِ
ومن آياته خلق :"لقوله تعالى والألسنة والأجناس الألوانكذلك حال التنوع والتمايز والاختلاف في  -
 .00ومر ال"السماوات والأرض واختلاف ألسنتكم وألوانكم إن في ذلك لآيات للعالمين
التعدد والتمايز  أما ،والاقتتال وبالتالي حروب  بالانفراد بالساحة يؤدي النزاع  أنتوضح لنا  الآياتهذه   
َوَلْو َشاَء اللَُّه لجَََعَلُكْم أُمًَّة " والاختلاف هو الباعث على التنافس بين المختلفين نحو طريق الخيرات لقوله تعالى:
رَاِت ِإَلى اللَِّه َمْرِجُعُكْم جمَِ يعًا ف َي َُنبُِّئُكْم بمَا ُكْنُتْم ِفيِه َواِحَدًة َوَلِكْن لَِيب ْ ُلوَُكْم في َما آتَاُكْم فَاْسَتِبُقوا اْلخَي ْ
 .  )9(13"المائدةَتخَْتِلُفون َ
 إلىالعلاقات بين المتناقضين  وإعادةالخلل ورفع الظلم  لإصلاحفلسفة التدافع سبيلا  الإسلاميقدم       
فالعدل والتدافع هو حراك اجتماعي وفكري وحضاري وهو وس  بين النزاع الذي  ،مستوى العدل المتوازن
 .)11(الاختلالات  ينهي التعددية وبين السكون الذي يكرس المظالم و
دية في دالمدينة على عهد الرسول صلى الله عليه وسلم كانت هناك تعب الأولى الإسلاميةوفي رعية الدولة      
 أضحت فالأحلاف فيما سمي وقتها بالصحيفة، أو الإسلاميةدستور الدولة تحدث عنها  الأمةوحدة  إطار
مثلوا  والأنصاروالمهاجرون  ،الأمةوحدة  إطاروحقوقها وواجباتها في  أحلافهالبنات متعددة تحدثت عن 
لصحيفة عنها ا توالتعددية بين جماعة المؤمنين وجماعة يهود تحدث الصحيفة، إليهم أشارتجوامع فرعية 
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 ،بالمعنى السياسي والدستوري والقانوني الأمةوحدة  تعدديتها  في نطاق جامع الرعية و وآفاقونظمت اطر 
 :)11(هذه التعددية ما نصت عليه مواد الصحيفة ومنها أمثلةومن 
 .واحدة من دون الناس أمةلحق بهم وجاهد معهم و يثرب ومن تبعهم  وأهلالمؤمنون والمسلمون من قريش  -
 .لليهود دينهم وللمسلمين دينهم ،مع المؤمنين أمةوان يهود  -
يهود نفقتهم وعلى المسلمين نفقتهم وان بينهم المحاربين وان على  ما داموايهود ينفقون مع المؤمنين الوان  -
 الصحيفة. أهلالنصر على حارب 
 ،متعددة من التناقضات الداخلية بلغت حد الصراعات المسلحة ألوانا الإسلاميةكما كان داخل الدولة  -
مثل صراعات الفتنة الكبرى زمن الراشدين ضمن هذا  ،لكنهم حافظوا على ولائهم للدولة الواحدة
 كذلك معركة صفين.  الإطار
 صلةالتعريف إدارة الاختلاف والمفاهيم ذات   الفرع الثالث:
 الفكر الإسلامي:تعريف إدارة الاختلاف في  أولا:
إلا في إظهار حالة  لا يوجد تعريف محدد لإدارة الاختلاف في الفكر الإسلامي وذلك كون المصطلح لم يتداول
التناقض أو التنافس والتي اعتبرها الفكر الإسلامي ضمن دورة الحياة لكن يمكن استأفاء تعريف لها من الآية 
ِمَن اْلُمْؤِمِنَين اق َْتت َُلوا فََنْصِلُحوا ب َي ْ ن َُهَما فَِإْن ب ََغْت ِإْحَداُهَُا َعَلى اُلأْخَرى ف ََقاتُِلوا َوِإْن طَائَِفَتاِن حيث يقول الله تعالى:" 
فمن خلال الاية الكريمة يتبين لنا ان ادارة النزاع في الفكر  .9" الحجرت. الَِّتي ت َْبِغي َحتََّّ تَِفيَء ِإَلى أَْمِر اللَّه ِ
 ئتين المتخاصمتين وذلك بطرق دبلوماسية.طرف ثالث يعمل على الاصلاح بين الف الاسلامي تقوم على وجود
ومنه فيمكن اعطاء تعرف اجرائي لادارة النزاع في الفكر الاسلامي على انه :حالة تعارض بين فئتين يتم تدخل 
 طرف ثالث لحل التناقض الموجود وذلك بمختلف الوسائل الدبلوماسية.
 تعريف الجهاد  :أولا
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 ما في الوسع والطاقة من قول وفعل. استفراغمن فعل جاهد على وزن فعال وتعني  :لغة
 .)21(الجهاد بذل المجهود في حصول المقصود أنوالصحيح  النيسابوريوفي تفسير 
 أوكمصطلح كما جاء في لسان العرب لابن منظور هو استفراغ ما في الوسع والطاقة من قول  أيضا الجهاد و 
 .)14(فعل
.فمن 34ن"سبَوَما أَْرَسْلَناَك ِإلاَّ َكافًَّة لِلنَّاِس َبِأيرًا َونَِذيرًا َولَِٰكنَّ َأْكث ََر النَّاِس َلا ي َْعَلُموَن  يقول سبحانه وتعالى:"    
 الأمر الإسلام إلىهرقل يدعوه  إلىرسالة النبي صلى الله عليه وسلم  أن ،المعروف كما ورد في صحيح البخاري
كانت بعد صلح الحديبية ومكة   إنماهذه الرسالة  إن ،الصفة العالمية إلىالذي يمثل الانتقال بالدعوة من المحلية 
بقية  وأماما حولها  على المدينة و إلا آنذاكتسيطر  الإسلاميةلم تكن الدولة  و ،حينئذ وهي زعيمة القبائل العربية
وعلى  للفرس عن طريق العملاء من الزعماء العرب، أوتابعة للروم  ياتولا إماالعربية الواسعة فهي  الجزيرة  أنحاء
رسالة  إلىالله عز وجل  لنبيه في دعوة كافة الناس  لأمرتنفيذا  انه كانإلا  الرسل ليس له أي تفسير  إيفادهذا فان 
 . )40(الإسلام
في كل ميادين الحياة وليس فق  في  المغالبة هو بذل الوسع في المدافعة و القرآنيوالجهاد في الاصطلاح       
والدفاع  الإسلاميةما ورد الجهاد في القران الكريم ورد مرادا به بذل الوسع في نأر الدعوة  وأكثر ،ميادين القتال
وليس القتال  أحسنهو الحوار بالحكمة والموعظة الحسنة والجدال بالتي هي  الإسلاميةوسبيل الدعوة  عنها،
 . )14(والحوار  الأفكارهي عوالم  الأعظم الأكبر و الإسلاميفميادين الجهاد  ،ينيةوالحرب الد والإكراه
في تراث حضارة  المصطلحاتالدين الحق في الكثير من موسوعات  إلىكذلك جاء تعريف الجهاد بالدعاء         
 .الإسلام
 بالأمةهاوضا  الأرضالجهد في عمران  بذل و فبذل الجهد في ميادين العلم والتعلم والتعليم هو جهاد،        
 بل الرفق بالطبيعة وما تحتويه من جماد وحيوان جهاد. ،جهاد والإنسان
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 الجهاد: نشأة .1
زمن الرسول صلى الله عليه وسلم أي  إلىسنعود  الإسلاميةلو عدنا لمصطلح الحرب وكيف نأا في الحضارة 
 للمسلمين بالحرب لانتصار الحق عن الباطل في قوله تعالى: تنذن بآياتالمدينة ونزول الوحي  إلىبعد الهجرة 
أُِذَن لِلَِّذيَن ي َُقات َُلوَن بِنَن َُّهْم ظُِلُموا َوِإنَّ اللََّه َعَلى  يحُِبُّ ُكلَّ َخوَّاٍن َكُفور ٍِإنَّ اللََّه يَُداِفُع َعِن الَِّذيَن َآَمُنوا ِإنَّ اللََّه َلا "
 بِب َْعٍض أُْخرُِجوا ِمْن ِديَارِِهْم بَِغْيرِ َحقٍّ ِإلاَّ َأْن ي َُقوُلوا َرب َُّنا اللَُّه َوَلْوَلا َدْفُع اللَِّه النَّاَس ب َْعَضُهم ْ َنْصرِِهْم َلَقِديٌر الَِّذين َ
ُه َمْن ي َْنُصرُُه ِإنَّ اللََّه َلَقِويٌّ َولَي َْنُصَرنَّ اللَّ   َوَصَلَواٌت َوَمَساِجُد يُْذَكُر ِفيَها اْسُم اللَِّه َكِثيرا ً َوبَِيٌع  َلهُدِّ َمْت َصَواِمُع 
 .13-14الحج" َعزِيز ٌ
      العام  إلىكان هذا  الحق مهما كانت وتعددت، إحلالالصراع كلها من اجل أدوات مينح  الآيةوهذه    
 المأركين قتالهم . الحرم عند محاولة  الأشهرالقتال في بالله للمؤمنين  أذنللهجرة حيث 7
على سورة التوبة ابرز مثال و  ،نقض المواثيق حالة عن ثلوجدناها تتحد ،القتال آياتولو وقفنا عند        
هذا يعكس  في سورة التوبة مقرونا بالناكثين للعقود و الإلهي الأمرفلقد ظل  ، 30 إلى 0من  الآياتذلك في 
 أن و الإسلاميحاربون باسم   أهاممن يدعون  الآن، انه نأر بحد السيف كما يفعل  )61(بالإسلامما التصق 
 أصولولا من *الإيمان أركانلا من  نكون الجهاد والقتال لم يك  ،حد السيف من تعاليم ديننا الحنيف
 .***الإحسان أركانمن  اولا ركن**الإيمان
 :)10(تتعدد دوافع الجهاد ومنها دوافع الجهاد: .0
بحوزة المسلمين وغنى المناطق التي كانت بحوزة : ويتجلى في فقر المناطق التي كانت الدافع الاقتصادي -0
 الفرس والروم.
تحويل طاقاتها القتالية عن الصراع  القديمة و عن ثاراتهايتجلى بصرف القبائل العربية  و :الدافع السياسي -0
 توجيهها نحو العدو الخارجي. بينها و  الداخلي فيما
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 الأقوياءالخصوم  أمام فالوقو  الإسلامية و الدولة الدفاع عن  في يتمثل و :الدفاعيو  الدافع الوقائي -4
 الخصوم على حالتين: هؤلاءوقد كان 
 سبق لهم الاعتداء على المسلمين. أهام إما 
 هؤلاء الأعداءالمسلمين لو لم يبادروا  أنالمؤشرات تدل على  إما الدين لهم نية في الهجوم  و و 
 .سبقوهمالذين  بالهجوم لكان هم 
 أولئك أكانسواء  يتمثل في تخليص الأعوب المقهورة من ظلم حكامها المستبدين، : ويالإنسانالدافع  -3
 من الغرباء عنهم. أوالبلاد  أهلالحكام من 
 تحريرها من احتلال الفرس والروم. العربية و الأراضييرى هذا الدافع في استرداد  و :الدافع التحريري  -3
الجهاد هو اتخاذه  لإعلانالدافع  أنبمعنى  الإسلاميةهذا الدافع في نأر الدعوة  يتركز و :الدافع الديني  -6
عندما  و ،الناشئة الإسلاميةفي الولايات المنظمة للدولة  الإسلاميةوسيلة من اجل الفتح ونأر الدعوة 
هذا  إلىفي الدخول  ذلك غبهمير س همتصرفحسن  و يبعضهميرى غير المسلمين علاقات المسلمين 
 الدين.
الدولة  إلىنضمام من اجل الافي دعوتها للأعوب  و الإسلامية الأمة أن ،ما يؤكده التاريخ والمصادر التاريخية
 :)81(طرح ثلاث خيارات عليهمب تقوم الإسلامية
 .الإسلاميالدخول في الدين  دعوة : الأولالخيار  
يتمثل الذي  عليها و الإسلاميالنظام  تطبيق و الإسلاميةالدولة  إلىالانضمام  :الخيار الثاني 
 الجزية. أداء وعقد الذمة  في
 : الخيار العسكري.الخيار الثالث 
 لفكرة الجهاد : أكثر  المخط  التالي للتوضيح و
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 مفهوم العدوان ثانيا:
بلادهم بحيث  أو أموالهم على ،غير مباشر على المسلمين أوحالة اعتداء مباشر انه   :وهبة الزحيلييعرفه       
 أو ،مصادرة دعوتهم وسلامتهم و أمنهمتهديد  أو ،فتنتهم على دينهم اضطهادهم و أو ،يؤثر في استقلالهم
 .)91(نيتهم بالنسبة للمسلمين حدوث ما يدل على سوء 
 مفهوم القتال ثالثا:
فهو شعبة من شعب الجهاد  مأروط  ،من القتال الذي هو جهاد عنيف  اعم  الإسلامكان الجهاد في   إذا       
 التي تحدثت عن القتال. الآياتالكريم في   القران ضبطهاله ميادين محددة  و
 أولمدافعة الذين يفتنون المسلمين في دينهم  إلا إليههو الاستثناء الذي لا يجوز اللجوء  الإسلامفالقتال في       
 . )20(هو تجسيد هذا المنهاج  الإسلاميةلقد كان منهاج الدعوة  و ،من ديارهم  يخرجوهم
 نتائجمن ناحية الآثار أو ما يترتب على هذه الحرب من 
 الجهـــاد
من ناحية الانهاء 
 والايقاف
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ينهي  فيزيله و الأخر يفني احدهم أن إلىيؤدي  لأنهفي هذا الميدان برفضه لفلسفة النزاع  الإسلاملقد مييز        
 .التي هي سنة من سنن الله في سائر المخلوقات التمايز والاختلاف، التعدد و التنوع و
 يعيد التوازن و حل محلها فلسفة التدافع الذي هو حراك يعدل المواقف وا فلسفة النزاع و الإسلامفرفض     
َوَمْن َأْحَسُن ق َْوًلا ممَِّّن َدَعا ِإَلى اللَِّه َوَعِمَل َصاِلحًا لقوله تعالى:" )40(التعايش  الحوار و العدل مع بقاء التعددية و
َكنَنَُّه   َوَلا َتْسَتِوي الحََْسَنُة َوَلا السَّيَِّئُة  اْدَفْع بِالَِّتي ِهَي َأْحَسُن فَِإَذا الَِّذي ب َي ْ َنَك َوب َي ْ َنُه َعَداَوة ٌ َوقَاَل ِإنَِّني ِمَن اْلُمْسِلِمين َ
 .34.44فصلت  " َوَما ي َُلقَّاَها ِإلاَّ الَِّذيَن َصب َُروا َوَما ي َُلقَّاَها ِإلاَّ ُذو َحظٍّ َعِظيم ٍ َوليٌّ حمَِ يم ٌ
ازن محل الخلل الذي التدافع الذي هو حراك يحل التو  إنماو  الأخرلا يريد النزاع الذي ينهي  الإسلام إن     
 المتناقضين. يصيب العلاقات بين 
حد اعتبار الحرب وفق  إلى و الإنسانفي  متنصلةيرفض الفلسفات التي اعتبرت القتل غريزة  الإسلامكذلك     
 لقوله تعالى:  ،القتال هو الاستثناء المكروه وليس القاعدة أن الإسلامالتقدم قرر  المنظور سبيلا للتطور و هذا 
ْا َشْيئًا َوُهَو َشرٌّ لَُّكْم ُكِتَب َعَلْيُكُم اْلِقَتاُل َوُهَو ُكْرٌه لَُّكْم َوَعَسى َأن َتْكَرُهوْا َشْيئًا َوُهَو َخي ْ ٌر لَُّكْم َوَعَسى َأن تحُِبُّو "
  القتال. إلاهو مفروض  . فلا يوجد بالقران ما وصف بكره و600البقرة  "َوالّلُه ي َْعَلُم َوأَنُتْم َلا ت َْعَلُمون َ
السلطة  رأسهو على  و عمر بن عبد العزيز الراشديروي  الإسلاميةدستور الدولة  أخلاقياتفي قواعد  و      
بعث سرية يقول لهم :"اغزوا باسم الله  إذارسول الله صلى الله عليه وسلم  أن"انه بلغنا  التنفيذية في عهده فيقول:
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 تعريف الفتنة رابعا:
 .)32(الآراء  اختلاف الناس في أيضا و المحنة، : الاختبار ولغة
فتنوا  أهامخبرة ومعناه  أي .46" الصافات ِإنَّا َجَعْلَناَها ِفت ْ َنًة لِّلظَّاِلِمين َ" لقوله تعالى: الخبرةالفتنة  اصطلاحا:
فقالوا الأجر يحترق في النار فصارت فتنة  ،الجحيم أصلتخرج في  أهااكائنة لما سمعوا   أهاابأجرة الزقوم وكذبوا 
 .)42(لهم
"من حمل علينا  وجاءت الفتنة في الحديث النبوي بمعنى العصيان والتمرد والمخالفة لقوله صلى الله عليه وسلم:
 .)52(السلاح فليس منا"
 النزاعات وإدارة الإسلاميالفكر  الثاني: المطلب
لكن  ،نكون علمانيين أنبمعنى  ،حين فصلت الدين عن الدولة أوربانساير هاضة  أنعلينا  أنكثيرا ما يقال      
 ،المفارقةتكمن وهنا  ،العلم ضدالكهنوت الكنسي كان يقف  أنهي  و ألانقف عليها  أنلابد  وارقهناك ف
  .البحث العلمي من تسامحه التقليدي مع العلماء و أهم كدين يتميز في هذا المجال بما هو ابعد و  فالإسلام
 ما سواها من العلوم التي تتعلق بالنبوة و الدين و بنصولبخاصة ما يتعلق منها  فهو يفرق بين العلوم الأرعية و 
ما سواها فهي علوم  أماالسنة  و القرآنيةالنصوص  لها هو الأولفالمرجع  ،الدين أركان وبالعبادات  و الأخرباليوم 
لكن  الإسلاميالصيدلة تبلورت صروحها في المجتمع  و الطب وفنجد على سبيل المثال لدينا فنون العمارة  ،عقلية
لان وصف   ،كافر  آخر وجبر مسلم  لا كافرة و  أخرى وفهناك كيمياء مسلمة  ،ليس الديني بالمعنى الحضاري و
كحضارة قد شمل ميادين   الإسلاملان  ،ليس المعنى الديني هو بالمعنى الحضاري و إنما الإسلاميةوم كل هذه العل
لابد من وجود  النزاع علم و فإدارة ،كدين  الإسلامنطاق  إليهامدى من تلك التي امتد  أوسع وعددا  أكثر
 الطرفين. لأي منتساهم بحل النزاعات بالطرق السلمية تفاديا لوقع أي ضرر  إسلاميةاجتهادات فكرية 
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 كلما هلك نبي خلفه نبي و  الأنبياءسوسهم كانت ت  إسرائيلبني  أنرسولنا الكريم "ورد عن أبي هريرة عن  ولقد
 ما يوضحه المخط  التالي: وهذا.)62(انه لا نبي بعدي انه سيكون خلفاء.."






 :وبعده النزاع في عهد الرسول صلى الله عليه وسلم إدارة: الأولالفرع 
الناس من ديارهم قصرا  إخراجهي  مقترنا بقضية واحدة و الإسلاميةالنزاع المسلح في الحضارة  أوكان القتال       
ُكِتَب َعَلْيُكْم :" تعالى  لقولهالتهجير للناس من أماكنهم سببا رئيسي للإدارة النزاع  حيث بسبب هذا  )72(كرها و
اللَُّه ي َْعَلُم  ُهَو َشرٌّ َلُكْم و َ َعَسى َأْن تحُِبُّوا َشْيًئا و َ ُهَو َخي ْ ٌر َلُكْم و َ َأْن َتْكَرُهوا َشْيًئا وَعسى  ُهَو ُكْرٌه َلُكْم و اْلِقَتاُل و َ
اْلَمْسِجِد  وَكْفٌر بِِه و َ ِقَتاٍل ِفيِه ُقْل ِقَتاٌل ِفيِه َكِبٌير َوَصدٌّ َعْن َسِبيِل اللَّه ِ أَن ُْتْم َلا ت َْعَلُموَن َيْسنَُلوَنَك َعْن الأَّْهِر الحَْرَاِم  و َ
وُكْم َعْن ِديِنُكْم ِإْن أَْهِلِه ِمْنُه َأْكب َُر ِعْنَد اللَِّه َواْلِفت ْ َنُة َأْكب َُر ِمْن اْلَقْتِل َوَلا ي َزَاُلوَن ي َُقاتُِلوَنُكْم َحتََّّ ي َُردُّ  َوِإْخرَاُج  الحَْرَاِم 
 َوأُْولَِئَك   َواْلآِخرَة ِ ِه ف ََيُمْت َوُهَو َكاِفٌر َفُنْولَِئَك َحِبَطْت َأْعَماُلهُْم في الدُّ ن َْيا اْسَتطَاُعوا َوَمْن ي َْرَتِدْد ِمْنُكْم َعْن ِدين ِ
 .100-600البقرة " ِفيَها َخاِلُدون َ ُهْم  َأْصَحاُب النَّاِر 






الإجتهاد و ترك العقل 
 يعمل وفق
 إعداد الباحثة
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فالفكر  ،الإسلاميةالفتوحات التي قامت بها الدولة  أوهي الحرب  و أساسيةالمخط  فكرة هذا يوضح     
التهجير  إلى الأحيانفي كثير من  أدتالتي  سياسية بسبب غياب العدالة و أداةيرى بالحرب  الإسلامي
 بالاضطهاد.  الأعور أو هذا ما ينتج عنه قلة الانتماء القسري و
 قتال الصحابة عليهم رضوان الله: :أولا
 :)82(هي التي حدثت بعهد الصحابة و النزاع المسلح  أومن الحروب  أنواع أربعهناك        
 الرسول.  قبل وفاة  الإسلامية الدولة   وحدة ارتدت عن   التي حروب ضد القبائل العربية  -
عقب  الإسلامارتدت عن  الإسلاميةوحدة الدولة العربية  حروب ضد القبائل العربية التي ارتدت عن  -
  بكر الصديق.بيعند تولي أ وفاة الرسول و
 .إفريقيا والأام  فارس و إلىة حروب الفتوحات العربية التي وصلت بحدود الدول -
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وكانت داخلية بين المسلمين في عهد الخليفة الراشد  ،الأزمةتسمية لها هي  أدق: ربما الحروب بين المسلمين
المخط  التالي  و اجتماعيا.و سياسيا  و إنمالم يكن هذا النزاع عقائديا  التي انتهت بقتله و عثمان بن عفان و
 :أكثرقيل بأكل تفصيلي  يوضح ما








نجدة المستضعفين من خلال وضع قوات القيام ب الحفاظ على دولها وعلى الأمةعلى  أن الإسلامنص ي       
 ضد أي تعدي . أمنهمقتالية تحفظ لهم 
 :أهااالجهاد على نحو  القتال و قضية الحرب و الإسلامتناول 
ومن   ،الإنسانيةوجود السلطة الدينية في سياسة المجتمعات  أنكرالكهنوت  الكهانة و أنكرانه عندما  -
وسائل العمل السياسي فهي امتدت للسياسة لكن  إحدى لأهاا ،كانت الحرب في السياسة وليست دينا
 النزاع. العنف و  بندوات
 إدارة النزاع في الفكر الإسلامي
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الذي  الإيمانيكون القتال سبيلا لتحصيل  أنرفض  نفى و ،في الدين أكراهانه لا  الإسلام أعلنعندما  -
فرض  يكون هناك قتال ديني لنأر الدين و أنفت الأريعة من ثم ن و ،تصديق قلبي هو يقين داخلي و
 .الإيمان
 جعل الأارع القضية الوطنية محور القتال المأروع . -
اْلأَْسَرٰى ِإن ي َْعَلِم اللَُّه في ق ُُلوِبُكْم َخي ْ رًا ي ُْؤِتُكْم َخي ْ رًا ممَِّّا يَا أَي َُّها النَّبيُّ ُقل لَِّمن في أَْيِديُكم مَِّن " :قوله تعالى       
نُوا اللََّه ِمن ق َْبُل َفَنْمَكَن ِمن ْ ُهْم  َواللَُّه َعِليٌم َوِإن يُرِيُدوا ِخَيان ََتَك ف ََقْد َخا َوي َْغِفْر َلُكْم  َواللَُّه َغُفوٌر رَِّحيم ٌ أُِخَذ ِمنُكْم 
ب َْعُضُهْم  الَِّذيَن آَووا وََّنَصُروا أُولَِٰئك َ أَنُفِسِهْم في َسِبيِل اللَِّه و َ و َ ِإنَّ الَِّذيَن آَمُنوا َوَهاَجُروا َوَجاَهُدوا بَِنْمَوالهِِْم  َحِكيم ٌ
ِإِن اْسَتنَصُروُكْم في الدِّ يِن  َحتََّّٰ ي َُهاِجُروا  و َ مِّن َشْيٍء  لمَْ ي َُهاِجُروا َما َلُكم مِّن َوَلايَِتِهم  أَْولَِياُء ب َْعٍض  َوالَِّذيَن آَمُنوا و َ
الَِّذيَن َكَفُروا ب َْعُضُهْم أَْولَِياُء ب َْعٍض   و َ  بمَا ت َْعَمُلوَن َبِصير ٌ  ه َُوب َي ْ ن َُهم مِّيثَاٌق  َواللَّ  ِإلاَّ َعَلٰى ق َْوٍم ب َي ْ َنُكْم  ف ََعَلْيُكُم النَّْصر ُ
َوالَِّذيَن آَمُنوا َوَهاَجُروا َوَجاَهُدوا في َسِبيِل اللَِّه َوالَِّذيَن آَووا وََّنَصُروا   ِإلاَّ ت َْفَعُلوُه َتُكن ِفت ْ َنٌة في اْلأَْرِض َوَفَساٌد َكِبير ٌ
الَِّذيَن آَمُنوا ِمن ب َْعُد َوَهاَجُروا َوَجاَهُدوا َمَعُكْم فَُنولَِٰئَك ِمنُكْم    أُولَِٰئَك ُهُم اْلُمْؤِمُنوَن َحقًّا  لهَّ ُم مَّْغِفرٌَة َورِْزٌق َكريم ٌ
فالجهاد هنا هو  ،31-01الأنفال"  َوأُوُلو اْلأَْرَحاِم ب َْعُضُهْم أَْوَلىٰ بِب َْعٍض في ِكَتاِب اللَِّه  ِإنَّ اللََّه ِبُكلِّ َشْيٍء َعِليم ٌ
 النزاع بالحلول السلمية. إدارةوهو يدخل ضمن  ،النفس أوالدفع بالمال 
 النزاع في السيرة النبوية إدارة ثانيا:
 : وهي ثلاثة مراحل إلىالنزاع في السيرة النبوية  إدارةيمكن تقسيم مراحل 
 الضعف وهي مرحلة مكة  الأولى مرحلة -
 المدينةالمرحلة الثانية مرحلة التمكين في  -
 .الفتح النصر و  الأخيرةالمرحلة  -
 في الأكل التالي: الإسلاميالنزاعات في الفكر  إدارةسنوضح مراحل         
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 مراحل: إلىدورة النزاع في الفكر الإسلامي حيث يمكن تقسيمه  01يوضح الأكل      
في مسائل تخص سياسة الدولة  الأفكارهي مرحلة الاختلاف حيث يظهر التناقض بين  : و1المرحلة  -
 السياسية...الخ. أو  الاقتصادية
لدرجة الوصول  الأطرافر بين تهي اشد من الاختلاف حيث يأتد التو  وهي مرحلة الفتنة و :2المرحلة -
 لوجهة نظره. الآخرسماع  أو عدم الاتفاق  إلى
الفصل  تدخل طرف ثالث لحل الاختلاف و أولهما وهي المرحلة التي تتميز بميزتين  ،الجهاد :3المرحلة -
 للحرب كميزة ثانية. وصولا    بالتصعيد أوكالمفاوضات   أولا  يكون هذا بالطرق السلمية  و فيه 
التي  هذا بتقديم مساومات لكلا الطرفين و و فالتدافع يسبق التصعيد  ،وهي مرحلة الدفع :4المرحلة -
 التخلي عن فكرة الحرب. الرجوع لطاولة التفاوض و ينتج عنها قبولهما بالمفاوضة و
 بعدها مرحلة البناء. لتنتي  يتم تصعيد النزاعفيها  و ،هي مرحلة الحرب و  :5المرحلة -















ود ، الدبلوماسية ، العه ،الطرق السلمية 
 المواثيق
 الحرب
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عنصر القوة  إلى  بالإضافة ،قريش و من اتبعه  بين الرسول و الأولىسيادة التوتر في المرحلة  -0
تخذت مرحلة اتحدث مواجهة بين الطرفين لذا  أنبالتالي لا يمكن  و  الأخرالذي يمتلكه الطرف 
 .01الأكل  هذا ما يوضحه و  سرية  الدعوة مرحلة








 الأزمةمرحلة  ءبد و أي المسلمين  الأخرهي مرحلة انتقال القوة للطرف  و :المرحلة الثانية -2
وهذا ما يوضحه  ،لكن لم تصل لمرحلة الحرب ،حصول اشتباك بين الطرفين و ،وتساوي القوة بينهما










 نـــــزاع توتر (اختلاف)
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ما بعد  ما تكون   عادة و ،في العلاقات تنزمافرزه الوضع من  نتيجة لما  التدخل أومرحلة الحرب  -3
صلح ما حدث بويتم الصلح ك تقع  بالأخر لالكن  للحرب  يصل الحد  أو الحرب معاهدة 
 الحديبية.
واجهت كل   أهاايلحظ  ،ظروفها و وقائعها في مختلف مراحلها  متابعة  و  في سيرة رسول الله المتنمل إن        
 تغيير تاريخية كبرى وسيما الذي يدور في ثنايا عملية لا ،الإنسانية رب العالمين في النزاعات  وضعها   التي السنن 
فكان هذا يتطلب دقة عالية في تقدير  ،من حالات مركبة جهته من تعقيد الظروف وامن ثم يلحظ كل ما و 
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 الإسلاميختلاف (النزاع)في الفكر الا إدارة أدوات الفرع الثاني: 
 إلىسفيان كما طبقها قبله الرسول صلى الله عليه وسلم تنقسم  أبيحسب التي طبقها معاوية بن      
 :)92(قسمين
وغير  التعامل المباشر  السياسية و الدعاية  و الإعلام و يندرج تحتها الدبلوماسية  و : القوة الناعمة -1
 المباشر.
 .إرادتهوكسر  العدو  إخضاع إلىتهدف  :القوة الصلبة -2
 :التاليقدم نالفكر الإسلامي   في  النزاع  إدارة  أدوات ولتوضيح     










في الحالتين   كيفية مواجهة الخصم المناورة و يحدد فن  الإسلاميالفكر  أن المخط  نرى من خلال هذا          
تجنب  تقديم تنازلات و و الإذعانالتي تلزم على الطرف  و الأضعفهي حالة  التي يكون فيها الاختلاف و


















 في حالة الطرف
 إعداد الباحثة
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 و التناقض  إزالة  فانه يتم الأقوى بينما في حالة الطرف  غير مباشرة، أو المواجهة تكون مباشرة  و الأقوىالطرف 
 اولة قبول هدنة. محإلى  بالخصم  هذا ما يؤدي  و  المجاورة  الدولة  تحالفات مع إقامة و راتالنعاستيعاب 
 إدارة أنلاحظ ن ،الإسلاموالذي يتضمن شجرة النظام السياسي في  1لو نظرنا للمخط  وللملحق رقم       
 عقد تحالفات  أيضا وتغلبها على الخصوم  إلى أدىا مم الأقوىالنزاعات مرت بالعديد من المراحل كانت في احدها 
 العثماني. و  الأموي و تحالفات بالعصر الراشدي  كذلك و  معه كصلح الحديبية
 تجنب مواجهة الخصم . أوتنازلات  أو إذعانفيكون هناك  ،الأضعف كانت الحلقة   الأحيانفي بعض  و      
 :)13(الرومانية حيث تم  الإمارات و يان الممالك انتصارات المسلمين على طغ: نذكرذلك   أمثلةمن  و 
صلحا بعد مراجعة الخليفة عمر بن  أمضيتن خالد ثم عوعنوة  عبيدة  أبي طرف فتح دمأق صلحا من -
 ه.2كان ذلك السنة الثانية للهجرة  و الخطاب 
 الرابعةذلك سنة  و القسطنطينية  إلى أنطاكيةهروب هرقل عظيم الروم من  حمص و فتح بعلبك و -
 ه.4للهجرة 
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 واقع ادارة النزاع في الفكر الاسلامي المبحث الثاني:
 أنكان ولابد  ،مختلفة من هذا العالم بنرجاء الإسلاميةنأر الديانة و  الإسلاميتم توسيع الحكم  أنبعد           
 ،بسبب الاختلافات أوبسبب الحدود  أكانتنأوب نزاعات سواء  إلىيؤدي  أنبعض ما يمكن  إلىينظر 
نأوب العديد  إلى التي أدتو  ،صلة الدم وأيضاليلغي فكرة القبلية التي انتأرت وبقوة في تلك الفترة  أتى فالإسلام
ارتباطا بالدين الحافل بكثير من الأعائر  لأشدالمرء  أنحيث قال  مونتيسكيوعلى ذلك  أثنىوقد ، من النزاعات
التي تسيطر دائما على  بالأموروذلك لان المرء شديد التعلق   ،اقل منه احتفالا بالأعائر أخردين  بنيمنه 
 .تفكيره
 ،كيف تم التعامل معها و الإسلاميفي الفكر  الأقليات دراسة  المبحث  سنحاول في هذا من ثم  و        
 لغزواته.  صلى الله عليه وسلم الرسول إدارة  دراسةل كذلك سنتطرقو 
 الإسلاميفي الفكر  الأقلية: مفهوم الأولالمطلب 
 الأقليةتعريف  :الفرع الأول
 والذي  ،عندما احتكت بالحضارة الغربية إلا الإسلاميةمصطلح في الحضارة كالاثنية لم يظهر   الأقلية      
مأتركين في بعض السمات والخصائص التي  الآخرونيعتبرهم  أو أنفسهميعتبرون  أفرادستخدمه للدلالة على:" ا
 .)13(تطوير سلوكهم الثقافي الخاص" إطارهمجتمع يستطيعون في  داخل الأخرىمييزهم عن التجمعات 
لها هوية  أقلية إنما السياسية و بالأقليةعددية ولا هي  أقلية الاثنية بهذا المفهوم ليست مجرد  فالأقلية إذن       
 لمجتمع الذي تعيش فيه.أفراد  لأغلبيةالثقافية  ثقافية مختلفة عن الهوية 
 أقلية أي ،اللغوي فق  ابمعناه كلمة الأقلية فتوظ، فالإسلامية تعريف هذا المصطلح الوافد  للحضارة أما        
اقترنت صفة  في القران  و ،الأقلية أو الأكثريةمفاضلة بين هاته  أو  دونما ميييز ،العددية الأكثريةعددية في مقابل 
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قوله  أيضا ،60" الحديد:" ف ََقَسْت ق ُُلوب ُُهْم وََكِثٌير مِّن ْ ُهْم فَاِسُقون َلقوله تعالى )23(الإيمان أوبالعلم  الكثرة  أوالقلة 
 .13َأْكث ََر النَّاِس َلا ي ُْؤِمُنوَن"غافر ِإنَّ السَّاَعَة َلآتَِيٌة لاَّ َرْيَب ِفيَها َولَِٰكنَّ  :"تعالى
 وما فق القلة العددية  أويستخدمان للدلالة على الكثرة  الإسلامي لفكر في ا الأكثرية و فالأقليةوبالتالي       
 سلبية. أو  إيجابيةمن صفات   الأكثرية أو  الأقليةتتميز به هته 
ما  إلى الأولىبالدرجة  تنظر  اأهابل  الأنساق و الأعراقلم مييز بين  الإسلاميةالحضارة  أنوهذا يوضح         
 التالي:الأكل  هذا ما يبرزه  و الجامعةمل ميايزهم على نحو من الوسطية ته أنيجمع الناس دون 









لها فيما بينها صفات مأتركة  أقلياتفهو يعتبرها  للأقلية الإسلامييوضح لنا رؤية الفكر  هذا الأكل      




 الصفات المشتركة 
 الجامعة
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 الأقلياتمن  الإسلاميالموقف  الفرع الثاني:
 و على المفاهيم التي سادت ظهوره والتي حكمت علاقات الأعوب  إصلاحيةثورة  الإسلامل تم          
التسامح  التعايش معه و و الآخرمواقف رافضة لقبول  الإسلاميلقد سجل الفكر  و في ذلك التاريخ، الأجناس
لَْيَسِت اْلي َُهوُد  َوقَاَلِت النََّصاَرٰى   َعَلٰى َشْيء ٍ النََّصاَرى َٰوقَاَلِت اْلي َُهوُد لَْيَسِت  :"اختلافاته عندما قال و مع ميايزاته
 .400" البقرةي َت ْ ُلون َ  َوُهم ْ َعَلٰى َشْيٍء 
 فمثل منذ ظهوره  ،وهوية  موقف كل صاحب دين و الأغلبية و ةالأقليهذا هو موقفه من  و الإسلامجاء        
نوع هو الوحدة وجعل الت إطارفسلك الاختلافات في  الإسلامجاء  ،العلاقات في هذه النظرات و إصلاحيةثورة 
مرة  لأولهو جزء الذات وذلك  الآخر أنقرر  و وضعه لبنات في البناء الجامع  و ،القانون  و القاعدة  السنة و
 . )33(تاالدول الحضار  و الأمم  و  في تاريخ الأرائع
 الاختلافات و أنهو منها  الإسلامموقف  أن نرى ،العرقية النزاعات خصوصا تلك الاثنية و إدارة إطارفي        
 القاعدة و هو السنة و التنوع و الوحدة و إطارفي  إدارتها  حرب يمكن إلىتتطور  أنالتناقضات التي من الممكن 
 : الأقليةمن    الإسلامالتالي موقف يوضح الأكل  ،القانون
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 و  الإسلاميةفمثلا دستور الدولة  ،وضعناه في الأكل التخطيطي يكون داخل دولة الذي الإطارهذا        
 و  لليهود دينهم  ،المؤمنين مع   أمة  هودالي " :أنعلى  الإسلاميالدستور فنص  ،الأمة أفراديخضع له كل الذي 
 أن و ،لا متناصر عليهم و غير مظلومين  الأسوة و  من يهود فان لهم النصر من تبعنا  و  ،للمسلمين دينهم
على  و على اليهود نفقتهم  محاربين، ما داموااليهود ينفقون مع المؤمنين  أن و  كننفسهممواليهم   و هود اليبطانة 
لا يكسب   ،الإثم دون  هذه الصحيفة  أهلالبر المحض من  النصيحة و و بينهم النصح  أن و المسلمين نفقتهم،
 . )43(على نفسه" إلا  كاسب
مع نصارى  وسلم مع النصارى فقد جاء ميثاق العهد الذي كتبه الرسول صلى الله عليه  ءونفس الأي        
ذمة رسول  و لجميع من ينتحل دعوة النصرانية جوار الله  و ملتها  لأهل ولنجران وحاشيتها و انه:   نجران على
من قليل  أيديهم كل ما تحت  و وبيعهم   شاهدهم وعأيرتهم و  غائبهم وملتهم و أنفسهم و  أموالهمالله على 
ومواطن  الرهبان  ومواضع  بيوت صلواتهم  و وبيعهم   ئسهمعن كنا و عنهم  أدب احمي جانبهم و أن  ،كثير  أو
 .)53(من ملتي" الإسلام وأهلخاصتي  و به نفسي  أحفظبما   غربا أو  بحر شرقا أومن بر  كانواالسياح حيث  
هذا المعتقد  إقامةحرية  الاختلاف في المعتقد الديني و لم يقف  هذا الميثاق فق  على ضمان حرية         
لان الجزية على سبيل المثال   و الاختلاف، و  نص على احترام الوجود المؤسسي لهذا التنوع وإنما للإسلامالمخالف 
 وأداء  من القادرين ماليا الذين لا يستطيعون حمل السلاح إلالا تؤخذ  الإسلاميكانت بدل الجندية في الجيش 
 الرهبان و لكانت فرضت على رجال الدين و إلا و ،بالله الإيمان من فريضة القتال دفاعا عن الوطن وليست بدلا
وهم على  الروم  في صفوف المسلمين ضد الفرس و ضريبة الجندية  أداءاختاروا  الذين  أن  الدليل على ذلك
اقتسموا مع المسلمين الغنائم على  إنما العراق ومصر لم تفرض عليهم الجزية و في الأام و الإسلاميةغير  دياناتهم 
 .    بالآخرين الإسلاميةقدم المساواة لان هذا موقع الجزية في علاقة  الدولة 
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الملتحمين في  الواحدة و الأمة  المختلفين في الدين المتحدين في  بخصوصهذا ما يحقق المساواة الكاملة        
 . الإسلامية  الرعية المتحدة في الدولة
هذه المبادئ على  لهذا المنهاج و الإسلاميةتعميم التطبيقات  الإسلامي الإنجازما يزيد من سمو هذا  و        
 إنما و اليهود والنصارى  من بالآخرفي العلاقة  الإصلاحيةفلم يقف المسلمون بهذه الثورة  ،أيضاالديانات الوضعية 
 .البوذيين المجوس و و تم تعميمها لتأمل الهندوس
 النور و للخير و احدهُا  بالهين  يقولون  مجوس يعبدون النار و أهلهاكان  ن فارس وو عندما فتح المسلمف       
على مجلس شورى المسلمين  الأمر  المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله عنه هذا أميرالظلمة عرض  ثانيهما للأر و
"سنوا فيهم  انه قال: اشهد على  رسول الله صلى الله عليه وسلم  كان منهم عبد الرحمن بن عوف الذي قال: و
 الكتاب" أهلسنة 
بلاد الديانات  في  الإسلام فطبقت الخلافة الراشدة السنة النبوية وساد هذا التطبيق على امتداد تاريخ        
بحرية  أيضا إنما و فق   هذه الديانات لا بحرية الاعتقاد أهللقد ميتع  ،الوضعية من فارس للهند للصين حتَّ
 .)63(الإسلام مناظرة علماء 
 الأمةمختلف الديانات في جسد  المجوسي و و كذلك النصارى و  اليهودي الأخرهذا يجسد التحام  و       
لا تفريق بين هته  أساس  قامت على الإسلامية فالأمة ،النزاعات أسباببالتالي تنافي  و الواحدة، الإسلامية
 تصل للحروب.  عنها من نزاعات ربما ما ينتج  و  مدى خطورة التمييز بينها أدركت و الأقليات
 ،بعض النزاعات إذكاءستخدام الغربي لهذا السلاح الاقتصادي في الامع ظهور العولمة الاقتصادية و  و       
يظهر في هته الدول التي تعاني من الفقر والحرمان  أخرىعرقية معينة على حساب  أوفبواسطة المعونات لطائفة  
ابرز مثال  ولعل   ،حروب دامية إلىالنزاعات ووصولها  تنجيجهذا ما يساهم في  فقيرة و أغلبيةثرية و  أقليةظهور 
 لها ما حصل برواندا. 
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 النزاعات إدارةنتج عنها في  ما غزوات الرسول و المطلب الثاني:
 حصار المدينة المنورةغزوات  :الأول الفرع 
 النزاع إدارةغزوة بدر والحكمة فيها من  -0
 :)73(النزاع إدارةما يهمنا من غزوة بدر نتائجها والتي ميثل فكرا سياسيا في  أننعلم  أنعلينا      
جندي  304م قدرت قوة المسلمين ب306هجري الموافق ل 0رمضان من عام  10وقعت هذه الغزوة في  :أولا
 مقاتلا. 131قريش ب أما
 نتائج الغزوة: 
طول سبب باما  الانصياع   إلى وربما  إرباكه إلىالذي يؤدي  على العدو و  الاقتصادي فكرة الحصار  -
 اتفاق. إلى  الوصولب أوالمدة 
 الاستباقية.  الفعل والحروب  ةورد الفعل   فكرة -
 :يلي ما نستطيع استنتاجه ماغزوة احد ونتائجها:  -2
 م306هجري الموافق ل 4في منتصف شهر شوال عام  إحداثهاوقعت  :أولا
 الأعر والنثر . آنذاكالتي كانت  و الإعلاميةالدعاية  اعتماد المأركين على الجوسسة و ثانيا:
حول كيفية الهجوم وعن خطة الحرب   أصحابهوسيلة في الحرب فقد شاور الرسول  لأنجح: الأورى كسبيل ثالثا
 ككل.
 ونتائجها:غزوة الخندق  -3
كان لها مفعولها على تدهور قوة المأركين    ،يالاقتصاد استغلال الجانبقوافلها أي  فكرة حصار مكة و إن  :أولا
 المساومة على مطالب معينة. بالتالي التفاوض و و إضعافهم   في مما يساهم 
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 غزوات ما بعد حصار المدينة المنورة الفرع الثاني:
 صلح الحديبية:  -1
الاتفاق على  و العهود بان ينهي النزاع  من  المواثيق و  انه كان بداية مرحلة جديدة ما يميز صلح الحديبة         
 جل الطرق الدبلوماسية . المفاوضات و  ذلك باستخدام لو فترة معينة و و صيغة ترضي الطرفين 
 :)38(عليه في هذا الصلح ما يلي  اتفق من بين ما  و
 لمدة عأر سنوات. الفريقين  بين  أوزارها تضع الحرب  -
 يدخلوها في العام التالي. أن  العمرة على  أداءالمسلمون من مكة هذا العام دون  يعود  -
 ليه. و  إذن من قريش مسلما بدون  ينتيهيرد النبي من  -
 من المسلمين. إليها ينتيلا تلزم قريش برد من  -
 للقبائل حرية الدخول في عهد الطرف الذي تختاره. -
الروم والحبأة وفارس بهدف دعوتهم  إلىتبعث سفراءها  أن الإسلاميةللدولة  صلح الحديبية للرسول و أتاح       
 .الإسلاميةللدولة   يعد هذا تطورا مهما في العلاقات الخارجية و للإسلام
 غزوة خيبر: -2
مهاجمة اليهود  إلىعلى المدينة مما دفع النبي  الإغارةة لليهود حاول يهود خيبر ر ر المتك للاهازامنتيجة          









كان سببها هو الرغبة السياسية للنبي صلى الله عليه وسلم للتوسع بالطريق الأمالي التجاري وبالتالي         
لكن اهازم  إليهمشرحبيل الغساني بقتل رسول النبي  إقدام إلى بالإضافة دعوة القبائل المحاذية لهذا الطريق، إمكانية
 دعمهم. إلى  البيزنطيين إقدامجيش المسلمين بسبب 
 ة: فتح مك -3
 تفجر النزاع بينهما من جديد. إلى أدى ا الصلح مم لاتفاق  مكة أهلسببها نقض         
 غزوة الطائف: -4
 نتيجة لضعف المدينة الحرم فك الحصار عنها و الأشهرمع وصول  بعد حصارها مدة من الزمن و       
 .الإسلام(الطائف) عرضت على النبي دخولها في 
 غزوة تبوك: -5
 ن في مؤتة.و لقيها المسلم على الهزيمة التي  هي للرد
 يلي: يمكن استنتاج من الغزوات ماوبالتالي    
 وجوه:  تقوم على عدة الإسلاميالنزاع في الفكر   إدارة  -
 المعتدي. إخضاع  اجل الحرب الهجومية من  ورد الفعل و الفعل  
 من النجاحات. الذي ساهم بالعديد  و الاقتصادي  الحصار  
حل يرضي الطرفين  إلىالوصول  و النزاع  إدارة إلى التي تفضي   الاتفاقات المعاهدات و 
 المتنازعين.
 يمكن توضيح ذلك في المخط  التالي:  و   
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السلام  في فترة  يكون  الأول  يوضح المنحنى البياني مراحل حصار ما بعد المدينة حيث في المنحنى              
في المنحى البياني الثاني فهنا يتم الحصار  أما ، الآخرالذي يأوبه التقرب وكل طرف ينتظر ردة فعل الطرف 
وان لم يستجب الخصم تكون مرحلة القتال والتي تنتهي عادة  الخصم، إذعانالاقتصادي كنوع من الضغ  ليتم 
 السلام.  إلى  بالرجوع
 
 ظهور الفتنة وقتل عثمان بن عفان: .1
التي  الآليات  كما هائلا من  إدارتهاكيفية  يرى في حروب الفتنة و الإسلاميالقارئ للتاريخ السياسي          
 بالأخصالتي فتحت في عهد عمر  الأمصار أن فما حصل هو  ،الأزمةهته  لدرءمتعددة  أطرافاتخذت من 
 القرشيين أن الأعور القبلي و إلى بالإضافةفي الدولة  الأموالبسبب طريقة توزيع  أزماتالكوفة كانت تعاني من 
لم يبقى بالكوفة فق  بل  الأمروتنصيب غيره لكن  يتم عزل الوالي  أن إلىهذا التوتر  أدى ، ةبالحكم استنثروا
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لهاته الفئة سرعان ما ظهرت من انتهت بالموافقة على مطالبهم بتغيير سياسته لكن النوايا المضمرة  مع عثمان و
 .)38(جديد  وقامت بمهاجمة المدينة وقتل عثمان
 النزاع ما يلي: إدارة  ما يمكن استخلاصه من الفتنة في     
 .الأزمة لدرء الأنسبالأورى لاتخاذ القرار  مبدأ -
 الحل السلمي. المفاوضات و  اتجاه في  التنثيرالتي تدخلت نحو  و ثالثة هدفها السلام  أطراف  وجود -
 نحو السلام. إدارته و مدى قدرته على حل النزاع  و الخطاب الديني   -
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 الإسلاميالنزاعات في الفكر   إدارة  : استراتيجياتالثالثالمبحث 
ه حيث تطرق العديد من المفكرين إلى هذ ،النزاعات وإدارتهاللفكر الإسلامي منظور ورؤية حول         
كذا  تعامل الإسلام مع الأقليات و يةكيفدرسوا   التاريخ الإسلامي و السنة و الاستراتيجيات من خلال القران و
 .الإسلامية الفتوحات   في مرحلة إدارتهاطريقة  والنزاعات حتَّ و  بل ،ما نأب بينهم من نزاعات
في الفكر  النزاع   إدارةتناولت   التي  الاستراتيجيات  أهم  المبحث تقديم  هذا خلالمن سنحاول     
 .الإسلامي
 كألية لإدارة النزاع في الفكر الإسلامي  العدل: الأولالمطلب 
 الإسلامقيمة العدل في  :الأولالفرع 
هو ضد  وللأريعة  الأول  فهو المقصد ،الثوابت  كل   تتصدر متنلقةنجد قيمة العدل عالية  الإسلامفي         
ليست مجرد حق من  تعالى و فريضة واجبة فرضها الله سبحانه و الإسلاميةفالعدل في الأريعة  ،الظلم و رالجو 
لقوله  استثناء  هي واجبة على الكافة دون  و ،التفري  فيها أو التنازل عنها   باستطاعة صاحبها  الحقوق التي
  ِكَتاب ٍ ِمن   اللَّه ُ  أَنَزل َ  بمَا آَمنُت  َوُقْل   أَْهَواءُهم ْ  ت َتَِّبع ْ  َوَلا   أُِمْرت َ  َكَما َواْسَتِقْم   فَادْع ُ فَِلَذِلَك :" تعالى
َيجَْمُع   اللَّه ُ َوب َي ْ َنُكُم   ي ْ ن ََناب َ  ُحجَّة َ َلا  َأْعَماُلُكْم  َوَلُكْم  َأْعَمالَُنا  لََنا  َوَربُُّكْم   َرب َُّنا اللَُّه  ب َي ْ َنُكُم   ِلأَْعِدل َوأُِمْرُت 
 .30 " الأورىاْلَمِصير ُ  َوإِلَْيه ِ  ب َي ْ ن ََنا
ت َُؤدُّوا   يَْنُمرُُكْم َأن ْ  اللَّه َ  ِإنَّ  " :الحكام لقوله تعالى على الولاة و فريضة واجبة  القول أن العدل يمكن  و     
َكاَن    اللَّه َ  بِِه  ِإنَّ   يَِعُظُكم ْ نِِعمَّا   اللَّه َ بِاْلَعْدِل  ِإنَّ   النَّاِس َأْن َتحُْكُموا ب َْينَ  َحَكْمُتْم  َوِإَذا   أَْهِلَها ِإَلىٰ   اْلأََمانَات ِ
 .13النساء  "  َبِصيرًا سمَِ يًعا 
فالعلاقات في  ،بغير المسلمين  في تنظيم علاقاته الإسلامالمبادئ السامية التي اتخذها  أهمالعدالة من إن        
بان   صرح القرءان أن بل  المخالفين، مع  أو  الدين  أصحابالعدالة سواء مع   أساسعلى   قائمة الإسلام 
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ُشَهَداء   لِّله ِ  ق َوَّاِمين َ  ُكونُوا ْ   آَمُنوا ْ  الَِّذين َ  أَي َُّها  يَا :")14(لقوله تعالى للتقوى  اقرب   المخالفين  العدالة مع
َخِبٌير   الّله َ ِإنَّ   الّله َ َوات َُّقوْا  لِلت َّْقَوى  أَق َْرُب   ُهو َ  اْعِدُلوا ْ  ت َْعِدُلوا ْ َألاَّ   َعَلى  ق َْوم ٍ َشَنآُن   َيجْرَِمنَُّكم ْ َوَلا   بِاْلِقْس  ِ
غير   من إنسانا يستمده من كونه   للإنسانحق طبيعي  لأهاايفرض العدالة   فالإسلام .1 " البقرة ت َْعَمُلون َ بمَا 
 دينه. أو أو نسبه لونه إلى نظر ال
عندما  وسلم   الله عليه  رسول الله صلى عنه   يحدثنا  لضرورتها  العموم هذا الأمول لفريضة العدل و و       
الله   يسترعيه  " ما من عبد:لقوله  الرعية غش  عن   ينهي الولاة عندما  و أبنائهم للعدل بين  الآباء   يدعو
 للرعية و  الولاة  عدل أيضاهذا العدل  يأمل  ،)14(" الجنة  عليه  الله  حرم إلاهو غاش لرعيته  يموت و رعية و
 إنسلم:"  المجتمع لقوله صلى الله عليه و و الأسرة بيته و أهلفي  الإنسانعدل  و الأحكام  عدل القضاة في
الذين   يمين  يديه كلتا  و وجل  عز  الرحمن  يمين  عن  نور  من   منابر على  القيامة  يوم   المقسطون عند الله
هذا ما يزيد المعنى  و النفس  و  الغير  اتجاه  فالعدل يكون في ،)24(" ما ولوا و أهليهم في حكمهم و  يعدلون
 يتنازل عن نصيبه منه .  أن الإنسان  حق لجاز  مجرد  العدل  كان   فلو تنكيدا 
الحكام   بين أوبين الناس   سواء  التي تصف العدل ووجوبه  الكريم  في القران الآيات  من  هناك العديد       
 بِنَن َُّهْم   ي َُقات َُلون َ لِلَِّذيَن   أُِذن َ :"القتال لقوله تعالى بالجهاد و  المتنازعين ووجب توقف المظالم المتناقضين و  بين أو
  اللَُّه َوَلْولا َرب َُّنا  ي َُقوُلوا   َأن ْ ِإلا   َحق ّ  ِبَغْير ِ  ِديَارِِهم ْ  ِمن ْ  الَِّذيَن أُْخرُِجوا َلَقِدير ٌ َنْصرِِهْم  َعَلى  اللََّه   َوِإنَّ  ظُِلُموا 
َكِثيرًا    اللَّه ِ اْسُم  يُْذَكُر ِفيَها  َوَمَساِجُد  َوَصَلَواٌت  َوبَِيٌع   بِب َْعٍض َلهُدِّ َمْت َصَواِمع ُ ب َْعَضُهْم   النَّاس َ  اللَّه ِ َدْفُع 
 .13-14" الحج َعزِيز ٌ َلَقِويٌّ   اللَّه َ  ِإنَّ   ي َْنُصرُه ُ  َمن ْ  اللَّه ُ  َولَي َْنُصَرنَّ 
  التي  الدينية  الأرائع و  العقائد عن   بصرف النظر العموم  نجدها واجبة  الإسلامففريضة العدل في       
 في تعامله معكل شخص على   واجبةبأرية   ضرورة و إنسانية  الذي يجعلها فريضة الأمر يتدين بها أي شخص،
يَا  :"  لقوله تعالى الأعداء و الأصدقاءالكفار تجاه  المؤمنين و  تجاه الأمر أكانسواء   فهي فريضة واجبة،  الآخر
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  ُهو َ  اْعِدُلوا ْ ت َْعِدُلوْا  َعَلى َألاَّ  ق َْوٍم  َشَنآُن  َيجْرَِمنَُّكْم   َولا َ  بِاْلِقْس  ِ  ُشَهَداء  لِّله ِ ق َوَّاِمَين   ُكونُوا ْ   الَِّذيَن آَمُنوا ْ أَي َُّها 
لبعض  مخالفة حتَّ لو كانت  واجبة   وبالتالي فهي". ت َْعَمُلون َ بمَا   َخِبير ٌ  الّله َ  ِإنَّ   الّله َ  َوات َُّقوا ْ أَق َْرُب لِلت َّْقَوى 
 .الأخصية  ميولاتنا
الظلم   الواضح ضد نرى موقفه  أن فلقد كان طبيعيا   الإسلامفي   شان فريضة العدلكان هذا هو   إذ و       
 من ثم كان الظلم حراما على الجميع  و ،الكافة تجاه الكافة واجب على   فالعدل بالأمول، الآخر  متسما هو
 يريد و لما   فعله  أميعلمنا   إن  شاء سبحانه  فلقد  المطلق  العدل  وجل هو  كان الله عز  إذا  و ،الجميع إزاء 
 و وحيد الظلم في حقه حتَّ لو كان قاضيا  في ملكه كمالك مطلق و  يفعل لا يعني جواز  عما  يسال  لا  كونه
 التنسي و التأبه  علينا  على نفسه و حرمه   انه  يخبرنا  بان  الظلم  كراهية   تعليمنا إلىوجدناه سبحانه يذهب 
 .  )43("تظالمون  فلا على عبادي  نفس و  على  الظلم حرمت   إني " به فيقول في الحديث القدسي:
وقوع  أحال و  على نفسه حرمه  انه   اخبرنا  المثل على بأاعة الظلم عندما  لنا  الله  ضرب  أنبعد        
  اخو المسلم   ": يقول  الله  فرسول  اقترافه من   وحذرنا مثقال ذرة من الظلم من قبله سبحانه  هاانا عنه 
 لا يسلمه". لا يظلمه و  المسلم
 ،الأعداءكانت المواجهة ضرورية بين   إذا اانه يدعو للجنوح عنه إلامسالمة   دين الإسلام أنبالرغم من       
من ثم فلا بد من مواجهتهم بما  و  الأمةالظالمون ضد   يأنها غير مأروعة  عدوانية و فالظلم حرب معلنة و
َعَلى   اللَّه َ  َوِإنَّ   ظُِلُموا بِنَن َُّهْم  ي َُقات َُلوَن  لِلَِّذيَن   أُِذن َ :"القتال لقوله تعالى منها  و المقاومة   أساليب يردعهم من 
النَّاَس   اللَّه ِ  َدْفع ُ  َوَلْوَلا  اللَُّه  َرب َُّنا   ي َُقوُلوا  َأن ْ  ِإلاَّ   َحقٍّ   ِبَغْير ِ  ِديَارِِهم ْ  ِمن ْ  َلَقِديٌر  الَِّذيَن أُْخرُِجوا َنْصرِِهْم 
َمْن  اللَُّه  َولَي َْنُصَرنَّ  َكِثيرًا    اللَّه ِ  اْسم ُ ِفيَها   يُْذَكر ُ َوَمَساِجُد   َوَصَلَوات ٌ  َوبَِيع ٌ  َصَواِمع ُ بِب َْعٍض َلهُدِّ َمْت   ب َْعَضُهم ْ
 .13.14" الحج َعزِيز ٌ  َلَقِويٌّ   اللَّه َ  ِإنَّ  ي َْنُصرُُه 
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ي َتَِّبُعُهُم   َوالأَُّعرَاء ُ :" لقوله تعالى  الأعراء ذلك في سورة  نرى  الإسلامية قوة الأريعة   من سماحة و و      
الصَّاِلحَاِت  َوَعِمُلوا  َآَمُنوا  ِإلاَّ الَِّذيَن  ي َُقوُلوَن َما َلا ي َْفَعُلوَن  َوأَن َُّهْم  يَِهيُمون َ  َواد ٍ  ُكلِّ    في   ت ََر أَن َُّهم ْ اْلَغاُووَن  َألمَْ 
 " الأعراء ي َن ْ َقِلُبون َ ُمن ْ َقَلٍب  َأيَّ  ظََلُموا   الَِّذين َ  َوَسي َْعَلم ُ َما ظُِلُموا   ب َْعد ِ  ِمن ْ  َوان َْتَصُروا  َكِثيرًا اللََّه  َوذََكُروا 
 أقلية أفكار  زعزعة إلىالذي يؤدي  بأعرهم و يلقون  خاطب الأعراء الذين  الآيات تخاطبفهته  .100-300
 دفع  و السلام  من المحبة و  فيه  نثر أوبأعر  ينتي  من عكس  ب توعدهم بالعقا  العداء  نزعة أثارة  حتَّ  أو
 المظالم .
 ،التحبيذ المأروعية و  إلى تتعدى  ،الثورة عليه  أي ،من قضية الانتصار على الظلم الإسلامموقف  إن          
فانه يعلمنا  ظالم فقد تودع منهم، أنت  انك  له  تقول أن  تهاب الظالم أمتي  رأيتم إذارسول الله حينما يقول  و
ستكون  فإهاا أهُلته  أو هي عجزت عن ذلك   إذا أما ،الأمةفي   الحياة  هو دليل  بالمقاومة التصدي للظلم  أن
 التي تحض على مقاومة الظلم و  منثورات  الإسلام تراث   في  لذلك وجدنا و ،الأموات  عداد  في عندئذ 
 الاستبداد .
فحذر منه  ،الدولة إلى  الناجمة عنه حدود الفرد أثارها  في الظلم رذيلة اجتماعية تفوق الإسلام رأىهكذا        
 .الآفةالتصدي لهاته  و  الدفاع  وحث على
الجور لتستقيم حياة المجتمع هذا العدل ليس فق  في  الظلم و  آفات العدل ميزان الله للتخلص من  و       
اجتماعي مما يجعل خاصية العدل في  سياسيا و يأمل جميعها اقتصاديا و إنما و ،ناحية واحدة من مناحي الحياة
حياة  سلوك و و  فهو يراها منهج ،تعريفات الغربية للعدل رونقها الذي تتميز به عن كافة لها طابعها و  الإسلام
 أو  احتكار طبقة معينة للمال  خصوصا ما ينتج عنها من ،النزاعات إلىالمؤدية   الاجتماعية الآفاتللتخلص من 
 إقامةلها  الأمثلالنزاعات فالحل  تنجيج  إلى  ما يؤدي متعددة و  يخلق مأاكل اثنية ما  أخرىالسياسة دون 
 بدونه.   الحياة لا تستقم  العدل الذي   ميزان
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 للعدل العلم كضرورة :أولا
ما نزل على الرسول صلى الله عليه وسلم هو  فنول ،منذ بدايتهالتعلم  وعلى العلم  الإسلامكما نعلم حث      
تحث على العلم مسيرة درب نحو  آياتما نزل بعدها من  و ،المخاطبة لله تعالى لرسوله  " فقد كانت هذهاقرأ"
 الأرب . و  للأكل  للعلم كحاجته  الإنسان  بين حاجة  ساوى  فالإسلام ،الفكري التطور العلمي و
تجعل حاجة  الإسلامية  فالمنثورات الحياة  قوام   انه  إلىفي ضرورته يتعدى هته الحاجات  العلم في وجوبه و و    
هلال   فلقد سال في فقدانه الهلاك ، تجعله حياة و الحالات في بعض و الهواء، للعلم كحاجته للماء و الإنسان
 .)44(هلك علمائهم   إذا فنجابعلاقة هلاك الناس  عبد الله ما أيا بن خباب سعيد بن الجبير
الخلافة في  شرف   الإنسان استحق  أجلهالسبب الذي من  القران الكريم كان السر و في كما وردفالعلم        
  مثل علم لا ينفع كمثل كنز  إنفي حديث للرسول صلى الله عليه وسلم:"  و تعالى ، عن الله سبحانه و الأرض
 .)54(" الله  ينفق في سبيل لا 
 للأمةالرفاهية  في تحقيقاجتهاد  و أيضاعلم دنيوي  هلكن ،ليس علم شرعي فق  العلم الإسلاميفي الفكر 
 سياسية.حتَّ  أو  اقتصادية سواء كانت  أزمات  تجنب الوقوع في و الإسلامية
 ذلك من خلال: و  النزاع إدارة  على تحث   الإسلامية  الحضارة  مؤشرات في  هناك    
تناقض  أيمحاولة تغيير  بمعنى الاهتمام بأؤون المجتمع عامة و  :العامة  بالشؤون  ضرورة الاشتغال -
الخَْْيرِ   ِإَلى   َيْدُعون َ أُمٌَّة  ِمْنُكْم   َوْلَتُكن ْ السلم لقوله تعالى:" إحلال اجل   بالتالي التدخل من و ،يحصل
 .310عمران  آلاْلُمْفِلُحوَن "  ُهُم  َوأُولَِٰئَك    اْلُمْنَكر ِ  َعن ِ  َوي َن ْ َهْون َ  بِاْلَمْعُروف ِ  َويَْنُمُرون َ
  نادت بالحرية معارضة  الإسلاميةالحضارة  و الإسلام أن على  مثال  ابرز  ربما : ضرورة المعارضة -
المدينة   أهلحيث بايع  ،بعد وفاة الرسول صلى الله عليه وسلم الإسلامما حدث في صدر هو  ،نظاملل
عمر و بكر أبو منهمو  يكون خليفة الرسول لكن صحابة الرسول عندما سمعوا بذلك  ننب سعد ابن عباد
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الجميع بصواب  اقتنع  للمهاجرين و  الأحقية  بكون بكر القرار  أبو واقترح، *ذهبوا للسقيفة بن الخطاب
 بكر الصديق خليفة. أبو بويع  و  الرأي
حث عليه (صدر  الإسلام وضروري  أمرالتعددية السياسية  و إسلامية  هي ضرورة :المعارضة المنظمة -
توصيل   إحداهن  تتولى أن وحتَّ تجمع النساء  و المعارضة)، ألوانشورى المعارضين لون من  و الإسلام
 .)64(اليوم  النسوية  بالأحزاب  شبيه  تنظيم نسائي كان    للرسول  مطالبها
 الإسلاميالنزاع في الفكر  إدارةنماذج عن  الفرع الثاني:
 بين قسم رسول الله صلى الله عليه وسلم غنائم هوازن  عندما بن عبد اللهالعدل يرى الصحابي  ما يخصفي و     
  إذا  من يعدل ويلك و  وسلم  اعدل يا محمد فقال صلى الله عليه فقال:  بني مييم  قام رجل من الناس بالجعرانة،
 ." اعدل لم  إنخسرت  خبت و  لقد  ! ؟ لم اعدل
مييزت بها شريعته في حل التناقضات بين فرقاء التعددية  و الإسلامحددها   التي الإسلامية السبل  إن       
 إلى  مقاصدها لتكريس قيام هذه التعددية عند المستوى الوسطي الذي لا يذهب بها و آلياتها طبيعتها وجاءت 
 .فرقائها  بين  يوحد لا جامع  التي لا راب  و  القطيعة و  التأرذم إلى لا  ونفيه و  الآخر  إلغاء
 النزاع غاياته صرع و  لان  لحل التناقضات بين فرقاء التعددية كسبيلمذهب النزاع   الإسلامفلقد رفض          
ورد مصطلحه  في الموطن الذي   هكذا جاء معناه  ينفيها من ثم فهو يلغي التعددية و و ،الآخرنفي  و إفناء
سخرها عليهم سبع  عاتية   صرصر  بريح فنهلكوا   أما عاد وبالطاغية   فنهلكوا  ثمود فنما   "الكريم بالقران 
 " باقية   من  لهم ترى   فهل  خاوية  نَل  أعجاز  القوم فيها صرعى كنهام فترى  حسوما   ثمانية أيام ليال و
 .1-3الحاقة 
حيث لا ترى لهم من باقية فسلوك سبيله في حل التناقضات بين  ، الآخرين  لاكإهغايته  إذنفالنزاع        
 .)43(وجودها  يلغي التعددية و  ينفي فلسفة  الفرقاء
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الذي لا  سبيل التدافع  الإسلام  زكى  ،النزاع سبيلا لحل التناقضات بين فرقاء التعدديةجعل بدلا من  و     
 و إهلاكالحاكمة فهو حراك لا  الضابطة و الجامعة و الإسلاميةمن معايير  تعديل موقعه، إنما و الآخر  ينعني نفي
 .الآخرين  إلغاء المواقف لا نفي و و  المواقع  تعديل
بِالَِّتي  اْدَفْع   السَّيَِّئُة   َوَلا  الحََْسَنُة  َتْسَتِوي   َوَلا  " :تعالى رسوله فيقول له و  عندما يخاطب الله سبحانه و      
ِإلاَّ   ي َُلقَّاَها  َوَما  َصب َُروا الَِّذيَن  ِإلاَّ   ي َُلقَّاَها  َوَما حمَِ يم ٌ َوليٌّ   َكنَنَّه ُ َعَداَوٌة   َوب َي ْ َنه ُ الَِّذي ب َي ْ َنَك   فَِإَذا َأْحَسُن   ِهي َ
 إنما و الأخرعلى   فالتدافع لا يعني القضاء  هذا السبيل  معالم  يعلمنا  فانه ،34-34فصلت " َعِظيم ٍ  َحظٍّ   ُذو
 .)84(المتمايزين  الفرقاء  تعددية  بقاء  حسن الجوار  مع إلى من العداء   تحويل موقعه
الحافز   باعتبارها  ،النزاع  التدافع لا  أي سبيل  ،الإسلامية  السبل  هته  عن  الكريم  القران  فلقد حدثنا       
بدوهاا لا تدافع   إذبالتعددية   التقدم  اقتران  يعنيهذا  و أبدا دائما و الإمام إلىالعمران  و  الحياة يرفع   الذي
ببعض  بعضهم   الناس  الله دفع   لولا و:" لقوله تعالىأبدا المتدافعين  الفرقاء   وجود  مستحيل بدون لأنه
 ."العالمين  على  لكن الله ذو فضل لفسدت الأرض و
  غاياته  لتكون  أي الحل  جاء الحديث عن التدافع  بالقتال  للمؤمنين  تعالى  الله حتَّ عند سماح  و      
ِإنَّ   َآَمُنوا الَِّذيَن  َعِن  يَُداِفُع   اللَّه َ  ِإنَّ   :" لقوله تعالى إهلاك لا نفي و  حراك  فهي  المأركين  مواقف  تعديل
الَِّذيَن   َلَقِدير ٌ َنْصرِِهْم   َعَلى  اللَّه َ  َوِإنَّ   ظُِلُموا  بَِنن َُّهم ْ  ي َُقات َُلون َ  لِلَِّذين َ  َكُفوٍر  أُِذن َ   َخوَّان ٍ  ُكلَّ  يحُِبُّ   َلا   اللَّه َ
َلهُدِّ َمْت  بِب َْعٍض  ب َْعَضُهْم  اللَِّه النَّاَس  َدْفُع   َوَلْوَلا   اللَّه ُ  َرب َُّنا  ي َُقوُلوا  َأن ْ  ِإلاَّ   َحقٍّ   ِبَغْير ِ ِديَارِِهْم  ِمْن  أُْخرُِجوا 
َلَقِويٌّ   اللَّه َ  ِإنَّ   ي َْنُصرُه ُ َمْن  اللَُّه   َولَي َْنُصَرنَّ  َكِثيرًا    اللَّه ِ اْسُم  ِفيَها   يُْذَكر ُ  َوَمَساِجد ُ  َوَصَلَوات ٌ  َوبَِيع ٌ َصَواِمُع 
 الوحدة. إطارالتنوع في  و الجامع  إطار   التعددية في واضحة   إسلامية  سبيل  فالتعدد  إذن .)94(" َعزِيز ٌ
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التغريب  و  الحضارية  التبعية الفكري و  سببه الغزو  أوطاننا و بإفريقيا   النعرات  ظهور أنهذا ما يؤكد        
 و إفريقيامييزت بها   التي  نعمة التعددية  الذي حول الأمرالنصرانية  اليهودية و الأقليات أو  عن طريق الثغرات
 .الأقلياتذلك   في  بما  نقمة إلى   العربي المأرق  دول 
الذي ترى جل  و  ،العربي المأرق  و بإفريقيا  كيف استوطنت تاريخ هته النزاعات و إلىدنا فلو ع       
دول  أنالمتحدة  الأممحتَّ هيئة  ، أوالعالمية   الأفافية  منظمة أو  )ووتش رايت كهيومن( ةالمنظمات الغربي
 أنلوجدنا   التاريخ إلى الأمولية   هته إلىلو عدنا   لكن  ،أنظمتها  من شمولية  تعاني الإسلاميةالدول  و القارة 
يعرفها سبيلا  لم  يتعلم التعددية و  لمنابليون بونابرت الذي   منها حملة الحملات و  نسج خيوطها و أسس  من
 .الآخر  للتعايش مع
 ،الإسلاميةخيانات عسكرية للجيوش  إلى  النصرانية الأقلياتيستدرج قطاعات من  بونابارت رأينافلقد          
الأراكة  خيوط   اليهود إلى  ألقى  لقد  و السياسية،  بمهام العمالة تقوم   حضارية توطين عمالة فكرية و أيضا
 1110سنة  ابريل 3في   إليهم  وجهه ندائه الذي   منذ الإسلاميخيانة للأرق  الاستعماري الغربي في المأروع 
 لإقامة   فرنسا  مع التحالف  إلى  ودعاهم  هو النداء الذي خاطبهم فيه  و  ،حصاره مدينة عكا أثناء 
 أنالأرعيين   ورثة فلسطين يا وجاء  في النداء "  ،فلسطين في  لهم  قاعدة  إقامة   مقابل  الأرقية إمبراطورية 
ما   استرجاع ليس بغية  و فحسب  وطنكم  احتلال   إعادةعلى   للعمل  لا  الآن تناديكم   الفرنسية  الأمة
منذ  و .)15(" الحقيقيين بلادكم  أسياد   تصبحوا  ...كما الأمة  مؤازرة هذه ضمان و لأجل   فقد منكم بل
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 في إدارة النزاع في الفكر الاسلامي ىمضمون الشور   المطلب الثاني:
في   وغنيا واضحا   تراثا  اليونان  أسلافهم  عن  ورث أبناؤهافقد  الغربية، ضارة للح بالنسبة          
 تقترب   التي  خاصة في ميدان النظم الجديد و إليه   أضافوا طوروه و و التراث   هذا  لقد اغنوا و ،الديمقراطية
تطبيقاتها  و  الديمقراطية  عن فلسفة الخروج  غدالقد  و التطبيق ، من الممارسة و  غاياتها الديمقراطية و  بفلسفة
الاستنكار  في تلك الحضارة سواء أكان هذا الخروج في ميدان الفكر أو في مجال  والإنكار  الإدانة و موضع 
هذا  تياراتها و الأمر الذي جعل الديمقراطية قسمة من قسمات الحضارة الغربية على اختلاف  التطبيق. الممارسة و
  الإسلامية ؟  العربية  لحضارةا  الغربية فماذا عن  التطبيق هذا عن الحضارة الإطار هو مصدر المأروعية للفكر  و
 للمجتمع  كاد الإجماع ينعقد على أن الأورى هي الفلسفة الإسلامية للحكم في الدولة الإسلامية و   لقد
 للأسرة المسلمة. الإسلامي و
محكومين  الإسلامية حكاما و  الأمة  كافة   على  واجبة  القران الكريم فريضة شرعية  الأورى في اعتبرت         
 الإنساني. السلوك   مناحي  كل   في و  في الأسرة في المجتمع و الدولة و في 
 مفهوم الشورى :الأولالفرع  
  من  استخراج الأيء هي علامة على الأيء الحسن  و : هي التأاور ،يقال شاورته في كذا ، ولغة 
 .)15(الأيء
على من عندهم  الرأي ذلك بغرض  البعض للبعض ومراجعة  و الرأي أهلمن   الرأي : استخراج اصطلاحا
طرفا يأير  للأورى طرفا يسمع و أنهذا يعني  و ،الصواب إلىيترجى منهم الوصول  و ،الرأي  على بيان  القدرة
 .)25(المختلفة  وجوهه  على  الرأي  تقلب تتناقش و و  تتحاور  أطرافا و
المتعلقة   العامة الأمور من  ينوب عنها في  أو الأمة رأي  استطلاع  أهاا: الأنصاريجابر يعرفها الدكتور       
 .)35(بها
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الجماعات  و الأمم القبائل و الأعوب و مارستها   إنسانية  الأورى قيمة أن  ،علي الصلابييقول الدكتور و  
الجزيرة   صحراء أو إفريقيا أدغال أو  سواء في سهول سيبيريا ،البأرية على مر تاريخها الطويل كل بطريقته الخاصة
 جعلها من القيم  تعبيريا و  بعدا  لها أضاف الإسلام أن  إلا ،غيرها أو  أوروبامروج  أو آسيا هضاب  أوالعربية 
 .)45(عقابا  تركها على  ثوابا و  رتب على العمل بها و الرفيعة ، الإسلامية  الإنسانية 
 التالي يوضح عناصر الأورى ومفهومها: الأكل و
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تتكون من عدة عناصر مترابطة مع بعضها البعض حيث المأروعية   الأورى أن   هذا الأكل نجدفي         
 نراعي الأمول و أنعلينا  ةالمأور  عند لا و أمالتأاور فيما بيننا هل هو انسب  إلىسيقودنا  الأمر أو   القرار
 إعطاءبالتالي الحرية في  الوضوح في الرؤية و هي البلاغ و هذا طبعا سيكون له نتائج و بين المستأارين و  المساواة
بالتالي هناك نلمح احترام  مأترك و رأي  في أغلبية  وحدة في الرؤى سيكون هناك  هناك  كان   فان  ،الرأي
 إعطاء  المصلحة القومية عن الأخصية تكافؤ الفرص في أولوية  تنخذالتي  الآراءالبعد عن التعصب في  المبادئ و
 العدالة و  فبالتالي  عن هذا القرار  الله أمام  هذا سيكون له الأعور بالمسؤولية القرارات و  إلزاميةسيكون   الرأي
 .رشادهلإ الحاكم   نصيحة
 .الأصوب فعناصر الأورى تأكل حلقة دائرية نحو اتخاذ القرار      
 في الحرب والسلم الشورى  أهمية :الفرع الثاني 
 السياسي و  شؤون الحكم  في  وسلم  واجبة على الرسول صلى الله عليه لقد تحدث القران عنها كفريضة        
ِمْن   لاَنَفضُّوا ْ  اْلَقْلب ِ  َغِليظ َ  َفظّا ً ُكنَت    َوَلو ْ َلهُْم  لِنَت  الّلِه  مَِّن   َرْحمَة ٍ فَِبَما   :" العمران فيقول مخاطبا رسوله
يحُِبُّ   الّله َ  ِإنَّ   الّله ِ َعَلى  ف َت َوَكَّْل  َعَزْمَت   فَِإَذا  اَلأْمر ِ  في   َوَشاِوْرُهم ْ َلهُْم   َواْست َْغِفر ْ َعن ْ ُهْم  فَاْعُف   َحْوِلك َ
العزم   قبل  المأاورة  البخاري هو تحديد  صحيح  في  الآية الدقيق لهذه   . فتفسير 951" أل عمران  ُمت َوَكِِّلين َال ْ
طبيعة  هذا   تحدد و  القرار إلى  تفضي   التي  مقدمات أهاا   إلى  تفضي  المقدمات التي  أهاا أي   التبين  و
 .)55(العزم
ومنه فالفكر الإسلامي يتخذ من الأورى أساسا له في أموره السياسية المتعلقة بالحرب والسلم وهذا لدراسة   
 وتخطي  وافي لقوتها وقوة أعدائها ،والأروط التي ينبغي أن توقع العهود بها ومتَّ تجنح للسلم والحرب .
فالقران  شورى  أمرها  كل  شورى و حكمها  شورى و  الإسلامية الأمة  تكون سياسة  أنفوجوب         
الرعية   من  في احدهُا طلب  النساء،  سورة  في  اثنين  موطنين  " فيالأمر أولي  قد تحدث عن "  الكريم
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في  اختصاص   كجهة  إليهم الرجوع   لضرورة في الثانية  شرع  و الرسول ، طاعة  الله و  بعد طاعة طاعتهم 
 يَا "  :مخاطب الرعية  الأولى الآية   فقال في  الخوف  مصدر أيهما و الأمنمصدر  أيهماتقرير  و الأمور حسم 
 اللَِّه   ِإَلى  ف َُردُّوُه   َشْيء ٍ  في  ت ََناَزْعُتْم  فَِإْن  ِمْنُكْم   اْلأَْمر ِ  َوأُْولي   الرَُّسول َ  َوأَِطيُعوا  اللَّه َ َأِطيُعوا  آَمُنوا  الَِّذيَن  أَي َُّها 
الثانية   في  قال و .13 " النساء تَْنِويًلا  َوَأْحَسُن   َخي ْ ر ٌ َذِلَك  اْلآِخِر   َواْلي َْوم ِ  بِاللَّه ِ  ت ُْؤِمُنون َ ُكنُتْم  ِإْن   َوالرَُّسول ِ
من   بدلا علم  دون  الأمور   تناول اللغ  و  في  يسارعون  عندما  الرشيد  غير سلوكهم  البعض   على  ناعيا
  ِإَلى  َردُّوُه   َوَلو ْ  ِبِه   أََذاُعوا اْلخَْوِف   َأو ِ اْلأَْمِن  مَِّن   أَْمر ٌ  َجاَءُهم ْ  َوِإَذا  :" فقال  الذكر أهل  إلى   ردها
َلات َّب َْعُتُم  َوَرْحمَُتُه   َعَلْيُكم ْ  َفْضُل اللَّه ِ  ِمن ْ ُهْم  َوَلْوَلا  َيْسَتنِبطُونَُه  الَِّذيَن   َلَعِلَمه ُ ِمن ْ ُهْم   اْلأَْمر ِ  أُولي   َوِإَلى ٰ  الرَُّسول ِ
 .41النساء  "  قَِليًلا   ِإلاَّ  الأَّْيطَاَن 
 :)65(نرى ميزتين وهُا الآيتينفي  و
تزكية منه  هذا  الفرد و  بصيغة ليس  و الجمع  بصفة  الأمر  أولي  تحدث عن القران  إن:  الأولى -
 للقيادة الجماعية .
من   يكونوا  أن هاختصهم ب  لاختصاصهم بما " و الأمر  أولي "  لطاعة اشترط  القران   إن : الثانية -
 الأورى.  أهل  اختيار  في الرعية   اشتراك وجوب   على  يدل  المعنى  هذا و ثقتها  موضع  ،الأمة
في القران الكريم فريضة شرعية واجبة شرعها الله سبحانه لتكون فلسفة  و الإسلامفمكانة الأورى في         
الدولة التي تسوس الرعية بأريعة  أو  المجتمع  أو الأسرة  في نطاق الأمر أكان  سواء  ،الإسلاميةالسياسة 
 ،إليهد اهتدت السياسة سبيل قديم ق في سبيل التزكية لهذا السبيل في الفكر و بل قد ذهب القران الكريم ،الإسلام
قوم فرعون سبل  من  لأالم  سلكففي مصر القديمة  ؛سابقة  رسالات سماوية من باستلهام أوبالفطرة السلمية  إما
كذلك كان هذا هو هاج الحكم   ،معجزته هم يبحثون عن موقف من موسى عليه السلام و الائتمار و التأاور و
ِمن   ِإنَّه ُ  ِكَتاٌب َكريم ٌ   قَاَلْت يَا أَي َُّها اْلَمَلأُ ِإنيِّ أُْلِقَي ِإَليَّ  :" تعالىمملكة سبا لقوله  القرار في السياسة و صنع  و
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في أَْمرِي َما    أَف ُْتوني   قاَلْت يَا أَي َُّها اْلَمَلأ ُ  َألاَّ ت َْعُلوا َعَليَّ َوأُْتوني ُمْسِلِمين اللَِّه الرَّْحمَِٰن الرَِّحيم ِ ِبْسم ِ  َوِإنَّه ُ  ُسَلْيَمان َ
 .04-10" النمل  َتْأَهُدون ِ َحتََّّٰ  أَْمرًا   قَاِطَعة ً  ُكنت ُ
 أمورالأورى وفي  أمربه القران في  أتىالتي تبين لنا وتفصل ما  الأحاديثعديد من  أتتفلقد  :في السنة أما  
عليه بغير رشد فقد  فنشارالمسلم  أخوهالحياة الاجتماعية ككل لقوله صلى الله عليه وسلم :" من استأار 
 .)75(خانه"
ينفرد  الرسول صلى الله عليه وسلم  لم  أنيقول  رضي الله عنه طالب أبيعلي ابن في حديث نبوي يرويه  و    
 الولاة. و الأمراء قائد الحكومة في تعيين  هو رئيس الدولة و و برأيه
فهو من قواعد  ،الأمر لأوليالنصيحة  الأورى و مبدأ أهُيةتؤكد على  آيات  قد تضمن القران عدة و        
فالرسول  من كفاءتهم، الأمةتستفيد  القدرات و به يتم الكأف عن الكفاءات و و الأحكامعزائم  الأريعة و
الاستفادة من  بالبقاء و أصحابهالرسول مع قلة من  رأيكان  و ،في احد أصحابهصلى الله عليه وسلم استأار 
 رأيفنزل الرسول عند  احد   عند الأعداء لملاقاةالخروج  رأت الأغلبيةلكن  قتال المأركين، تحصينات المدينة في
 . الأغلبية
 إدارةالتأاور في  وسلم بسياسة المأورة و  فالسنة النبوية غنية بالأواهد عن التزام الرسول صلى الله عليه       
ما  ": انه قال  رضي الله عنه هريرة أبي حتَّ لقد روى عن ،بين الناس الاجتماعي في سلوكه البأري الدولة،و
 .)85("عليه وسلم  من رسول الله صلى الله  لأصحابه رأيت أحدا ًق ّ كان أكثر مأورة 
التأريع  أموركان يستأير الناس في   بكر الصديق فنبو ،كما سار الصحابة الكرام على نفس هاج رسولهم        
فقد  عمر بن الخطابكذلك  ،أحكاملا في السنة  المستحدثة التي ليس لها في القران و الأموروالقضاء لمواجهة 
 .)95(الإسلامية  اتساع رقعة الدولة و  يتلاءم في تطوير جهاز الدولة على النحو الذي  استأار الناس 
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الاختصاص  من ذوي  و أصحابهاستأار به  و  إلاالدنيا  أمورمن  أمرا فالنبي صلى الله عليه وسلم لم يقطع 
 .في الحياة العامة أو  سواء في الحروب
حيث استأارة  ،النزاع إدارةتسييرها حتَّ في  في شؤون الحياة و المبدأ البالغة لهذا  الأهُيةمن هنا تبرز  و       
المأاركة  مبدأهذا ما يجعل  و ،كبيرا  أو  لم يكن ينفرد براي مهما كان صغيرا في شؤون الغزوات و أصحابهالرسول 
 السير به . القرار و  إنجاحدوره في  له  الأنسبفي اتخاذ القرارات 
 الإسلاميالنزاعات من منظور  لإدارةالتغيير  أسلوب: لثالمطلب الثا
 مفهوم اسلوب التغيير :الأولالفرع 
فكان  الإصلاح أهدافالرسل عليهم الصلاة والسلام في تحقيق  أو الأنبياءالتي اتبعها  الأساليبتتعدد             
 و ،مفسدة ..الخ لإزالة أوالنزاع ضد العدو الرئيس  إدارةخاص محدد في  أسلوب الأنبياءرسول من  أولكل نبي 
 أو  الاستراتيجية  يرادف بالفكر الغربي  ما  هنا بالأسلوبالمقصود  المكان و ذلك وفقا لظروف الزمان و
 التكتيك .
عجزها عن الدفاع عن  زيفها و ليكأف   خلسة الأصنامعليه السلام حطم  إبراهيم الأنبياء فنبو          
 في   غير عنيفة إستراتيجية  لكنه استخدم  المأركين،  حجته في مواجهة بذلك موقفه و  قد دعم و ،نفسها
في  العنيف هاجر ليقيم حكم الله الأسلوبقومه  أرادحين  و  التحدي المعنوي أسلوب  فقد اتخذ ،مواجهة قومه
  َواْهُجْرني  َلأَْرُجمَنََّك   تَنَته ِ لمَّْ  لَِئن  ِإب ْرَاِهيُم   يَا  آِلهِتي  َعْن   أَنت َ أَرَاِغٌب   قَال َ :" لقوله تعالى) 20(مكان بعيد عنهم
 َوأَْدُعو   اللَّه ِ ُدوِن   ِمن  َتْدُعون َ َوَما  َوَأْعَتزُِلُكْم  َحِفيًّا  بي   َكان َ   ِإنَّه ُ  َربيِّ  َلَك   َسَنْست َْغِفر ُ َمِليًّا قَاَل َسلاٌم َعَلْيَك 
 .13-63"مريمَربيِّ َشِقيًّا  ِبُدَعاء َأُكوَن   َربيِّ َعَسى َألاَّ 
قتال وهذا وجنوده في ميدان ال جالوتعليه السلام هي ملاقاة  داوود إستراتيجية أيضا  كانت كما          
 المواجهة المباشر . أسلوب
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 إدارة   السلام في و  الصلاة  أفضل  عليه الأنبياء  التي قام بها خاتم   التغييرية  العملية أسلوب أما          
 عرفته من اختلاف و مكتملة بما  تجربة  أمامحيث نحن   ،بالعالم  ظلم من ثم على كل  قريش و ملأ النزاع ضد 
 أساليبففي هذه المرحلة من الدعوة استخدمت عدة  واجهتها، الظروف التي  تعدد الحالات و و  مراحلها  تطور
 المكية   المرحلة  في النزاع   إدارة  في أسلوب  كان ذلك انسب  و  أحسنالجدال بالتي هي  و  منها الدعوة
 . الأولى
هته المرحلة  امتلأت بالقتال و إذن المدينة حيث  إلى بعد الهجرة  الإسلامية   بناء الدولة  البناء أسلوبثم كان  
ذلك  الاستراتيجي و  دخلت في مرحلة التوازن الأبه الهزيمة و و  كما عرفت هذه المرحلة الانتصار بالتحالفات ،
عادة  ثنائهاأ  هي مرحلة عليا في استراتيجيات النزاع يتقرر في و  ما حمله من بنود اتفاق مع صلح الحديبية و
التحالفات  جهد في التعبئة الجماهيرية و أقصىففي مرحلة الصلح اعتمد كل طرف على بذل  ،الهزيمة أوالنصر 
 القتال. أوالحصار دون استخدام مباشر للسلاح  و  التطويق  فهي مرحلة ،العسكرية
 محددا، أمشاملا  أكانوسائل العمل التغييري لتحقيق هدف بعينه سواء  خيارات عدة من بين  ثمة        
 ،التهبي  في حدة النزاع التصعيد و  بمعنى  غير عنيفة و  تكون عنيفة أن  النزاعات يمكن إدارةفي  فالأساليب
السلمي  العصيان  و الإضراب وبالتظاهر  أو  تحريض الناس لممارسة الضغوط أوتكون بالمفاوضات  أن  فيمكن
يمكنه   بالإصلاح يقبل  يأاور و كان ممن   إذافالحاكم مثلا  ،عثمان بن عفانغير السلمي كما حصل في عهد  و
 .)40(بالأمن الإخلال مينع   التي  القوانين  يسن  أن
ما تعارض مع  إلا  المبدأ من حيث   جائزة شرعا و  مقبولا  الأمنالتغيير نحو  أساليب و خيارات   فجل        
يهدف  أنساني  النزاع ذات منطق  إدارة أساليبتكون  أنفالأرع يفرض علينا  ،بإجماع الأرع  أنكره  أو النص 
 السلام. لتحقيق 
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لا يضع  الإسلامي   ففي الفكر  العملي في الجهاد  الأسلوب في نوع  تؤثر   المحدد  الهدف  طبيعة       
 أسلوبكل   أنعلى ن النزاع تكو  إدارة شكالأمنه  و  اعالنز   إليهيربو   تتغير وفق ما إنما ثابتة و  استراتيجيات
 كما يحدد نوع الأعارات و   بهذا تحدد سمات كل مرحلة و ،الأرضالمحددة في تجسده على  إجراءاته و مراحله 
لتعميق هذا  إغفال  دون بوعي مسبق فيرشد العمل  الناس  نوع العلاقات بين   أيضاالتحريض  و  التعبئة أشكال
 .)00(الوعي مع امتلاك التجربة واستقاء العبر
  لا بد النزاع كون حياة البأر ليست مختبر و إدارةفي  آخر و أسلوبلا يسمح بخل  بين  الإسلاميالفكر        
  الأنجع  الأسلوب  اكتأاف  في المضني  الجهد  و  العقل الراشد و الأمانة  درجات  أعلى   يكون هناك أن
 للتغيير. 
ما   نزاع أي  إدارة   نحو الإسلامي الفكر  استراتيجيات  بين  من  :بالإشكال  لا  بالجوهر  الإمساك        
في  و أهُها  لعل  و عديدة  أمثلة   يقدم لناحيث  ،والسلام  الرسل عليه الصلاة و الأنبياء   علمنا به خاتم
 الأسلوب مبدعا ما يجعلنا نكتأف  و تعاطيا سلميا  موازين القوى الموجودة  مقدمتها كيف نتعاطى مع ظروف و
 ملائمة. الأكثر و الأنسب
 هو   يبقى كما  الجوهر  تؤدي النزاعات  تتغير لكن التي  الأحداث  يرى انه الإسلامي فالفكر  إذن        
وفقا  حلا  إيجاد  إلىالتي تقودنا  و  المسببة له تتغير فق  المعطيات   مكان هو نفسه زمان و  بني  النزاع  بمعنى
 ذلك الزمان . يترتب  ما
 السنن الموضوعية بالغيب و الإيمان الفرع الثاني:
 أجنادين أو   كاليرموك الفتح  فغزوات   للتوضيح  مثالا نقدم   أن  علينا  نستوعب هذا العنصر لكي        
الفرس من حالة الضعف  و  لا تتحدث عن حالة جيوش الروم الإسلامية الكتب  اكثر أن  يرى اغلب المحللين
  الفرار  أو  بالسلاسل رب  جنود الروم  ذكروا بعض مظاهر ذلك كرواية  إذا و الداخلية، الأوضاعبسبب 
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حليل بمعنى  لا يتناولون  الموضوع بت ذلك بقرار المعركة من جانب المسلمين،  يربطون المعارك لا   من  الجماعي
غير   كانت دائما في القوى   موازين إبراز أن  يحاولون أهامموازين القوى، بل  المعطيات و للظروف و  دقيق
 أدت أن  و  التعبئة هذه   أن  بالرغم من ،عنصر نصر الله للمؤمنين و الإيمانالمسلمين هذا ليبرزوا عنصر   صالح
سلبية حيث تجاهلت المعطيات  أثاراتركت  أهاا إلاالاعتماد بالله  و الإيمان  ضرورة و بنهُيةالمطلوبة  أغراضها 
  الله وضعها  التي   ضد السنن  يوضع أنبالغيب لا يجوز  فالإيمان ،التي جعلت النصر حليف المسلمين الأخرى
درء طرق نحو   إيجاد  يظهر ضرورة و بالإيمانالناس، فهذا يضر  نزاع  و  الطبيعة و المجتمع  و  في الحياة
 .)80(النزاعات
في  و  الإنسان  الغيبية في حياة و  الإيمانية  العوامل  بين  التوازن يقيم   انه  الإسلاممزايا   من  أن        
بالتالي فالتأديد على سنن التغيير الموضوعية  و ،بما في ذلك موازين القوى الموضوعية   العوامل و  مجريات النزاع
 و الإيمان  يتناقض مع  الذاتية فهذا و  بالتالي فالتأديد على سنن التغيير الموضوعية القوى ،وبما في ذلك موازين 
يحث على  يدعو و  الإسلامي  فالفكر فأل بعض الفتوحات، أسباب  لا تحليل فهم و إذن لا نستطيع  فإننا إلا
 للأرع. مراعية  الأخيرة   تكون هته أهداف  إلىالحلول للوصول  و الطرق  إيجاد 
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 و الإنسان   نظمت حركة فيه و  المادة حركة  (قوانين) نظمت  سنن في الكون   وضع  العالمين  فرب      
لا  الروحية  و المعنوية  و  المادية و الموضوعية   العوامل  معادلة في موازين القوى بين  أقامت و التاريخ  و المجتمع 
 تعطل تلك القوانين.
جاء  إنما و ،بين الناس التدافع  و  التغيير  الذاتية التي تحكم الموضوعية و  فالوحي ما جاء ليعطل السنن          
 السنن و و  لا في التعامل  غيرنا  الاختلاف عن  فيكون ،مؤمنين نحن  تلك السنن و كيف نتعامل و ليرشدنا 
اْلَقْوِم  ِإن  ابِْتَغاِء  في  َتهُِنوا   َوَلا   :" لقوله تعالى السنة بالقران و التزام  و الإيمانفي  إنما التدابير و و الأسباباتخاذ 





 ما يتناسب والشريعة الاسلامية
 أو درء النزاع
 طرق الوقاية
 الظروف المحيطة بالنزاع
 إق، إج، س
 نــزاع
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 والمواجهة المفروضة الإصلاحنظريات  :الثالثالفرع 
 أو  الفرد الإصلاحهذا  يأمل و ،بالإصلاح إلاالنزاع لا تكون  إدارة التغيير و أنهذه النظريات ترى        
صلح  إذا  إلا  لا يصلح   المجتمع  أن  بالقول  تبدأ هي  و الكثيرة، السياسية   المؤسسات بعيدا عن المواجهة
 بالمنهج   اغلبهم  أو  المجتمع أفراد  اقتناع   وبالتالي يكون  ،لا محالةسيعم التغيير كل المجالات الفرد فان بنينا الفرد 
 .)46(الآخر  تجاه الأفكار  الرؤى و  تغيير إلى حتما سيؤدي  النزاع إدارة   نحو  الجماعة  الذي تطرحه
َوقَاَل يَا َبِنيَّ َلا َتْدُخُلوا ِمن   " ف:يوس  سورة  تعالى في  لقوله  :مفتوحا على كل خيار  المجال ترك           
 َوَعَلْيه َِعَلْيِه ت َوَكَّْلُت    لِلَّه ِ ِإلاَّ  الحُْْكم ُ ِإن ِ َعنُكم مَِّن اللَِّه ِمن َشْيء ٍ أُْغِني  َوَمابَاٍب َواِحٍد َواْدُخُلوا ِمْن أَب َْواٍب مُّت ََفرَِّقٍة  
  أن على  تلفة مخ متعددة و  النزاعات بسبل تدار  أن  يرى  الإسلاميفالفكر  ،16يوسف  "اْلُمت َوَكُِّلون َ ف َْلَيت َوَكَّل ِ
 بصير أبي المجال قصة  في هذا  البليغة   الأمثلةولعل من   ،الآخرالطرف   عنه مع  الاتفاق  ما تم تناقض مع تلا 
 مكة  إلى   يعاد  أن شروط الصلح  كان من  المدينة و  إلى  الحديبية بعد صلح   هاجر  فقد  عنه  رضي الله
  للاتفاق  وفقا  قريش  أركيلم  يسلمه  أن الرسول  فاضطر ، الصلح بعد ذلك   المدينة إلى   يهاجر  من كل 
  بدا من الطريق و  في  قتلهما حارسيه و على مسئوليته غافل  و مستقلة من عنده   مبادرة اخذ   بصير أبا  لكن
  قريأا فنزعجت   مكة  الهرب من أراد   من كل   إليه  قد انضم  و ،قريش عصابات ضد  حرب  شن  هناك 
  العهد  فمن جهة بقى إطراءا   فعلق عليه ينخذه أن   الرسول  من  ترجوا أصبحت  حتَّ شديدا  إزعاجا 
 .الأولى  الدرجة  من  سياسية و  مبدئية أهُية  الإسلامي السياق   في  المسالة لهذه  و ،مسئولا
سلامتها  من   التنكد  للتطبيق بعد  قابلة  جميعاأهاا  يعني   لا  الخيارات  تتعدد  أن  البديهي لكن من        
 المكان. و  الزمان و الظروف  القوى و  بموازين مأروط   الأسلوب  اختيار  لان  ،الأرعية من الناحية 
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 السماحة كقاعدة نحو تحقيق المساواة  المطلب الثالث:
 مفهوم السماحة :الأولالفرع 
 أو  مقابل انتظار   دونما حدود و  بلا  العطاء المعاملات و  في  اللين المساهلة و السماحة   تعني         
 أساسية  قاعدة هي  إنما  تقال  فضيلة   مجرد ليست  الإسلامي   السماحة في الدين  هذه أنجزاء  إلى   حاجة
 . الإسلام  في دولة
 للكون و الإسلامية   الرؤية  قاعدة  على الإسلامية   للسماحة  فنسس  الكريم القران   بدا  لقد         
  التنوع التعدد و على  مبنية   الفكرية و الإنسانية الحيوانية و النباتية و الخلق المادية و عوالم  أنالوجود التي ترى 
سنة من  تكوينيا و  إلهيا  الاختلاف قانونا و  التمايز و  التعدد و  باعتبار هذا التنوع و ،الاختلاف ز والتماي و
عوالم  جميع  تعارف  المتمايزين و  المختلفين  الفرقاء لا تحويل فلا بد من تعايش  لا تبديل لها و التي   الله  سنن
 والديانات  الحضارات و الثقافات و الأعوب و و الأممهذا يتطلب سيادة السماحة في العلاقات بين  و ،الخلق
 .)56(التعددية  يلغي اللغات و و  الألوان و الأجناس
باعتبارها  السماحة   في  مذهبه  الإسلام أقامالوجود  للكون و  الإسلامية الفلسفية   الرؤية  هذه على          
  حياتية.  ضرورية  دينية  فريضة
ِإنَّا  النَّاُس  أَي َُّها   يَا "  :الآية  هته القران  في  نقرا   لهذه الرؤية الفلسفية القرآني التنسيس في  و           
َعِليٌم  اللََّه   ِإن ّ  أَت َْقاُكم ْ  اللَّه ِ  ِعْند َ َأْكَرَمُكْم   لِت ََعاَرُفوا  ِإنَّ   َوق ََباِئل َ  ُشُعوبًا َوَجَعْلَناُكْم   َوأُن َْثى ٰ  ذََكر ٍ  ِمن ْ َخَلْقَناُكْم 
 الإطارتعارفها في  تعايأها و  إلى هي السبيل  السماحة  تتعدد و تتنوع و فالإنسانية .40" الحجرات َخِبٌير 
 العام. الإنساني
حضاراتها  ثقافاتها و تتعدد مناهجها و شرائعها و تختلف مللها و الأعوب تتنوع دياناتها و و  الأمم  هذه        
 الأعوب. و  الأمم  لهذه  الإلهي  الاختيار و  الابتلاء سنة  ذلك  باعتبار 
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ُشَهَداء   لِّله ِ ق َوَّاِمَين   ُكونُوا ْ   آَمُنوا ْ  الَِّذين َ أَي َُّها  يَا  :" تعالى  لقوله  العدل  منا  تقتضي  فالسماحة         
َخِبٌير   الّله َ  ِإنَّ   الّله َ َوات َُّقوْا  لِلت َّْقَوى  أَق َْرُب   ُهو َ اْعِدُلوْا  ت َْعِدُلوْا  َألاَّ  َعَلى   ق َْوم ٍ َشَنآُن   َيجْرَِمنَُّكم ْ  َولا َ بِاْلِقْس ِ 
 .1المائدة ت َْعَمُلوَن"   بمَا
يدعو  و الجزاء  و  القانون لا يخلو من  اجتماع  نظام  و  جماعة و أمة دين دولة و الإسلام   أن  طالما و        
السماحة هو  و للعدل  المؤسس   التمييز  لهذا الإسلامي   المنطلق و ،العدل في رد العدوان و السماحة   إلى
 َربِّ   لّله ِ الحَْْمُد ":  رب العالمين جميعا   تعالى  فالله  جامعة إسلامية   هو فريضةو   الذي  الإلهي  العدل
 . 0الفاتحة "  اْلَعاَلِمين َ
 أو  لونا ليس   بينهم  التمييز  معيار و ،الأعوب  سائر  دون  بعينه شعب  رب  ليس   تعالى  فالله          
 الكسب و و  الاختيار  على  تستعص  التي  اللصيقة  الصفات  من  أي صفة  أو  جنسا أو   سلالة
 .14الكهف " َعَمًلا   َأْحَسن َ َمْن   َأْجر َ ُنِضيُع   َلا   ِإنَّا  :" تعالى و  لذلك قال سبحانه و  )66(التغيير
الوجود  للكون و  الفلسفية  الرؤية  على  الإسلامية  للسماحة التنسيس القرآني  هو  ذلك   إذن          
السماحة   يجعل الذي  الأمر   ،ابدي  الاختلاف كقانون تكويني و  التمايز و  التنوع التعدد و  بنسبة  المحكومة
الأرائع  الفلسفات و المخلوقات و ملاعو  منالاختلاف عاملا  فريضة واجبة لبقاء قانون التنوع و ضرورة لازمة و
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 الإسلامية حةماالتطبيق النبوي للس الفرع الثاني: 
:"  قوله  نقرا الإسلام   جسدها  التي السماحة  مبدأ   عن  وسلم  عليه  صلى اللهالرسول   أحاديث  في        
 احمد.  الإمام و البخاري   رواه) 60("السَّْمَحة ُ  اْلحَِنيِفيَّة ُ  اللَّه ِ  إلى  الدِّ ين ِ  َأَحبُّ 
في  التطبيق  إلى   تحول   بل  ،القولية السنة   حدود  عند القرآنية   للسماحة  هذا التطبيق يقف   لم        
الرسول صلى الله   كتبها و التي قطعها  المواثيق  في العهود و و الإسلامية  المعاش جسده دستور الدولة الواقع 
 المسلمين.  غير مع   وسلم  عليه
حرية   مع  الإسلامية  للأمة  الواحدة  الرعية  من  جزءا  اليهود  أصبح  الإسلام  دولة  دستور  ففي         
من تبعنا من  و  دينهم  للمسلمين و دينهم   لليهود " أن : يلي الاعتقاد لهم حيث جاء في نص الصحيفة ما
 .)30(حصل منهم ما ينكر هذا العهد إذا  إلا اليهود ومناصرتهم واجبة 
وسلم   عليه  الله  صلى  الله  رسول  مدينة إلى   للهجرة 10سنة   نصارى نجران  جاء وفد  عندما و         
حيث نص  المأرق  إلى  وجوهم   مولين الفصح   صلاة  عيد فيه  فصلوا   النبوة مسجد   أبواب لهم  فتح 
شرق   في  النصرانية  دعوة ينتحل  من  لجميع  و  ملتها  لأهل حاشيتها و و  نجران  لأهل و "  :  على العقد 
على   الله  رسول  النبي  محمد ذمة  و  الله  جوار  ،أعجمها و  فصيحها  ،بعيدها و  قريبها  ،غربها و  الأرض
قليل   من  أيديهم كل ما تحت  و بيعهم  و عأيرتهم  و شاهدهم  و  غائبهم و  ملتهم و  أنفسهم و أموالهم 
بما   كانوا  أين  ملتهم  و احرس دينهم  أن و لا راهب من رهبانيته  و  أسقفيتهمن  أسقفلا يغير  ،كثير  أو 
دائما  و  عهدا عاما  الأكرم  رسولنا معهم   عقد و "،  ملتي و الإسلام   أهل و  خاصتي و نفسي  به   أحفظ
 المكان. و  الزمان  عبر  بالنصرانية  يتدين  من  لسائر و  لهم
 الدستورية.  المواثيق و الأنساق   كل   دون  بسماحة  الإسلام  دولة  دستور  تفرد  فقد 
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 السماحة في الخلافة الراشدة مبدأتطبيق  الفرع الثالث: 
الناس  تركت  و  الدولة  أقامت  التي الإسلامية  الفتوحات   متدادمع ا  السماحة هذه  امتدت   لقد         
 :" سفيان بقوله أبيالأام يزيد بن  إلىالجيش الذاهب  أوصى   الصديق  بكر أبوففي عهد  الدين ،  في أحرارا 
" رواه  له  أنفسهم  حبسوا  أهام  زعموا ما  و فذرهم  لله،  أنفسهم  حبسوا  أهام  زعموا  قوما ستجد  انك 
 .)30(الموطنمالك في 
عند   إيليا القدس لأهل  الأمان   عهده و  ابن الخطاب  عمر السماحة   على  أيضا الأمثلة  من  و         
سقيمها  و صلباهام  و لكنائسهم  و أموالهم  و لأنفسهم  الأمان  :"  فيهالذي قرر  و  للهجره30 سنة   فتحها
لا من صليبهم  لا من حيزها و و لا ينتقص منها  و لا تهدم  و  انه لا تسكن كنائسهم سائر ملتها و و  بريئها و
احد   معهم بإيليا   لا يسكن و منهم   احد  يضار لا  و لا يكرهون على دينهم  و ،أموالهم لا من شيء من  و
من  و  امن  فهو منهم  خرج   فمن  اللصوص و  الروم  منها   يخرجوا  أن  إيليا  أهل  على و  اليهود  من
على   آمنون  فإهام  صلبهم و  بيعهم يخلي  و  الروم  مع  ماله بنفسه و  يسير  أن إيليا  أهل  من  أحب
ذمة  و  ذمة الخلفاء على ما في هذا الكتاب عهد الله و و  منمنهم  يبلغوا  حتَّ  صلبهم و بيعهم  و  أنفسهم
 .  )26(المؤمنين"
ابرز  و  المسلمين  قبل  من فتحت   التي  الوضعية  الديانات  مع  أيضا  السماحة  مبدأ  امتد  كما        
 ،ممعه  التعامل  عن كيفية ابن الخطاب عمر   سال  ،النار  عبدة  مجوس  أهلها و  فتحت فارس  لما  لها  مثال
 اليهود. الكتاب و  أهل  سنة  يأملهم  بان  الصحابة  مأورة فكانت 
ثمانية   في  الرومان  فتح ما   أوسع  عاما  ثمانين  في  فتحوا  المسلمين  أن  نرى  الإسلامي التاريخ   في و       
ن عانوه منهم م ما و  للأرق  الرومان  قهر و  عدوان  لصد  الفتوحات كانت معارك   كل   أن  إلا  قرون
للتصدي   للمسلمين  الفتوحات  مناطق  سكان  مساعدة يثبت  التاريخ  و الأمور طغيان في شتَّ  استبداد و
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 تلك  شعوب   الإسلامية  الدولة  تركت  البلدان  هته تحررت   عندما و عليهم،  الرومان  مارسه الذي   للعدوان
 من   قرن  فارس بعد الأام و و  مصر  أهل  من  الإسلام  دخلوا  الذين  أن  حتَّ  ،به  يدينون على ما   البلاد
  الروم  من  المحررة  للأرضحارسة   الإسلامية الدولة  فكانت  ،)46(السكان من   %10  على  يزيدوا لم  فتح 
  دياناتهم كانت    لو المتحررة حتَّ  البلدان   في  الأعوب  لكل  الدين و المعتقد   لحرية  حارسة  ظلت كما  و
 وضعية.
 في  دخلت   التي  البلاد شعوب  و ديانات  مع   الإسلام  سماحةالأاهد على هته الحقيقة هو  و        
 المسلمين.  قبل  المسلمين  غير و  ينالمؤرخ و التاريخ و كذا شهادة  الإسلام
 الأصدق  المادي  الأاهد  هي  الجماعية  الإبادة من  المثال   سبيل  على  الأرقية  النصرانية  ةفنجا            
عمرو   سماحة  عن  حديث  النصرانية  التاريخ كتب    أقدم  لقد ورد فيف ،الإسلامية  السماحة  حقيقة  على
  المعتقد حرية  لهمترك  و  الرومان  قهر  من   الإسلام  حررهم أن  كيف  و  مصر  نصارى  مع ابن العاص
سلاما  برا و تالفتوحات كان  إنما ولا بالقوة  و بالسيف   لا  ينتي  لم  الإسلام أن  دل علىي  وهذا  ،  الديني
 مع  العبادات ممارسة   ما يخصفي  تامة  بحرية  الإسلاميةعاشت تحت ظلال الدولة  و  على شعوب تلك المناطق
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 الإسلامي  الفكر في  الإنساني التدخل المطلب الرابع :
 الإسلامي  الفكر  في  الإنساني التدخل   ماهية : الأول الفرع 
  اجل   من  الإسلامية   الدعوة  قيام  منذ  الإسلامي  الفكر  في  الإنساني  التدخل  مبدأ  ظهر           
  َلا   َلُكم ْ َوَما   " تعالى:  لقوله  هذا و  ،العقيدة  حرية  لكفالة أو  ،جماعة  أو  كان   فردا   المظلوم  نصرة
  هَٰ ِذه ِ  ِمن ْ َأْخرِْجَنا  َرب ََّنا   ي َُقوُلون َ  الَِّذين َ  َواْلِوْلَدان ِ  َوالنَِّساء ِ  الرَِّجال ِ  ِمن َ َواْلُمْسَتْضَعِفَين  في َسِبيِل اللَِّه   ت َُقاتُِلون َ
  هنا  فالآية .31 النساء "  َنِصيرًا َلُدْنَك  ِمْن  لََنا  َواْجَعْل  َولِيًّا   َلُدْنك َ  ِمن ْ  لََنا َواْجَعْل  الظَّالمِِ أَْهُلَها  اْلَقْريَِة 
  من  للإسلام  دخولهم ما سببه  و من قبل الكفار مكة  في  اد للمسلمين هن اضطهنا ما حصل م تتحدث 
   .والدفاع عنهم المدينة مسلمي  من قبل   نصرتهم وجب   لذا  حرمان و  تجويع و تعذيب 
  الوضعي  القانون نصوص  من   أثرا  أعظم و  أوفى و  أدق هي   عبارة  الكريم  القران  في  وردفقد         
ب َي ْ ن َُهَما  فَِإن ب ََغْت   فََنْصِلُحوا  اق َْتت َُلوا  اْلُمْؤِمِنين َ  طَائَِفَتاِن ِمن َ  َوِإن :"  كتابه   في  وجل  عز  قال حيث   الغربي
  بِاْلَعْدل ِ ب َي ْ ن َُهَما   َفَنْصِلُحوا  فَاَءت ْ  فَِإن  اللَّه ِ  أَْمر ِ  ِإَلى ٰ  تَِفيء َ  َحتََّّ ٰ  ت َْبِغي  الَِّتي   ف ََقاتُِلوا  اْلأُْخَرى ٰ  َعَلى  ِإْحَداُهَُا
  َلَعلَُّكم ْ  اللَّه َ  َوات َُّقوا   َأَخَوْيُكم ْ  ب َْين َ  فََنْصِلُحوا اْلُمْؤِمُنوَن ِإْخَوٌة   ِإنمَّ َا  اْلُمْقِسِطين َ يحُِبُّ   اللَّه َ  ِإنَّ    َوأَْقِسطُوا
يرضي   حل إلى   للوصول الدبلوماسية  أنواع   كل  إجراء   على  تحثنا الآية تهفه .10-1الحجرات " ت ُْرَحمُون َ
لقرار الطرف   الطرفين  يرضخ أن  الآية كذلك توجب  التحكيم، و  المفاوضة و الوساطة  به   نعني الطرفان و
 البت المتدخلة   الأطراف  خل فعلىالمتد  رأيلم تنزل عند  و الأخرىالمتدخل مهما كان وان بغت احدهُا على 
 .)27(مسلمة   فئة  صالح  في  يكن  لو لم  حتَّ  للعدل للحق و  الاحتراز  هذا أروعفما  ،قوة في هذا النزاعبال
 بالحرب   يقر لا  الإسلام  أن   ،الحرب  عنوان  تحت  منصور  علي  علي  الدكتور  يقول  كما         
  بدا  اعتداء  لرد  الدفاعية  الحرب  هي الإسلام   في مأروعة  فالحرب   ،التوسع أو   الفتح  بقصد  الهجومية
 .)37(للدعوة تنمينا  أو   الخصم  نقضها  معاهدة أو   عهد  بمقتضى ثابت  حق  عن  للدفاع  أو   به العدو
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الدفاع   فكلمة  عليه و  الدفاعية  الحرب  هي  المأروعة  الحرب  أن  محمد عبد الله دراز  الدكتور يقول        
 نوعان:  على  تنطوي
 الدفاع عن النفس. -
 على نفسه.  الدفاع  عن  قادر  غير  حليف  أو  مسلم  لأعب  الواجبة  الإغاثة -
  المسلمون  ينتهي  فلان  المضطر إلا إليه  يلجا  لا  شر  الإسلام  نظر  في  الحروب إن يقول   ثم          
  من  خير   الدماء  يحقن  نفسه  الوقت  في  لكنه و  حقوقهم  من  بأيء  مجحف  صلح  إلىبالمفاوضة 
 .)47(الأرواح  فيه  تزهق  باهر للحق  انتصار
  النبي  أن  فيقول  الإسلام  في  الحرب على  الباعث   عنوان تحت  و  زهرة أبومحمد   الدكتور  أما         
 :)57(لأمرين  قاتل  والسلام  الصلاة  عليه
 الاعتداء.  دفع  :الأول الأمر -
 حق.  دعوة  لأهاا الإسلامية  الدعوة  تامين :  الثاني  الأمر -
 :)67(ثلاثة  رأيه حسب   الإنساني  التدخل حالات   أن الزحيلي  وهبة  الدكتور  يقول       
 جماعات . و أفرادا  الاعتداء على المسلمين  حالة -1
 قد ناصر الرسول صلى الله عليه وسلم قبيلة خزاعة و و  جماعة  أو  فردا  المظلوم  نصرة  حالة -2
استنصرت خزاعة  إن  بعد  في هدنة الحديبية الأولىعلى  الأخيرةبكر بسبب اعتداء   بني  حليفتها
  لنصرة  العربية  القبائل السلمي المعقود بين قريش و الإنساني حلف الفضولالنبي  اقر  و به ،
 الضعيف .  حماية و  المظلوم
 شروطها. بنحد الإخلال أو السلمية   المعاهدة نقض   حالة -3
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اضطهاد أي دولة  و الإنسانية  على  من دفاع  يجلبه  لما  الإسلامي  الفكر  في مأروع   فالتدخل          
 اثنية.  أو  دينية  أقليات  سواء  فيها  المتواجدة  للأقليات
غير   دولتين  بين  دائر  قتال  في  الإسلامية  الدولة تدخل  من   موقفه  في  زهرة أبومحمد   فالأيخ         
لا   الحالة  هذه  في  إن  يرى  حيث  ،المسلمين  مع  دفاعي حلف   في  الدولتين  هاتين  إحدى و إسلاميتين
الحرب   أعلن وسلم   عليه  الله  صلى  النبي  عهد  في  انه حيث   الحياد  على  المسلمون يقف   إن يمكن 
قريش   لغزو  النبي  فتقدم  النبي عهد   إلى  انضموا  الذين  خزاعة  على  أغاروا والعهد   نقضوا  قريش لما  على
 .)77(مكة  فتح  و
 الوقت  ذلك   في  المسلمة  الأقليات  لصالح  فق   ليس  التدخل  شرع  الإسلامي الفكر   أن  كما          
  الإسلاميالدين  و الإسلام أن ذلك  و ،من كل الطوائف  المضطهدين  يحمي حقوقل  أيضا   هشرع  إنما و
 ن أي فئة.ع  الظلم برفع   مكلف
 :" تعالى  لقوله  الإسلامية  العقيدة  في  حتمي  أمر  رعايا  أو  دول  من  المظلومين  لنصرة  فالتدخل        
َرب ََّنا   ي َُقوُلون َ الَِّذيَن   َواْلِوْلَدان ِ  َوالنَِّساء ِ  الرَِّجال ِ  ِمن َ َواْلُمْسَتْضَعِفَين   اللَّه ِ  َسِبيل ِ  في   ت َُقاتُِلون َ  َلا  َلُكْم   َوَما
" النساء  َنِصيرًا َلُدْنَك  ِمْن   لََنا  َواْجَعل ْ َولِيًّا  َلُدْنَك  ِمْن  لََنا  َواْجَعْل  أَْهُلَها  الظَّالمِِ  اْلَقْريَِة   هَٰ ِذه ِ  ِمن ْ َأْخرِْجَنا 
 لخزاعة. وسلم   عليه الله   صلى  الله رسول   نصرة  كان   هذا من  و .31
 الداخلية و الأخرىفي شؤون الدول  الإسلاميفي الفكر  الإنسانيالتدخل   مأروعية  هنا نلمح   بالتالي         
لو كانت هته الطائفة غير مسلمة   ضد كل دولة تظلم طائفة من رعاياها و الإسلاميأرع القتال في  و ،الخارجية
دول   أو دولة   من بغيا  و  ظلما عليها  الاعتداء   تم  ضعيفة  التدخل لنصرة دولة  الإسلام كما يأرع 
 .أخرى
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لنصرة   القتال بل و المظالم   برد  شرعا  مكلفة  الإسلامية  الدولة  أن يقول   عزام  عبد الله  فالدكتور       
 .)87(مسلم  غير  أو  مسلما  جماعة أو   فردا  المظلوم
يحكمون  الذين   الرعايا إلى   ينظر  الإسلام  الاتجاه هذا  في   زهرة أبومحمد   الأيخ  أيضايقول  و       
هم  أننير الطغيان   عنهم  يرفع و استنصروه إذا في حرياتهم نظرة رحيمة عاطفة ينصرهم  يقيدون  و  بالظلم
 الرومان و  طغيان تحت  ن ئت رآهالمصر كان من هذا القبيل فان حاكم مصر   العرب فتح   أن و ،استعانوا به
ليرفع ذلك النير عن رقاب  الإسلاميبالجند   فرحب  حرياتهم  على ضغطهم  و أراضيهم  استغلالهم 
 .)97(المصريين
مع   دفاعي بحلف  منهما  أي   ترتب   لا  دولتين بين   الدائر  القتال  بصدد  الأيخ  يقول  كما         
لا تربطهما أي حلف او  تكون كلا الدولتين و أن  أيضا و ،الأخرىمعتدية على  ظالمة و أحداهُا المسلمين و
 فرضيتين: أمام   نكون  هنا  بالمسلمين  عهد
عن   الظلم  ترفع و  عليها المعتدى  هي  أو   تدافع  عن عدالة  الدولتين  إحدى : الأولى الفرضية  -
هنا  و ؟ حيادها  عن  تخرج أولنصرتها   تتقدم  أن  الإسلامية  السؤال هل يكون للدولة هنا  نفسها و
 ذلك.  في الإسلامية   المصلحة  في  النظر بأرط   المظلوم تعاون   أن  يجوز  قد الفرض   هذا  على
الدولة   في قدرة و  حكمها إلى  تضمها  أن الأخرى تريد  الدولتين ضعيفة و  إحدى : الثانية  الفرضية -
 أن  توجب  الإسلامية   الدولة مبادئ   الحال هذا  في  و  الغاشم الاعتداء   تدفع أن  الإسلامية 
 للمظلوم .  النصرة تقدم 
 الأمةمبادئ  و أصولمن  أصل وأهاا الإسلاميالمفكرين المؤيدين لفكرة التدخل في الفكر  من  و
فيه   يتعين  الذي  المكاني  لم يحدد النطاق الإسلام أن فهو يقول  )18(عمر احمد الفرجاني الإسلامية
 دون حدود.  تركه  بل  المظالم  لرفع  يتدخل  أن  المسلم  على
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 الإسلاميفي الفكر  التدخل  مشروعية   أدلة : الثاني الفرع 
 :إلى الإسلامي  الفكر  في  التدخل  مأروعية  أدلة تتلخص       
النبي بعأرين  بعثة   قبل  كان الحلف  هذا    الفضول لحلف  وسلم   عليه  الله  صلى  الرسول إقرار -1
  تاجر سببه مظلمة  و الزبير بن عبد المطلب  إليهدعا من  أول والعرب  لدى   به  حلف سمع  أكرمهو  سنة و
فلجا  ،له حقها  يدفع لم  و السهمي وائل بن  العاص  فاشتراها   ببضاعته  مكة  إلى  قدم  اليمن تجار  من 
الذي  و  بمكة  شعر نظم   إلى  فلجا  ،ينصروه  لكنهم لم  لينصفوه * أحلاف مكة من  أشراف إلى الأخيرهذا 
 حق  ارجعوا  و  الفضول حلف  سمي  و المظلوم   لنصرة حلف  إقامة إلى دعوا  و  المطيبين حلف  نَوة   أثار
  إلامن سائر الناس   ممن دخلها غيرهم  و أهلهالا يجدوا بمكة مظلوما من  أنتعاهدوا على  كما    التاجر اليمني
 مظلمته.  عليه  ترد  حتَّ  ظلمه  من  كانوا على و معه،  قاموا
َلَقْد   " )18(سلم و  عليه  الله صلى  قوله  منها   النبوية  الأحاديث  في الحلف   هذا  ذكر  رىج  قد و
في   بِه ِ أُْدَعى   َوَلو ْ  الن ََّعِم ،  ُحمْر َ  بِه ِ  لي َ  َأنَّ   ُأِحبُّ  َما   ِحْلًفا  ُجْدَعان َ ْبِن  اللَِّه   َعْبد ِ  َدار ِ  في   َشِهْدت ُ
على   يستدل به الذي  و الحلف   هذا بخصوص   جاء ما  خلاصة  هي  هذه   إذن ". َلأَجْبت ُ  اِلإْسلام ِ
 أو  مسلمين  كانوا   سواء  المظلومين  عن  الظلم  رفع  اجل من   الأخرىالدول  شؤون  في   التدخل  مأروعية
 المسلمين. مع   لهم  عهد  لا  مما  حتَّ  أو  مسلمين غير 
 استنصروا به . أن بعد   الحديبية  هدنة  في قريش  على  لخزاعة  وسلم   الله عليه  صلى  الرسول مناصرة  -2
  َوالنَِّساِء َواْلِوْلَدان ِ الرَِّجاِل  ِمَن   َواْلُمْسَتْضَعِفين َ  اللَّه ِ َسِبيِل   في   ت َُقاتُِلون َ  َلا  َلُكْم   َوَما : "  تعالى  قوله -3
  ِمن ْ  لََنا  َواْجَعل ْ  َلُدْنَك َولِيًّا  ِمن ْ  لََنا  َواْجَعل ْ َأْهُلَها   الظَّالم ِِ  اْلَقْريَة ِ هَٰ ِذِه  ِمْن  َأْخرِْجَنا  َرب ََّنا  ي َُقوُلوَن   الَِّذين َ
 .31" النساء  َنِصيرًا  َلُدْنك َ
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 الإنسانية دفاعا عن  الباطل و إزهاق و  الحديث دفاعا عن الحق  العرف الدولي  في  التدخل مأروعية  -4
  تجسده و  الدولي القانون  العرف الدولي و يؤكد  ما  هذا  و ،رعاياها  من  للأقليات  دولة حالة اضطهاد   في
 حاليا.  المتحدة  الأمم  هيئة
 .الإسلامية  بالدولة فاستنجدوا   الرومان طغيان  و ظلم  تحت  كانت    لأهاالمصر   الصحابة فتح  -5
 الأصل أن  متفرقة  مواضع  في  الإسلام  في  الدولية العلاقات   كتابة   في  زهرة  أبو  محمد  الأيخ  يقول و    
بين الدول لا  الإنسانيةالعلاقات  أصولمن  أصليقرر السلم على انه  إذ الإسلام أن في العلاقات هو السلم و
المظلومين   يستغيث به  عندما و العامة  الحريات  لحماية   إلا  شؤون الدول  في  يتدخلوا أن للمؤمنين  يسمح 
 التالي: المخط    يوضحه  ما  هذا و  عليه  يعتدي  أو








 الإسلام  قررها  التي المبادئ   لان  ،العلاقات  في  الأصل ليست   الإسلام  في الحرب  أن لا شك  و         
 و  القواعد هذه  من  باعث   غير من  بالحرب   المسلمين  بابتداء له  تسمح  لا   الأخرى  بالدول  لعلاقته
 هي:  التي
 السلم والأمن العالمي
 التدخـــــل
اعتداء طرف على 
 طرف آخر
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 العدالة.  على  اعتداء  إما -
 .الإنسانية  الكرامة  على  اعتداء أو  -
 المنظمات: بين   الداخلي القتال  المسلمين من  موقف  : الثالث الفرع 
 لرفع  الآن حول ما يحصل  و  حولها الأرعي   الاجتهاد  رؤية  هو المنظمات  لهته التطرق  من هدفنا            
 ،للدافع الديني أصلالا تستند  أخرى شرعية و أسسهاما يسانده من منظمات  و ،الإسلامي  الفكر  اللبس عن
 :)28(المعتمدة الأسسوفيما يلي 
اعتمدت عليها في مأروعية حملها للسلاح تحرير البلاد  التي قامت عليها بعض المنظمات و الأسس من  .1
 التحرير الوطني الجزائرية . جبهة ذلك   أمثلة من  و من احتلال الكفار المستعمرين لها  الإسلامية
  إقامة و الإسلام  من بلاد أجزاء المنظمات القتالية السعي لاقتطاع  بعض   عليها قامت   التي  أسس  من .2
 المسلمين .  بلاد  في  جديدة دويلات 
  تحكم  التي  الأخصيات  باغتيال  القيام المنظمات   هذه كذلك    التي قامت عليها الأسس  من و .3
 الدولة. أو  للدين بالخيانة جمعية  أو  منظمة  عليها
  إقامة و الإسلامي  العالم  في  القائمة  الدول  في  الحكم  أنظمةالعمل على قلب  أيضا  الأسسمن  و .4
 .أنقاضها  على  إسلامية  دولة
هذا لتحديد  و  منها الأرع  موقف  نعرف   أن الآن   علينا  الأسس  هته كل  استعراض   بعد      
 لا. أومأروعيتها 
 المنظمات ما يلي:  تهه  مسالة في  الأرع   يرى        
هو من الجهاد المفروض على  الإسلاميةالقتال العدو المغتصب للبلاد   أساس  على  السلاح  : حمل أولا -
 البلاد المغتصبة فق  حتَّ يتم تحريها وطرد العدو منها. أهلوليس على  ،أقطارهمالمسلمين كافة في سائر 
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فهو عمل غير مأروع  ،الأمدول منفصلة تقتطع من الدولة  لإقامةالسعي  أساسحمل السلاح على  : ثانيا -
 وحدة المسلمين في كيان واحد. إلىيتعارض والنصوص والقواعد الأرعية التي يفهم منها الدعوة  لأنهشرعا 
يحكم عليها   شخصيات التي تصفية  و  السياسية القيام بالاغتيالات  أساسحمل السلاح على   أما:  ثالثا -
لكن  ،هو الحل للتغيير الإرهابيةالقيام بالعمليات  أننا منهم ظ الدولة، مجرمة بحق الدين و خائنة و اأهاعلى  هؤلاء
دون حرب  أتى الإسلاميالفكر  و الإسلامية فالتغيير في العقيدة   جائزة  غير و  مرفوضة  أفعال أهااالأرع  رأيب
 الله باللين .  إلى  الدعوة و قريش  إشراف أيضا   صبره على و خير دليل السيرة النبوية  سلاح و أو
 الإسلاميالتنفيذ لا في المجتمع  لا سلطة  و لا سلطة القضاء  وه المنظمة لا ميلك شرعا تفان ه أخرىمن جهة  و
شخص ثم تقوم بتنفيذ القرار كما تفعله  أيتصدر حكما قضائيا بالقتل ضد  أنفكيف يصح  ،الإسلاميغير  و
 .الإسلام  تدعي  التي العديد من المنظمات و الآن
 :رايين  للأرع  هنا إسلامية  النظام في دول قلب   أساس  على  السلاح  : حمل رابعا -
كانت  و إرادتهمانه نابع من  القابلية لدى عامة الأعب على التغيير و كان هناك الاستعداد و  أن : الأول الرأي 
المستند عليه في هذا بيعه  كل ذلك و و الأخطاءحساب هامش  الانقلاب و تامة للتغيير و استعداداتهناك 
 تقويتها. تغييرها و بغيةالفاشلة   الدولة  أنقاض دولة داخل   إقامة  هنا يجوز و  الأولىالحرب في بيعه العقبة 
هنا الأرع لا  المحيطة غير مواتية و الظروف التغيير و فق  تريد الانقلاب و أقليةهناك  أنفي حالة  : الثاني  الرأي
كارثية واهايار الدولة مما يجعلها   أخطاءالوقوع في  أيضا البأرية و الأرواحلا يجيز الانقلاب تفاديا لخسارة  يسمح و
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 الإسلاميالنزاعات من المنظور   إدارة تدخل طرف ثالث في  : الفرع الرابع 
الرشد  الثقة و أهل مرجعيات و و محكا وخبراء و أمناءمن  الأمةالمقصود بالطرف الثالث من ينوب عن         
هم القوة الصامتة  يمثلون الطرف الثالث و الإسلامينظور المجميعا من  فهؤلاء ،المؤسسات المحايدة الأرف و و
الاستقلال ما لا  لها من القوة و الرعية و لأهواء أوغير خاضعة للسلطة  الخارجة عن الانتماء الحزبي و المحايدة 
 .الآخريجعلها مييل لطرف على حساب 
ويؤكد  الأمةويحفظ توازن  ،المختلفة الأطرافهذا الطرف الثالث هو الذي يمنع تصاعد النزاع بين  و         
طرف من  لأيالقومي ويمثل قوة حياد مستمرة لا تنحاز  الأمنوحدتها ومياسكها الاجتماعي ويحافظ على 
 ،سياسية أحزاب أومن الناس من غير المنتمين لتجمعات  الأعظمالسواد  هو يمثل الجمهور و و المتنازعة، الأطراف
 هي: و الأمةفي نفس الوقت يحافظ على ثوابت  و
 الله.  كلمة  إعلاء  -
 الدين. إظهار -
 الأريعة. تطبيق  -
 القومي للمسلمين.  الأمن -
 التنمية . -
 الاجتماعية.  الرعاية -
 النقاش. أو  غيرها من الثوابت التي لا تقبل المساومة و  الاجتماعية العدالة  -
 مهام الطرف الثالث: .0
بقائه   كان في  إذاعزل من ينبغي عزله  أوالانتصار من الفئة الباغية  أو ،النزاع  طرفي  بين الصلح  -1
 .)38(للأمةالقومي  الأمنخطر على 
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قد يكون بين  بعضهم البعض و قد يكون بين الرعية و الرعية و يكون بين الراعي و أنيمكن   فالنزاع        
اق َْتت َُلوا فََنْصِلُحوا ب َي ْ ن َُهَما  فَِإن ب ََغْت   اْلُمْؤِمِنين َ  ِمن َ  طَائَِفَتان ِ  َوِإن:"  بعضهم البعض يقول تعالى الحكام و
  أَْمِر اللَِّه فَِإن فَاَءْت َفَنْصِلُحوا ب َي ْ ن َُهَما بِاْلَعْدل ِ  ِإَلى ٰ ت َْبِغي َحتََّّٰ َتِفيَء   الَِّتي   ف ََقاتُِلوا َعَلى اْلأُْخَرٰى  ِإْحَداُهَُا 
الوقوف في قضايا  فالطرف الثالث يقوم بعملية تصالح في المجتمع و .1" الحجرات َوأَْقِسطُوا ِإنَّ اللََّه يحُِبُّ اْلُمْقِسِطين َ
غيرها من  و الأجورالحلول العادلة لسياسة  و الإعلامي التعتيم  الاستبداد و العام المصيرية كالفساد و الرأي
 طالب المأروعة في المجتمع.الم
 : )48(الفصل في النزاع -2
َوأُْولي  الَِّذيَن آَمُنوا َأِطيُعوا اللََّه َوَأِطيُعوا الرَُّسوَل   أَي َُّها يَا القران قال تعالى:"  أحكامفي كتاب  الأافعييقول         
 ت ُْؤِمُنوَن بِاللَِّه َواْلي َْوِم اْلآِخِر َذِلَك َخي ْ ٌر  ف َُردُّوُه ِإَلى اللَِّه َوالرَُّسوِل ِإْن ُكنُتْم  ت ََناَزْعُتْم في َشْيٍء  اْلأَْمِر ِمْنُكْم فَِإْن 
لابد من الرجوع لذوي الخبرة فيه للوصول  اختلف الناس في شيء   أن  يعني هذا و .13النساء " تَْنِويًلا   َوَأْحَسن ُ
 إلى احسن قرار.
 :امتلاك سلطة الترشيد للراعي والرعية -3
الَِّذيَن آَمُنوا ُكونُوا ق َوَّاِمَين بِاْلِقْس ِ ُشَهَداَء لِلَِّه َوَلْو َعَلى أَنُفِسُكْم َأْو اْلَواِلَدْيِن أَي َُّها  يَايقول الله تعالى:"        
ْعرُِضوا فَِإنَّ اللََّه َكاَن بمَا ْن ت َْلُووا أَْو ت َُواْلأَق َْرِبَين ِإْن َيُكْن َغِنيًّا َأْو َفِقيرًا فَاللَُّه َأْوَلى ِبهَِما َفَلا ت َتَِّبُعوا اْلهََوى َأْن ت َْعِدُلوا َوإ ِ
نصرة  النهي عن المنكر و بالمعروف و الأمر هو الإسلاميةالغرض من الرسالة ف. 340" النساء  ت َْعَمُلوَن َخِبيرًا
التعايش   تنكيد و ،وقف النزعة الديكتاتورية الاقصائيةو   ،الآخرقبول  و ،على يد المخالف الأخذ و ،الضعيف
 المختلفة. الأطيافبين 
 
 




 الاسلامي  النزاعات في الفكر  لادارة  هذه يمكن القول أن السمة المميزةمن خلال ما تقدم في دراستنا        
 او من حيث رؤيته لواقع الاقليات و  النزاع  بجل جوانب النزاع من ناحية المفاهيم الدقيقة لوصف مرحلة هتمامها
 الامن للدولة و انبثق عنه استراتيجيات عدة عملت على ادارة النزاع نحو ما يكفل السلم وكيفية التعامل معها ما 
 للدول المجاورة لها.
لذا نجده حرم قتل من لا يحمل  ،كان هو الدافع لادارة النزاع الفكر الاسلامي بالانسان و كما اهتم        

























 إدارة النزاع في الفكر الغربي
 




العلمي يعتبر التكوين النظري والمنهجي من المنطلقات أو الدعائم الأساسية ذات الأهمية البالغة في عملية البحث 
في كافة مجالات المعرفة، خاصة في مجال علم السياسة، نظرا لحداثته كحقل معرفي مستقل من ناحية، ونظرا 
 لخصوصيات طبيعة موارده العلمية من ناحية أخرى (كتعدد الأطر الفكرية، والمداخل النظرية والأطر التحليلية...)
وقد   مميزات صبغت مجريات العالم وشكلت علامات بارزة فيه،لقد كان لهذه المرحلة ما بعد الحرب الباردة ملامح و 
كان من أبرزها الأحداث السياسية والعسكرية بالإضافة إلى الأحداث الاقتصادية الجديدة التي ظهرت بعد انهيار 
 النظام الاقتصادي.
ئة واضطراب الأوضاع خلال العقد الأخير من القرن الماضي تفشت ظاهرة النزاعات الداخلية إلى جانب تدهور البي
الجوار. السياسية والاقتصادية ليس في الدول التي عانت من النزاعات فحسب، بل امتدت الخسائر إلى مناطق 
مجلس الأمن والسكرتير العام للأمم المتحدة يهتمون بدرء تلك النزاعات قبل  ممثلا فيما جعل المجتمع الدولي  اوهذ
 أن تتحول إلى عنف مسلح.
النظري  والتأصيلالنزاع في الفكر الغربي من خلال التطرق لمفاهيم النزاع  إدارةل سنحاول دراسة في هذا الفص
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 المبحث الأول: الإطار المفاهيمي لإدارة النزاع
الدول لتشكل توترا يهدد السلم بنهاية الحرب الباردة تحولت معظم النزاعات الدولية إلى نزاعات داخل 
 لهذا اتجه معظم الدارسون لوضع آليات للوقاية منها أو التخفيف من حدتها. ،والأمن الدوليين
ويتناول هذا المبحث بالتحليل المفاهيم الأساسية المرتبطة بالنزاع وبإدارة النزاعات الدولية، وذلك لمحاولة 
 يا للدراسة. ضبط تصور واضح بشأنها، ولتكون إطارا مرجع
 المطلب الأول: مفهوم إدارة النـزاع
 : تعريف النزاع الأولالفرع 
يستخدم مصطلح "النزاع" عادة للإشارة إلى وضع تكون فيه مجموعة معينة من الأفراد سواء قبيلة أو 
خرط في مجموعة عرقية أو لغوية أو ثقافية أو دينية أو اجتماعية أو اقتصادية أو سياسية أو أي شيء آخر. تن
تعارض واع مع مجموعة أو مجموعات أخرى معينة لأن كلا من هذه المجموعات يسعى لتحقيق أهداف متناقضة 
 .متناقض أو فعليا
"تنافس على القيم وعلى القوة والموارد يكون الهدف فيه بين المتنافسين  :على أنهلويس كوسر النزاع  ويعرف
 )1(هو تحييد أو تصفية أو إيذاء خصومهم".
 هف النزاع بأنه انهيار أو تعطل في النظام الاجتماعي والسياسي القائم دون أن يصاحبوهناك من عر  
 .وقبلها لبنانبالضرورة بروز نظام بديل كما كان في الصومال 
ويمكن النظر إلى مفهوم النزاع باعتباره نتيجة لعدم التوافق في البنيان والمصالح، مما يؤدي إلى استجابات 
بديلة للمشكلات السياسية، وعلى ذلك فالنزاع وبهذه الكيفية يعد سمة مشتركة لكل النظم السياسية الداخلية 
 )2( والدولية.
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ادات وهو ناتج عن الاختلافات في دوافع الدول، بمعنى أنه كما يعرف هولتسي النزاع بأنه: "هو تنازع الإر 
"هو أحيانا  أو )3(حالة تنافس تكون فيها مواقف الأطراف الدولية متعارضة مع المواقف المحتملة لرغبات الآخرين
 إنكار طرف دولي حقوق طرف دولي آخر حول مسائل تثير النزاع فيما بينهم ".
داخل الدولة بسبب المتناقضات  أو حول موارد أكثر أوومنه النزاع ذلك التناقض الواضح بين طرفين 
 الموجودة داخلها.
 دورة النـزاع :أولا
 ،مرور الوقتمع والمستويات التي يصل اليها  الأخيرمنحى النزاع هو معرفة تطور هذا  أوالهدف من دورة       
ويساعد المنحنى على تكوين فكرة عن كيفية ارتباط مراحل النزاع المختلفة ببعضها البعض وكذا ارتباطها بتدخلات 
 ما يوضحه الشكل التالي: الثالث وهذاالطرف 
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 مراحل السلام أو الصراع
 الحرب





























وهناك أشكال في هذه الحالة يكون التوتر بين الأطراف منخفض  :ecaePelbatSالسلام المستقر •
 مختلفة للتعاون والارتباطات بينهم في أغلب الأحيان في شكل تعاون اقتصادي وتعاون بيئي.
به زيادة التوتر وفي هذه الحالة يصبح السلام سلبيا نعني  :ecaePelbatsnUالمستقرالسلام غير  •
 هنا لن يكون مضمونا. والتالي السلامحيث التوتر بين الأطراف عالي جدا 
 وإن تمعندما يعرف النزاع، وتأخذ الأطراف في التعامل معه، حتى  :tcilfnoCnepOالمفتوحالنزاع  •
 تبنى الخيارات العسكرية.
وفيها يكون خطر الحرب وشيكا والخيارات العسكرية هي المفضلة أو المحتملة. وقد :sisirCالأزمةمرحلة  •
 يكون هناك عنف مفتوح منتظم.
وفيها يكون العنف واسع الانتشار وحادا، وفي مرحلة التخفيف يكون النمط معكوسا،  :raWالحرب •
 حيث الانتقال من الحرب إلى الأزمة خلال النزاع المفتوح والسلام غير المستقر للوصول إلى حالة السلام المستقر.
هذا المنحنى يصور لنا دورة النزاع في شكل مبسط جدا بمعنى الارتفاع من السلام المستقر إلى الحرب ثم 
نموذج مثالي من حيث أنه طور بناء تحليلي بسيط ولكنه لا يتوافق دائما مع  وهو النزول لوضع السلام المستقر. 
 الحقيقة التجريبية.
 بعد الحرب الباردة: ما ثانيا: النزاعات
 أنيمكننا استنتاج  ،منحنى لند الذي يصف ويحلل تطورات النزاعات الدولية بمراحلها المختلفة إلىبعد التطرق      
 ممثلة في المخطط التالي: أشكالبعد الحرب الباردة اتخذت ثلاث  النزاعات ما
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 تعريف إدارة النزاع وعلاقته بالمفاهيم ذات الصلة  :الثانيالفرع 
 :tnemeganaMtcilfnoCتعريف إدارة النزاع  :أولا
إن بلوغ حالة خلافية بين دولتين مرحلة الاستقطاب وتزايد مستويات التأزم بشكل يهدد الاستقرار  
 الإقليمي أو الدولي، يستدعي إيجاد وتفعيل آليات كفيلة بتسوية الخلاف أو وضعه تحت السيطرة.
إن ضبط تعريف دقيق لمفهوم النزاعات الدولية غير متيسر بالنظر لصعوبة حصر الآليات المتاحة للطرف 
أن أي نزاع ماله نهاية، أما  klL derFالثالث ونطاق تفعيلها ضمن مجال محدد بوضوح، فقد أوضح 
طرف الثالث أحجم عن فقد تساءل عما إذا كانت النزاعات الدولية ستدوم لفترة أطول لو أن ال ksiSyhtomiT
 )4( جهوده.التدخل ووفر 
 إعداد الباحثة
 النزاعات ما بعد الحرب الباردة
 العنف العرقي
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ورغم هذا التعقيد الذي يشوب مفهوم إدارة النزاع إلا أن تداخل نشاطات الطرف الثالث على مختلف 
يضف سوى المزيد من  المستويات، وأخذه لأبعاد متعددة واستهدافه لقطاعات مجتمعية مختلفة وغير رسمية، لم
فإنه يمكن الإشارة إلى حقيقة أن التوصل إلى تعريف معين لإدارة النزاع الدولي  التعقيد للمفهوم. ولتجاوز هذا
 يتوقف على معيار تأهيل نمط محدد من التحركات بمثابة نشاطات تعتبر من صميم إدارة النزاع. 
عريفا يحدد إدارة النزاع بأنها "المساعي التي تباشرها ت hctivocreBوnageRوفي هذا الصدد، يقدم 
الأطراف المعنية ذاتها أو أطرافا ثالثة لتقليص مستويات العداء وإقرار نوع من النظام في العلاقات بين المتنازعين، 
 والإدارة الناجحة للنزاع هي تلك التي تقود إلى حل كلي للقضايا الخلافية بما ينجر عنه من تغير في المواقف و
هو معهود في العلاقات بين  ماة أو وقف لإطلاق النار مثلالسلوكات أو على الأقل التوصل إلى تسوية مقبول
 )5( ".الدول
أن مفهوم إدارة النزاع يقصد بها الحد من النزاع أو التخفيف أو احتواءه  rennaTderFيرى فريد تاينر -
 )6( حله.وليس بالضرورة 
العنف بواسطة التعامل يرى أن إدارة النزاع تعني القضاء على namtraZ  I mailliWأما وليام الأول  -
عن طريق المعاهد الأكاديمية  معه على المستوى السياسي وتغييره من نمط التفاعل من نمط تدميري إلى بنائي
 )7( النزاع.والمؤسسات أو المنظمات غير الحكومية والتي أصبح لها تأثير قوي في إدارة 
 أسوا إلىتصل  أن النزاع وتجنبتعبير يستخدم لوصف  أنهايعرفها قاموس العلاقات الدولية على  -
الحرب الباردة  أثناءالنزاع تعني التخفيف من حدته دون حله عن طريق استراتيجيات عامه كالردع  وإدارة تجاوزاتها،
 حالة الحرب فهنا إلى الأطرافجنحت  وإذا ،تكون هناك حالة حرب ولا سلام لفترة طويلة نسبيا ألاتعني  فالإدارة
 .)8(النار واتفاق الهدنة صنع السلام إطلاقلاستعادة الاستقرار النسبي عن طريق وقف  الأطرافتتدخل 
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وذلك بتدخل طرف ثالث  ،لحالة السلام المستقر والبقاء في حالة السلم إرجاعهالنزاع هو  بإدارةنعني  ومنه
 حل سلمي لهذا النزاع إلىللوصول  أنواعهاواستخدامه للدبلوماسية بمختلف 
 :sisirC الأزمــة -0
 نقطة التحول فهي تطلق للدلالة على نيكلمة قديمة ترجع أصولها التاريخية إلى الطب الإغريقي، وتع  
 .)9(حدوث تغير جوهري ومفاجئ في جسم الإنسان
رحلة التي تهدد حددوث تحول جذري في الموصول عناصر الصراع في علاقة ما إلى  الأزمة بأنهاكورال بيل يعرف 
 )11( العلاقة.طبيعة هذه 
كما أن غياب وجود تعريف واضح للأزمة في حقيقة الأمر يعكس في الواقع ظاهرة استمرار الخلاف حول 
خاصة فيما يتعلق تؤدي بالاعتراف بالتدخل الإنساني وجود أوضاع داخلية مضطربة في دولة ما يمكن أن 
 أو حالات المجاعات. الداخلية،أو الحروب  الصارخة،الإنسان بانتهاكات حقوق 
 التنافس:    -2
هي حالة خاصة من النزاع بكونها موقفا ينظم فيه الصراع بقواعد مقبولة بالتبادل أو مفروضة يطيعها و 
 .)11(الأفراد عادة دون أن يسعى أحدهم إلى منع الأخر من تحقيق أهدافه
 :التوتر   -3
يشير هذا المصطلح إلى حالة عداء وتخوف وشكوك وتصور لتباين المصالح أو ربما الرغبة في السيطرة أو 
من  وجهودا متبادلةتحقيق الانتقام، غير أنه يبقى في هذا الإطار دون أن يتعداه ليشمل تعارضا فعليا وصريحا 
 وكثيرا ما رافقت انفجار النزاع. سابقة على النزاع والتوتر حالةالأطراف للتأثير على بعضهم البعض، 
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كما أن أسباب التوتر هي في الغالب مرتبطة بشكل وثيق بأسباب النزاع، إلى جانب ذلك فإن التوترات   
إذا تحولت إلى شكل خطير قد تكون بدورها عاملا مساعدا أو رئيسيا لحدوث النزاع طالما أنها تؤثر على عملية 
 .)21(صنع القرار
 الحـرب: -4
من جهة ثانية وتتم ممارسته في  وبين المجتمعات" فعل اجتماعي داخلي من جهة  كيلمان بأنها:يعرفها   -
 .)31( نطاق دولة واحدة أو في النطاق الدولي"
أن يستخدم للخير وللشر على  "إن الحرب وسيلة لغاية فالسلاح يمكن بأنها: إيغلتون تعريف كلايد -
الأغراض أو الأهداف التي استخدمت الحرب من أجلها مقبولة للإنسانية، والحرب  سواء، وبعضحد 
 تؤدي وظائف رئيسية للمجتمع الإنساني ... فهي أداة لتسوية النزاعات، ولاستعادة الحقوق، ومعالجة
وغير  بأنها من أداة غبية مبالغةدون  أحدهموهي وظائف لابد من الحفاظ عليها، وربما يقول  الأخطاء
 .)41("لا يغيـر من الوضـع شـيئا  ولكن هذاسوية لتأديـة هذه الوظائف...
 :staerhTgnigremEالمهددات الطارئة     -5
تصل بعد إلى درجة النزاع أو النزاع المسلح  والتي لمتطورات بين دولتين أو داخل الدولة،  وتوصف بأنها
النظر إليها على أنها تهديدات قد تصل إلى حد انفجار نزاع مسلح أو إلى  ولكن يمكنأو الأزمة الحادة،  )الصراع(
هذه التهديدات في تكريس أسلحة تقليدية على النحو الذي سبق النزاع الذي شب  وقد تتمثلحد إحداث أزمة، 
أسلحة الدمار  وتكنولوجية لصنعأو تكريس أسلحة معقدة، أو الحصول على قدرات فنية  6991في رواندا 
 .)51(لشاملا
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 :tcilfnoc fo tnemeltteSتسوية النزاع   -6
 وتنهي حالةإلى اتفاق بشأن النزاع بين أطرافه حديث يتمكنون من إنهاء حالة النزاع المسلح  ويعني التوصل 
أن معظم النزاعات التي يتم  ولكن نجدهذا نهاية النزاع من الناحية الاتفاقية  وقد يعنيالسلوك النزاعي العنيف، 
تسويتها تعود إلى السطح مرة أخرى وتندلع من جديد من الناحية العملية، وذلك لأن النمط السلوكي 
قد لا تكون سويت من ناحية noitcidartnoC larutcurtSوالتناقضات الهيكلية edutittAtcilfnoCللنزاع
 .)61(لم تتمegnahC laicoSاعي الممارسة الواقعية، بمعنى أن عملية التغيير الاجتم
 :noituloseRtcilfnoCفض النزاع  -7
أن المصطلح يشوبه بعض الغموض  كولا شإنهاء الحالة العدائية بين أطراف النزاع، وتغيير بنية النزاع،  يعني    
طالما أنه يستخدم للإشارة لإحداث عملية التغيير وإلى اكتمالها في آن واحد، كما أن هناك غموض فيما يتصل به  
 وحيث يتكاملكعلم متخصص ومحدد ومعروف، وكنشاط يقوم به ناس يستخدمون المصطلح أولا يستخدمونه 
 .)71(المعنيان
 :gnikaM ecaePصنـع السـلام    -8
هذه الإستراتيجية تعني عملية التحرك نحو النزاع بطريقة طوعية حديث تعتمد على التفاوض، التفاهم، الوساطة، 
التحكم، التوافق، الحل بالأساليب القانونية، العمل من خلال المنظمات الإقليمية، الالتزام باتفاقيات مسبقة أو 
 مرحلتين أساسيتين:بأية وسائل سلمية أخرى وتتضمن عملية السلام 
 السلمية.وتهدف إلى استخدام الجهود  المرحلة الأولى: •
: والهدف يكون فيها أكبر من مجرد إيقاف الصدمات واستقرار الأوضاع على الأرض، بل المرحلة الثانية •
 .)81(إن الهدف هو أن يكون الوصول إلى حال سلمي سياسي ينهي الصراع أو النزاع 
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 :gnipeeKecaePحفـظ السـلام       -0
وتتضمن هذه الإستراتيجية نشر قوات مسلحة أو شرطة مدنية أو متطوعين مدنيين للمعاونة والمساعدة في 
تنفيذ أية اتفاقيات يكون قد تم الوصول إليها بين حكومات أطراف الصراع أو النزاع. ومن أمثلة ذلك قوات حفظ 
  ات حفظ السـلام الدولية التي يطلق عليه الحفـظ ويضاف إلى ذلك مهام أخرى لقو  كشمير،السلام الدولية في  
كحماية حقوق الإنسان أو القيام بالمهام التمهيدية المدنية كمراقبة   gnipeek ecaeP dednepxEالممتد
الانتخابات السياسية في بلدنا للتأكد من نزاهتها وأنها تعبر عن رأي الأغلبية السكانية بشكل ديمقراطي أو تقديم 
ة في إطار ديمقراطي ومن المعاونة الإدارية للدول لمساعدتها في بناء هياكل وتسيير أمور الحكم وممارسة سيادة الدول
 .)91(أبرز الأمثلة على ذلك ما حدث في وكمبوديا 
 :gnidliuB ecaePبنــاء السلام    -90
وهي عملية طويلة الأمد تجمع بين صنع السلام من ناحية وحفظ السلام من ناحية أخرى، وتخاطب 
في النزاع للتقرب من عملية انقضاء النزاع وتحوله، وبالنظر إلى  larutcurtSالهيكليةعملية بناء السلام القضايا 
النزاع يمكن ملاحظة أن عملية صنع السلام تهدف إلى تغيير الأنماط السلوكية لطرفي النزاع، وأن عملية حفظ 
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 المطلب الثاني: تحول طبيعة ومصادر النزاعات الدولية
 : تحول طبيعة النزاعات الدولية الأولالفرع 
 :niamoDstcilfnoC.  مجـال النزاع 0
ونهاية  lanosrepartnIلقد شمل منظرو النزاعات كافة أشكال النزاعات بدء بالنزاعات بين الأشخاص 
) التي noitatlaxeD() والانحسار noitatlaxE) وكل مراحل التصعيد (lanoitanretnIبالنزاعات الدولية (
الإنسان إلى خمس مراحل  ) حول أسباب انتهاكات حقوقnedieLتمر بها ولقد أشار برنامج جامعة ليدن (
 للنزاعات
  noitautiselbats lluf esaeP"الأوضاع السلمية المستقرةالتي تسمى بمرحلة  الأولى المرحلةوتبدأ   
مرحلة الأوضـاع وهي " المرحلة الثانيةوالتي تتصف بدرجة عاليـة من الاستقرار السياسي و شرعيـة النظـام تليـها 
و  " وهي تتصف بتنامي مستويات من الضغوط المنتظمة noitautis noisnet lacitilop"سيـاسيا المضـطربة
 السياسية،تزايد الانقسامات الاجتماعية و 
" والتي tcilfnoc lacitilop tneloiV""مرحلة النزاع السياسي العنيف"  وهيالمرحلة الثالثة ثم  
ويميز هذه المرحلة انهيار الشرعية السياسية للحكومة  sisirC lacitiloPيتصاعد فيها التوتر إلى أزمة سياسية 
قتيـل في  111عادة بعدد القتـلى الذي يتجاوز  قـاسوالذي يالموجودة وقبول عام لممارسة سياسة العنف الفصائلي 
 .)12(نزاعا  411العام وهذا ما أشار إليه برنامـج جامعة ليدن إلى وجود 
" ويتميز tcilfnoC ytisnetnI uaLالنزاع المنخفـض الحدة" "فهـي مرحـلة " المرحـلة الرابعةأمـا  
في السنة حيث 1111إلى  111القتلى يصل إلى حوالي  ويقاس بعددبين الفصائل  مسلحوبصراع بعداء مفتوح 
 ، 8991نزاع من هذا النوع عام  24رصد برنامج جامعة ليدن حوالي 
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" tcilfnoCytisnetnI hgiHالنزاع الشديد الحدة " مرحلةوالأخيرة هي  المرحلة الخامسةأما 
 وتقاس بعددكبيرة من السكان   أعدادونزوح  وبالدمار الشامل ويتميز بوجود حرب معلنة بين الجماعات الغريمة
 .8991نزاع في العام  61فأكثر في السنة ورصد برنامج ليدن حوالي  1111القتلى يصل إلى 
منذ عقد الخمسينيات من القرن الماضي كرست الدراسات الإحصائية التقليدية للنزاعات الدولية للحروب  
 و regniSفي هذا الصـدد هي تلك التي أجـراها سينغر  بين الدول والحروب ذات الصلة، لكن الدراسة الجديدة
قاما حدصر الحروب بين الدول والتي حيث ) 22(tcejorPraW" "مشروع الحرب بعنـوانsetalerroCكورولتيس
 ألفالنظام الدولي في طرفي النزاع وتخلف ما لا يقل عن  أعضاء أحد الأقلصنفت كصراعات مسلحة تضم على 
 . 21قتيل وهذا ما يوضحه الملحق رقم 
  .  اتجاهات النزاع:2
من الواضح أنه من الصعب وضع اتجاهات ذات معنى حول النزاعات ما بعد الحرب الباردة حيث رصدت 
دلت على انحسار ثابت في الغالب في عدد النزاعات  6991-9891إن الفترة ما بين alasppAجامعة ابسالا 
 . )32(المسلحة الرئيسية على مستوى العالم
أوردا نوعا جديدا من النزاعات ظهر  حين llexAو إكسيل  neetsnellaVكما أكد كلا من فالستين  
وتهدد الوحدة الإقليمية  نوع يؤكد بصفة أولية على تحديد سلطة الدولة القائمة ،في العقد الأخير من القرن الماضي
حدث في حالة  مثل الذي للدولة التي قد تنتهي بالدولة إلى جزئيات لا يوجد من بينها من يستطيع السيطرة عليها
 .)42(االصومال و ليبيري
لدرجة التصعيد ودرجة الانخفاض في النزاع استخدم برنامج ليدن لانتهاكات حقوق  ولإيجاد مقياس
) كما جرت محاولات لتدوين الاختلافات والتغييرات الإقليمية في حالة selbairaVالإنسان ثلاثة عشر متغيرا (
 .)52(سنة 21في  ruGrوقوع أنماط مختلفة من النزاعات وقد كانت واحدة من أهم النتائج التي توصل إليه قور 
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 :noitubirtsiD tcilfnoC.  توزيع النزاع 3
 nrettaPlanoigeRيتفق الكثير من الباحثين أن النمط السائد في فض النزاعات هو النمط الإقليمي 
والتي لا seitinummoC ytiruceS citsilarulP  الآمنةبين المجتمعات المتعددة  itsloH  هولستيويميز 
 senoZترتيبـات للتحول للحرب بين أعضـاءها كأمريكا الشمـالية وأوروبا الغربيـة ومناطـق السلامتوجد فيما بينها 
كمنطقة senoZ raW-oNكحالة المنطقـة الكاربيـة ومنطقة جنـوب الباسفيك، ومنـاطق اللاحرب  ecaeP fO
 )62( سيا.آكحالة إفريقيا والشرق الأوسط و جنوب   raW fO senoZجنوب شرق آسيا ومناطق الحرب
 :tcilfnoCsepyT.   أنماط النزاع 4
ليا تسودها الفوضى وهذا لتباين المعايير المستخدمة امن الملاحظ في الواقع أن التصنيفات الموجودة لدينا ح
حيث نجد من يستخدم  ،لدى كل باحث واعتماد كل واحد على معايير لا تتطابق في الغالب مع بعضها البعض
وهناك  ،يستخدم القضايا المطروحة في النزاع وهناك منأسلوب التمييز بين أطراف النزاع كمعيار التحليل النزاع، 
يلجأ إلى تصنيف الأسباب التي أدت إلى النزاعات لتحليلها. وقد أورد البعض تصنيف عمليا لأنماط النزاعات  من
و هذا etatsretnI-noNوالثاني النزاع داخل الدولة  etatsretnIالدول  ينما بعلى أساس نمطين الأول النزاع 
 ) التالي: 11ما يوضحه الجدول(
 تصنيف عمليتي النزاعات :09جدول 
 النـزاع النمـط مثــال




 هوية / انفصال 3 سيريلانكا
 فصائلي / فئوي 4 ليبيريا
 .9991 ,esuohdooW dna mahtobsmaR ,llaiM:ecruoS 
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من زاوية تاريخية كذلك هناك مجموعة من  وودهاوس النزاعاتورمسيوثام  كل من ميال   : يرجعأولا
 كما ترجع جذور هذه النزاعات إلى التسويات السياسية التي  seirlaviRالنزاعات القائمة على أساس التنافس 
تمت بنهاية الحرب العالمية الثانية منها فترة تصفية الاستعمار خلال عقد الخمسينيات والستينات من القرن الماضي 
والتوتر  وفترة ما بعد الاستعمار، ويتوقع بعض المحللين ظهور جيل جديد من النزعات التي يغذيها التدهور البيئي
 بين الشمال والجنوب وتعدد الأسلحة بالإضافة إلى انهيار الدول الضعيفة بسبب العولمة والتجزئة.
بأن نظام التصنيف يجب أن يبقى كنظام نظري بقدر الإمكان كي لا regniSما نصح به سينغر  :ثـانيـا
 : )72(سي لأطراف النزاع إلىتقع في تغييرات مبسطة. حيث بوب سينغر تصنيفه للنزاعات على الوضع السيا
 الحروب بين الدول.   -أ
كالحروب الاستعمارية ولكنه يصنف ، sraW citametsyS artxEالحروب خارج النظام الدولي  -ب
 محدثا إلى نوعين من النزاعات الداخلية. 
الحروب الأهلية التي يكون أحد أطرافها على عكس "ب" جماعة ثورية منتفضة داخل إقليم الدولة  -ج
 المعترف له.
في المستعمرة السابقة حديث يأتي التحدي  raW etatS-artnIالحرب الداخلية الأكثر تعقيدا نموذج   -د
، أو عرقية أو لغوية أو دينية أو سلاليةاعات الأخرى بخصائص من جماعة ثقافية معينة تتميز عن الجم
 بعلاقة الدم.
نقصد بالنزاعات الثورية الإيديولوجية التي تشتمل على أكثر الأهداف غموضا بتغير طبيعة الحكومة في 
الوضع  دولة ما كتغيير النظام من الرأسمالي إلى الاشتراكي، أما مصطلح نزاعات الهوية والانفصال فهو يتضمن
 .)82(البيئي للجماعات أو الطائفة أو الجماعات الطائفية كيفما كان تعريفهما وعلاقتها بالدولة
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هناك نزاعات لا تدخل في هذا التقسيم، ففي المحاولات التي وردت في التحليل الماركسي  وبطبيعة الحال
 " باعتباره صراعا طبقيا.يالإيديولوج للنمط الثالث للنزاعات "الصراع العرقي". على أن النمط الثاني "الثوري
وفي الأخير يرى بعض المحللين أن تصنيف "سينغير" للنزاعات، وأن الواقع المعاش يوجد فيه نمطين من النزاع. 
 laicoS lanoitanretnIنزاع بين الدول ونزاع داخل الدول ضمـن ما يسمى بالنـزاعات الدولية الاجتماعية 
 .stcilfnoC
 :stsoCtcilfnoC.   تكلفـة النـزاع 5
الإنسانية والمادية فالإحصاءات  يتعلق بالمعلومات المتاحة الضخمة عن تكلفتها فيماللنزاعات أهمية كبيرة       
نزاعا مسلحا رئيسيا حدثت في الدول العالم خلال الفترة التي  151مليون روح أزهقت في حوالي  82تقدر حدوالي 
في الحرب  5%عقبت الحرب العالمية إلى يومنا هذا. وبينما بلغت حوادث القتل العرقي في أوساط المدنيين حوالي 
القرن  بنهاية 16%في الحرب العالمية الثانية ثم وصلت إلى 15%العالمية الأولى. نجد أن النسبة قد ارتفعت إلى 
، و يضاف إلى fecinUفالعشرين ويمثل النساء والأطفال معظمها وذلك وفقا للإحصاءات منظمة اليونيسي
ذلك ما أوردته المندوبية السامية لشؤون اللاجئين التابعة للأمم المتحدة من تقديرات فيما سببته النزاعات من لجوء 
 .3991مليون عام  42مليون و نزوح  2.8
 النزاعات الدولية أهم مصادر الثاني:الفرع 
 الداخلية للنزاع: أولا: المصادر
 .  الخلفــية:0.0
ات يتوصل الدارسون لعلم النزاعات الداخلية أن هذه النزاعات غالبا ما تحدث كنتيجة للحرمان من الحاج
الجسماني وحق الرفاهية والاعتراف بالهوية الثقافية  منالأرمان من كالح  ،sdeeN niamuHالأساسية للإنسان 
 وعملية اتخاذ القرار والولاية على الموارد الطبيعية.
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مصدرا آخر للحاجات الإنسانية وهو المخاوف  dlihcshtoRوروتشيلدekaLمن ليك  ويضيف كل
 .)92(لعرقية مما يخفيه هذا العامل في المستقبل من تحرك النزاعات ا saeF evitcelloCsالجماعية
 .   الأحقاد التاريخية:0.2
 أربعة أسباب أساسية للأحقاد التاريخية: ffraHوهارف  rruGمن قور  يرى كل -
 deuqnoCالفتح  :أولها -
 ssecorP gnidliuB setatSعملية بناء الدولة  :ثانيها -
 noitargimmIالهجرة  :ثالثها -
 tnempoleveD cimonocEالتنمية الاقتصادية  :ورابعها -
إن العديد من النزاعات المعاصرة تعبر عن حالة انعكاس مستمر لدورة الأحقاد سواء كانت عرقية أو إبادة 
حيث إن العنف يساهم في حدة العداء والمخاوف التي يمكن أن تستمر لأجيال  ،ediconeG larutluCثقافية
ر تهديدات أمنية لم تكن في الحسبان عديدة وعندما تحدث تغيرات مفاجئة عن البيئة السياسية والاقتصادية وتظه
 .)03(فإن ردة الفعل الطرف المهشم يصعب التكهن بها
 :secnaveirGyraropmetnoC. الأحقاد المعاصرة 0.3
على الأقليات التي تواجه الخطر تحتوي على معلومات في غاية الأهمية  rruGإن الدراسة التي أجراها قور 
حول أنواع المعاناة المعاصرة التي تقود الجماعات للدفاع عن حقها في الحكم الذاتي والمطالبة بالمشاركة في الحكم 
 )13(وصناعة القرار وإعطاءها قدرا أكبر من الحقوق الثقافية والاقتصادية
 التعبئة في أوساط الجماعة:.  شروط حدوث 0.4
إن الجماعات المهشمة لا تفكر بطريقة تلقائية بأن عدم المساواة الذي يميزها عن الأخرى أمر غير عادل 
وحتى لو ساد لديها هذا الاعتقاد فإنها لا تطلب بطريقة تلقائية تصحيح الأوضاع، ولذلك فإن هناك جماعات 
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 لشروط التي وضعها المحللون لحدوث التعبئة داخل هذه الأوساط ماعانت من الاضطهاد على فترات طويلة ومن ا
 )23(يلي:
إن وجود أقلية في إقليم محدد أو رقعة جغرافية محددة وتمركزها فيه  :yhpargoeGcinhtEالجغرافية العرقية •
يقوى الانتماء بالهوية العرقية ويقوى قدرة هذه الجماعة على التنظيم فالجغرافية العرقية تساعد على تحديد 
 الأهداف.
ى وهي التنظيم القادر عل: noitasinagro lacitilopdna pihsredaeLالقيادة والتنظيم السياسي •
 تنظيم الجماعة ويعبر عن المعاناة ويحركها.
تنتهز الجماعات فرص تغير ظروف كتبني : seitinutroppo weNتغيير الظروف وظهور فرص جديدة  •
نظام تعددي ديمقراطي في دولة كانت تعمل بنظام الحزب الواحد، أو صعود حكومة معتدلة إلى السلطة وهذا 
 ها.لتقديم مطالبها آملة أن يستجاب لمطامح
 للنزاعات: الإقليميةالدولية و  المصادر ثانيا:
 :عامل الجوار  -0
جماعة عرقية سياسية مشتركة في الدولة والدولة المجاورة  221أن هناك حوالي  إلى rruGأشارت دراسة قور 
 لها وترتبط فيما بينها بروابط اللغة، لذلك فإن اندلاع نزاع في دولة ما يكون له انعكاسات وآثار في دولة أخرى.
حول أسباب ومضامين النزاعات العرقية أشار إلى أن النزاعات العرقية غالبا  rruGوفي الدراسة التي أجراها 
 ما تندلع عندما تبدأ الدولة المتعددة الأعراق في الانقسام وتنجح جماعة منها في الانفصال كنتيجة لذلك.  
منطقة  بالإضافة إلى أن بعض الدول يمكن أن تنخرط في نزاعات عرقية لأسباب إستراتيجية كما يحدث في
البحيرات وفي آسيا الوسطى وآسيا الصغرى. كما سبق أن انخرطت في نزاعات إيديولوجية في فترة الحرب 
 . )33(الباردة
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وهناك عوامل أخرى تلعب دورا كأن تسنح الفرص لدولة للإضرار بدولة أخرى أو لإرباكها باعتبار أن تلك 
و موارد محددة أو لأسباب تتعلق بأطماع اقتصادية وفي هذه الدولة على عداء معها أو نزاع أو منافسة حول ثروة أ
الحالة تسعى الدولة المتدخلة لحماية الأقلية في الدول المتدخلة لديها بدافع الرغبة في استغلال موارد هامة أو 
 الوصول إلى تلك الموارد.
ما تدخلت دولة في نزاع  وهناك ما يثبت بوضوح أن التدخل الخارجي غالبا ما يؤدي إلى تصعيد النزاع فإذا
فإن النزاع يظهر في شكل استغلال للدولة المتدخل لديها أكثر من snosaeR latnemurtsnIلأسباب وصوليه 
كونه محاولة لتسوية المشكلة وقد يؤدي تدخل الدولة في الدولة أخرى إلى تدخل مضاد من قبل دولة ثالثة كما 
 .)43(حدث في لبنان وقبرص وأنغولا وشرق زائير
 للنزاع  ةالإقليميالمصادر   -2
لقد أسهمت نهاية الحرب واصطباغ السياسات الدولية بصبغة إقليمية إلى إلقاء الضوء على أهمية التفسير 
) فالنسبة لأوروبا وإفريقيا فإن 11) بمثابة إعادة للجدول (30و 20الإقليمي للنزاعات حيث يعتبر الجدولان (
هناك مجموعات مميزة حيث بدأت في تواريخ قريبة من بعضها في فترة ما بعد الحرب الباردة وكان لها إفراز إقليمي 
، وفي كل من القارتين نجد أن noisuffiD lanoigeRعلى كل الإقليم  وإثر الانتشار، revo-lliSlanoigeR
ط الثالث المتعلق بنزاعات الهوية والانفصال. وقد أشارت الدراسات التي أجريت تصنيفات النزاعات هي من النم
إلى وجود ما يثبت ظاهرة الانتشار الإقليمي، ولكن بسبب الكوارث التي يصعب  9891نزاعات ما قبل عام  على
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 1000-5000الفترة  والنوع خلالالنزاعات الرئيسية المميتة من حيث الإقليم  : يوضح29جدول 





 نزاع دولي 
 نوع النزاع        
 الإقليم       
 إفـريقـيا - 3 8 2 31
 أسيـــا - 4 11 2 61
 أوروبـا - - 7 1 8
 أمريكا اللاتينية  - 3 - 1 4
 الشرق الأوسط - 3 4 - 7
 
 
 1000-5000خلال الفترة  وتاريخ البدايةالنزاعات المميتة من حيث الإقليم  :39جدول 
 تواريخ بداية النزاعات المعاصرة
 البداية        
 الإقليم       
، 2991، 1991، 1991، 9891، 9891، 3891 ،5791، 3791، 6691
 .6991، 4991، 3991، 3991
 إفـريقـيا
، 3891، 2891، 1891، 9791، 8791، 5791، 5791، 8691، 8491
 .7991، 2991، 2991، 1991، 9891، 6891، 4891
 أسيـــا
 أوروبـا .7991، 2991، 2991، 1991، 1991، 1991، 9691، 4691
 أمريكا اللاتينية  .4991، 1891، 6891، 4691
 الشرق الأوسط .2991، 2991، 3891، 1891، 9791، 6791، 8491
    
  
بما  revO-llipSفي ما تلفظه على المنطـقة  تتمثلdrawtuOوالآثار الإقليمية للنزاعات ذات خاصية نحو الخارج 
كالتأثير    sdrawnI، كما لها خاصية نحو الداخل  noisuffiDوالانتشار noigatnoCيشبه العدوى 
فللحروب الداخلية آثار خارجية على  noitnevretnIالتوسط، و ecnerefretnIالتدخل، و ecneulfnI
 9991 ,esuohdoow dna nahtobsmaR ,llaiM:ecruoS
 
 9991 ,esuohdoow dna mahtobsmaR ,llaiM :ecruoS
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الإقليم ككل وهذه الآثار تنتج عن انتشار الأسلحة والتفكك الاقتصادي والصلات بالإرهاب وتدفقات 
اللاجئين، وتلقي بظلالها على السياسات الإقليمية عندما تنجر الدول المجاورة إلى المواجهة بفضل وجود قبائل 
الحالات حديث يكون مصدره من مشتركة بين أكثر من دولة، ويصل التحدي الذي تواجهه الحكومة في بعض 
الخارج تماما، ومن أمثلة ذلك منطقة البحيرات الكبرى عندما لجأ عدد من توتسي رواندا  إلى أوغندا، و آواهم 
 .)53(6891الرئيس مـوسيفيني، و استعان بهم لتقوية نظامه عن طريق استقطابهم داخل الجيش قبل وبعد عام 
 : )63(مل الاستقرار الإقليمي بين الدول في التاليو معاونوه عوا nazuBقد حدد بوزان 
عدد الدول اللاعبة في وضع أمني معقد ومحدد، وأنماط التعامل الودية والعدائية، وتوزيع القوة بينها وعليه فإن درجة 
 :التغير في النظام الأمني معقد يمكن قياسها عن طريق أربع وحدات قياس هيكلية
 الحفاظ على الوضع القائم. :الأولى
 التغيير قد يحدث في النظام الأمني المعقد. :الثانية
أي تغيير خارجي يمكن أن يطرأ على مسألة الحدود كظهور دول جديدة أو اختفاء دول، أو  :الثالثة
 خروجها من النظام الأمني المعقد.
 دخول قوة خارجية ومسيطرة. :الرابعة
الجديد المتبع في المجال الأمني فقد تبنى الكثيرون هذه النظرية خلال عقد التسعينات وبإتباع النهج التقليدي 
 في محاولة للوصول إلى محددات أكثر شمولا اتضح أنها ملائمة.
تأكيدا على  razAآزاروتكون المستويات الدولية والإقليمية معا البعد الدولي للنزاعات المعاصرة حيث ذكر 
لسياسات الدولية والسياسات المحلية الاجتماعية يعتبر واهيا وغير حقيقي، فالمصادر الدولية ذلك بأن التمييز بين ا
للنزاعات والتي تلقي بنفسها على الدول الضعيفة لها أثر ديناميكي على السياسات الداخلية، كما أن المصادر 
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ا تصبح أزمة على مستوى الدولة، الداخلية للنزاعات لها انعكاسات دولية عندما يحدث فيها تصعيد إلى درجة أنه
 .  )73(وفي كلتا الحالتين فإن تصنيف النزاع الاجتماعي الدولي يفسر على مستوى الدولة نفسها
 المصادر الدولية للنـزاع   -3
وقد ظهرت في تلك الكتابات أراء  razAلقد كتب الكثير عن تحليل النزاعات المعاصرة منذ وفاة أزار 
التحليلية التي  ولمختلف الأطر 6991مختلفة تستحق الاعتبار ويمكن الرجوع للأعمال التي نشرت عام 
بالنسبة للحروب بين الدول على سبيل المثال،  yeveLالنهج الذي استخدمه ليفي  وبالرجوع إلىاستخدمت، 
التقليدية في مراجعته للنظريات المتضاربة حول  sisylanA fo sleveLنجد أنه استخدم نهج مستويات التحليل 
 fo sleveLفقد استخدم نموذج مستويات التسبيب  imanaguSالنزاعات الدولية، أما سوقانامي
 .)83(في تحليله لأسباب الحرب noitasuaC
ل التي تجربة على أسباب النزاع في الدو rooG ed naVومن ناحية أخرى أسس فان دي قور و آخرون
نالت استقلالها مباشرة بعد الحقبة الاستعمارية على نموذج وظيفي قطاعي من أربعة أبعاد متبعين أسلوب أزار 
 ) يوضح ذلك:41والجدول (razA
 مصادر النزاعات المعاصرة الإطار العام :4جدول 
 أمثـــــــلة المستــــوى
 بين شمال وجنوب جيوسياسية، الانقسامانتقالية  دولـــي      
 ديمغرافيا اجتماعية عبر الحدود الزبائنية،أنماط  إقليمــي
  :الحالـــة
 عرقي لاختلا ثقافية،مجتمع ضعيف: انقسامات  اجتماعية
 نسبي للموارد، حرماناقتصاد ضعيف: قاعدة فقيرة  اقتصادية 
 نظام غير شرعي متحيزة،نظام حكومي ضعيف: حكومة  سياسية 
 ديناميكيات بين الجماعات الجماعة،حشد على مستوى  طرف النزاع 
 ونهبقيادة سلب  فصائلية،مصالح  إقصائية،سياسات  النخبة/الفرد 
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على segakniL lanoitanretnIحول الصلات الدولية razAوعليه يمكن الأخذ بنظرية أزار 
، والحرمان من tnetnoc lanummoCة المستويات الدولية والإقليمية، وكذلك ما تطرق إليه حول مكون الجماع
على مستويات الدولة الاجتماعية والاقتصادية  ecnanrevoGوالحكمsdeeN fo noitavirpeDالحاجات
أطراف النزاع والنخبة على مستوى  scimanyD ssecorPوالسياسية، وكذلك ما أطلق عليه ديناميكية العملية
 والفرد. 
كما أن عدد كبيرا من المحللين يضع مصادر النزاعات المعاصرة على المستوى الدولي وينظر إلى نزاعات 
 :)93(محددة باعتبارها تعبير محلي عن عملية تتم بانتظام حيث هناك نقطتان هامتان
أن معظم الاضطرابات التي حدثت في أفريقيا وفي منطقة البلقان تعود إلى ما أفرزته نهاية  النقطة الأولى: -
الحرب الباردة حيث ألغت القواعد والحدود التي كانت تحكم النظام الدولي القديم ولم تكن معالم النظام 
 من أعراضها نشوء النزاعات المعاصرة.و  ،الدولي الجديد قد اتضحت
أن هناك تحليلات للمصادر المنتظـمة للنزاعـات باستثنـاء موضوع صراع الحضـارات  الثانية:النقطة  -
"، والذي سيكون صراع المستقبل وفقا لبعض الفرضيات وعلى وجه  noitaziliviC fo hsalC"
الغرب والآخرون فإن التركيز ينصب على ثلاثة اتجاهات تتداخل مع  الجيوسياسيالخصوص الصراع 
على  والضغوط البيئيةلمساواة المجحف في التوزيع العالمي للثروة، والقوة الاقتصادية بعضها هي: عدم ا
 الإنسان.
إخضاع العلاقات الأمنية للأساليب العسكرية بصفة مستمرة وتكون النتيجة المحتملة لذلك نشوء  وأخيرا: -
 :)14(ثلاث أنواع من النزاعات
العلاقات بين الدول في مجال البترول، والمياه على مستوى tcilfnoc yticracsنزاعات الندرة  .1
 والفضاء والأرض.
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وتحدث على  stcilfnoC noitavirpeD _evitaleRالنزاعات المترتبة على الحرمان النسبي .2
 المستوى المحلي لمجرد اتساع الفجوة بين الآمال والطموحات وما يتحقق فعلا.
 مستوى كبير.نزاعات الهوية والتي تتسبب فيها حركة السكان على  .3
مما تقدم بهذا المبحث يمكن القول أن هناك تغير لطبيعة النزاعات ما بعد الحرب الباردة نظرا لتحول طبيعة   
ومصادر النزاعات الدولية ما بعد الحرب فبعدما كانت النزاعات تقتصر على النزاعات الحدودية فالآن انتشر 
وجود قبائل مشتركة بين أكثر ي هاته النزاعات للدول المجاورة بسبب النزاعات الاثنية والعرقية والتي تؤدي إلى تماد
فنزاعات ما بعد الحرب الباردة لها طابع خاص وسمات معينه نظرا للمتغيرات الدولية في تلك الحقبة سواء   من دولة
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 النزاعات الدولية إدارةالتحولات الدولية بعد الحرب الباردة على  أثرالمبحث الثاني: 
فقد كانت  لقد بدا العالم في أعقاب الحرب الباردة وكأنه مدينة كبيرة اختفت منها معالمها الرئيسية،       
نظير الخصومة بين الشرق والغرب التي سيطرت على العلاقات الدولية في النصف الثاني من القرن العشرين ال
كان هذا الأفق قد اختفى وتلاشت معه حدود ظلت قائمة زمنا   1991عام  ما وحدلولالجيوبوليتيكي لأفق مدينة 
 النزاعات الدولية. إدارةبهذا المبحث دراسة أهم التغيرات الجيوبوليتيكية التي أثرت  لطويلا. وسنحاو 
 المطلب الأول: نتائج التغيرات الجيوسياسية بعد الحرب الباردة
 التحدي السياسي  :الأولالفرع 
لقد كان لنهاية الحرب الباردة وظهور النظام الدولي الجديد الأثر البالغ في تغيير مسرى العلاقات الدولية ومن بين   
 :يما يلنتائج هاتين الحدثين 
 أن حقبة ما بعد الحرب الباردة دفعت تغييرات الحدود التي حولت جماعات من الناس إلى أقليات في .1
بعد أن ظلوا عقودا بل حتى قرونا جزءا من الأغلبية في الأماكن  بلدان جديدة بشكل مفاجئ وإجباري،
 .)14(هو سبب اشتعال حروب البلقان خلال التسعينات  وكان ذلك التي كانوا يعيشون فيها،
لقد ترك انهيار الاتحاد السوفياتي ملايين الروس في هذا الوضع وخلق أقليات روسية جديدة في أوكرانيا وفي دول   
ومن بين هذه الدول كانت إمكانات نشوب الحرب في  نولاتفيا وليتوانيا) وفي كازاخستا إستونياالبلطيق الثلاث (
ور الخلاف بين روسيا وأوكرانيا حول ملكية أسطول البحر الأربع الأخيرة منها بالنسبة للدولة الأولى، وكان مح
الأسود، كما أن وضع شبه جزيرة القرم أثار أقوى المشاعر لدى الروس لارتباطهم الخاص بالقرم، وفي العقد الأول 
لى حد  من حقبة ما بعد الحرب الباردة أدارت الحكومتان الروسية و الأوكرانية علاقتهما بشيء من البراعة وقاومتا إ
وبرغم من  كبير إغراء تحسين موقفهما أمام مواطني دولتهما من خلال دخول كل منهما في خصومة مع الأخرى،
أن العلاقات بين الاثنتين لم تخل من الصعوبات إلا أنهما اتفقتا على نقل الأسلحة النووية السوفياتية الموجودة في 
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ثم بمقتضاها تأجير قاعدة سيقاستوبل البحرية لروسيا  8991 و أبرمتا معاهدة في 4991أوكرانيا إلى روسيا عام 
 .)24(لمدة عشرين عاما
كما واجهت موسكو اضطرابات سياسية على طول حدودها الجنوبية مع الجمهوريات السوفياتية السابقة في         
ا في متها حديثوقامت روسيا بنشر قوات داخل حدودها في أماكن كانت قد حك منطقة القوقاز واسيا الوسطى،
وما جعلها ترسل قوات هناك هو تلبية لطلب الحكومات المحلية وكذلك الخوف من  ،بعض الأحيان لم تغادرها أبدا
 إمكانية امتداد الاضطراب شمالا في الأراضي الروسية.
ورثت صحيح أن روسيا قد  كان لتفكك الكتلة الاشتراكية والاتحاد السوفياتي انتهاء لعملية توازن الرعب، .2
ولكنها دخلت في عملية  القوة النووية والصاروخية للاتحاد السوفياتي بما في ذلك مقعده في مجلس الأمن،
انهيار  لاقتصادها الداخلي ما جعلها تطلب معونات  اقتصادية من الغرب و أضحت توافق الإستراتيجية 
وثيقة كامبد ديفيد التي وقعها الأمريكية عكس ما كان في الحرب البادرة، وهذا الأمر كان واضحا في 
.ولهذا فان روسيا لم تتحدى الولايات المتحدة الأمريكية في أي مشكلة  2991الرئيسان يلسن وبوش سنة
دولية، وفي الشرق الأوسط احتكرت الولايات المتحدة عملية التسوية السياسية، وتم تهميش الدور الروسي 
صفية الحسابات مع كل الدول الرافضة للنموذج الأمريكي ،ومن ثم بدأت الولايات المتحدة في عملية ت
ليبيا والعراق والسودان مستثمرة في ذلك هامش المناورة الواسع الذي تتمتع به كقوة  مثل كوريا الشمالية،
 .)34(عظمى وحيدة
ة يتسم النظام الدولي الراهن بتعددية قطبية في مجال الاقتصاد وأحادي :الحد من دور الدولة القومية .3
وفي الوقت الذي تتراجع فيه الأهمية النسبية للقوة العسكرية في مقومات القوة  قطبية في المجال العسكري،
خاصة وان زيادة  تتنامى أهمية القوة الاقتصادية والتقنية والحضارية فيها كأساس لتقدم الدولة، الشاملة،
ما الاهتمام الوطني والدولي بالأوضاع ظواهر الاعتماد المتبادل وتكوين الكتل التجارية الكبرى قد دع
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وهو ما أعاد  الاقتصادية على حساب الأوضاع الأمنية مع زيادة التنافس وإطلاق حرية آليات السوق،
ودعم صعود عدد من القوى الاقتصادية المنافسة التي تتمثل  ترتيب عناصر قوة الدولة في النظام الدولي،
بما يعني مطالبة هذه  جع القوة الاقتصادية للولايات المتحدة الأمريكية،في اليابان وأوروبا والصين مقابل ترا
فيحتم ذلك على الولايات المتحدة الأمريكية التراجع عن  القوى الصاعدة بدور في صنع القرار الدولي،
 .)44(اتخاذ القرارات بمفردها وتخليها عن مفهوم الهيمنة المطلقة
في حل النزاعات الدولية يعني التحول إلى أساليب التسوية السلمية خاصة  وإذا كان تراجع عامل القوة العسكرية
وتزايد أهمية دور الآليات الاقتصادية في حلها ضمن إطار المفاهيم الليبرالية  مع تغير موضوعات النزاعات الدولية،
وهنا يبرز دور المصلحة  العالمي،فان القوى الاقتصادية العملاقة ستحتل قمة الهرم السياسي والاقتصادي  الغربية،
وهو ما يصبغ السياسة الخارجية للدول بطابع  الوطنية كقاعدة ارتكاز ومحور للحركة تدور حوله العلاقات الدولية،
 البرجماتية والمرونة في ظل انكماش أهمية الصراعات الإيديولوجية التي حدت البدائل والخيارات الوطنية الحرة.
لمفاهيم الليبرالية الغربية تمكنت القوى الاقتصادية العملاقة من تقليص دور الدولة القومية و مع انتشار ا     
فمثلا بعد انتهاء الحرب الباردة ظهرت فكرة الجيش  بالاستغناء عن بعض الوظائف الأساسية التي تقوم بها،
لان الدولة لم تعد حداجة  الفرنسية،الذي هو ثمرة الثورة  6991فألغت فرنسا نظام التجنيد الإجباري عام  المحترف،
لقدرة الشركات المتعددة الجنسية على دخول أي دولة دون منافسة إلا  إلى قوة عسكرية لتفتح الأسواق الخارجية،
فلا توجد عملة واحدة  كما أن الدولة فقدت رمزا آخر لسيادتها يتمثل في وظيفة صك النقود، من شركات مماثلة،
بالإضافة  كما ضعفت دور البنك المركزي في ضبط أسواق الصرف الخاصة والعالمية، ،ذات السعر الصرف ثابت
 .)54(إلى تخلي الدولة عن إدارة المرافق العامة وتقليص خدمات نظام التامين الاجتماعي
 الدول،إلى التفاعلات التقليدية بين  بالإضافةف وبفعل نظام الاعتماد الدولي المتبادل تغير مفهوم الدولة،       
يعني بما  طرفي التفاعل ممثلا دولة أو منظمة دولية حكومية، أحدبرزت تفاعلات جديدة تتم عبر الدولة فلا يكون 
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السيادة القانونية  أضعفالأمر الذي  قدرة الدولة على عزل البيئة الداخلية عن تأثيرات البيئة الدولية المختلفة، عدم
 .)64(للدولة على بيئتها الداخلية
ومثلما أسهمت التكنولوجيا بدور مركزي في تطوير نظام الدولة الوطنية من خلال إيجاد التماسك والتضامن        
أسهمت  واحتكار الدولة لأدوات القهر والضبط الداخليين ومن ثم استقرار السلطة السياسية فيها، الداخليين،
عن الكثير من مفاهيم السيادة  فرض تخليهان خلال م التكنولوجيا أيضا في تراجع دور الدولة في مرحلة تالية،
للمشكلات الدولية الحديثة وأوجدت  كما زادت من فرص التعاون الدولي لإيجاد الحلول، التقليدية حدفظ بقاءها،
وقد أفقدت التكنولوجيا  وعمقت الفجوة بين الدول المتقدمة والدول المتخلفة. موضوعات جديدة للتعاون والنزاع،
 تثلاثة تحدياالوطنية وظائف أساسية كانت تؤديها وأثبتت فشلها في حماية الطبيعة الإقليمية لها من خلال الدولة 
 :)74(أساسية وهي
لقد جسدت الثورة الصناعية والتكنولوجيا فكرة الاعتماد المتبادل حديث جعلت   :التحدي الاقتصادي )1
 كل دولة في حاجة ماسة إلى الدول الأخرى.
جعلت ثورة الاتصالات والمواصلات من حماية الأقاليم ومنع تسلل القيم والأفكار  :التحدي القيمي )2
بسبب تقلص فاعلية  ذلك إلى تزعزع الوظيفة التربوية والقيمية للسلطة السياسية، مستحيلة، فادىمهمة شبه 
 أدوات الرقابة والسيطرة.
 االتقليدي وحرمة الحدود السياسية، كم غيرت التكنولوجيا العسكرية الحديثة مفهوم الأمن :يالتحدي الأمن )3
ممارسات السياسية القوة  تحل مفهوم الأمن الجماعي بعد ضعف القدرات الدفاعية للدولة الوطنية، وبرز 
 والنفوذ تقوم على الأساليب الاقتصادية والدبلوماسية.
نية تحد من حرية الدولة في فالمصالح الإنسا وقد عملت هذه التحديات على التغيير من أولويات الدولة،       
الأمريكية في مفاوضات اتفاقية التجارة الحرة لأمريكا الشمالية عام  الإدارةفمثلا اضطرت  رسم علاقاتها الخارجية،
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إلى الكشف عن البنود التفاوضية المتعلقة بأمور الصحة والهجرة والعمالة والتلوث وحماية الأطفال تحت  1991
 .)84(وهو ما يعني أن عالم المفاوضات المغلقة قد تغير ية،ضغط المنظمات غير الحكوم
لاقتصاد السوق وترويج الديمقراطية في الدول التي تعيش  :تشجيع النموذج المنتصر في الحرب الباردة .4
فيجعل ذلك الدول تواجه بالكثير من التحديات   مرحلة التحول من الاقتصاد الموجه إلى اقتصاد السوق،
كل سريع للتعامل مع الكلفة الاجتماعية والاقتصادية ذات الانعكاسات السياسية كتامين الأموال بش
السياسي وتهديد السلم الاجتماعي وتغذية  روهو يؤدي إلى انعدام الاستقرا الخطيرة لعملية التحول،
ومن الجدير بالذكر أن دول العالم  ويدعم ذلك الشعور بفقدان الموقع الدولي، إشكاله، بكل التطرف،
:ضعف  الثالث ولا سيما دول القارة الإفريقية هي الأكثر تأثرا بعملية التحول نظرا إلى عوامل عدة منها
وتفاقم مشكلاتها الاجتماعية والاقتصادية مع تناقص قدرتها على  الدولة وعدم رسوخ مؤسساتها،
يد هذا الفجوة القائمة فيز  وضعف اطر التعاون الإقليمي بينها، وتدني قدرتها التكنولوجية، التصدي لها،
 .)94(بين الشمال والجنوب أصلا
تكريس الهويات  مرحليا ولو حيث تشجع الأولى :ثنية  الديمقراطية والنزاعات الا نبي ةإشكالية العلاق .5
الأمر الذي يؤدي إلى حصول توتر في الدولة المتعددة  الاثنية والطائفية ومحاولة التعبير عنها سياسيا،
ها ردة فعل باتجاه التمرد أو ر باعتبا لها مع انهيار النظم السياسية الشمولية والسلطوية،ويسمح  القوميات،
ولا سيما أن فشل نموذج الدولة التحديثية ويؤدي إلى بروز الجماعات التي  رفع سقف مطالبها القومية،
الدولة وتصعب ،فيؤدي ذلك إلى خلق نزاع بنيوي في )15(تطالب بالتعبير السياسي والثقافي عن ذاتيتها
ويجري عندئذ البحث عن حل يقوم على الاستمرار في دوامة العنف المقيد أحيانا أو الاستمرار  تسويته،
 المصطنع القائم على القمع أو مزيد من التفتت الذي يؤدي إلى مزيد من العنف. 
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يمقراطية واقتصاد يحاول النموذج المنتصر في الحرب الباردة ترويج قيم الد :انتشار قيم حقوق الإنسان .6
كما تؤدي الليبرالية  وان الديمقراطية لا تدخل في حروب ضد بعضها بعضا، للعالم، أمثلالسوق كنموذج 
ولانفتاح على  الاقتصادية إلى الديمقراطية من خلال إيجاد نوع من اللامركزية وتقييد دور الدولة التدخلي،
 صالح المتعددة.والسماح بوجود جماعات ضغط مختلفة تمثل الم الخارج،
 :)15(الاتيأما أهم الأسباب التي أدت إلى زيادة الاهتمام الدولي حدقوق الإنسان فهي     
لم تعد مسالة حقوق الإنسان كما كانت في الماضي مسالة فردية تعالج في نطاق القوانين والنظم الداخلية  )1
 وتهتم بكل إنسان.بل أصبحت في الوقت الحاضر قضية عالمية وإنسانية تهم كل إنسان 
عكس انهيار المعسكر الاشتراكي إخفاق إيديولوجيته وأدى ذلك إلى اعتناق دول ذلك المعسكر للفكر  )2
ولا سيما أن النظم الديكتاتورية  الغربي وهو ما دعم انتشار الديمقراطية واحترام حقوق الإنسان في العالم،
حيث أزال تغير البيئة الدولية هذه  ة الثنائية،قد فقدت الحماية التي كانت موجودة أثناء نظام القطبي
الحماية وكشف ضعف هذه النظم السياسية التي بدأت تأخذ بإصلاحات سياسية في طريق تحقيق 
خاصة وان الدول الغربية ولا سيما الولايات المتحدة الأمريكية عدت المساعدات الاقتصادية  الديمقراطية،
 وتسهيل منح القروض المالية.
فمثلا أنشئ عام  أنشطة المنظمات الدولية الحكومية وغير الحكومية في مجال مراقبة حقوق الإنسان،تعزيز  )3
 "منظمة العفو الدولية" تقوم كما منصب المفوض السامي لحقوق الإنسان في الأمم المتحدة، 4991
 و"أطباء بلا حدود" وغيرهما بدور نشيط في حماية حقوق الإنسان.
ت تحصن الخطاب السياسي الوطني بالشرعية وتبعد تهمة الديكتاتورية إن حقوق الإنسان أصبح )4
 والاستبداد عن ممارساته خصوصا مع انتهاء مرحلة الاستعمار وتزايد الوعي الديمقراطي في الدول النامية.
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إن فقدان هذه الحقوق الإنسانية للاحترام كان على مر العصور سببا في انهيار المجتمعات واشتعال  )5
ولذلك أصبحت عظمة  وقد تمخضت كل ثورة سياسية واجتماعية عن إعلان لحقوق الإنسان، الحروب،
 الدولة وتقدمها يقاسان بمدى احترامها لمبادئ حقوق الإنسان وتوفير الضمانات القانونية والعملية لها،
أساليب  في الوقت الذي اتبعت فيه وقد فشل الكثير من الدول في تحقيق حاجات مواطنيها الاقتصادية،
 الحكم الفردي وما نجم عنها من قمع الحريات وانتهاك الحقوق.
تسعى منظمات الإغاثة الدولية لربط المساعدات الإنسانية للدول التي تعاني الكوارث والمجاعات والتي هي  )6
في معظمها من صنع الإنسان وبين حرية حركة هذه المنظمات فترك هذا أثره في خلخلة أفكار الدول 
ولاسيما عند مطالبة هذه المنظمات للدول بتغييرات هيكلية في المجالات السياسية  ة وقيمها،النامي
 والاقتصادية والاجتماعية.
وهكذا كرست نهاية الحرب الباردة إجماعا دوليا حول اقتصاد السوق وحقوق الإنسان وفقا للنمط الغربي       
به فسوف يأخذ نصيبه من العناية والاهتمام ومن خالفه فقد  من اقتدى ليتحول النظامان إلى نموذج كوني إلزامي،
 ات الدول ومعايير للمساعدات ومنح القروض.يبل أصبحت حقوق الإنسان قيما مرجعية لسلوك عزل عن العالم،
بينما دافعت الدول  وقد دافعت الدول الغربية أثناء مؤتمر فينا عن العمومية في تطبيق مفاهيم حقوق الإنسان،     
من اجل التخفي وراء هذه الشعارات بالإبقاء على النظم غير الديمقراطية  النامية عن منطق النسبية في تطبيق،
بينما عدتها الدول الغربية مظاهر  كما عدت هذه الدول الحقوق الاجتماعية والاقتصادية وحقوقا فعلية، فيها،
الرقابة عن مدى التزام الدول باحترام حقوق  كما نجحت الدول الغربية في جعل مسؤولية للنشاط الاقتصادي،
مسؤولية المجتمع الدولي من خلال إنشاء منصب المفوض  في هذا الشأن، الإنسان وتطبيقها للصكوك الدولية،
وهو ما يفعل دور المنظمة العالمية في مراقبة حقوق  السامي لحقوق الإنسان في الأمم المتحدة ليكون الرقيب العام،
 .)25(سيما في تلك الدول التي تنتشر فيها ظواهر الحروب العرقية والدينيةالإنسان ولا 
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وقد استخدمت الدول الغربية حقوق الإنسان خلال الحرب الباردة كوسيلة إيديولوجية في الصراع ضد الاتحاد      
واستطاعت  الغربية،السوفياتي والدول الاشتراكية الأخرى وضد الكثير من دول العالم الثالث المناوئة للسياسات 
وبانتهاء الحرب الباردة لم تعد الحكومات الغربية مضطرة  بهذه الوسيلة تحقيق أهدافها في تقويض النظم الاشتراكية،
 خشية أن تدفع الدول النامية إلى المعسكر الاشتراكي، إلى الحد من الجهود التي تبذلها لدفع قيمها السياسة قدمها،
م العربي والمنظمات غير الحكومية لحقوق الإنسان ووسائل الإعلام اثر ،في زيادة اهتمام كما أن الضغوط الرأي العا
 حيث لا تستطيع تجاهل انتهاكات حقوق الإنسان، الحكومات الغربية حدقوق الإنسان في سياستها الخارجية،
قف تجاه الصادرات التي فالدول الغربية مثلا مو  أنها تستخدمها كوسيلة من وسائل المنافسة الاقتصادية، خاصة 
حديث تمكن مسالة حقوق الإنسان  يدخل فيها إنتاج أعمال المسجونين في الصين أو عمل الأطفال في تايلندا،
 الدول الغربية من الضغط على الدول النامية التي حققت نجاحات اقتصادية،
لنفوذ الغربي فيها حديث لم حققت معدلات عالية من النمو الاقتصادي الذي قلص ا قد فدول جنوب شرق آسيا
بل أن المساعدات أصبحت وسيلة سياسية لدفع  يعد توقف المساعدات الاقتصادية مؤديا إلى وجود أزمات لديها،
ولذلك تستخدم  المصالح الغربية إلى الإمام لكون هذه المنطقة سوق ومصدرا للبضائع الوسيطية للصناعات الغربية،
 حقوق الإنسان للضغط عليها.
نتيجة  لكنها تنطوي على أبعاد جديدة، وهكذا فان مشكلة تسييس حقوق الإنسان في النظام الدولي قديمة،     
وما أسفر عن ذلك من اتساع رقعة  ما طرا من تغييرات على صناعة القرار الدولي جراء تغير الموازين الدولية،
ييس حقوق الإنسان في الأمم المتحدة مشكلة ويترتب على تس التدخل العسكري في بلدان العالم الثالث عامة،
فيضع ذلك  ازدواج المعايير في تناول القضايا المطروحة وتغليب الظروف السياسية في معالجة القضايا الدولية،
ولذلك تجاهل النظام الدولي انتهاكات حقوق الإنسان في دول معينة   ،حسبانه أطراف النزاع لمعالجة الانتهاكات
 .)35(واتخذ إجراءات فعالة في دول أخرى كالصومال مثلا كإسرائيل مثلا،
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وتظهر الانتقائية في التعامل عند قيام منظومة الدول الرأسمالية باستخدام المنظمات الدولية ذات العلاقة       
سياسي حدقوق الإنسان وفق عوامل الهيمنة على النظام الدولي حدكم تمويل أنشطتها أو توفير الأساس القانوني أو ال
وأصبحت إثارة قضايا  ومن ثم أصبح تحرك هذه المنظمات الدولية مرهونا بالمصالح الوطنية لها، للقيام بعملها،
حقوق الإنسان وحق التدخل الإنساني تنصرف إلى الدول التي تحتفظ بنظم سياسية واجتماعية واقتصادية مخالفة 
يرة من دول العالم الثالث التي أصبح التوظيف السياسي الدول الصغ وعلى وجه الخصوص الرأسمالية، للأيدولوجيا
لان ذلك يشجع بعض العناصر  لمفاهيم حقوق الإنسان فيها يهدد استقرارها السياسي وتماسكها الاجتماعي،
الداخلية في هذه الدول على زيادة الاحتقان الداخلي لإمداد هذه الدول الرأسمالية الكبرى بهذه الحجة بدلا من 
 وطني الداخلي لتحقيق المطالب وهو ما يسهم في تعميق الأزمات وتفجير الصراعات الداخلية.العمل ال
 الحدودية والتسوية السلمية للنزاعات الإقليمية اكلالمش الفرع الثاني:
شكلت مسالة "أين ينبغي أن توجد الحدود" لب كثير من الصراعات في العقد الأول بعد انتهاء الحرب الباردة فقد  
صراعات روسيا المحتملة مع جيرانها وصراع الصين الفعلي مع تايوان وتقسيم الجزيرة الكورية والحروب في  كانت
البلقان والصراع الفلسطيني الإسرائيلي والغزو العراقي للكويت والتوتر بين الهند وباكستان حول ولاية كشمير 
رة أو بأخرى، ولذا كان من المتوقع أن يسهم في الهندية والحرب الأهلية الانغولية جميعها نزاعات حدودية بصو 
إحلال السلام وضع معيار عالمي واحد لتقرير ترسيم الحدود، وكان من الطبيعي أن تتجه الأنظار لبلدان مركز 
، وأثناء انعقاد اجتماع مجلس الأمن على مستوى القمة لأول مرة في )45(العالم أملا في أن تطرح مثل هذا المعيار
حيث طلب مجلس في اجتماعه من السكرتير العام للأمم المتحدة بطرس غالي إعداد توصيات  2991يناير 
 ADNEGA NAبمشروع اسماه أجندة من اجل السلام  فتقدملمشروع قيام نظام للأمن الجماعي الدولي، 
د وكان أهم ما ذكره في أجندته "بأنه يعتقد بان عصر السيادة المطلقة والاستثنائية ق  ECAEPROF
 . )55(انتهى"
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ومنذ ذلك الحين أصبحت مبادئ التنمية والديمقراطية واحترام حقوق الإنسان وتحقيق السلام مرتبطة           
 ببعضها البعض.
إلى التسويات السلمية التي جرت خلال  فإضافةأما فيما يخص التسوية السلمية للنزاعات الإقليمية          
فقد استمرت هذه التسويات  والتي اعتبرناها من جملة المقدمات العلمية للنظام العالمي، ،9891و 8891العامين 
فقد استمرت هذه التسويات السلمية للنزاعات الإقليمية خلال العامين  السلمية للنزاعات الإقليمية للنظام العالمي،
التي بذلت لتحقيق هذه  أيضا حتى أصبحت كذلك من ملامح النظام الجديد ،وكانت الجهود 1991و 1991
الجهود المباشر لتسوية النزاع ذاته سواء من قبل الأطراف المعنيين بهذا النزاع أو بواسطة دولة  التسويات مزدوجة:
وذلك من خلال برامج  عظمى أو بإشرافها، والجهود الوقائية للتقليل من حدوث مثل هذه النزاعات أو بضبطها،
دول الشرق الأوسط بالسلاح ،ومن  خاصة ل ، أو عدم تزويد الدول الصغرى ،نزع الأسلحة ذات التدمير الشام
المعروف أن ميثاق الأمم المتحدة قد لخص مشروعية هذا الأمن الإقليمي في إطار "الدفاع الجماعي عن 
من الميثاق والتي تشكلت بالاستناد  15الملحوظ في المادة  ECNEFED FLES EVITCELLOCالنفس"
 فاعية مثل "حلف الأطلسي ووارسو" وحتى ميثاق الدفاع العربي المشترك و غيرها.إليها أنظمة د
كما تم اعتماد التسوية السلمية للنزاعات الدولية سواء تمثلت هذه التسوية بالطرق الدبلوماسية والسياسية         
انت تلك المظاهر تمارس ك  والإكراه سواءوالحقوقية وهنا يفترض أن يشار إلى وضع حد نهائي لكل مظاهر العنف 
كذلك ينتظر أن تتبلور الدعوة إلى إيجاد قواسم مشتركة واطر جامعة لنشاطات  بشكل مباشر أو غير مباشر،
 .)56(الدول بشكل تعاوني متناسق
من ميثاق هيئة الأمم المتحدة  35و25وفي إطار هذه الترتيبات الأمنية الإقليمية الملحوظة في المادتين         
تحول دون ممارسة مجلس الأمن الدولي مسؤولياته  ألاشرط  واللتين شجعتا على إنشاء مثل هذه المؤسسات،
 ويتم هذا ضمن مرحلتين: ،والأمن الدوليينالأساسية لحفظ السلم 
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التي يتولاها المجلس بالاستناد إلى الفصل تتعلق بتسوية النزاعات الدولية أو المحلية التي تهدد السلام العالمي و  الأولى
التي يقوم بها المجلس في  بالإجراءات التنفيذيةتتعلق  الثانيةو السادس من الميثاق (أي التي تتم بقبول الدول المعنية)،
وذلك بالاستناد إلى الفصل السابع من الميثاق أي التي  حال ردع أي عمل عدواني أو تهديد للسلام أو إخلال به،
والتي يمكن أن يستخدم فيها القوات المسلحة  تخذها المجلس كعقاب ملزم بصرف النظر عن قبول الدولة المعنية،ي
 لإعادة السلام الدولي.
الحفاظ على السلام بين دول إقليمية  ومنه فان الأمن الإقليمي قد تعني واحدة من خيارات الثلاث:        
هذه الدول، أو استقرار المناطق الإقليمية ذاتها ضد أي مقاومة  متجاورة بواسطة توازن عسكرية مقبول من
لأنظمتها السياسية من الداخل أو من الخارج أو إدارة العلاقات الخارجية، مع هذا الإقليم أو ذاك لإبعاد هكذا 
 مقاومة خارجية ولتامين الحركة الاقتصادية بينهما.
لجديد حيث من دواعي اهتمام المجتمع الدولي بالنزاعات كانت هذه ملامح ونتائج النظام الدولي ا         
الداخلية، فهناك العديد من الأسباب لا تصب كلها في منع انتشار النزاعات كما أنها لا تخلو من احتواءها 
حيث أصبحت المشاكل العرقية  يعززها انتقائية مجلس الأمن التي تقف وراءها مصالح دول كبرى، لأجندة خفية
تي تتخذها الولايات المتحدة الأمريكية للتدخل في الشؤون الداخلية للدول وذلك برفع شعار التدخل الأعذار ال
 الإنساني، ويمكن تلخيص هذه الأسباب في:
دولة قد عانت  53تشير إلى  5991الخوف من ظاهرة انتشار النزاعات حيث صدرت إحصائية عام  
من انفجار النزاعات الداخلية بسبب أنشطة ساهمت فيها دول الجوار عبر الحدود بصورة أو بأخرى 
 وهذا ما يؤدي إلى عدم الاستقرار الإقليمي.
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إنسانية كاللجوء والمجاعات وانتشار الأمراض والأوبئة وقد تصل  يترتب على انتشار النزاعات معاناةما  
عام  والصومال، ورواندا خلال2991ادة الجماعية كما حصل في البوسنة عام إلى حد القيام بالإب
 .)57(4991
اتجاهات تنطلق من عامل  وهناك ثلاثةتورط دول الجوار في النزاعات الداخلية وانعكاساته الإقليمية  
 :)85(الجوار
عدد كبير إلى الدول  تمثله حالة اللجوء فعمليات القتل أو التطهير تؤدي إلى لجوء  :الاتجاه الأول -
 المجاورة.
الدعم العسكري الذي تقدمه دول الجوار لأحد أطراف النزاع وقد يتجه الدعم إلى  :الاتجاه الثاني -
 حكومة أو جماعات.
أما إذا اتفقت الدولتان دولة الجوار ودولة التمرد على مقاومة ذلك التمرد فان  :الاتجاه الثالث -
 وار يتمثل في القيام بدوريات عسكرية مشتركة على الحدود.اتجاها ثالثا يظهر لعامل الج
النزاعات الداخلية وما يترتب عليها من اضطرابا في الأوضاع الداخلية للأمن الإقليمي لا يهدد استقرار  
 .)59(تهدد مصالح الحكومة ادول الجوار والمنطقة فحسب، وإنم
لوحظ أن القارة الإفريقية شهدت تزايدا في عدد النزاعات حيث كان  7991وفي دراسة رصدت خلال عام      
نزاعا  311وكانت النزاعات التي تم رصدها خلال الفترة وعددها  لنصف النزاعات المذكورة صلة بدول الجوار،
 الأهلية.وصلت إلى الحرب  24مكانا في العالم منها  96منتشرة في 
 ATAD TCILFNOC ALASPPUفي دراسة بعنوان  ALASPPUوفقا لمعيار الذي وضعته جامعة ابسالا 
 .)16(15وهذا ما يوضحه الجدول رقم  TCEJORP
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 )1000-0800النزاعات الداخلية على أساس التوزيع الإقليمي خلال الفترة ( :59جدول رقم
 كل الأقاليم أمريكا إفريقيا آسيا الشرق الأوسط أوروبا سنوات النزاع
 74 8 41 91 4 2 9891
 94 5 71 81 6 3 1991
 15 5 71 61 7 6 1991
 55 4 51 12 7 9 2991
 64 3 11 51 7 11 3991
 24 4 31 51 5 5 4991
 53 4 9 31 4 5 5991
 33 2 41 41 5 1 6991
 33 2 41 41 3 1 7991
 ruoSec :n.grebnellosdna.p.notsnellaW.8991
 ):71(و) 61الجدولين( وبالنظر إلى
 5000: النزاعات الداخلية المسلحة في إفريقيا خلال العام 61جدول رقم
 عدد القتلى عدد النازحين أطراف النزاع تاريخبدء النزاع دولة
 000.003 000.0002 etinU/الحكومة ضد الاتحاد الوطني لتحرير عموم أنجولا 5791 انغولا
 000.001 000.003 الحكومة ضد الهوتوالتوتسي ممثلين في  2791 بورندي
 000.001 000.007 التوتسي ممثلين في الحكومة ضد الهوتو 3991 بورندي
 0051 000.003 الحكومة ضد القبائل كيكويوو لوهيا ولووا 2991 كنيا
 000.051 000.0071 الحكومة ضد الجبهة الوطنية القومية ليبيرية 9891 ليبيريا رواندا
 000.008 000.0002 r p fالهوتو ممثلين في الحكومة ضد التوتسي 1991 رواندا
 000.004 000.0001 ضد فضائل متعددة csuاتحاد المؤتمر الصومالي  1991 الصومال
 000.01 000.066 FVRالحكومة ضد الجبهة الثورية المتحدة 1991 سيراليون
 000.0021 000.0054 ALPSالحكومة ضد الجيش الشعبي لتحرير السودان  3891 جنوب السودان
و الجماعة الإسلامية SIFالحكومة ضد جبهة الإنقاذ الإسلامي  2991 الجزائر
 المسلحة
 000.03 000.04
 0001 0051 الحكومة ضد الجماعات الإسلامية المسلحة 2991 مصر
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 )1000-0800: النزاعات الداخلية المسلحة و مواقعها (19جدول رقم
 كل السنوات 79 69 59 49 39 29 19 19 9891 مستوى النزاع
 64 21 71 21 61 51 32 81 61 51 roniMنزاع محدد 
 نزاع متوسط
 etaidemretnI
 51 41 31 71 91 71 21 31 41 41
 24 7 6 6 7 41 12 12 91 81 raWحالة الحرب 
 311 33 63 53 24 64 55 15 94 74 كل النزاعات
 96 62 92 13 23 33 14 83 93 73 كل الأماكن
 
 
 والشرق الأوسطفي أوروبا  79-69النزاعات المسلحة منذ  انحسار-السابقينالجدولين  أي-خلالهمامن  نلاحظ
 الداخلية.يرجع للتعقيدات الإقليمية للنزاعات  وهذا وآسياعكس إفريقيا  وأمريكا على
ولغرض التخفيف أو حل تلك الترتيبات الإقليمية التي ذكرناها سابقا تم إنشاء مجلس للسلم والأمن في إفريقيا   
 lanoitanretnI fO smroNذلك أن تلك المنظمات يهمها تطوير قواعد السلوك الدولي و الحفاظ عليها 
 . roivaheB
أنشطة الأمم المتحدة الذي وافق عليها مجلس الأمن من  ةد انعكس الاهتمام الدولي بالنزاعات الداخلية في زيادلق
 ومن أمثلته: ناحيتين الكم و النوع
المعروف أن الأمم ومن  1991تنال استقلالها عام  إفريقيةوهي آخر مستعمرة  استقلال ناميبيا،  
 noitisnarTsnoitaN detinU-GATNUيا دعته مجلسا خاصا لناميب المتحدة قد أنشئت
 كانت مهمته مساعدة ناميبيا على تطوير أوضاعها وبالتالي تحقيق استقلالها   puorG ecnatsissA
 تقليل نسبة التأزم في الصحراء الغربية والبحث عن حلول ناجحة لها.  
 
 tcejorp atad tcilfnocalasppU :ecruoS
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 التغيرات الجيو اقتصادية المطلب الثاني:
في العقد الأول من حقبة ما بعد الحرب البادرة شهد تغيرات جيو اقتصادية نحو التحول إلى إقامة           
نحو ما يعرف بالعولمة الاقتصادية والتي كان لها الأثر في تغيير  الأوروبي)كالاتحاد (كبرى تكتلات إقليمية اقتصادية  
 عولمة ومؤسساتها ومدى تأثيرها.وسنحاول في هذا المبحث دراسة ال السياسة الدولية،
 ديناميكية العولمة :الأولالفرع 
أثارت عملية العولمة العديد من التساؤلات لترفع درجة القلق والتوتر لدى اقتصادي دول السوق الناشئة          
سواء نتيجة للتحولات العميقة التي مست الاقتصاد العالمي حيث نلاحظ مجموعة من الظواهر الجديدة المرتبطة 
عرفة ولها تطبيقاتها في العديد من المجالات خصوصا ثورة أساسا بالثورة الصناعية الثالثة، وهي ثورة تستند إلى الم
وحتى  والأحداث الاقتصاديةالاتصالات والمواصلات التي فتحت عصرا جديدا في طريق عولمة الأوضاع 
 .)61(الاجتماعية
 ولكي نفهم هذه الديناميكية الجديدة لابد لنا من فهم مفهومها.     
 مفهوم العولمة: .0
"العولمة هي ما كنا نسميه في العالم الثالث لسنوات طويلة ولقرون عديدة (الاستعمار)  :مارتن كوريعرفها          
 .)62(فكل منهما لا يختلف كثيرا عن الآخر"
"العولمة هي عملية لحام لمجتمعات العالم كي تنصهر في بوتقة واحدة مهما تباعدت  أنتوني جينزويقول          
 .)63(فيه كل البشر في الرؤى والخبرات والتحديات"بينهما المسافات يتشارك 
دون حواجز أو حدود بين الدول وهي حرية  والأفكار وتبادلهافالعولمة تعني حرية حركة السلع والخدمات         
أو  شاملة حرية نقل وتوطين واستثمار جميع عوامل الإنتاج من أيدي عاملة ورأس مال وإدارة وتكنولوجيا وارض،
 .)64(رضية قابلة للاستثمار والاستغلالموارد أ
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فهي ظاهرة متكاملة الجوانب  إن العولمة في واقعها وحقيقتها ومضمونها ذات طابع حركي ديناميكي،        
والأبعاد، ظاهرة وان كانت بسيطة في الشكل إلا أنها معقدة في الحقيقة والمضمون فالعولمة كظاهرة وكتيار لها 
تؤتى  ذات الطابع المميز الذي يجعلها كظاهرة وكتيار تكتسب صفات خاصة مميزة، رتكازية،العديد من الجوانب الا
 أثرها وتفرض سيطرتها وفعلها في مواقع وجوانب كثيرة.
 أسباب ظهورها: .2
ووسائل الاتصال ونقل المعلومات من أهم أسباب التي أدت إلى ظهور  يعد تطور وسائل الأعلام، 
 العولمة.
الإقليمية نتج عنها وجود أسواق  تتنتج عنها وجود أسواق مشتركة لهذه التكتلاظهور التكتلات  
 مشتركة لهذه التكتلات تنساب فيها التجارة.
 اتساع حركة التحرر الاقتصادي على المستوى العالمي والعمل على تذويب الحدود السياسية بين الدول. 
 العولمة الاقتصادية: .3
نظام اقتصادي واحد ينطوي تحته مختلف بلدان العالم في منظومة متشابكة من نعني بها عملية سيادة           
الكاتب السياسي الأمريكي العصر  KAWTUL DRAWDEادوارد لتواكويصف  العلاقات الاقتصادية،
مكان فيه  واحد لاالقروية و الإقليمية في اقتصاد عالمي شمولي  تالجديد بأنه عملية انصهار الاقتصاديا
 .)65(للخاملين
ومن توضيح ملامح صورة العولمة  إن صناع العولمة يضعون الاقتصاد كأداة للعولمة وجغرافية العالم مادة لها، 
 :يما يلالاقتصادية نورد 
 وهيمنة الطموحات التجارية. الاستراتيجيةسقوط الاعتبارات  
 النمط الأوحد.ترسيخ الاعتقاد بان الرخاء الاقتصادي يقود حتما إلى التشابه واستقرار  
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 تنامي الشعور بان الكون أصبح أخيرا يسكنه العقلاء. 
 اقتصادية بعد الحرب الباردة نتائج التغيرات الجيوالثاني: الفرع 
الاقتصاد العالمي التي تتمحور  ةدفعت التطورات الدولية (العولمة) إلى بلورة أنماط جديدة من ديناميكي         
 لى أن تبقى دول العالم الثالث على كثرتها مصادر تزويد بالطاقة والمواد الخام،حول دول الشمال بشكل عام، ع
 هذا إلى: أدىوأسواق استهلاك للسلع المصنعة وقد 
: فلقد ترك التقدم في مجال تكنولوجيا الاتصالات والمعلوماتية ،والذي العولمة والنمو الاقتصادي والفقر .1
رؤوس الأموال بصمة في سياق تعقيد المهمة الملقاة على عاتق  تزامن مع التحرير للتجارة الدولية وحركة
 صانعي القرار الاقتصادي والمالي في العالم.
إن تزايد الترابط بين اقتصاديات العالم كنتيجة لهذه التطورات أدى دورا مركزيا في الأحداث التي شهدها           
إن مقدار هذا الترابط  لأزمة المالية في جنوب آسيا،حين نشبت ا 7991النظام المالي العالمي خاصة منذ عام 
 والطبيعة التي اتسم لها من ناحية سهولة وسرعة انتشار عدوى الأزمات يشكل تحديا كبيرا جدا للمجتمع الدولي.
نمو وتشير البيانات إلى تسارع وتيرة ظاهرة العولمة المتمثلة بالتبادل التجاري، فقد ارتفع المعدل السنوي ل         
تجارة السلع والخدمات في العالم بشكل كبير عموما وبنسب فاقت باستمرار نسبة نمو الناتج العالمي، مع 
وهو تحرك رؤوس الأموال يبين أيضا لازدياد الهائل في حجم التدفقات  استثناءات قليلة والمظهر الآخر للعولمة،
 4411التملك والاندماج في العالم بلغت نحو  المالية عبر الحدود خلال العقدين الماضيين، إن حجم عمليات
 .)66(%5.22معدل نمو سنوي يبلغ  ، مسجلة1991مليار دولار في عام  151مقارنة مع  ،1112مليار عام 
أهمية كبرى  وتحديدا البنك الدولي وصندوق النقد الدولي ومنظمة التجارة العالمية، ويعطي مؤيدو العولمة،         
المدير التنفيذي السابق  relheoKtsroH هورستكوهلر فيعتبر أساسي وفعال في مكافحة الفقر،للعولمة كعامل 
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لكي تشمل ثمارها  أكبرإلى قدر كبير من العولمة ولكن علينا أن نعمل بجهد  العالم يحتاجإن  لصندوق النقد،
 الجميع.
وضوع، فكثير من المراقبين والمختصين المهتمين بهذا الم باجتماع كافةغير أن هذا الرأي لا يتمتع           
يشككون في المقولة التي تجد رواجا كبيرا في الغرب بشكل خاص، وهي أن العولمة والتحرير المالي والتجاري التام 
المشككين جوزيف  أبرزومن  وغير المقيد هي الطريق المثلى لنمو الاقتصادي والقضاء على الفقر.
 شهدت فتراتالتنمية لم يتم توزيعها بشكل عادل في الدول التي  إن ثمارل الذي يقو ztilgitS hpesoJستيجلتز
 أثرنهضة ونمو اقتصاديا، ويعطي أمثلة كبيرة حول العالم مدعما أن التراجع في أنظمة الرفاهية العامة التقليدية قد 
 .)67(سلبيا في الطبقات الفقيرة
 جملة من الظروف وهي:فهي تعيش  ظروف دول العالم الثالث في ظل العولمة:
إن دول العالم الثالث تسير باتجاه تهميش خانق نظرا إلى تراكم ديونها الخارجية من جهة والى تبعيتها  
والى انخفاض  الاقتصادية للدول الصناعية من جهة ثانية، والى ازدياد أزماتها التضخمية من جهة ثالثة،
 أسعار المواد الأولية التي تصدرها من جهة رابعة.
 إن ما يزيد في صعوبة الوضع الاقتصادي لدول العالم الثالث إزاء النظام الاقتصادي العالمي هو: 
عدد سكانها  دعدم قدرتها على إيفاء ديونها الخارجية المتراكمة نظرا إلى تناقص قدرتها الادخارية، وتزاي -   
 وانحسار الطلب التدريجي على بعض موادها المصدرة.
استقطاب مشاريع استثمارية كبيرة إذ أنها في الواقع سوق استهلاكية اتفاقية للسلع الغربية  عدم تمكنها من - 
من مجموع نشاط الشركات الضخمة المتعددة الجنسية يرتكز داخل العالم  % 18المصنعة، كما أن أكثر من 
الأخرى المطلوبة غير متوفرة كذلك فان التسهيلات دول العالم الثالث غير متخصصة، و  الصناعي لان العمالة في
 فيها.
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الثالث كرس تبعيتها الاقتصادية لاقتصاديات الدول الغربية  ستهلاكي المتزايد لأسواق العالمإن الطابع الا 
الأمر الذي زاد في اضطرارها إلى الاستدانة من الأسواق المالية الغربية مع  وبالتالي أدى إلى إفقارها التدريجي،
 نمو اقتصادي يمكنها فعلا من إيفاء هذه الديون.عجزها عن تحقيق أي 
كما اشرنا بالفقرة السابقة إلى تدني معدلات النمو الاقتصادية في  :.التوزيع غير العادل للثروات في العالم3
معظم دول العالم الثالث والمصحوبة بتنامي للاضطرابات الاجتماعية وهو الأمر الذي يؤدي إلى ارتفاع معدلات 
فان الفقر سيكون المصدر  جاليت ثجون كينيقرار السياسي، وحدسب الخبير الاقتصادي الأمريكي عدم الاست
والتي  وان المآسي البشرية سيكون مصدرها الحروب الداخلية أكثر منها النزاعات الخارجية، الأول للفوضى العالمية،
يشير التقرير الذي حمل العنوان الفرعي "أوضاع الفوضى" إذ  وهو ما كشفه ستدور معظمها في دول العالم الثالث،
الآثار الاجتماعية للعولمة إلى أن التوسيع العالمي لقوى السوق العالمية أدى إلى اضطرابات ونزاعات دموية وان 
الشركات المتعددة الجنسية الموجودة خارج نطاق أي سيطرة سواء كانت محلية أو قومية دولية تملك حاليا ثلث 
 .  )68(العالميةثروات الإنتاجية 
ما يميز الشركات المتعددة الجنسية انه لا شيء يقف في طريقها فهي من اجل تحقيق مصالحها تدعم ماليا      
في صراعها على الحكم بغية المحافظة على  أو أقلية ضد أخرى، أو حزب ضد آخر، ومعنويا جماعة ضد أخرى،
أو تهدد هذه  نشوب خلافات مع إحدى دول العالم الثالث،وفي حالة  مكاسبها وامتيازاتها في هذه البلدان،
الأخيرة بالتأميم فان لم تستطيع الشركة حل هذه المشاكل لصالحها لوحدها فإنها تدفع حدكوماتها في دولتها الأم 
 .)69(للتدخل والضغط على الدولة لحل المشكل
ومن ذلك تبين قوة هذه الكيانات التي  ة،كما أن حجم الشركات المتعددة الجنسية ومكانتها الاقتصادي       
والنتيجة أن  تتجاوز من ناحية الإمكانيات المادية والتفوق التكنولوجي والمعلومات المتاحة على قوة البلد الضعيف،
وبالنظر إلى  هذه الدول سوف تضعف في كل صفقة أو عقد يبرم مع واحدة من هذه الشركات مع الحكومات،
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فلقد  وسواء أكان المجتمع المحلي راحدا أو خاسرا، التي تجنبها من نشاطها في الدول النامية،الأرباح والامتيازات 
بات من الواضح أن هناك "تفاوت في القدرة التفاوضية" بين هذه المجتمعات من جهة وبين الشركات المتخطية 
 للقوميات من جهة أخرى.
امية المضيفة لها بالرجوع إليها في شراء السلع الوسطية وقطع كما تلتزم الشركات المتعددة الجنسية الدول الن       
 ما يجعلها بتبعية دائمة لهاته الأخيرة. اغيار وتموين العملية الإنتاجية، وهذ
لقد كان لهذه الشركات آثار اجتماعية وثقافية على الدول المضيفة ويمكننا أن نلتمس أهم الآثار الاجتماعية       
 :والثقافية فيما يلي
تعمل الشركات المتعددة الجنسية كثيرا على التدخل في الشؤون الداخلية للدول التي  :وةالرشانتشار  -
للحفاظ على امتيازاتها قصد الحصول على  الخصوص، وذلكتعمل فيها الدول النامية على وجه 
 امتيازات أخرى.
الجنسية من اجل تحقيق الموازنة بين تلجا الشركات المتعددة  :آثارها على العادات والتقاليد المحلية -
إلى  وبين الحاجة إلى التكيف مع ظروف البلد النامي الذي تعمل فيه، التنسيق وتكامل العمليات،
فالأفضلية تكون للعمالة التي جلبتها  إتباع تقسيم العمل في داخل المؤسسة على أساس الجنسية،
ته الأخيرة تقيم بالبلد وتقوم بمختلف الأنشطة الشركات معها وهي عمالة فنية وذات قدرة كبيرة وها
ولهم  فينتقلون كما ينتقل الأهالي الأصليين في المرافق العمومية كالمدارس والمستشفيات، الاجتماعية،
عاداتهم وتقاليدهم الخاصة بهم وهي عادات تنتمي للحضارة الغربية ويحاولون فرضها على السكان 
 ث هناك مشاكل ويقع الاصطدام بين ثقافتين.فتحد الأصليين بطريقة أو بأخرى،
والقضاء على الصناعات  المتعددة الجنسية على الثقافات المحلية في نمط الحياة عموما، تأثير الشركاتويظهر       
المحلية والتقليدية على وجه الخصوص ويحدث هذا نتيجة المنافسة التي يتلقاها هذا القطاع من قبل الفروع التي 
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رفضت  لذا بعض الدول الإفريقية مثلا، لشركات المتعددة الجنسية التي تعتمد على تكنولوجيا متطورة،توجدها ا
 .)17(التقليدي الذي تميز به الزياستثمارات الشركات العملاقة في ميدان النسيج للحفاظ على 
لسلعها مثل شركة  جالترويمن اجل تأثيرها على نمط الاستهلاك وتوغلها في الإعلام الوطني وهذا  -      
 ماكدونالد للأطعمة الجاهزة.
ما يمكن استنتاجه مما تقدم أن سيادة النظام الرأسمالي والذي تجسده العولمة بمختلف ما نتج منها من فتح          
 للأسواق الحرة مرورا إلى انتقال السلع والأموال والتجارة الحرة  كل هذا ساهم في ظهور عالمين عالم متقدم يقود
 زمام العولمة وعالم نامي انتشرت فيه كل سلبيات العولمة.    
 التحولات القيمية المطلب الثالث:
بعد تفكك الاتحاد  السوفياتي برز توجه نحو إحلال السلام وهذا لضمان التماسك العالمي في إطار         
قافة أو الحضارات والذي سيحدث توظيف مسالة الهوية وإظهار أن الخطر الذي سيهدد بالمستقبل هو مسالة الث
قطيعة بين الشمال والجنوب وبين الأديان (الإسلام والمسيحية) وبهذا المبحث سنحاول إعطاء أهم المقاربات 
 القيمية التي ظهرت نتيجة لأفول المعسكر الشيوعي.
 NOITAZILIVIS FO HSALC EHTنظرية صدام الحضارات  الفرع الأول:
من أشهر المفكرين الاستراتيجيين حاليا وهو أستاذ notgnitnuH spillihP leumaSصموئيل هتنغتونيعد   
واشتهر  في هذه الجامعة، الاستراتيجيةللدراسات  جون.أم.أولينيويدير معهد  دللعلوم السياسية في جامعة هارفار 
في SRIAFFA GNEIROFإلا أن دراسته التي نشرها في مجلة  ،أساسا باهتمامه بالتنمية السياسية والتحديث
 جون.تم.أولينينتاج مشروع معهد  NOITAZILIVIS FO HSALCEHTبعنوان  3991صيف عام 
 NACIREMA DNA TNEMNORIVNE YTIRUCES GNIGNAHCEHTالمعنون:
 .)71(البيئة الأمنية المتغيرة والمصالح القومية الأمريكية–STSERETNI LANOITAN
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وتعد مقولته (صدام الحضارات) واحدة من أكثر الأقطار تداولا ونقدا ودفعت باهتمامات واسعة بين           
مقالته  هنتنغتونوقد طور  نخبة المفكرين في حقول مختلفة وجدوا فيها تفسيرا لموجة التحولات العالمية المتسارعة،
 EHT تحت عنوان: 6991أصدره عام  صدام الحضارات وغطى كثير من موضوعاتها تفصيلا في كتاب
 redro dlrowfo gnikameR: NOITAZILIVIS FO HSALC
في نظريته المذكورة من فرضية رئيسية مفادها أن المصدر الأساسي للنزاعات في العالم لم  هنتنغتونوينطلق          
فالانقسامات الكبرى بين البشر ستكون وإنما بالمعايير الثقافية  يعد يتحدد بالعوامل الاقتصادية أو الإيديولوجية،
والمصدر المسيطر للنزاع سيكون مصدرا ثقافيا، وستظل الدول والأمم هي أقوى اللاعبين في الشؤون  ثقافية،
 الدولية، لكن النزاعات الأساسية في السياسات العالمية، ستحدث بين أمم ومجموعات لها حضارات مختلفة،
 .)72(لى السياسات الدوليةوسيسيطر الصدام بين الحضارات ع
الحضارة  أن هذه الحضارات ستصطدم يوما ما مثلا: الحضارات، ويعتبربتنوع  صاموئيليعترف         
 .)73(الكونفوشيوسية الصينية قد تتحد مع الحضارة الإسلامية ضد الحضارة الغربية
 توبدءا من الثورة الفرنسية، أصبح setatSnoitaNوخلال هذه العملية أقاموا الدول و الأمم            
الخطوط الأساسية للصراع بين الأمم وليس بين الأمراء. واستمر نمط القرن التاسع عشر هذا حتى نهاية الحرب 
العالمية الأولى، ثم تحول الصراع بين الأمم نتيجة للثورة الفرنسية وردود الفعل تجاهها، إلى صراع بين الإيديولوجيات 
،وخلال الحرب )74(والديمقراطية الليبرالية، ثم بين الشيوعية والديمقراطية الليبرالية وعية والفاشية/النازية،أولا بين الشي
الباردة أصبح  هذا الصراع الأخير مجسدا في الصراع بين الدولتين العظمتين وحدد كل منهما هويته من حيث 
 الإيديولوجية.
 فما الذي نعنيه عندما نتحدث عن حضارة ما؟
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إن الحضارة كيان ثقافي وهي أعلى تجمع ثقافي للناس وأوسع مستوى للهوية الثقافية للشعب ولا يسبقها         
إلا ما يميز البشر عن الأنواع الأخرى، وهي تتحدد في أن واحد معا بالعناصر الموضوعية المشتركة مثل اللغة والدين 
 ذي به الشعب لنفسه.والتاريخ والعادات والمؤسسات، وبالتحديد الذاتي ال
وقد تتضمن الحضارات عددا من الناس كما هو الحال بالنسبة للصين أو عدد صغيرا منهم مثل الكاريبي،          
تتضمن حضارات فرعية فالحضارة الغربية صورتان متغايرتان  دالواضح أن الحضارات تمتزج وتتداخل، وق نوم
 وللإسلام أقسامه الفرعية العربية والتركية والماليزية.الأوروبية والأمريكية الشمالية،  أساسيتان:
 لماذا تتصادم الحضارات؟        
يقول هنتنغتون بان الهوية الحضارية تكتسب أهمية متزايدة في المستقبل وسيكون الشكل العام تبعا إلى حد         
 :)75(كبير بين سبع أو ثماني حضارات كبيرة وأعطى نبذة عن هذه الحضارات
سنة وغالبا ما  118سنة قبل ميلاد المسيح أو  117تؤرخ عادة على أنها برزت منذ  :لحضارة الغربيةا .1
 ينظر إليها العلماء على أنها مكونة من ثلاث عناصر رئيسية في أوروبا وأمريكا الشمالية وأمريكا اللاتينية.
الأوروبية إلا أنها شكلت طريقا مختلفا  : لها هوية متميزة بالرغم من أنها وليدة الحضارةالأمريكية اللاتينية .2
 عنها وعن أمريكا الشمالية.
 قبل الميلاد المسيح على الأقل. 1151يعود تاريخها إلى الحضارة الصينية(الكونفوشيوسية): .3
بعض العلماء يجمع بين الثقافة اليابانية والصينية تحت عنوان حضارة واحدة حضارة  :الحضارة اليابانية .4
 الشرق الأقصى.
: واحدة أو أكثر من الحضارات المتعاقبة من المعترف به وجدت في شبه والهندية الهندوكيةالحضارة  .5
 ق.م على الأقل. 1151القارة الهندية منذ 
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: كل العلماء الكبار يعترفون بوجود حضارة إسلامية متميزة ولدى بروزها في شبه الحضارة الإسلامية .6
وشبه  لادي ثم انتشر الإسلام بسرعة عبر شمال إفريقيا والى وسط آسيا،الجزيرة العربية في القرن السابع المي
 القارة الهندية وجنوب شرقي آسيا.
عدد من العلماء يفرقون بين حضارة أرثوذكسية منفصلة تمركزت في روسيا  :الحضارة الأرثوذكسية .7
 وحضارة العالم المسيحي الغربي.
متميزة كون شمال إفريقيا  إفريقيةيعترفون حدضارة  : معظم العلماء الحضارات لاالحضارة الإفريقية .8
 والساحل ينتميان إلى الحضارة الإسلامية.
 :)76(أما مسببات التصادم الحضاري المرتقب فيجملها في       
 طبيعة الفروق الجوهرية بين الحضارات من حيث التاريخ واللغة والثقافة والتقاليد وعلى الأخص الدين. 
بين الشعوب المختلفة في عالم يزداد تقاربا مما ينجر عنه وعي الحضارات بتميزها نزايد التفاعلات  
 وتفردها.
انعكاسات مسار التحديث الاقتصادي والاجتماعي على الهويات المحلية مما يولد هاجس تحصين الهوية  
 الثقافية ضد الاختراق.
الانكفاء عن قيمه الاجتماعية  وخصما يتوجبالذي يمثل أنموذج للاحتذاء  الطابع المزدوج للغرب، 
 والثقافية وتقديم التسويات المعهودة في المجالات الاقتصادية والسياسية.
على احتمالات الصدام بين  هنتنغتونتزايد النزعة الإقليمية الاقتصادية، وتحولها إلى نمط تكتل ثقافي ويركز  
 سنة بدءا بالحروب الصليبية. 1131ر مند الإسلام والغرب، مستعرضا تاريخ العداء بين الحضارتين المستم
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تتصارع  levelorcimوهكذا فان صدام الحضارات يحدث على مستويين، فعلى المستوى الجزئي        
بين الحضارات بصورة عينية على السيطرة  gnitluafالمجموعات المتجاورة على امتداد خطوط التقسيم (الصدع) 
 على أراضي بعضها البعض.
تتنافس دول من حضارات مختلفة على القوة العسكرية  level_lorcemلى المستوى الكلي وع        
وتتصارع على السيطرة على المؤسسات الدولية والأطراف الثالثة وتتنافس على ترويج قيمها  والاقتصادية النسبية،
الصدع الأكثر صراعية أو الدينية والسياسية الخاصة، ثم حاول هنتنغتون أن يكون أكثر تحديدا عبر رسم خطوط 
التي سيتم عبرها الصراع الأكبر فرسم خطين إحداهما عمودي والأخر أفقي باعتبارهما نقاط تفجر الأزمات 
والمذابح، فالخط العمودي الذي رسمه هنتنغتون يقسم أوروبا ثقافيا بين المسيحية الغربية من ناحية والمسيحية 
د يكون أهم خط تقسيم في أوروبا مثلما أشار وليام دالاس هو الحدود الأرثوذكسية والإسلام من جانب آخر، وق
بين فلندا وروسيا وبين دول البلطيق وروسيا ويمتد عبر روسيا البيضاء وأوكرانيا فاصلا غرب أوكرانيا الأكثر  
 .)77(كاثوليكية عن شرقها
ا إلى المحيط الهادي شرقا ويضم رسم خط آخر أفقي يمتد من المحيط الأطلسي غرب هنتنغتونكما حاول          
 الحضارتين الإسلامية والكونفوشيوسية والتي لا تريد أن تنضم إلى الغرب أو لا تستطيع ذلك.
 آراء حول نظرية صدام الحضارات: 
إلى تقديم أنموذج للصراعات المستقبلية وقدم تفسيرا لذلك الصراع الذي حدده انه  هنتنغتونلقد سعى           
مما دفعه إلى تطويرها  3991وقد تعرضت نظريته للنقد فور صدورها عام  الحضارات وليس الدول.سيتم بين 
 :)78(وكانت الانتقادات كما يلي ،6991وتوضيحها في كتاب عام 
ولكن هذا التقسيم  حاول تقسيم الحضارات في العالم إلى ثمانية اعتمادا على الدين بشكل أساسي، أولا: 
 بدرجة رئيسية مع دياناته اليهودية.غير دقيق ويتلاءم 
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: يدعي هنتنغتون انه على الرغم من الغرب الذي يواجه الآن بضع حضارات فان التحدي الأكبر ثانيا 
للمصالح والقيم الغربية يأتي من الارتباط الإسلامي_الكونفشيوسي_ الذي في نظره مؤامرة بين ثقافتين 
للأسلحة ولتكنولوجيا الأسلحة من الصين على دول ساخطتين لتقويض قوة الغرب عن طريق تدفق 
 الإسلامية .
: إن هناك من يوجه نقده لفرضية هنتنغتون من خلال عدم التوافق في نظام التسمية الاصطلاحية ثالثا 
 أو الغرب والشرق هما اللذان يتناقضان، وإنما الإسلام والغرب) ،والمسيحية(ليس الإسلام 
 تقويمهم للدوافع الحقيقية الكافية وراء هذا التطور الغربي للإسلام فرضية طرح بعض المفكرين في رابعا: 
 العدو الضروري لم يعد لدينا الاتحاد السوفياتي أو الشيوعية فلا بد من البحث عن عدو جديد يحل مكانه.
 YROTSIH FO DNE EHTالفرع الثاني: نظرية نهاية التاريخ 
وهو محلل سياسي مقيم في واشنطن وله  ،amayukuF sicnarFفوكويامافرانسيس قام  9891في عام          
 FO DNE EHTبنشر ورقة موجزة عنوانها "نهاية التاريخ"  المتحدة،صلات وثيقة حدكومة الولايات 
وقد لقيت هذه  الباردة،) لعواقب نهاية الحرب LEGEH( هيغلوهي عبارة عن تحليل على طريقة  YROTSIH
ا في وسائل الإعلام ونجم عنها كتاب ذو شأن كبير وعنوانه "نهاية التاريخ والإنسان الورقة اهتماما كبير 
 .)2991(NAM TSAL EHTDNAYROTSIH FO DNE EHTالأخير"
أن الديمقراطية الليبرالية بهزيمتها للشيوعية السوفياتية قد أزاحت المنافس الخطير الأخير   فوكوياماوخلاصة أفكار 
في أوائل القرن التاسع عشر شكل الديمقراطية الليبرالية  كمفهوم لكيفية إمكان حكم مجتمع صناعي متقدم،
ن والحكومة الدستورية، ومنذ بوصفه يجمع بين اقتصاد يقوم على أساس السوق والمؤسسات التمثيلية وحكم القانو 
 ةالأوتوقراطيفقد فشلت كل من  لكنها فشلت كلها، ذلك الحين جرت محاولات عديدة لتجاوز هذه الصيغة،
(حكم الفرد) والرأسمالية الفاشية والاشتراكية الوطنية والفاشية في حروبها ضد المجتمعات الليبرالية، وتمثل أقوى عدو 
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،وعلى وجه )97(ركسية التي تقول أن الحريات التي تقدمها الليبرالية غير كافية ويمكن تجاوزهالليبرالية بالاشتراكية الما
التحديد فقد كانت حالات عدم المساواة تقوض الحريات السياسية، وبأن أساليب إدارة المجتمع الصناعي من دون 
على أن إحداث ثمانينات القرن  السوق وعبر الحزب بدلا من الحكومة التمثيلية قابلة للتطبيق و الاستمرار،
اتضح أن مجتمعات "الاشتراكية الموجودة حقا" غير قادرة على مجاراة  دالادعاء. فقالعشرين أظهرت زيف هذا 
المجتمعات الرأسمالية الليبرالية في مجال توفير السلع الاستهلاكية وأصبح مواطنوها عازفين عن قبول الادعاء بأن 
ل الحكومة التمثيلية الحقيقية، وفي خاتمة المطاف انهارت هذه الأنظمة وحلت محلها حكم الحزب يمكن أن يحل مح
 .)81(أنظمة سياسية ديمقراطية ليبرالية، من حيث المبدأ على الأقل
ففي حين أن الغرب واجه بالفعل  يجب الاعتراف بان هذا الوصف للأحداث فيه كثير مما يدعو إلى الثناء.        
فأنه يبدو انه من التجني رفض الاعتراف بان  ،اكل من جراء الطريقة التي انتهت بها الحرب الباردةالكثير من المش
تفكك السوفيات واعتماد الأشكال الغربية للسياسة من قبل الدول التي خلفته يمثل نوعا من الانتصار للأفكار 
 الليبرالية.
إلى وصف هذا النصر بأنه "نهاية التاريخ" فهنا نواجه  فوكوياماعلى أن الأمر المثير هو السبب الذي يدعو          
" أن ما يوحي به ذلك هو انتصار الليبرالية هو بمثابة إرساء الهيغليشكلا خاصا من النقد السياسي والثقافي "
 قواعد راسخة للنوع الوحيد الممكن من الحرية الإنسانية.          
 تشكيل وتطور الحرية الإنسانية وبما أن هذه المهمة أصبحت مكتملة الآن.وبما أن "التاريخ" هو عن          
فمعنى ذلك أن التاريخ قد انتهى، فلا يوجد الآن (ولن يوجد في المستقبل وهذا هو الأهم) بدائل منظمة لليبرالية 
مسالة اعتبار على أساس خاص وطارئ، إلا انه لن يكون بوسعها تشكيل تحد متماسك لليبرالية ومن البديهي أن 
أو عدم اعتبار وجهة النظر هذه جدية يعتمد جزئيا على ما إذا كان المرء يعتقد بأنه يوجد معنى ما في التاريخ، 
حديث يكون من الممكن القول، إن له بداية ومرحلة متوسطة ونهاية، كما يعتمد جزئيا على مسائل أكثر ارتباطا 
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وإيران ستنجح في تطوير  إندونيسياعتقد أن المجتمعات غير الغربية مثل بالحياة الواقعية، وهي ما إذا كان المرء ي
أشكال سياسية بعيدة بشكل واضح عن الليبرالية وتكون مع ذلك قادرة على تلبية احتياجات مجتمع صناعي 
بعد متقدم. والاهم من وجهة نظر هو معرفة ما هو نوع العلاقات الدولية التي يمكن أن تنطوي عليها سياسة "ما 
 !)18(التاريخ"
والجواب، على ما يبدو هو أن العلاقات الدولية لن تكون بشكل ملحوظ عن العلاقات الدولية التاريخية أن       
بل تعني مجرد انه لن  نهاية التاريخ لا تعني انه لم يعد هناك أحداث تجري في العالم مثل الحروب والصراعات وغيرها.
ك الأحداث، فلن تكون الصراعات بعد الآن صراعات إيديولوجية لكن الصراعات يتم إصباغ أهمية بالغة على تل
حول المصالح سوف تستمر والخلاصة فان نهاية التاريخ تبدو مشابهة كثيرا للعودة إلى المستقبل أي نظام دولي لدول 
ع من الصراع متنافسة بعضها مع بعض وتهتم باستمرار بقاءها، وربما تخوض حروبا ولكن لا تخوض ذلك النو 
 الإيديولوجي الذي يميز به جزء كبير من القرن التاسع عشر.
عدد من المواضيع الشيقة إلا أن معالجته للتداعيات الدولية  أبرزقد  فوكوياماوبالأخير يمكن القول إن            
 لانتصار الليبرالية ليس فيها الكثير مما هو جديد.
إلى  والقيمية أدتذه يتبين لنا أن معظم التغيرات الجيو سياسية والاقتصادية من خلال ما تقدم بدراستنا ه        
تغيير في السياسة الدولية سواء على مستوى الفاعلين الدوليين أو على مستوى الـدول، كما أدت إلى انتشار 
للتغييرات  كما كان بين الدول أو بداخلها بسبب التقسيمات الحدودية أو بسبب نزاعات أثنية، النزاعات ما
انتشار معدلات الفقر والبطالة داخل الكثير من الدول وغالبا هذا يؤدي إلى نزاعات  البالغ فيالاقتصادية الأثر 
 مجتمـعاتها.لعدم قدرة الدولة على تلبية حاجيات 
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 : استراتيجيات إدارة النزاعات الدوليةثالثالمبحث ال
في هذا المبحث سنحاول دراسة جل الاستراتيجيات التي تعمل على إدارة النزاع والتي تتمثل بالدبلوماسية      
النزاعات نحو الوصول إلى سلام مستقر وعدم الانتقال إلى أزمة أو حرب  ومدى نجاعة كل واحدة في إدارةبأنواعها 
  الواجب.لفهم طبيعة ونوع التدخل  ولكي نفهم هذا علينا أولا قراءة بعض الأسئلة التي يجب طرحها
 المطلب الأول: مكانة الدبلوماسية الوقائية في إدارة النزاعات الدولية
 الفرع الأول: مفهوم الدبلوماسية الوقائية
، بداج همرشولدالمعاصرة  يرتبط ظهور ما يعرف بالدبلوماسية الوقائية أو الممانعة في العلاقات الدولية 
، وكان يسعى إلى تطوير أداء هذه المؤسسة من خلال )1691 -3591(السكرتير العام الأسبق للولايات المتحدة  
.والتي يقصد بها المعالجة  إدخال مفاهيم وممارسات من شانها أن تمكن الأمم المتحدة إلى تقديم مساهمات ملموسة
وية أي نزاع قائم بينها وكذا المساعي والإجراءات التي السلمية التي تتم من خلال عملية التفاوض بين الدول لتس
تقوم بها أية دولة أو منظمة إقليمية أو دولية بهدف منع نشوب النزاعات بين الوحدات الدولية، ومنع تصاعد 
ويمكن أن تشمل هذه  ؛دون تحولها إلى صراعات وحصر انتشار الأخيرة عند وقوعها ةالمنازعات القائمة و الحيلول
اعي والإجراءات المفاوضة والتحقيق والوساطة والتوفيق والتحكيم والتسوية القضائية. وقد جاء أول تطبيق المس
عندما تدخلت الأمم المتحدة ببعض التدابير  6591عملي للدبلوماسية الوقائية خلال أزمة السويس في عام 
بات وقف إطلاق النار موضع التنفيذ الفعال حاربين، ووضع ترتيتالعسكرية الدولية المحدودة لفض الاشتباك بين الم
الأمور إلى نصابها الطبيعي وتسوية الأزمة الناشبة. وهذه التدابير الجماعية التي طبقت في عدد من  لإرجاعا تمهيد
 . )28(المواقف المشابهة، أصبحت تعرف منذ ذلك الوقت بعمليات حفظ السلام
 : نهج الدبلوماسية الوقائية أولا
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الدبلوماسية الوقائية يدور حول الدور الذي يمكن أن يقوم به الطرف الثالث مقابل طرفي أو إن مفهوم 
 . )38(أطراف النزاع لمنع تحول أزمة كامنة إلى صراع مسلح يتسم بالعنف الجماعي، و درء آثاره الثلاث
إلى كفاية  نن الاطمئنابين الدول بعد نهاية الحرب الباردة، إلا انه لا يمك الحروببالرغم من تراجع حصيلة 
صعابا  والمجتمعات يواجهون الداخلية، فالجماعاتالنزاعات  معالجة والإقليمية والمحلية فيالمؤسسات الوقائية الدولية 
حالة  وليسوا فيلة حركة مستمرة في حا والنمو الديمغرافي، الأساسية بتلبية الدولة لحاجاتهممتزايدة فيما يتعلق 
الشرق و يتطور صراع  فيالسكاني و الاقتصادي يتحول من الغرب إلى الدول النامية في الجنوب و كون. فالثقل س
الموارد البشرية و التجارة و البيئة و تواجه الحدود بسبب حركة السكان  وبنيات الدول  إدارةالمصالح و يتمركز حول 
 . )48(كثير منها يؤول إلى السقوط  وا ضغوط
بعنوان الأقليات التي تواجه الخطر و  8991-3991rruGالذي أجراه قور نضرب لذلك مثلا بالمسح 
من مسح حول فشل الدولة و عوامل الفشل  5991lotE ytsE إتول إستيالإثنوسياسي وبما أجراه. التمرد
حالة تغير  28حالة إبادة بشرية و  64قية و حرب عر  57حربا ثورية و  14ات من الكامن مستخدما معلوم
مفاجئ في نظم الحكم ، و هناك آخرون ممن صنفوا النزاعات بين الدول و تلك التي تقع داخل الدول إلى عدد 
 .)58(العوامل المرتبطة بالأوضاع الانتقالية من حالة النزاع السياسي إلى حالة النزاع المسلح امن المراحل و درسو 
إلى الربط بين عدد من المتغيرات المتعلقة بفشل الدولة و توصلت الدولة  ytsE فقد توصلت دراسة إستي
 : )68( إلى ثلاث متغيرات ترتبط بانخفاض مخاطر الفشل التي تتعرض لها الدولة، وهي
 الدولية .  الانفتاح على التجارة -
 انخفاض معدلات الوفاة بين الأطفال. -
 الحكم الديمقراطي. -
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بالدراسة المؤسسة الوقائية الخاصة بالنزاعات الداخلية بالنوعية في طبيعته، و على  هلقد اتسم العمل الذي تناول
صفات التي تعلقت بالسياسات و أنماط مختلفة من المسوح التي أجريت على عدد من النزاعات و على عدد من ال
 :)81(وهذا ما سنبينه في الجدول  التنموية و حسن الإدارة و الحكم.
 سياسي عوامل الخطر في التمرد الإثنو :89جدول 
 العوامل التي تحفز الجماعة على المبادرة بالعمل الجماعي .
 خلفية عدم وجود حكم ذاتي سياسي سابق.
 التميز الاقتصادي و السياسي في الجماعة .
 تاريخ النظام المميز بعمليات القمع ضد الجماعة.
 .قدرات الجماعة على العمل الجماعي المستدام 
 قوة هوية الجماعة.
 مدى التعبئة التي تقوم بها الجماعة المتطرفة .
 الفرص المتاحة للجماعة للعمل الجماعي:
 عدد الدول المجاورة و المهددة بنزاعات مسلحة. -
 الدعم الذي تتلقاه الجماعة من جماعات أخرى مجاورة. 
 ترتبط معها بصلة الدم ( مشاركتها قوميتها) 
  
 فالإجراءات الإقليميعلى سبيل المثال من الجدول العوامل المسببة للنزاعات تتمثل في النزوح  أخذنافلو         
 النزاع. التي تعاني هذا الإقليممعينة تتفق عليها دول  إقليمية أمنيةالوقائية الممكنة تتمثل في ترتيبات 
 الفرع الثاني: استراتيجيات الدبلوماسية الوقائية  
 والتدخل العميق:الخفيف  استراتيجيات التدخل أولا:
  ):إدارة الأزمة (. التدخل الخفيف ودرء الأزمة المبتدئة 0
 501.9991. )sdE( esuohdoow dna nahtobsmar ,llaiM ni ,rruG :ecruoS
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في  تعتبر الأزمة أولى مراحل النزاع الذي يمكن أن تتطور إلى حرب ويمكن لها أن ترتد عدة مرات، والمقصود
فمنذ أن انتهت الحرب الباردة  أصبح  sisirC tneipicnIحديثنا عن التدخل الخفيف هو درء الأزمة المبتدئة
جهود كبيرة في  تالأمن الإقليمي مسالة ذات أولوية في نظرية الأمن الجماعي لدي معظم الدول الكبرى وبذل
أن العلاقات بين الدول عادة ما  قات الدولية إلىالمختصون في العلاويشير  .نهاية القرن العشرين في مناطق عديدة
من الدولة تعزز  م وهي المنطقة التي تجعلتقع في منطقة رمادية وهى المنطقة  الواقعة بين حالة الحرب وحالة السلا
في نفس الوقت الذي تقيم فيه علاقات دبلوماسية واتصالات مكثفة لتغليب حالة السلام على  قدرتها العسكرية
 :)78(حالة الحرب وهى نفس المنطقة التي تتحرك فيها مساعي درء الأزمة وهناك هدفان من درء الأزمة
 .وقف التصعيد في التوتر الذي يمكن أن يؤدى إلى الحرب  :الأول
   تبذل لتحريك أطراف النزاع نحو السلام. : دعم الجهود التيالثاني
إدارة الأزمة مطلوبة عندما تبدأ الأزمة المبتدئة في التصاعد بصورة يصعب التحكم فيها, حيث يتطلب الأمر 
استخدام مجموعة من الأدوات تشمل التهديد باستخدام الوسائل القهرية أو العسكرية في نهاية الأمر. إما إدارة 
الحرب فهي تركز على دعم و تقوية حالة  حالة  إدارة حالة السلام بوسائل تمنعها من التدهور إلىالسلام والتي تعنى
 العلاقة الفاعلة بين إدارة الأزمة من ناحية وإدارة السلام من ناحية أخرى. 11السلام ويوضح لنا الشكل رقم 







 حالة السلام حالة الحرب
 درء الأزمة إدارة الأزمة إدارة السلام
 دعم السلام  دوقف التصعي
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ة من الأزمة تعني تسخير كافة الجهود لوقف التصعيد كمرحلة أولى، ثم دعم السلام  وبالتالي مفهوم الوقاي
 :)88(الأنشطة التي ترمي لوقف التصعيد يمكن إجمالها في الأنشطة التاليةكمرحلة ثانية، ومنه 
 إقامة وتسهيل قنوات الاتصال بين أطراف النزاع. .1
 .الدعوة إلى عقد مفاوضات وتحقيق الإجماع حول موضوعات الأمن الإقليمي  .2
 .زرع الثقة بين الأطراف ووضع إجراءات تعزز الأمن  .3
 الإدارة والحكم الراشد: .  التدخل العميق وتطوير حسن2
معالجة المشكلات المغروسة في النظام الدولي الحالي أو المشكلات الموجودة بين دولة و أخرى، أو بها عني ن
 على مستوى نزاع أطرافه داخل الدولة نفسها.
من خلال  seiteicoS denrevoG waLلقد طورت النظم الأوربية القائمة على أساس حكم القانون 
 .)98(مات قادرة على تمثيل المصالح الأساسية والشرعية عند إدارة عملية الصراعوجود منظ
 : )19(ويمكن إيراد بعض منها فيما يلي
 وجود محاكم فعالة وقضاء مستقل ووضوح لحكم القانون. -1
 قيام مؤسسات مستقلة غير مرتبطة بأحزاب سياسية معنية كالخدمة المدنية والشرطة والإعلام. -2
إعلام مستقل، قادر على توجيه النقد وطرح موضوعات تهم السياسة العامة بدون خوف أو  وجود -3
 تهديد أو إغلاق أو مصادرة، وقادرة على الكتابة حدرية في مسائل تهم المجتمع.
وجود مجتمع مدني قوى يشمل منظمات مهنية ويمثل مصالح القاعدة العريضة للجماعات كالاتحادات -4
 ، كما يمثل مصالح المنظمات غير الحكومية.ومنظمات الأقليات
 وجود نظام سياسي ينظم النزاعات حديث يحتويها داخل مؤسساته السياسية. -5
 في مختلف أشكال الانتخابات والحكم الديمقراطي.  ةوجود قبول عام لقواعد المشاركة الجماهيري -6
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 استراتيجيات الوقاية العملية :ثانيا: 
مراحل  مواجهة الأزمة باعتبارها أولى ةجياستراتيبداية الحديث عن الوقاية العملية لا بد أن نتناول  إن
ففي  ،النزاع، فهناك في أدبيات الوقاية الدبلوماسية من فرص المتاحة ما يمنع حدوث العنف أو يحد منه إذا حدث
ة التي حلت من اه درء الكارثرواندا على سبيل المثال توفرت على الأقل فرصتان للمجتمع الدولي لممارسة باتج
 .  )19(ولكن دول المنطقة والمجتمع الدولي لم يعيروا تلك التحذيرات أي انتباه 4991افريل
الثالث لخلق الظروف المواتية التي وتعتمد الوقاية العملية في الأساس على الالتزام الطوعي والمبكر للطرف 
يمكن القادة لدى أطراف النزاع من تجاوز المشكلة قبل أن تستفحل، وهذا الالتزام يجب أن تقابله أربعة من 
 :)29(حله وهىعلى العناصر التي تؤدى بالضرورة إلى حل النزاع، وإنما تساعد على الأقل 
قد يكون منظمة أو  rotneverPأو  reyalP daeLلا بد من وجود لاعب قيادي  :العنصر الأول -
دولة أو شخص محدد يتمتع بدرجة من المصداقية لدى أطراف النزاع، يتيسر له حشد الجهود الوقائية 
 .لدرئهلدى أطراف النزاع واستغلالها 
: وجود نهج سياسي عسكري يهدف إلى وقف العنف وربط جوانب المشكلة السياسية العنصر الثاني -
 بعضها البعض.والعسكرية ب
 توفير الموارد الكافية لتغطية التزام الطرف الخارجي بدعم العملية الوقائية. العنصر الثالث: -
 : وجود خطة لاستعادة السلطة في الدولة المعنية بالنزاع الداخلي بعد تسويته.العنصر الرابع -
 استراتيجيات الوقاية الهيكلية:  ثالثا: 
 وgnidliuB ecaePمصطلح  بناء السلام noitneverP larutcurtSعلي الوقاية الهيكلية يطلق  
هي تتضمن عددا من الاستراتيجيات يأتي فيما بينها إقامة نظام قانوني وآليات محلية وترتيبات تعاونية لتسوية النزاع 
تعمل قبل انفجار ،ويمكن القول أن الفرق بين استراتيجيات الوقاية العملية والهيكلية يتمثل في أن الأولى تأتي أو 
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الأزمة أو اندلاع النزاع أو بعد اندلاعه بينما الثانية تعمل بعد تسوية النزاع وتهدف إلى تجنب اندلاع النزاع مرة 
أخرى لهذا سميت باستراتيجيات بناء السلام بمعنى بناء هياكل ومؤسسات جديدة تلبي الحاجات الإنسانية لمختلف 
 .)39(الجماعات
 ة الإنذار المبكر أنموذج السيوارنآلي الفرع الثالث:
إن توقع النزاعات يعتبر ضروريا لاتخاذ إجراء فعال ومن مؤشرات العنف الأولية تشمل ظاهرة انتهاك حقوق        
كانوا   ءالسياسي المتزايد واستخدام الإعلام للتحريض والتوجه نحو اقتناء السلاح فالوقائيين، سوا عالإنسان، والقم
دولا أو منظمات دولية أو منظمات غير حكومية أو قطاعات أو رجال دين أو دوائر عملية يملكون القدرة كل 
 بوسيلة على الإنذار المبكر.
خلال عقدي الثمانينات  METSYS GNINRAW YLRAEبدأت فكرة ابتداع هذا النظام         
إقامة "محطات اجتماعية للمعلومات    GNIDLUOBوالتسعينات من القرن الماضي، فقد اقترح بولدينغ
وقد شبه بولدينغ هذه المحطات بشبكات الأرصاد الجوي وقد اعتبر هذا  "، SNOITATS ATAD LAICOS
وقد حدد  المشروع على قدر من الأهمية لرصد مناطق محددة يتوقع أن تنفجر فيها أزمات أو نزاعات مسلحة،
 :)94(لذلك المشروع نوعان من المهام هما
 تحديد نمط النزاعات السائدة ومواقعها، والتي يحتمل أن تتحول إلى نزاعات مسلحة.-             
 لمعرفة قدر أو درجة اقترانها من دائرة العنف المسلح. كرصد تطور تلك النزاعات وتقييمها، وذل-             
) وتستخدم معيار  MOOIPوهناك منظمة هولندية تعمل في مجال مراقبة النزاعات وفق برنامج محدد(         
انتهاكات حقوق الإنسان وسوء الإدارة والحكم كمؤشر للتعرف على النزاعات واحتمالات انفجارها وتحولها إلى 
ووفقا لذلك  تمر بها الدول المعنية به،وتستخدم هذه المنظمة نموذجا من خمس مراحل للنزاع  نزاعات مسلحة،
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تليها مرحلة تتسم  ثم  تمر إلى مرحلة من التوتر السياسي، الأنموذج تمر الدول بمرحلة من الاستقرار يعمها السلام،
 .)59(بالعنف السياسي، ثم مرحلة يصل فيها النزاع إلى درجة معينة من الحدة وأخيرا ترتفع فيها حدة النزاع
 : تحديات الإنذار المبكر: أولا
أنفسهم مشدودين  نيجد المهتمون بدراسة الإنذار المبكر كإحدى آليات الوقاية المبكرة في النزاعات، يجدو    
 لا حدود له. كمتصلة وش ةبين طرفي متناقضين، أنشط
 إلى التفاعل حدذر مع النزاع لكيلا والذي يشير ،noiretirc noitaredisnocفهناك معيار الاعتبار   
حالة تنجرف الأنظمة الوقائية أو الحكومات في عمليات ليس في مقدورها أن تجد بديلا لها لحل النزاع ومثال ذلك 
 التي تواجه الإنذار المبكر عديدة. ت)، فالتحديا(كونغو الديمقراطية الزائير
 :)69(من عدة جوانبوسنتناول فيما يلي درجة التعقيد في النزاع       
 NOITNEVERP YTICXELPMOC: والوقايةالتعقيد  .0
فالمفهوم الوقائي  تعني التنبؤ والتوقع والتحرك بسرعة لدرء الكارثة قبل أن تقع، إن الوقاية في مفهومها النظري،   
ومدى  مصالحها،عندما يستخدم كأداة سياسية فانه يجب أن يضع في الحسبان الوسيلة التي تدافع بها السلطة عن 
 القابلية في استخدام الأسلوب الوقائي في ظل البيئات الحالية للمجتمع الدولي تعتمد على الرغبة.
 ytilibarisedالرغبة  )0
 سبمعنى أن يعمل الإنذار المبكر والوقاية بالدرجة الأولى على خدمة حاجات السكان وحماية حقوقهم، ولي        
 .)79(العمل على إقرار الوضع القائم
 YTILIBISSOP LACITEROEHTالإمكان النظري: )2
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فمسالة التنبؤ قديمة بعمر  التعرف على المستقبل عن طريق التنبؤ فانه لا يستخدم نهجا جديدا، أحدلو حاول    
ومع التقدم العلمي الذي حدث وبخاصة في العلوم الطبيعية التقليدية كان الأمل يحدو الجميع بان  الإنسان نفسه،
 بقدر ما يتعلق بالفرع الإنساني في العلوم الطبيعية باستخدام قوانين محسومة.الأمر 
 NOITCA DNA YTILIBISAEF LACITCARP:الجدوى العملية وعلم الإجراء )3
 ECNEICS
القول بان فرص التدخل الناجح  نهناك مسائل لا يصعب التكهن بها في منطقة مهددة بالمجاعة مثلا، ويمك      
 ين:قاصرة على حالت
 وبالتالي تصبح درجة التكهن أكثر وضوحا، كلما انعدمت فرص التوازن في نظام كلما برزت أوضاع خطيرة، -
 وعليه فان ما يمكن عمله كإجراء سريع هو إزالة هذه الأوضاع بأسرع ما يمكن.
 م.بقدر ما كان الإجراء المتخذ ملموسا ومحدودا بقدر ما كان من الممكن السيطرة على بنيات النظا  -
 مؤشرات الإنذار المبكر:: نياثا
لمعرفة مؤشرات الإنذار المبكر لابد أولا من وجود تشخيص مبكر لأي نزاع وهذا يتطلب معلومات والتي تتميز 
المغزى بمعنى أن تسهم في فهم الوضع أو حالة النزاع أيضا حداثة المعلومات  بخصائص منها الوضوح والدقة،
 تقودنا إلى مجموعة من مؤشرات ألا وهي: )89( وكفايتها هاته المعلومات
 
 لعسكريةا النفقات   عدم المساواة  الاضطرابات العرقية والدينية  انتهاكات حقوق الإنسان  تأمين العمل والدخل     الأمن الغذائي   
 
إن النجاح المحدود الذي شهدته عمليات حفظ السلام في بعض المناطق كالبوسنا وكوسوفو ومقدونيا،       
وإدراك المجتمعات المحلية أن الوقاية من النزاعات الداخلية خير من علاجها بعد انفجارها على الأقل من ناحية 
و تطوير نظام الإنذار المبكر في العديد من المناطق كل هذه الاعتبارات أدت إلى تزايد الاتجاه نح التكلفة البشرية،
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وعلى وجه  مما أدى إلى انتشار هذه الأنظمة بمعدل متزايد من خلال عمل المنظمات الدولية والإقليمية،
ومن الأنظمة شبه الإقليمية أنشئت الهيئة الحكومية  الخصوص منظمة الأمم المتحدة ومنظمة الاتحاد الإفريقي،
والتي  NRAWECسيوارن" لشرق إفريقيا "آلية للإنذار المبكر للنزاعات والاستجابة " سميت DAGIللتنمية "
 سيتم دراستها بالفصل الرابع.
 المطلب الثاني: دبلوماسية المسارات
للدبلوماسية ضمن آلية  الأخرىالقواعد والممارسات التي تعمل من خلالها المسالك  إعطاءفي هذا المطلب نحاول   
أنشطة  إلى بالإضافة إقليميةأو شبه  إقليميةالنزاعات الموجودة ضمن هياكل المنظمة سواء كانت دولية أو  إدارة
 المنظمات غير الحكومية في سبيل إدارة النزاع. 
 YCAMOLPID ENO KCARTالفرع الأول: دبلوماسية المسار الأول  
على ف دبلوماسية المسار الأول بأنها تلك الدبلوماسية التي يمارسها الملوك ورؤساء الدول والحكومات تعر 
ستوى الدولي الإقليمي عبر مندوبيهم المأو مبعوثيهم الشخصيين أو على  الدبلوماسية الثاني عبر بعثاتهم المستوى
والتي تعتبر الشكل ycamolpiD enOkcarTدبلوماسية المسار الأول  الرسميين. فثقافةالدائمين وموفديهم 
 .)99(التقليدي لممارسة السياسة الدولية
أطراف النزاع  هو قدرتها على التفاوض مباشرة معما يميز دبلوماسية المسار الأول عن المسارات الأخرى 
عندما يتعلق الأمر بوضع الاتفاقات السياسية، وما يزيد هاته الأخيرة فعالية تكاملها مع المسارات الرئيسي ف
قد جاءت  8991عام  الألغامتحقيق نجاحات كبيرة وعلى سبيل المثال توقيع اتفاقية حظر  إلىالأخرى ما يدفعها 
اسية المسار الأول لا غنى عنه في تلك دبلوم إسهاموكان  نتيجة لحملة ناجحة قادتها المنظمات غير الحكومية،
 الحملة لكي يتم توقيع الاتفاقية وتقوم بمراقبة تنفيذها.
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أنها أصبحت أكثر تجاوبا مع آليات  إلاوعلى الرغم مما يثار حول نقاط ضعف دبلوماسية المسار الأول 
ت تتجه نحو تأسيس سلوكها على وفي خطوة فريدة من نوعها لفعاليا وحل النزاعات، إدارةالمبكر ومفاهيم  الإنذار
التقليدية لمفهوم استخدام القوة نجد أن عددا متزايدا من الحكومات أصبحت على درجة عالية  الاعتباراتأساس 
 لإدارةبجدوى النهج البديل  فالإيمان الخاصة بالوقاية من النزاعات وبناء السلام، الآراءمن الاستجابة تجاه بعض 
 .)111(أوساط الحكومات والمنظمات الدولية النزاعات يجد تأييدا في
 ولا:  النظام الوقائي في منظمة الأمم المتحدة :أ
المتزايد على جدوى استخدام النهج الوقائي في معالجة النزاعات الداخلية بدأ يظهر على مستوى  الإجماع إن      
عملية صنع  إن المنصوص عليها في أحكام الميثاق،وتعتبر الأمم  المتحدة انطلاقا من مقاصدها  ،والإقليميالدولي 
فبذلت المنظمة خلال عقد  ولقد تطور هذا المفهوم بنهاية الحرب الباردة، السلام واحدة من مهامها الرئيسية،
"أجندة من أجل السلام" واعتبر  صياغة مهامها في ذلك المجال من خلال مشروع لإعادةالتسعينات جهدا كبيرا 
المتحدة  فالأمم المتحدة في حل النزاعات الداخلية، الأممبداية الاتجاه نحو دور جديد تضطلع به  الأجندةمشروع 
وعلى وجه الخصوص الأمانة العامة ومجلس الأمن يملكان سلطات واسعة من خلال أحكام الفصل السادس 
 والسابع من الميثاق لتسوية النزاعات باتباع النهج الوقائي أو السلطات القمعية. 
 عن الدبلوماسية الوقائية :   ةأجهزة الأمم المتحدة المسؤولي .0
 مجلس الأمن الدولي:  )0
أن مجلس  إلا مجلس الأمن الأسبقية لحفظ السلام والأمن الدوليين المتحدة لقد أعطى ميثاق هيئة الأمم
أجندة  إلىكون معظم النزاعات لا تصل  الأمن لا يعتبر الجهاز الأفضل لممارسة الدبلوماسية الوقائية،
خلق  إلىويؤدي  العديد من القتلى، ويسقط بسببهنزاع مسلح  إلىعندما يتطور الأمر  إلامجلس الأمن 
في وقت متأخر  إلاالكثير من النزاعات لا ينظر اليها  أن أخروبمعنى  يستدعي التدخل، إنسانيوضع 
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من أن طرح  االدول تتحفظ على تدويل نزاعها خوف غير أن بعض .)111(يصعـب معه البحث عن حلول
 .س الأمن سيؤدى بأطراف النزاع إلى عداء بدلا من أن يدخلوا في نقاش موضوعيـالنزاع على مجل
 سكرتارية الأمم المتحدة :
السكرتير العام  إنمنظمة صغيرة مفاده  لقد ساد اعتقاد في بداية تأسيس الأمم المتحدة عندما كانت،    
لكن بتنامي المهام  سيتمكن شخصيا من توفير الأسباب التي تمكنه من بذل المساعي الحميدة وممارسة الوساطة،
وتزايد انتشار النزاعات حديث أصبح من غير  لتزايد الدول الأعضاء، وتزايدها نظرا الملقاة على عاتق السكرتير العام
 وضاع الطارئة.المتوقع أن يتمكن من التجاوب مع الأ
ون العامون يوفدون موظفين لهم ودبلوماسيين كمبعوثين للقيام بمهام المساعي وبمرور الوقت أصبح السكرتاري      
 أما بعثات تقصي الحقائق فقد تطورت كآلية لجمع المعلومات. وتقصي الحقائق والوساطة، الحميدة،
الدولي بعد الحرب العالمية الثانية وقيام نظام الأمم المتحدة فالموفدون يعتبرون من مستجدات العمل الدبلوماسي 
فالذين صاغوا ميثاق الأمم المتحدة أعطوا من يوجد على قمة المنظمات الدولية الامتياز الدبلوماسي للقيام 
يمكن وحيث يقوم بهذه ثلاثة أنواع من الذين  بوساطة غير متحيزة من قبل طرف ثالث بالإنابة عن المجتمع الدولي،
 :)211(أن يعينهم السكرتير العام للأمم المتحدة على أعلى المستويات
أن من أهم الوظائف التي يقوم بها المبعوثون مد السكرتير العام للأمم المتحدة بمعلومات ميدانية يمكن       
 الاعتماد عليها حول ما يجري في مناطق النزاع.
الأهمية لنظام الأمم المتحدة الوقائي  نم على قدر المهام الأخرى.ضافة إلى مهام تقضى الحقائق تعتبر بالإو 
 :)311(في تسوية النزاعات أربعة اعتبارات
سكرتير العام فان حضور الممثلين والمبعوثين لبمجرد قبول الأطراف المعنية بالنزاع بمهمة الممثل الشخصي ل )1
  سبيل إطلاق عملية السلام.الخاصين في منطقة النزاع يعتبر في حد ذاته الخطوة الأولى في
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وعليهم أن يكونوا محايدين  ،يبدأ المبعوثون الخاصون والممثلون الشخصيون بدراسة قضايا النزاع الموضوعية )2
 وضع خطوط عريضة تقود في النهاية إلى عقد اتفاق . امع طرفي النزاع لكي يستطيعو 
كما أن رغبة المجتمع الدولي  عملية التفاوض.خذ المصالح الدولية وقواعدها في وفي هذه الحالة لا بد من أ )3
تساعد الوسيط الدولي  والترهيب) والعصا) و(الترغيب (الجزرةفي التعامل مع المشكلة على أساس سياسة 
 إيجابية.نهايتها صفرية إلى حصيلة  حصيلة تكونفي دفع الطرفين من 
ويلعبون  الأمن،الذين يعينهم مجلس وعلى وجه الخصوص  المتحدة،فالممثلون الشخصيون التابعون للأمم  )4
 .هحلو  النزاع إدارة دورا هاما في صياغة الإجماع الدولي على ضرورة
 :)411(وقد تزايد الطلب الدولي على المبعوثين الشخصيين، وذلك لثلاثة أسباب رئيسية
لإرسال قد أصبح من السهل على السكرتير العام أن يحصل على رضا الأطراف والدعم الدولي الموعود  )1
 .متكررة لمناطق التوتر ة، وبصفمبعوثين شخصيين على عجالة
فإذا نجح المبعوث الشخصي في مهمته فان الإجراءات المعقدة والطارئة للتعامل مع الأزمة تصبح اقل  )2
 احتمالا .
ع وأعمالهم التحضيرية تظل أما إذا فشل المبعوثون الشخصيون في جهودهم الوقائية، فان عاشرتهم للنزا  )3
هدى يسترشد به مؤخرا في عملية المصالحة، التي تعقب عملية الوساطة، وعمليات العون الإنساني  دائما
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 المتحدة أجهزةالأمم:يوضح00مخطط رقم   
 الأجهـزة
 
 مجلس الأمن -
 سكرتارية الأمم المتحدة -





 الموظفين الرسميين أو المساعدين -
 الشخصيونالممثلون  -
 
 المبعوثون  -
 المستشارون -
 ICROمكتب البحوث و جمع المعلومات  -
 APDإدارة الشؤون السياسية  -
 OKPDإدارة عمليات صنع السلام  -
 المهــام
 
 دور وظيفي -
 
 صنع السلام  -
 نشر قوات حفظ السلام -




 حفظ السلام -
 بعثات المراقبين -
 مهامه مساعدة الأمين العام في -
 الوظائف العليا -
 آلية الإنذار المبكر -
 مسؤولية صنع السلام -
 تكوين قوات حفظ السلام -
 من إعداد الباحثة
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 ثانيا:  النظام الوقائي في منظمة الوحدة الإفريقية السابقة :
واتخذت من أديس أبابا مقرا لها ، وكان المؤسسون في ذلك  3691أنشأت منظمة الوحدة الإفريقية في عام 
دولة فكل الدول الإفريقية أعضاء بالمنظمة باستثناء المغرب  35دولة  وزاد عدد دول الأعضاء  23الوقت يمثلون 
ا عام عضويتها في المنظمة بدخول جمهورية الصحراء الديمقراطية عضوا فيها عند انعقاد القمة العشرين في أديس أباب
 . )511(4891
  دور منظمة الوحدة الإفريقية في تحقيق السلام .2
 أولا: دور منظمة مجلس الملوك ورؤساء الدول والحكومات ولجنته المختصة بالنزاعات
النزاعات في بداية عهد المنظمة عن طريق  إدارة والحكومات مسئوليةتولى مجلس الملوك ورؤساء الدول    
 والمغرب، إنلمعالجة الوضع بين الجزائر  3691اللجنة الأولى عام  أنشئتوقد  أعضاءهتكوين "لجنة الحكماء" من 
الإقليمي. وتتيح  رتعلق بالاستقرافما  إيجابي لها أثرلملوك ورؤساء الدول والحكومات مداولات وأحكام مجلس ا
ظمة الفرصة لأطراف النزاع من رؤساء تعقدها مجلس الملوك ورؤساء الدول والحكومات بطريقة منالجلسات التي ي
لنزاعات كوساطة سيراليون بين السودان لتفاوض من اجل الوصول إلى تسوية للإيجاد فضاء ل للالتقاء. وهذاالدول 
من أن هناك عديد  وجيزة. غيرلفترة  ولووالتي تمخض عنها تحسن في العلاقات بينهما  9791وإثيوبيا عام 
الوحدة الإفريقية في فض النزاعات عن طريق آلية لجان الحكماء التابعة منظمة أدت إلى ضمور دور  الأسباب
 .مباشرة لملوك ورؤساء الدول والحكومات
 ثانيا:  آلية درء النزاعات وإدارتها وتسويتها 
حول الأوضاع السياسية والاقتصادية في إفريقيا  أصدرت بيانا 1991في القمة التي عقدتها المنظمة عام  
والتحولات الأساسية التي تحدث في العالم. وقد التزم القادة الأفارقة في هذا البيان بإرساء قواعد في مجتمعاتهم 
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قدر على مواردهم الذاتية  دودعم المؤسسة الديمقراطية في دولهم ، وفقا لذلك الإجماع تعهد القادة الأفارقة بالاعتما
 الإمكان والاعتماد على التقاليد في حل النزاعات الإقليمية وإدارتها وتسويتها .
, رفع السكرتير العام لمنظمة  1991القمة الصادر عام  قرار , وتماشيا مع 2991وفى يونيو ويوليو عام  
الوحدة الإفريقية الدورة السادسة والخمسين للمجلس الوزاري والدورة العادية الثامنة والعشرين لمجلس رؤساء الدول 
حيث  "تقرير السكرتير العام للمنظمة حول النزاعات في إفريقيا  "والحكومات الذي انعقد في داكار وثيقة بعنوان 
ان آلية درء النزاعات وإدارتها وتسويتها وضمنها عدة خيارات حول الآلية المقترحة .وفى عام تقدم بمقترحات بش
خر غطى فيه كل النواحي الآلية، والذي بموجبه تم بتقرير آ تقدم السكرتير العام لمنظمة الوحدة الإفريقية 3991
الآلية جهاز مركزي يقوم بأعباء  أنشئتوقد  ،تأسيس آلية الوقاية من النزاعات وإدارتها وتسويتها داخل المنظمة
يجتمع و  الحكومات، التوجه والتنسيق ويتكون الجهاز المركزي من الدول الأعضاء في مكتب مجلس رؤساء الدول و
الجهاز المركزي لدرء النزاعات وإدارتها وتسويتها بالمقر الرئيسي للمنظمة مرة في العام علي مستوى رؤساء الدول 
 .)611(تمع مرتين في العام علي المستوى الوزاريوالحكومات كما يج
 ثالثـا : قسم النزاعات في سكرتارية المنظمة 
بكرة في الم احلهفي سكرتارية المنظمة، ويمر الآن بمر  اتولدعم آلية الجهاز المركزي أنشئ قسم لإدارة النزاع
 الإفريقية الحكومية وغير الحكومية.إطار إنشاء نظام الإنذار المبكر الذي يعتمد على شبكة من المؤسسات 
دعا إليها خبراء من الدول الأعضاء بالمنظمة والمنظمات  6991وقد عقد قسم إدارة النزاعات ندوة عام  
 دون الإقليمية والمعاهد الأكاديمية ومعاهد البحوث والوكالات المتخصصة التابعة للأمم المتحدة.
كما كان   المعلومات تختزن فيه معلومات عن الدول الأعضاء،وقد سعت السكرتارية المنظمة لإنشاء بنك 
ضم هذا القسم إلى الإدارات الموجودة في المنظمة يرأسها مساعد السكرتير العام للمنظمة،  غير هناك اقتراحات ب
 .)711(أن هذه الفكرة ستفضي أعباء جديدة للسكرتارية
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 :  الإفريقي الاتحاد:تحول المنظمة الإفريقية إلى رابعا 
الإفريقي من منظور جديد  الاتحادإن التحديات الجديدة التي تواجه القارة الإفريقية والتي أدت إلى مولد 
من ناحية ووثيقة الشراكة الجديدة لتنمية  للاتحادلمواجهتها فيمكن النظر إليها من خلال القانون التأسيسي 
 )811(من ناحية أخرى , وتتمثل هذه التحديات في المجالات التالية : (DAPEN)إفريقيا
 الوقاية من النزاعات و إدارتها وحدها. -
 إرساء قواعد الحكم السياسي والاقتصادي الرشيد و بناء القدرات . -
 تنمية الزراعة. -
 تنمية الموارد البشرية و التعليم. -
 و السل . اكتسبة أو الملارياستئصال الأمراض المعدية , كمرض ضعف المناعة الم -
 .تحديد مشروعات البيئة الأساسية لتسهيل الاتصال و التواصل الإقليمي -
لمرحلة  والدخول الإفريقي ينطلق في بيئة تعهد فيها زعماء القارة بإحداث عملية التغيير  الاتحادفإن  ،عليه
تجعلها تواجه القوى العظمى ضمن تكتل متين في إطار مفهوم الأفرقة والذي أصر زعماء  ،جديدة من عمر القارة
 تظهر في المحافل الدولية من موقف أصوات شعوبها و مواقفها إزاء الأوضاع الدولية و جعل القارة القارة توصيل
 قوة.
بليبيا خلال اليومين الأول في سيرت  ،عقد مجلس رؤساء الدول و الحكومات في دورته الاستثنائية الخامسة
الإفريقي , وقرر أن تشهد القمة السابعة و  الاتحادمن أجل الإجماع حول إنشاء  1112و الثاني من مارس 
إفريقي حيث عقد مجلس رؤساء الدول و الحكومات دورته هذه في لوزاكا عاصمة  الاتحادالثلاثون تحول المنظمة 
إطار متابعته إعلان حول آلية الوقاية من النزاعات و إدارتها و حلها , وأصدر في  1112زامبيا في يونيو عام 
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وهذا ما  الإفريقي الاتحادالإفريقي . والشكل التالي يوضح تحول المنظمة الإفريقية إلى  الاتحادباعتبارها أحد أجهزة 
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 )UA(والجديد )UAO( (مقارنة الهيكل القديم الاتحاد:تحول إفريقيا من الوحدة إلى 20الشكل رقم
 )UAO(منظمة الوحدة الإفريقية 
 ytinUnacirfA fo noitasinagrO
 
 مؤتمر القمة (رؤساء الدول)     -
 






 ان الخبراءـــلج    -
 )eettimmoC strepxE(
 لجنة الاقتصاد و الشؤون الاجتماعية. 
 التعليم و العلوم والصحة.لجنة  
 لجنة فض النزاعات(الوساطة). 
 لجنة اللاجئين. 
 
 
 الأمانة العــامة    -















 العام. مرة واحدة فيتنعقد على الأقل 
 المجلس التنفيذي (وزراء الخارجية) -
  licnuoC evitucexE
 و يجتمع مرتين في العام، ويعد أجندة مؤتمرات القمة.   
 لجنة المندوبين الدائمين. -
     )eettimmoCsevitatneserpeR tnenamreP(
وزراء تعقد اجتماعات دورية واستثنائية لمناقشة جدول أعمال مجلس 
 الخارجية. 
 
 لجان المختصين الفنيين. -
 )eettimmoClacinhceTlaicpS(
 
تتكون من سبعة مفوضين، وتتولى إعداد برنامج ومشاريع في مجالات: 
الزراعة و المال و التجارة و النقل و الاتصالات و الصناعة و الموارد 
و الشؤون  الطبيعية، و العمل الشؤون الاجتماعية، والتعليم والثقافة
 الإنسانية، لتقديمها للمجلس التنفيذي.
 
 noissimmoCehTالمفوضيـــة:  -
رئيس وستة أعضاء، وتتمتع بسلطات وصلاحيات أكثر من الأمانة 
 العامة.
 * لجنة الشؤون الاقتصادية والاجتماعية والثقافية.     
 eettimmoC erutluC dna laicoS cimonocE
* محكمة tnemailraPnacirfA naP الأفريقي * البرلمان     
 nacirfAesitsuJ fo truoCالعدل 
          snoitutitsnI laicnaniF  * المؤسسات المالية     
 . البنك المركزي الإفريقي.               
 . صندوق النقد الإفريقي.                 
 . بنك الاستثمار الإفريقي.                
 الأمن و السلام. مجلس -
 licnuoC ytiruceS dna ecaeP
 عضوا لفترة سنتين، ينتخب نصفهم كل عام. 51يتكون من 
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 ، جمهورية السودان.ة: وزارة الخارجيالمصـدر 
 دبلوماسية المتعددة المسارات الفرع الثاني:
الدبلوماسية غير الحكومية تمييزا لها عن أو بمعنى آخر سميت هذه الدبلوماسية بدبلوماسية المسار الثاني        
 دبلوماسية المسار الأول الحكومية.
 مفهوم دبلوماسية المتعددة المسارات ولا:أ
نعني بدبلوماسية المتعددة المسارات هي السبيل للاطلاع على عملية حفظ السلام باعتبارها شكل غير      
حكومي يعتمد على مجهودات الأطراف الفردية والشعبية من أجل إدارة النزاع نحو حله عن طريق إنقاص الغضب 
 FESOJلتمييز الذي وضعه مونتقيلمفهوم الدبلوماسية المتعددة المسارات على ا والتوتر، ويقوموالخوف 
والجهود غير الرسمية التي يقدمها الخبراء  بين الأفعال الحكومية الرسمية لإدارة النزاع، 1891عام  ELLIVTNOM
 .)911(وبين الدول من غير الحكوميين لإدارة النزاع وحله داخل الدول،
مفهوم الدبلوماسية يشمل على في DLANODCAM HNOJولقد أضاف السفير جون ماكدونالد       
توسع لويز مع  1991وفي عام  محترفي حل النزاع وقطاع الأعمال وقطاع المواطنين والإعلام، أربعة مسارات وهي:
ماكدونالد في مفهوم الدبلوماسية المتعددة المسارات وجعلاه يشمل تسعة مسارات حيث أضافا للمفهوم أربعة 
 والأهم من ذلك اعترافهما بوجود علاقة رابطة ما وأعمال البر والإحسان، الدين والتعليم مسارات أخرى وهي:
حديث يقع   -المسار التاسع-بين كل هذه المسارات وصاغا شكلا هندسيا دائريا للتعبير عن المسالك الدبلوماسية 
همية كل مسلك على نقطة في محيط الدائرة ،ويعرض عدم إعطاء أي مسلك سواء كان حكومي أو غير حكومي أ
وبما أنها  حديث ترتبط كل هذه المسالك ببعضها البعض في عملية واحدة لإدارة النزاع وحله، على المسلك الآخر،
 مرتبطة مع بعضها البعض فستعمل بفاعلية أكثر ما يحقق السلم والأمن الدوليين.
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ضعه لويز وجون )عناصر الدبلوماسية المتعددة المسارات على نحو الذي و 11ويوضح الشكل رقم (      
 .)111(ماكدونالد
 : الدبلوماسية المتعددة المسارات00شكل          












الدبلوماسية غير الحكومية لديها الإمكانية لتلعب دورا أساسيا في أن  LLaA ALEMAPترى باميلا أل   
وان عملها المتمثل في الإغاثة  كما أن تدخلاتها تؤثر في سلسلة النزاعات، إحياء المجتمع المدني وبناء السلام،
يتعداه إلى الوضعية والتنمية لا يؤثر فحسب في الرفاهية الاجتماعية والاقتصادية الخاصة بالجماعات المستهدفة وإنما 
 .)111(السياسية الواسعة النطاق
 
 المسـار الثـاني 
 محترفون فض 
 النزاعات
 المسـار الأول
المسـار التاسع (الدائرة  (الحكومة)







  يمو التعلالبحوث و التدريس 
 المسـار السادس
ة جماعات السلام المناهض
 للحرب
 المسـار السابع 
 الدين
 المسـار الثامن 
 التمويل
 ycamolpiD hcart-itluM etutsnI :ecruoS
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 مضمون واستراتيجيات دبلوماسية المتعددة المسارات ثانيا:
 مظاهر الدبلوماسية المتعددة المسارات في القرن الحادي والعشرين: .0
لكي نفهم كيف لعبت الدبلوماسية المتعددة المسارات دورا في عالم القرن الواحد والعشرين لابد من دراسة       
الاتجاهات العالمية والتي لها علاقة بما يهدد السلم والأمن الدوليين والإنسانية ولقد حددتها لويز في ثماني 
 :)211(نقاط
أثرت بصورة كبيرة على وسائل الاتصال ونظم الاقتصاد  ترى لويز ديموند أن العولمة :عولمة العنف )1
 بالمقابل دعمت قوتي الخراب في العالم وهما قوتا الجشع والعنف التي عملت على قلقلة النظم الضعيفة،
 وهم أول المستفيدين من ظاهرة استمرار العنف. وناشرين للفوضى،
دول انقسمت على نفسها ودول أخرى  وهناك تفقد كل أشكال النظم قوتها، :انهيار النظم السوية )2
مهددة بالاختفاء بسبب انهيار النظم السياسية وانتشار ميليشيات حيث تميز عصر الفوضى بسيطرة الدول 
 الكبرى على الدول المنهارة وامتصاص ثرواتها تحت التهديد بدعوى الإرهاب أو انتهاك حقوق الإنسان.
بة البطالة كما تزايدت نسبة الذين يعيشون على عملية : تزايدت نسوالتشردتزايد ظاهرة الاحتيال  )3
تكوين الجيوش الخاصة التي يتحكم  إلىهذا  أدى الاحتيال بأرقام قياسية وربما يعود ذلك لظاهرة التفكك،
 فيها آلة الحرب والمنتفعين منها.
يعد خطرا كبيرا على  للأرضاستنزاف الموارد الطبيعية  إلى: وهنا تشير لويز استنزاف الموارد الطبيعية )4
التطور  فالماء والبترول واليابسة والمعادن الثمينة اللازمة لاستمرار استقرار الحياة على هذا الكوكب،
كما هو  أسوأ النزاعات بالعالم، إلى أدىالتكنولوجي تناقضت على عكس الزيادة السكانية هذا التناقض 
 الحال برواندا مثلا.
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الاستقطاب كما تقول لويز تعبر عن التداخل الاجتماعي والسياسي إن ظاهرة  :سيس الاستقطابتأ )5
 وحال ذلك العلاقة بين الشمال والجنوب. والاقتصادي أصبح واضحا خلال العقد الأخير من القرن الماضي،
إن العالم مقبل اليوم على مرحلة جديدة من النزاعات التي لا  :التحديات التي تواجه الدولة القومية )6
 تهان بها.يمكن أن يس
: مع تفكك الاتحاد السوفياتي وبروز الولايات المتحدة الأمريكية كقوة أحادية في تغير مراكز القوى )7
 العالم.
 يعاني ملايين البشر من الأمراض بسبب الحروب الحالية والمجاعات المصاحبة. :نكبة العائلة الإنسانية )8
 :ون الدبلوماسية المتعددة المساراتمضم .2
 :)311(يلي ما حددت لويز سبع وسائل نذكرها في      
 .التي لم يتوقع حدوثها1112سبتمبر 11: كأحداث الحفاظ على المرونة في مواجهة المجهول )1
وبسبب المأساة الإنسانية العميقة والتي تترتب على انهيار نظم فان التئام  :التئام الجروح مدخل للتحول )2
 جانبا حساسا في ممارسة الدبلوماسية المتعددة المسارات.الجروح وإجراء المصالحة يعتبر 
: لابد لبناه السلام بناء بنى تحتية هدفها تنسيق أنشطة السلام من خلال ساسية للسلامتشييد البنية الأ )3
 داعم لوسائل بناء السلام ومسالكه. أساسكما تعد البنى البشرية  ،والتعليم والإعلامعملية البحث 
ختلفة عام على العلاقة بين الأجزاء المالقاء نظرة شاملة وبشكل  :والإيجابيةالتحلي بالرؤيا السامية  )4
 فالتنمية والسلام عمليتان متلازمتان. ،بالأفرادالتي تربط الداخل والكل 
: يكون فيها المستوى الشخص بنفس القدر من الأهمية التي دفع السلام من الداخل إلى الخارج )5
 يكون لها تأثيرا على كل المستويات الفردية والجماعية والمؤسسية. إنويمكن  ليها الجماعة،يستحوذ ع
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والتي تمكن من بناء مجتمعات قادرة على تحقيق سلام عادل  :خلق ممرات جديدة لتمرير الوعي )6
 وحقيقي.
مباشرة حول هو إعطاء العاملين في مجال بناء السلام وتجربة  تعزيز بناء السلام في العمل المحلي: )7
 "فن الممكن" ومساعدتهم فيما يحتاجونه للتحرك بسرعة وبفاعلية.
 استراتيجيات الدبلوماسية المتعددة المسارات .3
 :)411(نتناول فيما يلي عدد من استراتيجيات الدبلوماسية المتعددة المسارات والقطاعات العامة فيها
نهج الدبلوماسية المتعددة  إن :السلامكبر عدد ممكن من الناس والقطاعات في بناء أ إشراك )1
والجماعات في تحمل مسؤولية مجتمعهم  الأفراد إشراكالمسارات يعمل من ضمن أهم استراتيجياته على 
 دفع عملية السلام.ل
تعتمد الجهود التي تبذل من اجل الوقاية من النزاعات  :تقوية القدرات المحلية للعمل من اجل السلام )2
المتسعة التي قد  أوفي المدى الطويل على المشاركة النشطة  تأثيرهاعملية التحول في  إحداث أو إدارتها أو
 عديدة منها التعليم والتدريب وتربية روح العمل الطوعي في المجتمع. أشكالا تأخذ
: إن التعامل مع السلام يجب أن يتم على أساس التعامل مع بناء السلام والمصالحة كعملية ديناميكية )3
 عملية ديناميكية يجري بناؤه خلال فترة طويلة من الزمن. انه
اهم ما يجمع حالات النجاح التي وفقت فيها الدبلوماسية المتعددة  إن :تغيير وتحويل نمط النزاع )4
 المسارات هو نجاحها في تغيير منطق الحرب إلى سلام.
 ارات على معاملة الخصم بإنسانية.تركز عملية السلام في منظور الدبلوماسية المتعددة المس :خلق الحوار )5
: أن تهدف البرامج التعليمية لجعل عملية بناء السلام مسالة مهنية تطوير التعليم ودعم النهج المهني )6
 لزيادة فعاليتها.
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ويرمي ذلك النهج إلى تطوير التجربة وتبادلها بين العاملين في مجال بناء السلام على  :تبادل الخبرات )7
 ة.مستوى الأقاليم كاف
: لقد اثبت المسلك اللامركزي الذي يعمل على مستوى القواعد الشعبية إشراك السلطات المحلية )8
 الشمالية. إيرلندانجاحات كصندوق السلام التابع للاتحاد الأوروبي في 
يؤخذ على بعض منظمات المجتمع المدني والجماعات التي  التنسيق بين منظمات المجتمع المدني: )9
 بينها. فيماتعمل في مجال السلام غياب تنسيق 
يعتبر بناء المؤسسات السياسية في دولة النزاع مسالة هامة في سبيل تحقيق استدامة  :بناء المؤسسات )11
 بناء السلام والمصالحة.
عون الذي يوجه نحو عملية التنمية فان على الأجهزة يحققه ال أن: ما يمكن "مطلبية" تقييم النزاع مسالة )11
الحكومية والمنظمات الطوعية العاملة في مجال التنمية أن تعمل على تقييم الأثر المترب على سياسات 
 العون الإنمائي.
: هناك من يركز على عدد المسالك المتنوعة تطوير النهج التكاملي لبناء السلام وتحقيق المصالحة )21
عليه فان وضع برنامج متكامل تجاه  وهناك تجربة مالي في حل مشكلة الطوارق، ناء السلام،في عملية ب
 على:عملية السلام اشتمل 
 الالتزام بنهج شامل ومترابط لكل المنخرطين في النزاع. -
 المجتمع الدولي والحكومة والتنسيق بينهم. أعضاءشراكة بين مختلف  إقامة -
 .الأطرافة ومجموعة من التدخلات تعتمد من جانب عريض على استراتيجي إجماعتحقيق  -
 تحقيق توازن حذر بين الاقتصاد الكلي والأهداف السياسية. -
 تكريس الموارد المالية الضرورية لذلك. -
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 .إعطاء أولوية للإنذار المبكر )31
الجمع : الاتجاه العام للدبلوماسية المتعددة يتمثل في الاتجاه العام للدبلوماسية المتعددة المسارات )41
 بين كل المسارات التي تدعم عملية بناء السلام.
 مبادئ الدبلوماسية المتعددة المسارات: .4
 :)511(اتفق عدد من المختصين في هذا المجال على وضع عدد من المبادئ تهتدي بها الدبلوماسية وهي           
 عددة      التسهيل    الاهتمام بالبحث العلاقة      التمازج الثقافي     الشراكة      التكنولوجيا المت -
 العلمي      التقوية     الدعوة     الثقة     الالتزام على المدى الطويل      الالتزام بالعمل.
 :الدور المتنامي للمنظمات غير الحكومية .5
يعتقد الدبلوماسي جون ماكدونالد المشهود له بوضع الأسس الأولى للدبلوماسية المتعددة المسارات بان          
السماح  أنحيث يقول  ،الجذرية للنزاعات الأسبابقوة الدبلوماسية غير الرسمية تكمن في قدرتها على مقابلة 
وتجاوز العقبات  ،الإنسان لأخيه الإنسانية تحقير يمكن المشاركين من وقف عمل الأطرافبالاتصال المباشر بين 
النفسية كما تركز على مسالة بناء العلاقات بين الجماعات وتعيد صياغة اطار النزاع باعتباره مشكلة مشتركة يمكن 
 .)611(حلها بالتعاون بين طرفيه
ور لعالم يطغى فيه التكاتف دبلوماسية المسار الثاني تحويلية تحاول وضع تص إن أيضاويقول ماكدونالد       
 المشترك على سياسات استخدام القوة.
اكثر ملائمة لمعالجتها وتعتبر حالة تسوية النزاع في موزمبيق من  الأخيرةلهاته  أصبحتوبتغير طبيعة النزاعات      
  وهي منظمة طوعية ،سانت اقيدوفقد قامت جماعة  يشار اليها، أخرىقبل منظمات غير الحكومية حالة 
 كاثوليكية بعدد من الاتصالات في دولة الفاتيكان للعب دول الوسيط بمساندة من عدد من الحكومات،
واستغرقت المساعي التي قامت لها جماعة سانت اقيدو بين جبهة تحرير موزمبيق (فروليمو) الحاكمة وحركة المقاومة 
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ة السلام تم توقيع على الاتفاق النهائي في عملي الإفريقيةدعمت القمة  أنسنة،وبعد 41الوطنية (رينامو) زهاء 
ولكن بفضل وساطة الممثل الشخصي  وقد ظهرت صعوبات فيما تعلق بتنفيذ الاتفاق كما يحدث عادة، روما،
في  الأحزابمتعدد  ديمقراطيقواعد حكم  وإرساء السلام، إحلالتم  أجيلواالدو المتحدة  للأممللسكرتير العام 
 .)711(موزمبيق
وقد بدا الدور بصورة ملحوظة  النزاعات، إدارةالمنظمات غير الحكومية تلعب دورا متناميا في  أضحتومنه       
 :)811(وقد تمثل ذلك في منذ بداية عقد الثمانينات في القرن الماضي،
 تسوية عن طريق التفاوض، إلىالنزاع بصفة مبدئية ومساعدتهم في الوصول  أطراففي دور الوساطة بين  -
 الخلفية للتفاوض". أوسلوما سمي "بقناة  رأسهاعلى  تأتيعديدة  أمثلةفي ذلك  رأيناوقد 
المنظمات غير الحكومية وجدت قبولا أكثر من الحكومات والمنظمات الحكومية إلا أن  أنرغم  -
الحكومات ومنظماتها الحكومية ظلت تلعب الدور النشط من خلف المنظمات غير الحكومية بتشجيعها 
 تلعب دور الإنذار المبكر في كثير من الأوضاع المضطربة. مها لكيودع
وتقوم المنظمات غير الحكومية في إطار عملها بعقد ورش عمل ومن أشهرها ورش عمل حل المشكلة  -
ففي هذا النوع من ورش العمل يتم وضع القواعد والأسس والأجندة و الإجراءات على أساس تسهيل 
 غير ما يحدث عادة بين الأطراف.التعامل بين الطرفين على 
تلعب المنظمات غير الحكومية دورا هاما في مجال البحث العلمي فيما تعمل على تطوير وتصميم  -
النزاعات فان تطوير  إدارةتفاهم حول  لإحداثفاذا كان المجتمع الدولي يسعى  النظريات ونشر المعرفة،
النزاعات  إدارةهذه النظريات تساعد العاملين في مجال  أنالنظريات في هذا المجال يعتبر امر حيويا ذلك 
 تجاوز الصعوبات. إلىعلى وضع تصور يقودهم 
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وحقوق  الإنسانيتميل المنظمات غير الحكومية للعمل في مجالات التنمية والبنية ونزع السلاح والعون  -
تعمل في مجال الوقاية من وتصوير النظم الديموقراطية ويتزايد حاليا عدد المنظمات غير الحكومية التي 
 .)911(النزاعات الدولية وتسويتها
 الأخرىدبلوماسية المسارات  المطلب الثالث:
 النزاعات والتخفيف منها. بإدارةكل جهات لها علاقة   الأخرىونعني بدبلوماسية المسارات         
 دور الشركات المتعددة الجنسية والمانحون والقطاع العام الفرع الأول:
 الشركات المتعددة الجنسية:أولا: 
في عملية بناء السلام كما يمكنه أن تلعب دورا سلبيا في زيادة  إيجابيايمكن لقطاع الأعمال أن يلعب دورا         
 تتساءل بطريقة ملحة: بدأتنجد العديد من الشركات المتعددة الجنسية  وللتوفيق بين هذين التناقضين، توتر النزاع،
لا  وأقاليمفالشركات التي تعمل في دول  ؟لإدارة الإعمالتوتر والعنف في بعض المناطق غير موات هل يعتبر ال
 تدمر أو تسلب وتصبح نفسها هدفا لبعض الجماعات، أنومواردهم  أصولهميسودها الاستقرار ربما  يخشون على 
و المناداة بالتدقيق في الدور  وتصرفاتها مركزا للاهتمام الدولي، بأعمالهاوفي ظل هذه الظروف تصبح الشركات 
وقد تتعرض  الذي تقوم به في تلك النزاعات مما قد يسبب للشركات ضررا كبيرا لسمعتها في الوسط الدولي،
 NAMSELATالتي تعرضت لها شركة تلسمان الأمريكيةكما في حالة الضغوط  الشركات لضغوط غير مؤسسة،
الكندية في السودان وقد لا تتعرض لضغوط دولية رغم ما قد يثور من دور مشبوه حولها كحالة شركات  البترولية
وكندا التي وقعت عقود للعمل في مناجم لومبباش (كاتنقا) مع  حركة تحرير الكنغو بقيادة  إفريقياتعدين جنوب 
 .)121(7991ايو السلطة في م يستولي على أنوهو على مشارف كنشاسا قبل  لوران كابيلا،
لا تكون في صميم  أولا تعكس النشاطات التي تقوم بها  بأعمالوربما ترفض بعض الشركات القيام        
 فإنهااجتماعية وجغرافية  أثاروما يتبع ذلك من  الاقتصادية، وأنشطتها أعمالهاتتوسع في  أنهاولكن بما  اهتماماتها،
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والعدالة الاجتماعية والتنمية  الإنسانتتعلق حدقوق  موضوعاتفي النهاية تجد الأسباب التي تمكنها من معالجة 
لان تلك المعالجات تصب في اتجاه تحقيق  وإنما والإنسانيةالمعنوية  الإنسانتهتم حدقوق  أنهاليس لمجرد  المستدامة،
 ط.مصالحها التجارية والاستثمارية وترفع عنها الضغو 
 :)121(يلي تكون لها استراتيجيات ومنها ما أنيتطلب من الشركات المتعددة الجنسية          
 الشراكة: )0
احتياجات المجتمع والتحديات  والأكاديميين حولفي مقدمتها مفهوم التشاور مع الخبراء السياسيين  ويأتي -
 السياسية والاقتصادية التي تواجهها.
 .الأعمالالتشاور مع كافة الأطراف المعنية في المنطقة التي تجري فيها تلك  -
 السعي للحصول على تراضي اطراف النزاع قبل البدء في المشروعات. -
تصميم مشروعات لتنمية المجتمع ومشروعات لحماية البيئة بالتعاون مع وكالات التنمية كالبنك الدولي  -
 والتعمير. للإنشاء
التي قد تقدمها  والقومية والإقليميةالنزاع وحله ومشروعات التنمية المحلية  إدارةدرات التعرف على مبا -
 الحكومية.كالمنظمات غير   أخرى أطراف
 ممارسات العمل: )2
 يلقي الضوء على الرغبة في تخفيف حدة النزاع. إعلان إصدار -
 .الإنسانالالتزام علنا باحترام حقوق  -
بصفة  وأقاليمهافي مناطق الصناعة  وأثارهادعم البحوث الداخلية والخارجية التي تتعلق بمخاطر النزاعات  -
 عامة.
 والمحليين. الأصلييناتباع سياسات تشغيل خالية من التمييز وتوفر فرصا للعمل للسكان  -
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 الاستثمار الاجتماعي والعمل الخيري: )3
تدريب المحاربين ووضع  كإعادةبعد تسوية النزاع   ما أنشطةعم المساهمة بالتعاون مع منظمات المحلية ود -
 وتدميرها ومساعدة ضحايا. الألغامعن طريق الشراء وتدميرها ونزع  الأسلحةبرنامج لاستعادة 
 .والأعلامدعم الانتخابات والمنظمات الديموقراطية  -
 توفير التسهيلات ووسائل النقل. -
 نهاية الحرب من خلال الشراكة في التنمية والاستثمار.بعد  تخصيص موارد لمرحلة البناء في ما -
 الحوار حول السياسة العامة: )4
كسياسات الولايات  استقطاب وتقديم النصح للحكومات التي تعتمد على سياسات فرض العقوبات، -
 في المنطقة. الأوضاعتفاقم  إلىالتي تؤدي  الأمريكيةالمتحدة 
 تمويل حلقاتهم الدراسية. أوتسهيل محادثات السلام عن طريق الوساطة وتوفير المفاوضين وتدريبهم  -
 وتصميم الرعاية له. الترويج لدور السلام وترقيته، -
 :SRONODالمانحون ثانيا: 
 هاما في ترقية مسالة التعايش بين الجماعات وبناء السلام، إسهامايلعب المانحون دورا كبيرا ويسهمون          
من المشاركة في المشروعات  والأديان الأجناسوالجماعات من مختلف  الأفرادوذلك بتوفير الدعم المالي الذي يمكن 
 .)221(الأمرفبدون التمويل يستحيل بذل جهود أي كان هدفها في نهاية  ذات النفع المشترك لهم،
السلام  أنشطةعالم التمويل يمثل بطارية في المجتمع فبدونها لن تكن  أن جون ماكدونالد ولويزوقد وصف        
 من أن ترى النور.
والحكومات  الأمريكيةالداعمون الكبار في عالم التمويل فهما القطاع الخاص في الولايات المتحدة  أما     
 .الإقليميةوالمنظمات  والبنك الدوليالنقد الدولي المتحدة وصندوق  الأمموهناك  ،الأوروبية
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المملكة المتحدة وهولندا تلعب دورا هاما في  أوالنرويج والسويد وكندا  الحكومات، كحكوماتوهناك بعض       
في  53مشروعا من جملة  21الحكومة الهولندية دعمت حوالي  أنعلى سبيل المثال  السلام ونجدبناء  أنشطةتمويل 
 .)321(9199عام 
على المستويين القطري  أنشطةالخاص والذي يؤدي  DNUF MAHARBA إبراهاموهناك صندوق      
ويعمل في مجال المشروعات وتوزيع الهبات  ،إسرائيلفي  الأمريكانوتقف من ورائه مصالح عدد من اليهود  والدولي،
 وتقييمها.
 :NOITADNUOFالمؤسسات  .1
يلعبه مجتمع التمويل فان كل من جون ماكدونالد ولويز يركزان بصفة استثنائية  أنوبالنظر للدور الذي يمكن       
الذين يملكون  أولئكوعلى  الأمريكيةعلى المؤسسات الخيرية التي تسيطر على قنوات التمويل في الولايات المتحدة 
من خلال الاستخدام الحكيم لدور المال في المشروعات على مستوى  بإيجابيةللإسهام الثروة والمسؤولية والفرصة 
 العالم.
عدد من المؤسسات كمؤسسة فورد  الأمريكيةالتمويل في الولايات المتحدة  أنشطةيسيطر على           
وهذه المؤسسات  ،وكارينجي ،ELBATIRAHCWEP بيوشاريتابل ومؤسسة، NOITADUOF_DROF
 والبحث وموضوعات لدراستهالتي تولي اهتمامات  الأكاديميةسسات البحوث والمؤسسات مؤ  الأولىتمول بالدرجة 
 .)421(والسياسة العامة الأمن
يجد  أنومع تزايد الطلب على تمويل مشروعات بناء السلام مع تزايد النزاعات في العالم لابد لمجتمع التمويل       
وشبكات التمويل الخاصة والحكومية والدولية المختلطة  الأعمالمصادر جديدة له للوفاء بالتزاماته من خلال قطاع 
 وهذا ما يواجه مجتمع التمويل من تحدي.
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 العام الرأيوالتعليم في تهيئة  الإعلامدور  الثاني:الفرع  
 في تخفيف حدة النزاعات الإعلام دور :أولا
المتعدد  أوالمسار الثاني  أوعلى مستوى المسار الأول  سواءكثير من العاملين في مجال الدبلوماسية الوقائية         
 يلعب دورا هاما ومصيريا في تخفيف حدة النزاعات. الأعلامعلى قناعة بان 
 رئيس SKRAMNHOJويقول جون ماركس  الدبلوماسية الوقائية، إليهاهي التي تحتاج  الإيجابيةفالصحافة 
ساحة يتفق حولها  إلىوهو منظمة غير حكومية بان المطلوب هو الوصول  مشتركة"، أرضيةمنظمة" البحث عن 
 .)521(هم فيه مختلفون فيما الإمعانالوسطاء وليس 
ضمنا وذلك بالتركيز على الخلافات غير  أوتضخيم النزاعات علنا  إلىيميل  الإعلاموهناك من يقول بان       
مشتركة" والتي يتنامى عدد  أرضيةوترى منظمة " البحث عن  النزاع،بتأجيج القابلة للتوفيق وعلى كل ماله علاقة 
 أوضاعالصحفيين بان يقوموا بدور هام في  إقناعفهي تحاول  النزاع، إدارةالعاملين فيها في الحقل الصحفي في مجال 
 .)621(نتائج مسبقة وخطيرة إلىيث يمكنهم الانصراف عن التضخيم والوصول التصعيد حد
 وهو برنامج تديره منظمة غير حكومية WON SSERPترى ميرا اوكلوبزيا وهي تعمل مستشارا في برنامج        
 ،عرفةوالميتطلب قدرا من الشجاعة  الأمرتضيف بان  من واجبهم فض النزاع، إنالصحفيين الجيدين يعقلون  أن
الذين يجلسون على   أولئكفي خدمة  الإعلاموحتى لا يكون النزاع، لكي يكون الصحفي مستقلا في مواطن 
من مناطق النزاعات فمعلوماتهم في هذه  الأخباروتمدح كذلك الصحفيين الذين يسعون لجني  كراسي السلطة،
 .)721(الحالة تلعب دورا حاسما في درء النزاع
وفي  في رفع مستوى الوعي والتوعية الخاصة بدرء النزاعات، الإعلاميلعبه  أنالدور البناء الذي يمكن  إن      
وعليه فان ذلك  والربح، الإثارة إطارالتي تعمل في  الإعلاميمرحلة نهاية النزاع غالبا ما حطمته اقتصاديات العمل 
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يبحثوا عن مشروعات  إن الإعلاممحترفي مهنة يلقي عبئا على المنظمات غير الحكومية والمؤسسات الخاصة و 
 في الغرب. الإعلاممتجددة تكون نقطة البداية في تغيير اقتصاديات 
 الوقائي يزيد من حركة بناء السلام في مجتمع منقسم على نفسه. بالإعلاموضع برامج خاصة  إن
 تعليم السلام:: أولا
وتقاليد التسامح وقيمه  حد كبير على مناهج التعليم، إلىالنزاع  إدارةتعتمد كل العمليات الفاعلة والمؤثرة في       
النزاع عندما تتصل بالتعليم وبالتراث فان ذلك يجعل المعرفة المنبثقة عن  إدارةعملية  أن في التراث الاجتماعي،
الناس  بإعدادالنزاع  دارةإذلك الوصل بين التراث والتعليم والمعالجة يثري عملية  المهارات والممارسات مسالة متاحة،
 :)821(تتضمن جهود التعليم الخطوات التالية أن ويمكن للتعامل مع القيم السلوكية والمتغيرات،
 لإعداد ك، وذلتستثمر تجربتها في مجال تعليم أنالنزاع يمكنها  إدارةالمجتمعات التي مرت بتجربة  إن -
 القادمة للتعايش السلمي فيما بينها في المستقبل. والأجيالالشباب 
 .الأطفالالمساعدة في دعم تدريس القيم والسلوكيات والعادات التي تتعدى ما يعرفه  -
 .الآخرينتعليم قيم هامة كالتسامح واحترام  -
 وعدم تركيز على ثقافاتهم فقط. ،الأخرىجوانب من ثقافات الجماعات العرقية  الأطفالتعليم  -
 .للأفرادالتكوين المهني  أثناءالسلوكية والمهارات  والأنماطالمعرفة في ما تعلق بصنع السلام تعميم  -
 في مناهضة الحرب والمنظمات الدينية المرأة دور الثالث:الفرع  
 دور المرأة: .0
فهن  الوقاية من النزاعات العنيفة، إلىللنساء وضع فريد في التأثير على المصالحة وتطوير القيم التي تقود       
 ضحايا حقيقيون للحرب. والأطفالهن  الأصحعلى  أو اللواتي يتحملن نتائج الحرب،
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فمثلا في كينيا تلعب النساء دورا  عديدة من العالم بصورة لصيقة بعمليات المصالحة، أنحاءاليوم في  المرأةوتنخرط 
وذلك  للسلام والتنمية التي تعني بالنزاعات التي تقع بين الجماعات العرقية، RIJAWاجير  في جماعة و ناجحا
 .)921(من الشائعات الأسواق أماكنفي  الأوضاععن طريق الحفاظ على هدوء 
صوت النساء السودانيات من اجل السلام والذي يعمل على نشر الحوار والمصالحة بين مختلف  أيضاوهناك       
 لإنفاذوفصائل المحاربين ولقد حققت بعض النساء قدرا من النجاح في تملك الرغبة السياسية الجماعات العرقية 
 مقترحاتهن من اجل تحقيق السلام والمصالحة.
 دور الدين: .2
يضحي الناس  من أي اعتبارات تتعلق بالمصالح الشخصية، الأقوىانه القوة  بالأديان الإيمانلقد اثبت         
النزاع وبناء السلام فالمؤسسات  إدارةتعلق بدور الدين في  فيما أما ،الإيمانمن اجل  الأحيانفي بعض  بأرواحهم
 بناء السلام. وأنشطةالدينية توجد عادة في قلب الوقاية من النزاعات 
يز الدين ويم ويعتبر الدين عنصرا رئيسيا في بناء الهوية الجماعية مع كل من العرقية واللغة والطبقة والتاريخ المشترك،
 قد يدفع للنزاع وقد يساعد في فضه. فالدين يجمع وقد يقصي، ،أخرىفي المجتمع جماعة عن جماعة 
فهو وكالة  يمثل قوة لا يستهان بها في تسوية النزاعات وبناء السلام، أنالدين  بإمكانوبالرغم من ذلك فان     
 .)131(والتعاون والإنسانيةلسلام والعدل والمحبة قوية لبناء السلام ذلك لان كل الديانات تدعوا في حقيقتها ل
 دور الفنون والرياضة رابعا:
 الفنون: .0
ومن بينها  النزاع في مختلف الدول، إدارةلعبت الفنون دورا مميزا في عقد التسعينيات من القرن الماضي في      
في مرحلة ما بعد نهاية  التأهيل وإعادةوعند تعريف دور الفنون في عملية المصالحة  ،وإريترياوناميبيا  إفريقياجنوب 
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تؤخذ في الاعتبار تشمل على تقييم قوة  أنفالعوامل التي يجب  بعض المفارقات، إلى الإشارةالعنف لابد من 
 فيها. اهتمام خاص لفرص المشاركة إعطاءالشعبي على مستوى الجماعة والمجتمع مع  وأثرهاالفنون 
 الرياضة: .2
ويشمل ذلك تحسين اللياقة البدنية وتهيئة الحياة  ،الإنسانيةعلى كل نواحي الحياة  إيجابي أثرللرياضة     
 الاجتماعية السليمة وغرس الثقة في النفس.
لسلام صانعوا ا أدرك فقد يهمل دورها في عملية بناء السلام وتحقيق لمصالحة، ألاالرياضة يجب  لأهميةونسبة       
 استخدامها في التقريب بين الجماعات المتناحرة ظاهرة جديدة، وأصبح القيمة الحقيقية للرياضة في تنمية التعايش،
تخفيف التوتر  إلى وأدت8991عام  الإيرانيونظيره  الأمريكيهذا مباراة المصارعة بين الفريق القومي  أمثلة ومن














بعد الحرب الباردة هو تغير نمط النزاعات  المميزة لعالم ما إن السمةهذه يمكن القول من خلال ما تقدم في دراستنا 
جل ت تساعد مضامين الدبلوماسية من أمن نزاعات دولية إلى نزاعات داخلية أدى بالمفكرين إلى تطوير مقاربا
قاربة الأمن كمإدارة هاته النزاعات ومحاولة إيجاد حلول إن لم تكن جذرية فهي فهم هذا النوع من النزاعات  
ل إلى و أن تجعلها ضمن قالب المفاوضات وبالتالي الوص تحاولأن وهذا ما أدى  الدولة الفاشلة،مقاربة الإنساني و 
 .تهدئة ومنه تحقيق السلم والأمن الدوليين
ات الجيو سياسية والاقتصادية و القيمية أدت إلى تغيير في السياسة الدولية سواء على مستوى الفاعلين معظم التغير 
بين الدول أو بداخلها بسبب التقسيمات  الدوليين أو على مستوى الـدول، كما أدت إلى انتشار النزاعات ما
انتشار معدلات الفقر والبطالة  البالغ فير كما كان للتغييرات الاقتصادية الأث الحدودية أو بسبب نزاعات أثنية،
 داخل الكثير من الدول وغالبا هذا يؤدي إلى نزاعات لعدم قدرة الدولة على تلبية حاجيات مجتمـعاتها
لهدف من درء النزاعات هو تقوية الوسائل التي يمكن عن طريقها منع اندلاع النزاع، وإذا اندلع منع فا      












والغربي يعبر عن الرغبة في  الإسلاميإن  البحث والتفكير في أدبيات إدارة النزاعات الدولية  في الفكر          
 مما جعل العديد من المفكرين يختلفون في إعطاء مفهوم محدد، فهم طبيعة كل من هاذين المتغيرين والعلاقة بينهما،
 رة.المستندة في تحليلهم للظاهيير مرد ذلك الاختلاف في المعا
دارة النزاعات الفكر الاسلامي والفكر الغربي لإ ففي دراستنا هذه حاولنا أن نعرف كيفية عمل الدبلوماسية في 
 الدولية وهذا تبعا للمتغيرات الدولية للفترة المدروسة ولقد خلصنا من هذا البحث بما يلي:
الصحيحة للحياة العزيزة  الأصولفي العلاقات الدولية ما يتنافى مع  الإسلاميالتشريع  أحكاملا تكاد تجد في     
 الإسلامولم يكن الجهاد في  ،والشعوب وما لا يرفضه العقل السليم وتقتضيه المعاملة الكريمة الأممالكريمة لكل 
 بالحجة والبرهان والعقل. الإسلامكان انتشار   وإنماعلى احد  الإسلاملفرض 
على الاختلاف والذي ذكر كثيرا في القران وكان في عدة  يدل الإسلاميالنزاع كمصطلح بالفكر  حقيقة     
من اجل  أوالحقيقة  إلىونتيجة لهذا التعدد وجد التدافع للوصول  ،والقيم بالأفكاريعني التنوع والتعدد  أماكن
التناقض الحاصل وجد  ولإزالة ،فكان الاختلاف يحمل ايجابيات من المصطلح رغما من وجود تناقض ،تسويةال
في بحثنا فالجهاد يحمل  رأيناكما لكن و  ،بالإرهاباعتبر لفترات متعددة ولليوم مرادفا ولصيقا  وهذا المصطلحالجهاد 
مجددا  وإرجاعه إحيائه إعادةلذا وجب علينا  ،الفكر الغربي تمصطلحا أيفي طياته قيما نبيلة لم ولن نجدها في 
 التخلف. أوتتهرب من استخدامه خوفا من اتهامها بالتطرف  أضحتلقواميس مصطلحاتنا التي 
قابل ما ينطوي عليه الواقع عن بم ،والأحقاد الأطماعوخلوه من  الإسلاميمقارنة بين الواقع التاريخي للجهاد       





 الأسباب المساعدة،الجذرية و  الأسباب إلى نوعين من الأسباب، في الفكر الغربي رجع أسباب النزاعاتت         
وعملية بناء الدولة  لإدارة والحكم،دود واترسيم الحو واشرنا إلى أن الأسباب الجذرية تتمثل في الإرث الاستعماري 
فقد تم حصرها في النمو الديموغرافي والتغيرات الاقتصادية أما الأسباب المساعدة  ثم إهمال التنمية، والهجرة،الحديثة 
وكذلك  ات الإنسانية كتوفير الأمن والاعتراف بهوية الجماعة أو التطهير العرقي،يوعجز الدولة عن مواجهة الحاج
 ختتلف ات الإنسانية أو الوساطة في النزاع بينيانهيار الدولة أو فقدانها لوظيفتها يرتبط بفشلها في تحقيق الحاج
 الجماعات المنتمية إليها.
اعتمد الاستعمار من ناحية أخرى على سياسة فرق تسد كإستراتيجية لاستمالة الأقليات والاستعانة  كما       
وقد نتج عن ذلك حالة  بها في الإدارة والحكم حتى تكون بمثابة ترياق في مواجهة الأغلبية صاحبة الحق في الحكم،
الأقليات والأغلبية بعد الاستقلال،وتطور الأمر لتعزيز النزاعات بصورة عرقية أو دينية ونجد من عدم التعايش بين 
 .1994من أمثلة ذلك النزاع الشهير بين الهوتو والتوتسي في رواندا سنة 
والعدل الجماعات ليس سببا للنزاع حيث قام بالمساواة  أو الأجناسالاختلاف بين  أن الإسلامييرى الفكر    
للعدل والمساواة بين  فهي مثال بارز ،ليا بفلسطينإ لأهلهما وخير دليل الوثيقة العمرية لعمر ابن الخطاب بين
 العالمية. إلى بالأممسامية ترقي  إنسانيةوكان ولابد من تدرس في المناهج لما تحمله من قيم  الأقليات
تعدد  إلىالنزاعات فنجدها تعددت من مسار واحد  لإدارةسبل واليات  إيجادعكف الفكر الغربي على      
 أوالنزاع كشيخ قبيلة  إدارةالتي تحدثت عن دور القاعدة الشعبية في  الأخيرهاته  ،أخرىمسارات  إلىو المسارات 
وهذه الفكر والقاعدة عمل بها  ،الأعلىليس من  الأسفلطبيعة المجتمعية وحل النزاع من  إلىالعودة  أيزاوية 
في النزاعات ومن  الآليةوبهذه  ،زاخر بالحلول السلمية الإسلاميمنذ بداية الدعوة حيث التاريخ  سلاميالإالفكر 





واضحة لمدى قرب  إشارةفهذه  ".أحرارا مأمهاتهفكانت كلمة عمر ابن الخطاب "متى استعبدتم الناس وولدتهم 
التي امتدت للشام والهند  الإسلاممؤمنين دولة  أميركان   آنذاكالحاكم مع رعيته مهما كان شانه فعمر ابن خطاب 
 والعديد من الدول.
لكن  والأمنلتحقيق السلم  للنزاع يهدفان إدارتهماكلاهما في ان  بوالفكر الغربي  الإسلامييتقاطع الفكر        
وما ينطق عن استراتيجياته منبثقة من القران وتعاليم السنة وكما نعلم " الإسلاميفالفكر  ،تختلف الاستراتيجيات
النزاع اتبعها ما بعده من خلفاء  إدارةوحي يوحى" فتطبيقات الرسول عليه الصلاة والسلام لسبل  إلاهو  إنالهوى 
  راشدين وما بعدها من خلافة راشدة.
 كالأمن الأسبقجذور كونه  الإسلاميالفكر الغربي يستمد استراتيجياته منها ما هو قديم بمعنى له من التاريخ  أما
المتحدة كانت  الأممهيئة  أوالمدرسة الكندية  إرهاصاتليست  أنهاالتحدث عليها علينا القول  أردنافان  الإنساني
النزاعات من الفكر  إدارةلذا فالفكر الغربي استمد سبل  .قبلها الإسلاميمن كتاب الله عزل وجل وطبقها الفكر 
 وقبلها عند الحروب الصليبية. الإسلاميةالذي احتك به فترة الفتوحات  الإسلاميوالتاريخ 
رأينا كيف أن كثير من النزاعات في الفكر الغربي عند تطرقنا للنظم الوقائية الحكومية وغير الحكومية         
كوارث إنسانية،كما رأينا كيف أن المنظمات الدولية وعلى رأسها الأمم المتحدة وكذلك انفجرت وسببت  
المنظمات الإقليمية وعلى رأسها منظمة الوحدة الإفريقية السابقة لم تحرك ساكن لدرء تلك النزاعات قبل أن 
لوقف القتال،أو  تستفحل،بل أن هذه المنظمات تدخلت دائما بعد انفجار النزاع،فإرسال قوات حفظ السلام
والعمل على إعادتهم  وتوفير الحماية والغذاء لهم، والاهتمام بها، إرسال مساعدات إنسانية ورعاية حركة اللاجئين،





من النزاعات لكن  جل النظم الوقائية في الفكر الغربي والتي تم دراستها في الفصل الثاني طبقت في العديد       
لقد كان سباقا  الإسلاميمن تلك التدخلات وهذا عكس ما يحصل في الفكر  أكثركانت ضحايا النزاعات 
 يأخذالفرد  الإسلاميلان بنظر الفكر  ،يسقط ضحايا أوتستفحل  أنقبل  النزاعات إدارة أوللتدخل في حل 
يكون هناك قتل والدليل على ذلك موجود في التاريخ  أن يكون التدخل قبل أنولابد  ،النزاع إدارةاهتماما كبيرا في 
المؤمنين يوصي قائد الحملة بتقوى  أميركان   إسلاميةقادها شخصيات  إسلاميةفتوحات  أيفمثلا في  ،الإسلامي
من لم يحمل سيفا ضد الدولة  الإسلاميةففي  الفتوحات  امرأة أوطفلا  أوالله في القتل وان لا يقتل شيخا 
 الأطفالفي التدخلات الدولية فاغلب ضحايا التدخل في النزاعات هم  الآنعكس ما نراه  ،لا يقتل ةالإسلامي
هناك بعض القواعد العسكرية لحفظ السلام كانت تتاجر بالبشر خصوصا النساء  أنوالشيوخ والنساء وحتى 
 وانتشارها(عبيد ،شبكات الدعارة).
نقمة على الدول التي  الأخيرةمن اجل الثروات حيث باتت هاته  أنهاالحروب الحديثة العالم كله يدرك         
 الإفريقيتمتلك الثروات كالسودان وما نتج بانفصال الجنوب عن الشمال ،النعرات التي تحصل في منطقة الساحل 
هذا النقطة و  الثروات بهذه المنطقة، لأجلبسبب ما يحتويه من ثروات ومحاولة هاته القوى الكبرى التدخل والتنافس 
النزاع في الفكر الغربي التي تهدف لاستغلال ثروات الشعوب واستراتيجيات الفكر  إدارةالفارقة بين استراتيجيات 
 التي تهدف على حماية الشعوب. الإسلامي
على ضرورة الالتزام الحق والعدل والرحمة والفضيلة والحفاظ على صرح المدينة والحضارة  الإسلاميؤكد        
دين ونظام  فالإسلام الذل والعبودية. ألوانمن  الإنسانالمنطق والعقل السليم والعمل على تحرير  إلىحتكام والا
في  وأوالقيم العليا،حفاظا على رسالته السامية سواء في حال السلم  والآدابيحتضن المثل  عالمي وواقعي، إنساني





ويتجنب الظلم  والأفراداخترقها العدو،ويحرص على الرحمة العامة بجميع الناس ويلتزم العدالة المطلقة مع الشعوب 
 ويحترم المعاهدات والمواثيق التي كان يقطعها مع الدول المجاورة للدولة.
والتماس لقائها مع قدرها،وقد  السلوك وإصلاحالتاريخ لاستقاء العبر منه  تأمل إلىلكريم يدعوا القران ا      
 إلىالحاضر على انه مجرد زمن عابر ولا  إلىالقران لا ينظر  إن"حيث قال: اشتياق قرشيالمؤرخ الشهير  أحسن
المساوئ التي   إلىلا يفتأ يوجه الانتباه  لها،بل انه أهميةالعابرة والحاضرة التي لا  الأزمنةالماضي على انه العديد من 
العوامل المعنوية  أنالقران  أكدالسابقة ترتكبها وما حل بهم من دمار جراء تلك المساوئ".كما  الأقوامكانت 
الذي يتجلى في العمليات التاريخية  الإلهيفهم المراد  إلىوانحطاطها ودعا البشرية  الأممعن ارتقاء  المسئولةوالمادية 
 مبدأفيه،ويحدد  التأثيرعلى  أيضادورا لا يقتصر على اخذ العبر من التاريخ بل  والمرأةالمتعاقبة،كما اسند للرجل 
ومجتمعا من المؤمنين تتمثل في مواصلة السعي للعيش  أفرادافرسالتهم التاريخية  .الأرضالاستخلاف دور البشر في 
 الزماني للتاريخ. في السياق المكاني و وإقامتها الإلهية وفق المشيئة
لما يحتويه من  الإسلاميالنزاعات لوحده فلابد من وجود الفكر  إدارةيعمل في  أنلا يستطيع الفكر الغربي      
النزاعات عن طريق  إدارةيتم دراسة  فالآن ،الأمريكيوهذا ما حصل في معهد السلام  الآخرقدرة لاستيعاب 
 وأعطتتجربة في نيجيريا  أولحيث يحاول مفكرين في هذا المعهد التطبيق في بعض النزاعات فكانت  ،الأديان
ي مجرما سيفتح المجال للحوار بين القاعدة الشعبية التي ه أو إرهابيا الآخردون اعتبار  الأديانفالحوار بين  ،ثمارها
 اعات وحلها .البحث في جذور النز  منطلق النعرات وهذا سيقودها إلى
لكنها  تاريخهطوال  حيث جسد هته القيم الأمنالسلم العدل الايخاء المحبة تتجلى في  الإسلاميالفكر  أفكار   
يجعل هناك قطيعة كبيرة بين هذا الفكر والفكر الغربي الذي همش دور الحضارة مما غيبت وتركت واستغلت 





كباحثين ودارسين في شتى المجالات الاتجاه نحو الدراسات المقارنة ودراسة كل فرع وما يقابله في   الآنعلينا      
العديد من  إلىالنزاعات التي هي موضوع يحتاج  إدارةخصوصا في  لمحاولة بناء رصيد معرفي الإسلاميالفكر 
 .الإسلاميينمن المفكرين  والإسهاماتالكتابات 
وهو  ،نظور الإسلامي في إدارة النزاعاتوبالأخير لعلنا نجد من سيتناول القانون الدولي الإسلامي مهتدين بالم    
بمعنى أخر أن العالم  أمر له مراجعه في الكتاب والسنة الحميدة والسيرة النبوية وحكم الصحابة و اجتهاد العلماء،
فما قيل  ،لإسلامي لإدارة النزاعات من حيث الفقه والممارسةالإسلامي في حاجة إلى صياغة متكاملة للقانون ا












The world that we live in, and from its very beginning, has been characterized 
by phases of peace and conflict, every era has tried to create bases, mechanisms 
and rules for these phases of conflict that reduce the conflict intensity in order to 
control it. Among these attempts are those of the Islamic and the Western 
ideologies for the management of international conflicts. 
Islam, in all its conditions, has called for peace and has regarded war as 
accidental, the first constitution for the first Islamic state, which has been 
established by prophet Muhammad peace be upon him, in the essence of its 
articles, has stipulated the Islamic reference of conflicts resolution. The Islamic 
thought has dealt with the conflicts happened through many ways and 
techniques which differ according to the place, time, and the conditions of each 
conflict. So sometimes, there was an aggressive diplomacy especially with the 
inception of the Islamic Dawah and there were many methods used in the other 
phases. 
Yet, the Western ideology, with its all trends and theories, has contributed in 
reducing and managing conflicts in order to achieve international peace and 
security. Due to the breakdown of the stability that has been based on bipolarity, 
the world had to search for the stability to avoid anarchy that reached the climax 
in the post cold war era as well as the lack of institutions able to absorb the 
conflicts, tensions and anarchy resulted from the old system. Thus, conflicts 
management in the Western ideology has a wide scope of study in international 
relationships for representing a condition of instability causing various results 
both internally and externally, and  in all aspects; political, economic and social. 
Conflicts are not new topics. Rather it is old-new topics according to the 
changes that took place in our modern world. For instance, the spread of 
organized crime, the outbreak of social diseases and the emergence of ethnic 
conflicts due to the discrimination between minorities, have all been dealt with 
by the Islamic and Western ideologies through different strategies and 
perspectives according to the perspective of each ideology towards the conflict 
and its own nature, so we had to study each ideology and its thoughts and 
opinions concerning conflicts. 
Hence, the study is to draw a comparison between the Islamic and the Western 
ideologies in managing international conflicts. According to what is mentioned 
above, we have found that the world today depends greatly on some means for 
managing the international conflicts from the Western perspective. So we try to 
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highlight the strategies of the Islamic ideology and the effectiveness of these 





له  حاولت كل حقبة زمنية أن تصنع هذا الأخير ،بداياته تميز بمراحل سلام ونزاع إن العالم الذي نعيشه ومنذ    
ومن بين هذه المحاولات محاولة الفكر الإسلامي والفكر الغربي في  وقواعد تخفف من حدته نحو إدارته والياتأسس 
 إدارة النزاعات الدولية.
وفي أول دستور لأول دولة إسلامية  إلى السلم في كافة أحواله واعتبر الحرب حالة عارضيه، الإسلام ادع     
صلب مواد هذا لول امننازعات في لحمرجعية  ضعه رسول الله صلى الله عليه وسلم نص على إسلاميةالذي و و 
 الدستور.
مكانه وزمانه  حسب نوع النزالوتعامل الفكر الإسلامي مع النزاعات التي حصلت بسبل واليات متعددة تختلف 
فكان هناك دبلوماسية هجومية في بعض الأحيان خصوصا مع بداية ظهور الدعوة الإسلامية  ،والظروف المحيطة به
 وفي مراحل أخرى استخدمت أساليب متعددة .
نحو تحقيق السلم والأمن  فبكل نظرياته واجااهاته علل على الحد من النزاعات وإداراهاا أما الفكر الغربي      
فبسبب انهيار الاستقرار الذي قام على أساس الثنائية القطبية كان على العالم الجديد  أن يبحث على  ،الدوليين
سيلا انه يفتقر ولا ،الباردة استقرار يجنبه السقوط في حالة الفوضى التي وجد على حافتها مع نهاية الحرب
فإدارة النزاعات في  منؤسسات قادرة على امتصاص النزاعات والتوترات والفوضى الناجاة على انهيار النظام القديم.
ينتج عنها العديد  اللااستقراركونها تمثل حالة من   ،الغربي تحتل حيزا كبيرا من الدراسة في العلاقات الدوليةالفكر 
  ء على الصعيدين الداخلي أو الخارجي وفي شتى الجوانب السياسية والاقتصادية والاجتلاعية.من النتائج سوا
 ،وإنما هي قديمة حديثة وفق ما حصل من تغيرات في عامننا امنعاصر ،النزاعات ليست بامنوضوعات الجديدة     
فتفشي واستفحال الجريمة امننظلة وانتشار الآفات الاجتلاعية وبروز النزاعات الاثنية التي سببها التلييز بين أقليات 
تعامل معها الفكر الإسلامي والفكر الغربي بمنطلقات واستراتيجيات مختلفة تعددت وفق منظور كل منهلا  وأخرى
 .وأرائه جااه النزاعات  فكان لزاما علينا دراسة كل فكر ،للنزاع وطبيعته
منا تقدم نظرا  وهذا ،عقد مقارنة بين الفكرين الإسلامي والغربي في إدارة النزاعات الدوليةلذا أتت الدراسة ل       
لذا سنحاول  ،من معطيات وجدنا أن عالم اليوم يعتلد كثيرا على وسائل لإدارة النزاعات الدولية من امننظور الغربي
مدى فاعلية كل من وسائل إدارة النزاعات من الفكر الغربي  والفكر الإسلامي  استراتيجياتتسليط الضوء على 
 والفكر الإسلامي.
 
